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V zadnjem času smo priča naraščanju števila naravnih in drugih nesreč večjih razsežnosti, kar 
na terenu spodbudi tudi aktivacijo več različnih organizacij, ki se vključijo s svojimi 
prostovoljci. Ko se zgodijo nepredvidljive situacije, bodisi naravne nesreče, kot so poplave, 
potresi in hudourniki, bodisi druge izredne situacije večjih razsežnosti, kot je večji migrantski 
val na mejah, pa je prostovoljska izkušnja nova in posebna – govorimo tudi o spontanih 
prostovoljcih. V prvem delu naloge sem predstavila nekaj teoretičnih izhodišč o spontanem 
prostovoljstvu, prostovoljstvu na splošno in o stiskah, ki jih delo v izrednih razmerah lahko 
izzove. V drugem, empiričnem delu naloge pa sem se posvetila predvsem raziskovanju 
podpore spontanim prostovoljcem s strani organizacij in teže bremena, ki jo prinaša delo v 
izrednih razmerah. Analiza zbranega gradiva kaže, da v izrednih razmerah za spontane 
prostovoljce ni sistemsko urejene psihosocialne podpore, prav tako ni sistemsko in 
enakomerno razporejene ostale podpore organizacije. Ker za pripravo na prostovoljsko delo 
ob nepredvidljivih situacijah ni veliko časa, to pomeni, da gredo spontani prostovoljci na 
teren velikokrat tudi povsem neopremljeni za delo. Težave se pojavijo, ko se nepripravljeni 
prostovoljci na terenu ne znajdejo. Prav tako velikokrat ne obstaja sistem selekcije, kdo je 
sploh primeren za prostovoljno delo, da s svojim ravnanjem ne bo ogrožal sebe ali drugih. 
Ker je lahko delo s spontanimi prostovoljci za organizacije velik izziv, sem v nalogo vključila 
tudi raziskovanje prednosti in izzivov vključevanja spontanih prostovoljcev. Analiza je 
pokazala, da ima vključevanje spontanih prostovoljcev na teren svoje prednosti in slabosti, 
vendar je prednosti vseeno več. Ker je bila med procesom ustvarjanja diplomskega dela v 
Republiki Sloveniji razglašena epidemija bolezni covid-19, sem se po posvetu z mentorico 
odločila, da v raziskavo vključim tudi delovanje spontanih prostovoljcev v aktualnih razmerah 
in s koordinatorji prostovoljcev med drugim raziščem, kako, če sploh, so organizacije v času 
od zadnje večje izredne situacije, begunske krize leta 2015, do sedanje izredne situacije 
spremenile in nadgradile področje koordinacije spontanih prostovoljcev. Pričujoče delo se 
osredotoča na raziskovanje spontanega prostovoljstva v Republiki Sloveniji in je izhodišče za 
morebitno nadaljnje raziskovanje tega pestrega, vse bolj aktualnega področja.  
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Recently, we witnessed an increase of natural or other disasters, which activate different 
organizations to involve the volunteers in the field. When unpredictable situations occur — 
whether natural disasters, such as floods, earthquakes, torrents, or other major disasters, such 
as the migration flow at the borders — is the volunteering experience new and special; at this 
point, we also talk about spontaneous volunteers. In the first, theoretical part of the Master’s 
Thesis, I present spontaneous volunteerism, volunteerism in general and the distress that 
working in complex emergencies can cause. In the second, empirical part of the thesis, I focus 
mainly on researching the support that spontaneous volunteers receive from organizations, 
and the onerous burden that is placed on the volunteers when working in complex 
emergencies. The analysis of the gathered data shows that in complex emergencies, there is 
neither systemic psychosocial support for spontaneous volunteers nor other systemic and 
equally distributed support by the organization. In unpredictable situations, there is not much 
time to prepare for volunteer work, so spontaneous volunteers often go to the field completely 
unequipped. Problems arise when the unprepared volunteers cannot orientate in the field. In 
many cases, there is no system of selection that would show who is suitable for volunteering 
at all, so that they would not endanger themselves or others with their actions. Working with 
spontaneous volunteers can be a big challenge for organizations therefore I also included the 
research of benefits and challenges they face in involving spontaneous volunteers. The 
analysis showed that involving spontaneous volunteers in the field has its advantages and 
disadvantages, however, the disadvantages do not outweigh the advantages. During the 
Master’s Thesis process the Covid-19 epidemic was declared. I decided to consult with my 
mentor to include the work of spontaneous volunteers in the current situation. Together with 
volunteer coordinators, I researched how, if at all, organizations have changed and upgraded 
the coordination of spontaneous volunteers from the last emergency – the Refugee Crisis in 
2015 – until now. The following work focuses on the research of spontaneous volunteerism in 
the Republic of Slovenia, and it is a base for further research of this diverse field, whose 
importance is increasingly growing.  
 
Key words: spontaneous volunteerism, coordination of spontaneous volunteers, psychosocial 
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1 TEORETIČNI UVOD 
1.1 PROSTOVOLJSTVO 
Prostovoljstvo ima v družbi že dolgoletno tradicijo in ima pomembno vlogo pri odgovarjanju 
na družbene potrebe ter pri krepitvi skupnosti. Prostovoljci v zameno za svoj prosti čas, ki ga 
namenijo prostovoljnemu delu, ne dobijo plačila, ampak so nagrajeni s pridobljenimi 
izkušnjami, veščinami in kompetencami, imajo pa tudi odlično priložnost za osebni, socialni 
in profesionalni razvoj. 
Prostovoljstvo je v Sloveniji urejeno z Zakonom o prostovoljstvu, ki je bil sprejet leta 2011, v 
veljavo pa je stopil leta 2015. Zakon opredeljuje prostovoljstvo kot družbeno koristno 
brezplačno aktivnost posameznikov, ki s svojim delom, znanjem in izkušnjami prispevajo k 
izboljšanju kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin ter k razvoju solidarne, 
humane in enakopravne družbe (Zakon o prostovoljstvu, 2011). Gre torej za delo, ki ga človek 
po svoji svobodni odločitvi in v nasprotju z materialnimi koristmi opravlja v dobro drugih ali 
za skupno javno korist. Tudi vse tradicionalne definicije prostovoljstva se osredotočajo na tri 
elemente, ki so: darovanje časa, svoboda izbire in odsotnost plačila (Sheard, 1995). 
Univerzalna deklaracija o prostovoljstvu, sprejeta na 16. svetovni konferenci prostovoljcev v 
Amsterdamu leta 2001, pa prostovoljstvo definira kot enega temeljnih kamnov civilne družbe, 
ki oživlja najplemenitejša stremljenja človeštva: prizadevanje za mir, svobodo, priložnost, 
varnost in pravičnost za vse ljudi (Knific, 2003). 
Ramovš (2001) navaja, da gre pri prostovoljnem delu za povezavo med osebno koristjo in 
pomočjo drugim. Gre za dialog med prostovoljcem, ki v sebi doživlja potrebo po solidarnosti 
in samopomoči, in človekom, ki doživlja socialne stiske zaradi drugih nezadovoljenih 
socialnih potreb. Potreba prostovoljca po solidarnosti in potreba človeka v stiski po 
solidarnosti sta enakovredni in med seboj komplementarni potrebi, obe enako človeški in 
častni. Njuna zadovoljitev je v obeh primerih pogoj za ohranjanje in rast kakovosti življenja in 
osebnostnega samouresničevanja vsakega od njiju. 
»Prostovoljci so pomembni pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine, prostovoljske 
organizacije pa so zaradi neposrednega stika z ljudmi na terenu bogat vir informacij, in zato 




in drugim odločevalcem,« je zapisano v priročniku Zrcalo prostovoljstva in vloga države pri 
njegovem razvoju (Blazinšek et al., 2010). 
V Zakonu o prostovoljstvu (2015) so opredeljene tudi vrste prostovoljskega dela. To so 
organizacijsko, vsebinsko in drugo delo. Pod organizacijsko delo se štejejo vodenje projektov 
in programov, njihova organizacija ali organizacija dela projekta ali programa in izvajanje 
mentorstva prostovoljcem. Vsebinsko delo zajema prostovoljsko delo, za izvajanje katerega 
so potrebna znanja in spretnosti, ali pa gre za osnovno prostovoljsko delo posameznega 
programa ali projekta. Posebna znanja in spretnosti so tista, ki jih prostovoljec pridobi v 
vzgojno-izobraževalnem sistemu ali na usposabljanju prostovoljske organizacije. Pod druga 
dela pa prištevamo opravljanje prostovoljskega dela kot pomožnega dela, ali dela za podporo 
prostovoljskemu programu ali projektu, ali dela, za opravljanje katerega ni potrebno posebno 
usposabljanje. 
Velik delež prostovoljstva v Sloveniji, kakor tudi drugod po svetu, se odvija pod okriljem 
nevladnih organizacij. Te pa mnogo svojih programov in projektov izvajajo prav s pomočjo 
prostovoljcev in tako je marsikaj odvisno tudi od njih. V Sloveniji skorajda ni aktivne 
nevladne organizacije, ki bi delovala brez pomoči prostovoljcev, prav tako še vedno obstaja 
veliko društev, katerih prihodki so odvisni samo od članarine in morebiti od lokalnega 
sofinanciranja, in tako vse njihove aktivnosti temeljijo izključno na prostovoljcih (Bahovec et 
al., 2015). V praksi pa v zadnjem času prihaja do sprememb glede članstva in na splošno 
glede prostovoljstva v organizacijah. McLennan in sodelavci (2016) ugotavljajo, da se širša 
slika prostovoljstva v 21. stoletju spreminja. Prišlo je do premika od vseživljenjske 
pripadnosti organizaciji, ki je običajno povezana s članstvom, do kratkoročnega in 
epizodičnega prostovoljstva, ki ni nujno povezano s članstvom pri določeni organizaciji. 
Posledično postane sodelovanje v organizaciji manj predvidljivo. Prav tako zaznavajo 
spremembe, povezane z vplivom moderne komunikacijske tehnologije – manj je fokusa na 
fizičnih srečanjih, vse večji pomen pa pridobivajo »virtualne sejne sobe«. Za prostovoljstvo 
tako ni več nujno, da je vezano na poseben čas in prostor. Ugotavljajo tudi, da je pri odločitvi 
za prostovoljstvo prisoten večji individualizem. Nekoč so se ljudje odločali za prostovoljstvo 
na podlagi kolektivnih in altruističnih vrednot, danes pa je pri izbiri načina, kraja in razloga, 
zakaj postati prostovoljec, prisoten večji individualizem (McLennan et al., 2016). V Sloveniji 
se sicer beležijo podatki o številu prostovoljcev šele od leta 2011 naprej, vendar lahko pri 




število opravljenih prostovoljskih ur ne spreminja tako močno. Leta 2018, ko je bilo narejeno 
zadnje poročilo, je bilo v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim 
programom vodenih 244.304 prostovoljcev, leto prej jih je bilo 291.214, leta 2016 pa kar 
307.262. Leta 2018 so prostovoljci opravili skupno 9.903.798 ur, leta 2017 9.466.281 ur in 
leta 2016 10.729.514 ur. Leta 2011 je bilo v vpisniku sicer vpisanih 2.014 prostovoljcev, ki so 
opravili 4.296.348 ur prostovoljnega dela, vendar je treba upoštevati dejstvo, da je bilo to 
prvo leto formalnega beleženja podatkov in je bilo v register vpisanih le 255 prostovoljskih 
organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, kar je 1.567 manj kot leta 2018 
(Ministrstvo za javno upravo, 2019). 
Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom, ki so vpisane v 
vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, morajo v 
skladu s prvim odstavkom 41. člena Zakona o prostovoljstvu (2015) enkrat letno pripraviti 
poročilo za preteklo koledarsko leto in ga posredovati pristojni organizaciji za javnopravne 
evidence in storitve. To poročilo vsebuje podatke o številu prostovoljcev po spolu in 
starostnih skupinah, podatke o skupnem številu opravljenih prostovoljskih ur glede na kraj 
opravljanja prostovoljskega dela ter podatke o skupnem številu opravljenih prostovoljskih ur 
in številu opravljenih prostovoljskih ur glede na vrste prostovoljskega dela (opisano zgoraj). 
Na podlagi zbirnih podatkov Ministrstvo za javno upravo pripravi skupno poročilo, ki vsebuje 
seznam prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, podatke o 
opravljenem prostovoljskem delu in ocenjeno vrednost prispevka, ki ga prostovoljsko delo 
doprinese k družbeni blaginji.  
Zadnje poročilo je bilo za leto 2018 in je objavljeno na spletni strani Ministrstva za javno 
upravo. Podatki kažejo, da je bilo v letu 2018 v vpisniku vpisanih 1.822 prostovoljskih 
organizacij in organizacij s prostovoljskim programom. Skupno 244.304 prostovoljcev, ki so 
bili vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom, 
je opravilo 9.903.798 ur prostovoljskega dela (Ministrstvo za javno upravo, 2019). 
Največ prostovoljskega dela je bilo opravljenega na področju vsebinskega dela, in sicer kar 
6.263.152 ur vsega opravljenega prostovoljskega dela oziroma 65,26 %. Sledi področje 
»druga dela«, na katerem so prostovoljci v letu 2018 opravili 1.868.711 ur oziroma 18,87 % 
prostovoljskega dela. Najmanj prostovoljskih ur pa so prostovoljci opravili na področju 




Delež števila prostovoljk in prostovoljcev po starostnih skupinah prikazuje spodnji grafikon, 
iz katerega je razvidno, da je največji delež prostovoljk žensk, starih nad 60 let, sledijo jim 
ženske v starosti od 30 do 60 let, nato pa moški v starosti od 30 do 60 let. Najmanjši delež 
prostovoljcev je mladih moških, starih do 18 let (ibid.). 
 
Grafikon 1: Delež števila prostovoljk in prostovoljcev po spolu in starostnih skupinah v letu 
2018 
Vir: Ministrstvo za javno upravo, 2019 
  
1.1.1 KRATKA ZGODOVINA PROSTOVOLJSTVA V SLOVENIJI 
V človeški naravi je, da ljudje že od nekdaj pomagamo drug drugemu in delujemo v korist 
drugega ali v korist skupine proti materialni nagradi. Ob vseh večjih krizah se organizirajo 
skupine ljudi, ki pomagajo ogroženim ali prizadetim. Neformalno prostovoljstvo tako še 
danes ostaja pomemben vir medčloveške pomoči. Poleg neformalnega prostovoljstva pa ima 
velik pomen za skupnost tudi organizirano prostovoljstvo. To je prostovoljstvo, ki se dogaja v 
okviru različnih institucij, cerkvenih organizacij in tudi nevladnih organizacij. Skozi čas so 
nastajale različne oblike alternativne prostovoljne pomoči drugim, skupine za samopomoč in 
akcijske skupine, ki so premaknile težišče prostovoljnega dela od državno-institucionalne 
sfere k razvijajoči se civilni družbi (Rapoša Tajnšek, 1992). 
 
Organizirano prostovoljstvo se je na slovenskem ozemlju začelo pojavljati v 19. stoletju in je, 
kot navaja Jamšek (2012), v veliki meri potekalo pod vplivom Cerkve. V 19. stoletju se je na 
našem ozemlju, ki je bilo takrat pod monarhijo Avstro-Ogrske, zgodil še en poseben premik 




ustanoviteljem Rdečega križa in tako čez nekaj let, leta 1866, na Kranjskem v Ljubljani 
ustanovila »Žensko društvo za pomoč ranjenim in bolnim vojakom«, ki se mu je čez 13 let, 
leta 1879, pridružilo še moško »Domoljubno pomožno društvo deželno« (Rdeči križ 
Slovenije, 2020). Razvoj organiziranega prostovoljstva se je intenzivno nadaljeval tudi v 20. 
stoletju, ko so začela delovati taborniška gibanja, po drugi svetovni vojni pa mladinske 
delovne brigade. V prvem obdobju po vojni pa je država močno nadzorovala vse 
prostovoljske aktivnosti in posledično so določene organizacije omejile svoje delovanje. 
Kmalu po tem je prišlo do velikega premika na področju prostovoljstva v vzgoji in 
izobraževanju, ko je na novo ustanovljena Zveza prijateljev mladine Slovenije ponudila 
pomoč obstoječim državnim sistemom (Jamšek, 2012). V organizirano formalno 
prostovoljstvo so se v tem času vključili tudi študenti družboslovnih smeri, ki so pomagali pri 
izpeljavi preventivnih in kurativnih programov dela z mladostniki in socialno ogroženimi 
skupinami prebivalstva (Vilič Klenovšek, 2013). V osemdesetih letih prejšnjega stoletja je 
prišlo do intenzivnega ustanavljanja raznih interesnih društev, ki so delovala na podlagi 
prostovoljskega dela, in kmalu je tudi stroka začela prepoznavati pomen prostovoljskega dela 
ter nanj začela gledati kot na dodatno pomoč in ne tekmovanje, kdo ponuja boljšo pomoč 
uporabnikom. Na začetku devetdesetih let sta se ustanovili dve društvi, katerih osnovno 
poslanstvo sta razvoj in promocija prostovoljstva v Sloveniji. To sta Slovenska filantropija in 
Društvo za razvijanje preventivnega in prostovoljnega dela, ki sta leta 2003 združila svoje 
aktivnosti v skupni program »Aktivnosti za širjenje prostovoljstva v Sloveniji«. Program 
zajema posredovalnico prostovoljskega dela in je tudi osrednji portal o prostovoljstvu v 
Sloveniji, na podlagi katerega se je ustanovila Slovenska mreža prostovoljskih organizacij. 
Nadalje so se v devetdesetih letih v Sloveniji tudi uradno ustanovile razne mednarodne 
institucije, ki temeljijo na delovanju prostovoljcev – Društvo Unicef Slovenija, Amnesty 
International Slovenija (Jamšek, 2012). Čeprav so bile dejavnosti Rdečega križa na 
slovenskem ozemlju beležene že leta 1863, pa gre tudi pri tej organizaciji v devetdesetih letih 
za prelomnico, saj se leta 1991 Rdeči križ Slovenije osamosvoji in tudi formalno izstopi iz 
Rdečega križa Jugoslavije (Rdeči križ Slovenije, 2020). V devetdesetih letih se je zgodil 
pomemben premik, ko sta država in lokalna skupnost začeli z vzpostavljanjem mehanizmov 
financiranja nevladnega sektorja v Sloveniji, kar je imelo velik doprinos na področju razvoja 
prostovoljstva. Takrat je bil tudi čas profesionalizacije in širjenja prostovoljstva v javnem 





Sodoben koncept prostovoljstva vključuje odnos med organizacijo in državo. Po mnenju 
Anice Mikuš Kos (1997) naj bi bila ravno država zainteresirana za vzpostavljanje partnerskih 
odnosov s prostovoljskim sektorjem, saj ji ta omogoča premostiti njene socialne disfunkcije. 
1.1.2 MOTIVACIJA PROSTOVOLJCEV 
Tradicionalno delimo motivacijo glede na njen izvor – ali izvira iz človekove notranjosti ali 
pa je povezana z zunanjimi vplivi. Zunanja motivacija je običajno vezana na nagrade (plačilo, 
pohvala, slava ipd.), medtem ko je notranja motivacija tista, ki nam ob dosegu zastavljenega 
cilja prinaša notranje zadovoljstvo, ki ni vezano na plačilo ali slavo. Ker notranja motivacija 
izvira iz posameznika in iz njegove osebne želje po razvoju, je trajnejša. Za uspešno 
delovanje posameznika na določenem področju pa je pomembno, da se notranja in zunanja 
motivacija prepletata. Ker je prostovoljstvo v Sloveniji tudi z zakonom opredeljeno kot delo 
proti plačilu, nas lahko zavede mišljenje, da se posameznik odloči za prostovoljno delo zaradi 
notranje želje po pomoči. Vendar pa se moramo zavedati, da tudi v ozadju želje po pomoči 
obstajajo različni motivi. Večina literature še vedno sledi tradicionalni delitvi motivacije na 
notranjo in zunanjo in pripisuje večjo vrednost prvi v primerjavi z drugo. Nekateri novejši 
avtorji (prim. Bluestein 2008, Šugman Bohinc, 2011) pa namesto omenjenega razlikovanja 
predlagajo konstruktivistično razumevanje, da je vsako človekovo vedenje motivirano in je 
dražljaj, ne glede na njegov izvor, vselej osebno, družinsko in družbeno interpretiran. 
 
Dovidio in Penner (2006) opredeljujeta šest motivov za opravljanje prostovoljskega dela. Ti 
motivi so: 
• altruistični in humanitarni motivi, ki so povezani z izražanjem skrbi za druge, 
• posedovanje znanj s področja, s katerim se posamezne organizacije ukvarjajo – prostovoljci bi 
radi ta znanja izkoristili in jih dodatno razvili,  
• socialno naravnana motivacija, ki je povezana s tem, da delo poteka skupaj s prijatelji in 
pridobivanjem njihovega odobravanja, 
• pridobljene reference, s katerimi si prostovoljec izboljša kariero, 
• zaščita lastnega ega pred negativnimi občutki glede samega sebe, 
• zvišanje lastne vrednosti in osebna rast. 
 
Tudi Blazinšek in sodelavci (2010) pravijo, da se pri prostovoljcih lahko prepleta več 
različnih motivov, vendar pa je pomembno, da je vsaj en motiv vezan na pripravljenost 




prostovoljcev ne spodbujajo zgolj zunanji motivatorji. Na drugi strani pa Flaker (2001) 
izpostavlja nov zorni kot s trditvijo, da prostovoljno delo motivira ljudi zato, ker s tem 
rešujejo lastne stiske. Prostovoljci naj bi se tako vključili zato, ker imajo sami enake težave in 
jih dotična problematika zanima. Četudi je v ospredju lastni interes, pa je običajno prisotna 
tudi pomoč drugim.  
 
Na podlagi večletnih izkušenj in izvedb mnogih uvodnih usposabljanj za prostovoljce 
različnih organizacij so Nathigal, Jamšek, Kronegger in Oblak (v Blazinšek et al., 
2010) spoznavali motivacijo prostovoljcev in jo sistematizirali v šest večjih kategorij. Iz 
spodnje slike je razvidno, da s tem, ko prostovoljci nudijo pomoč in podporo tistim, ki 
jo potrebujejo, sami gradijo podobo aktivnega državljana. Sami pridobijo tudi različne 
socialne stike in status v družbi, predvsem pa skozi opravljanje prostovoljskega dela 
osebno rastejo ter pridobijo znanja, spretnosti in izkušnje.  
 
 
Slika 1: Šest večjih kategorij motivacije prostovoljcev 





Na podlagi raziskave Mesec (2000) kot najpomembnejše motive za opravljanje 
prostovoljskega dela izpostavlja pomoč soljudem in altruizem, samorazvoj, lastno 
ugodje in zadovoljstvo. Še prisotni, a manj pogosti motivi so uspešnost in storilnost ter 
duhovni cilji. V raziskavi so prostovoljci s svojimi odgovori potrdili, da z udejanjanjem 
prostovoljskega dela pridobijo veliko več, kot bi pridobili z materialnimi nadomestili, 
saj s svojim delom dobijo tudi možnost, da spoznajo institucijo in pridobijo lastno 
izkušnjo profesionalnega dela, kar je lahko osnova za kasnejšo profesionalno 
orientacijo, samopotrditev, znanja raznih socialnih veščin in veliko več.  
Sklenemo lahko, da so prostovoljci za opravljanje prostovoljskega dela motivirani iz 
različnih virov. Vendar ne glede na to, ali je motivacija notranja ali zunanja, ali izhaja 
iz posameznikove iskrene želje pomagati sočloveku, ali pa iz potrebe po samopotrditvi, 
ali morda iz radovednosti, vsak prostovoljec s svojim časom in opravljenim delom 
doprinese tako k dobrobiti uporabnika, dobrobiti organizacije, prek katere opravlja 
prostovoljsko delo, kot tudi k dobrobiti državne blaginje.  
 
1.2       SPONTANO PROSTOVOLJSTVO V IZREDNIH RAZMERAH 
V zadnjem času smo priča vse več naravnim nesrečam in drugim nepredvidljivim situacijam 
večjih razsežnosti. Izredne razmere nastopijo zaradi naravnih ali drugih nesreč, novo nastalo 
stanje pa spravi ljudi v esencialno stisko (Ahčan, 2007). Nesreča je v Zakonu o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (2006: str.) opredeljena kot »dogodek ali vrsta dogodkov, 
povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki prizadenejo oziroma ogrozijo 
življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje, povzročijo škodo na kulturni dediščini in 
okolju v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti posebne 
ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi rednih dejavnosti, sile in sredstva ne zadostujejo.«  
Nesreče delimo na naravne nesreče in nesreče, katerih povzročitelj je človek. Naravne nesreče 
se nadalje delijo na geofizikalne in biološke. Geofizikalne nesreče so potres, zemeljski plaz, 
vihar, suša, pozeba, žled, toča, obilne snežne padavine, snežni plaz, poplava, erozija tal in 
požar v naravnem okolju. Biološke so epidemija, epizootija, epifitija in infestacija.  Nesreče, 
katerih povzročitelj je človek, pa delimo na tehnične oziroma tehnološke nesreče in druge. 
Tehnične in tehnološke nesreče so požar, industrijska nesreča, radiološka nesreča, jedrska 




rudniška nesreča, nesreča na žičnici. Pod druge nesreče pa sodijo nesreča pri delu, nesreča v 
prostem času, množično preseljevanje, vojna in terorizem.  
V odzivu na nesreče se navadno na teren vključi tudi več različnih organizacij s svojimi 
prostovoljci. Med njimi so tudi nevladne organizacije, ki razpolagajo z večjim številom 
prostovoljcev. Prostovoljci določene prostovoljske organizacije ali organizacije s 
prostovoljskim programom so običajno pred delom na določenem področju za to posebej 
usposobljeni. Ko pa se zgodijo nepredvidljive zadeve, bodisi naravne nesreče, kot so poplave, 
potresi in hudourniki, bodisi druge nevsakdanje situacije večjih razsežnosti, kot je večji 
begunski val na mejah, ko ni časa za večje priprave in novo usposabljanje, je prostovoljska 
izkušnja nova in posebna. Takrat govorimo tudi o spontanih prostovoljcih. Spontani 
prostovoljci so tisti prostovoljci, ki se za prostovoljsko delo odločijo na podlagi lastnega 
vzgiba – vključijo se, ko se zgodi nesreča, pred nesrečo pa niso bili povezani s 
prostovoljskimi organizacijami in za sabo imajo ali nimajo ustreznega usposabljanja, veščin 
ali izkušenj (Drabek in McEntire, 2003). Razlika med prostovoljci in spontanimi prostovoljci 
je torej v tem, da spontani prostovoljci za razliko od »običajnih« prostovoljcev pred situacijo 
niso sodelovali z dotično prostovoljsko organizacijo, običajno niso bili primerno usposobljeni 
za delo na terenu in v delo niso bili neposredno vabljeni ali pozvani s strani organizacije. 
Tipičen spontani prostovoljec ne obstaja. Zdi se, da se profil spontanih prostovoljcev razlikuje 
glede na posamezni dogodek in njegov družbeni, ekonomski, kulturni in politični kontekst. 
Prav tako je drugačna vsaka nesreča, zato tudi načrtovanje za primer nesreče ne more 
predvideti vsake situacije. Dejanske razmere se bodo v določeni meri skoraj zagotovo 
razlikovale od predvidenih, kar pomeni, da morajo biti tisti, ki se odzivajo na nesreče, 
sposobni, da se v krizi prilagodijo in improvizirajo, da kolektivno rešijo nove težave, pri 
čemer gradijo svoje spretnosti, izkušnje in znanja (Twigg in Mosel, 2017). 
Do leta 2020 je bila zadnja taka situacija, v kateri smo se znašli pri nas, večji pretok beguncev 
na mejah oziroma begunska kriza leta 2015. Na začetku leta 2020 smo se, tako kot večinoma 
povsod drugod po svetu, srečali tudi z novim virusom in sredi marca je bila s strani WHO 
razglašena pandemija. Z večjim pretokom beguncev na mejah leta 2015 so se poleg vseh 
pristojnih organov v veliki meri »spopadale« tudi neprofitne organizacije s svojimi 
prostovoljci, med katerimi je bilo tudi veliko število spontanih prostovoljcev. Ob vseh 
izrednih razmerah večjih razsežnosti organizacije lahko računajo na ljudi, ki se bodo 




pandemije, ko se je mnogo ljudi odzvalo s pripravljenostjo za pomoč ranljivim skupinam, 
med katere spadajo starejši in osebe s kroničnimi obolenji. Razlika med omenjenima 
situacijama je v tem, da je bila pomoč leta 2015 koncentrirana predvsem na mejah (Dolenjska, 
Štajerska), leta 2020 pa se zaradi narave situacije odvija na lokalnih ravneh. Dejstvo je, da so 
tudi spontani prostovoljci v tekočih razmerah nepogrešljiv del pri ohranjanju delovanja družbe 
in predvsem ljudi, ki so potisnjeni na rob.  
Begunska kriza v Evropi v letih 2014 in 2015 je spodbudila množično, čeprav v do 
danes neopredeljenem obsegu, udejstvovanje spontanih prostovoljcev po celotni Evropi 
(Borton, 2016, DeLargy, 2016, Latimir, 2016 in drugi). 
Spontani prostovoljci na terenu opravljajo različne naloge. Te se razlikujejo glede na to, pri 
kateri organizaciji spontani prostovoljec opravlja delo (kaj je področje delovanja posamezne 
organizacije), ter glede na njegove kompetence in izkušnje. Večina nalog je takšnih, ki ne 
zahtevajo posebnih kompetenc in jih lahko opravlja skoraj vsak – distribucija hrane, vode, 
zdravil in ostalih medicinskih pripomočkov. S tem ko prostovoljci opravljajo osnovne naloge, 
omogočajo, da se lahko strokovnjaki osredotočijo na opravljanje bolj specifičnih nalog, ki 
zahtevajo usmerjene kompetence (Twigg in Mosel, 2017). Vendar pa so spontani prostovoljci 
včasih vključeni tudi v zahtevnejše aktivnosti, ki zahtevajo bolj specifično znanje in 
spretnosti. Primer je psihosocialna podpora udeleženim v nesrečah. Nekatere organizacije (na 
primer Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana) so zaradi zavedanja, da je 
področje psihosocialne podpore ljudem v kriznih situacijah izredno pomembno, okrepile to 
področje in začele z izvajanjem delavnic za prostovoljce na temo laične psihosocialne 
podpore. S tem so razširili svojo bazo prostovoljcev, ki lahko poleg običajnih nalog na terenu 
izvajajo tudi takšna, bolj specifična dela.  
Za boljše razumevanje in večjo preglednost povzemam naloge in aktivnosti spontanih 
prostovoljcev na terenu, kot so opredeljene v članku Twigg in Mosel (2017): 
• zdravstvena pomoč, ki zajema iskanje pogrešanih in reševanje, nudenje prve pomoči in nujne 
zdravstvene oskrbe ter darovanje krvi, 
• informacijsko/komunikacijske aktivnosti, kot so registracija žrtev, prisiljeno razseljenih oseb 
in evakuiranih, iskanje pogrešanih, ustvarjanje seznamov, prevajanje, podajanje in širjenje 




• psihosocialna podpora in pomoč pri spopadanju s smrtjo bližnjega s psihološkim 
svetovanjem, pomoč pri spoprijemanju s smrtjo in zagotavljanje ustreznih ritualov pri 
pogrebih, 
• zavetišče v smislu nudenja zavetja in gostovanje ljudi, ki so bili prisiljeno razseljeni,  
• skrb za zaloge in potrebščine, pod kar spadajo zbiranje, transport, raztovarjanje, shranjevanje 
in distribucija potrebščin za prvo pomoč, oblek, hrane in podobnih potrebščin, zagotavljanje 
hrane in pijače žrtvam in delavcem na terenu, 
• storitve v smislu odstranjevanja naplavljenih predmetov in čiščenja ulic, ocenitve škode, 
gradbene inšpekcije, obnovitve storitev in opreme ter čiščenje po nesrečah, 
• koordinacija in varnost z nalogami neformalne koordinacije drugih skupin in aktivnosti, 
vzdrževanja premoženjske varnosti ter nadzor prometa in usmerjanje množice, 
• pripravljenost, ki zajema izdajo opozorila, pomoč pri evakuaciji, zaščito za primer krize – na 
primer vreče peska kot zaščitni ukrep za primer poplav, 
• zagovorništvo, ki zajema spopadanje z ukrepi in praksami uradnih agencij, ki delajo na terenu, 
predstavljanje pritožb preživelih in lobiranje odškodnin ter lobiranje javnih uslužbencev za 
preprečevanje prihodnjih katastrof, 
• ostala dela, kot je zbiranje finančnih sredstev za žrtve ali oskrba in pomoč živalim. 
 
1.2.1 STRES IN POSLEDICE DOŽIVLJANJA STRESA NA TERENU V IZREDNIH RAZMERAH  
Stresorji so vplivi, ki delujejo na naš organizem in v svoji osnovi niso škodljivi (Musek, 
2015). To so dogodki, osebe ali predmeti, ki jih posameznik doživlja kot stresni element in 
povzročijo stres. Čeprav stresorji začasno zamajejo posameznikovo ravnovesje, je stres 
običajen odziv na dogajanje (Dernovšek et al., 2006). Stres je lahko pozitiven, saj aktivira 
telo, um in energijo. Lahko ga opredelimo kot sposobnost posameznika, da zbere vse vire, ki 
so potrebni, da telo takoj in ustrezno odreagira v določeni situaciji. Če pa stres traja predolgo, 
se telesna sredstva izčrpajo in človek razvije negativne ali škodljive oblike stresnih reakcij 
(International Federation of Red Cross and Red Crescent, 2009).  
Na stres se vsak posameznik odziva drugače. Kako se bo nekdo odzval na stresno situacijo, je 
odvisno od njegove osebnosti, izkušenj, od tega, koliko energije ima, od okoliščin, v katerih 
se stres pojavi, ter od ožjega in širšega okolja, v katerem posameznik živi. Velik vpliv imajo 
tudi življenjska naravnanost posameznika in njegova trdnost ter kakovost medosebnih 




obvladoval (pozitiven stres) je torej odvisno od razmerja med njegovimi lastnimi zahtevami, 
zahtevami okolja in sposobnostjo reševanja (Dernovšek et al., 2006). 
Spontani prostovoljci so v izrednih razmerah na terenu izpostavljeni številnim stresorjem, saj 
spremljajo in doživljajo dogodke, ki jih v svojem običajnem okolju ne bi. Ker spontani 
prostovoljci na terenu običajno preživijo dlje časa, je izpostavljenost toliko večja in 
kontinuirana. 
Raziskovalci so strnili pogoste vzroke za stres pri prostovoljcih in ostalih delavcih na terenu v 
izrednih razmerah. To so (International Federation of Red Cross and Red Crescent, 2009):  
• težke življenjske razmere, 
• velika delovna obremenitev ali neaktivnost, 
• stres, povezan z odnosi in komunikacijo (kulturne razlike, pomanjkanje osebnega prostora in 
zasebni/medosebni konflikti), 
• pomanjkanje prostočasnih aktivnosti, socialnega in kulturnega življenja, 
• negotovost (vojna/varnostni incidenti), 
• grožnja dobremu počutju in zdravstvena tveganja (življenje pod varnostnimi omejitvami, 
grožnje posledic nesreče ali ponovnega pojava nesreče, nevarnost nesreč in bolezni, 
pomanjkanje medicinske infrastrukture), 
• izziv za posameznikove vrednote, ideale in prepričanja (izpostavljenost akutnim posledicam 
vojne, katastrofam ali pokolu ljudi, izpostavljenost kontinuiranemu trpljenju in travmam 
žrtve, korupcija, nejasne situacije ali motivacije, sovražnost ali nezadovoljene potrebe ljudi, ki 
potrebujejo podporo), 
• stres, povezan z družino (stres spremljajočega partnerja, pomanjkanje komunikacije z družino, 
ki je doma), 
• prihod nazaj domov (komunikacija z družino, prijatelji, sodelavci, vrnitev v »običajno« 
življenje), 
• finančna nestabilnost (skrb glede zaposlitvenih priložnosti v prihodnosti).  
 Če je stresnih situacij preveč, če so te preveč pogoste, premočne ali pa trajajo predolgo, lahko 
stres vodi tudi v različne motnje: duševne motnje, prebavne motnje, motnje srca in ožilja, 
motnje imunskega sistema, motnje mišičnega sistema ali motnje dihal. Simptomi reakcije na 
stres se lahko razvijejo kmalu, že v nekaj minutah po stresnem dogodku, ali pa se pojavijo 




čustvih, telesni simptomi stresa in simptomi stresa, ki se kažejo s spremenjenim vedenjem), ki 
se med seboj prepletajo in vplivajo drug na drugega (Dernovšek et al., 2006).  
Pri spontanih prostovoljcih in ostalih delavcih na terenu se običajno pojavi osnovni stres, ki 
ga lahko povzročijo različni viri napetosti na individualni, čustveni, družinski ali družbeni 
ravni. Ta stres se lahko še poveča s spremembami v vsakodnevnem okolju – oddaljenost 
družine in nezmožnost ustrezne komunikacije, sodelovanje z novimi ljudmi, ki prihajajo iz 
različnih kultur, negotovost pri delu in podobno. Organizacije morajo vse pomagajoče v 
izrednih razmerah pripraviti na to in jih naučiti, kako razviti lastne strategije za spoprijemanje 
s stresom. Ta osnovni stres se običajno zmanjša po prvih tednih dela na terenu (International 
Federation of Red Cross and Red Crescent, 2009).  
Če se različni dejavniki stresa, kot so velika delovna obremenitev, slaba komunikacija, 
frustracija zaradi nezmožnosti zadovoljevanja potreb uporabnikov na terenu in nezmožnost 
počitka ali sprostitve, kopičijo, osnovni stres preide v kumulativni stres. Kumulativni stres 
sicer v običajnih okoliščinah posameznik lahko nadzoruje z ustreznimi načini osebnega in 
timskega obvladovanja stresa, v določenih stresnih situacijah, kot so katastrofe in izredne 
razmere, pa lahko kumulativni stres hitro narašča in se razvije v poklicno izčrpanost oziroma 
izgorelost. Pri spontanih prostovoljcih in ostalih delavcih na terenu v izrednih razmerah je 
kumulativni stres najpogostejša oblika stresa. Čeprav je v veliki meri povezan s humanitarnim 
delom in z delom v izrednih razmerah, mora osebje zagotoviti, da ob upoštevanju 
prevladujočih okoliščin ostane kumulativni stres v razumnih mejah. Kumulativni stres se 
odraža s spremembami v vedenju posameznika, zato je pomembno, da spontani prostovoljci 
prevzamejo odgovornost za opažanje znakov in simptomov. Pomembno je tudi, da se 
zavedajo, da so občutki stiske nekaj povsem običajnega in niso znak osebne šibkosti ali 
pomanjkanja strokovnosti. Zagotoviti je treba podporo za reševanje simptomov stresa, kakor 
tudi za prepoznavanje in odpravljanje njegovih vzrokov. Koordinatorji prostovoljcev lahko 
imajo ključno vlogo pri preprečevanju kumulativnega stresa, s čimer posledično ohranjajo 
tudi zdravo delovno okolje. S svojim delom so lahko dober vzor spontanim prostovoljcem in 
ostalim delavcem na terenu, lahko ustvarijo prostor in čas za pogovor o morebitnih napetostih 
in težavah s komunikacijo, ki nastanejo na terenu, olajšajo izvajanje drugih dejavnosti ali pa 
organizirajo različne družabne dogodke. Takoj ko opazijo, da se vedenje posameznika močno 




pogovor o vzrokih njegovega stresa (International Federation of Red Cross and Red Crescent, 
2009).  
Ko se stres nabira skozi daljše časovno obdobje, lahko posameznik pride do točke, na kateri 
čuti, da ne zmore več naprej. Ljudje, ki se odločijo za udejstvovanje v humanitarnem delu, s 
seboj pogosto prinašajo lastnosti idealizma in altruizma. Imajo visoke osebne standarde, so 
usmerjeni v rezultate in pričakujejo, da bodo lahko situacijo spremenili. Te lastnosti lahko 
povečajo ranljivost za stres, sploh takrat, ko so potrebe prevelike, sredstva pa so omejena ali 
pa je pomoč onemogočena na druge načine. Izgorelost je postala eno največjih tveganj za 
tiste, ki se odločijo za kariero v hitro spreminjajočem se humanitarnem okolju, kjer se 
povečujeta tudi fizična in finančna negotovost (International Federation of Red Cross and Red 
Crescent, 2009). Angleški izraz za izgorelost, burnout, Bilban in Pšeničny (2007) opredelita 
kot to, da se nekdo iztroši, se utrudi, se zlomi, ker je zahtev po tem, da je močan in da izrabi 
vse svoje moči in znanje, preveč. To je bolezen tistega, ki se bori, navajata. Vzrok za 
izgorevanje in izgorelost je tako v neravnotežju med vlaganjem energije in zadovoljevanjem 
potreb ter načini odzivanja na nerecipročne situacije (Bilban in Pšeničny, 2007). Izgorelost se 
torej ne pojavi kar naenkrat, ampak je posledica stresa, ki se nabira skozi čas. Raziskave 
kažejo, da ignoriranje, zanikanje ali zanemarjanje opozorilnih znakov skozi leta postopoma 
povzroči izgorelost (International Federation of Red Cross and Red Crescent, 2009).  
1.2.1.1 TRAVMATIČNI STRES IN POTRAVMATSKI STRESNI SINDROM 
Travmatični stres je reakcija na dogodek zunaj dosega običajnih izkušenj – to je lahko 
travmatični dogodek ali kritični incident. Dogodek je lahko travmatičen, če je nenaden in 
nepričakovan, pokvari občutek nadzora in lahko vključuje dojemanje življenjske grožnje, kot 
na primer vojskovanje, fizični napad, rop, dogodki s talci, naravna katastrofa. Tudi na nekoga, 
ki ni neposredno vpleten, ampak je samo priča tem dogodkom, ima situacija močan vpliv, 
posameznik pa lahko doživi intenzivno, čustveno reakcijo. Iz misli o tem, kar se je ravnokar 
zgodilo, se lahko pojavijo močne reakcije – šok, nezaupanje, zmedenost, slabost, vrtoglavica, 
nočne more, težave s spanjem, vsiljiv spomin idr. Ne glede na to, kako zaskrbljujoče so vse te 
stresne reakcije, so popolnoma običajna posledica stresa visoke intenzitete (International 
Federation of Red Cross and Red Crescent, 2009).  
Zaplet akutne stresne motnje je potravmatski stresni sindrom oziroma potravmatska stresna 
motnja (v nadaljevanju PTSM), kar bi lahko primerjali z rano, ki se naravno ne more sama 




predmet znanstvenih raziskovanj uveljavil psihoanalitik Abraham Kardiner. Izpostavil je 
pojem »fizionevroz«, ki potrjujejo dolgotrajne spremembe delovanja fizioloških mehanizmov 
ob doživljanju travm (Stritih, 2005).  
V zadnji izdaji Diagnostičnega in statističnega priročnika duševnih motenj, DSM-5 (2013), je 
zapisano, da se PTSM odraža s prizadetostjo na socialnem, poklicnem ali drugih pomembnih 
področjih posameznikovega delovanja. PTSM se potrdi, če je iz posameznega sklopa 
simptomov prisoten vsaj en simptom, v določenih vsaj dva. Simptomi iz vseh, razen iz prvega 
sklopa, pa morajo trajati vsaj en mesec. Sklopi simptomov, ki kažejo na PTSM, so (American 
Psychiatric Association, 2013):  
1. izpostavljenost dejanski smrti ali grožnji s smrtjo, resnim poškodbam ali spolnemu nasilju, 
2. prisotnost vsaj enega izmed določenih simptomov vdora (npr. disociativne reakcije, pogosto 
ponavljajoče se ali zaporedne distresne sanje, vsiljivi distresni spomini idr.), povezanih s 
travmatičnim dogodkom, 
3. vztrajno izogibanje dražljajem, povezanim s travmatičnim dogodkom, 
4. negativne spremembe v kognicijah in razpoloženju, 
5. izrazite spremembe v vzburjenju in reaktivnosti. 
PTSM se običajno razvije v nekaj urah po travmatičnem dogodku, lahko pa se zgodi, da se 
razvije šele po nekaj tednih, mesecih ali celo letih. Potek je odvisen od vsakega posameznika, 
tudi od njegovih osebnostnih značilnosti in načinov za spoprijemanje s stresom (ibid.). 
Pomembno je, da spontani prostovoljci prepoznajo znake kumulativnega in travmatičnega 
stresa ter poiščejo podporo v svoji socialni mreži, pri drugih spontanih prostovoljcih, svojih 
koordinatorjih, ali pa zunaj teh okvirjev.  
Po krizni situaciji število ljudi s psihološko travmo lahko presega število ljudi s fizičnimi 
poškodbami. Raziskava (Links, 2017 v Orloff, 2019) navaja, da je razmerje celo 40 proti 1, 
torej 40 ljudi s posledicami psihološke travme na 1 človeka, ki se je v nesreči fizično 
ponesrečil. Spontano prostovoljstvo v kriznih, izrednih situacijah pomeni tudi, da so 
prostovoljci poleg tega, da so pod pritiskom intenzivnega dela, pogosto priča smrti, 
opustošenju in trpljenju, kar lahko povzroči stresni odziv, na primer depresijo, težave s 
spanjem, občutke žalosti, tesnobo in ranljivost. Vse to pa ni nujno, da se kaže med 
opravljanjem dela, temveč se lahko pojavi tudi čez čas, ko je prostovoljno delo že končano. 




(Twigg in Mosel, 2017). Viri navajajo tudi, da je pri spontanih prostovoljcih, ki nimajo 
podobnih izkušenj od prej ali pred dogodkom niso imeli usposabljanja, večje tveganje za 
PTSM (Adams, 2007, Clukey, 2010, Dolce in Ricciardi, 2007, Perrin et al. 2007).  
 
1.2.2 PSIHOSOCIALNA PODPORA SPONTANIM PROSTOVOLJCEM V IZREDNIH RAZMERAH 
Spontani prostovoljci na terenu opravljajo različne naloge in se spopadajo z raznimi izzivi. 
Velikokrat se zgodi, da je breme doživetega preveliko, da bi ga lahko spontani prostovoljec 
sam predelal. Narava dela spontanih prostovoljcev je taka, da poleg doživljanja lastne stiske, 
na terenu velikokrat vidijo stisko drugih, zato je nujno, da imajo zagotovljeno ustrezno 
psihosocialno podporo.  
 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je leta 2016 izdala priročnik (Lavrič in 
Štirn, 2016) na temo psihosocialne pomoči po nesrečah in drugih kriznih dogodkih. Eno 
izmed poglavij zajema tudi tematiko podpore reševalcem. Izraz reševalci v omenjenem 
gradivu zajema vse pomagajoče v kriznih dogodkih, med katere lahko štejemo tudi spontane 
prostovoljce, čeprav ta izraz ni eksplicitno omenjen v priročniku niti enkrat. Lavrič in Štirn 
(2016) navajata, da psihološka pomoč reševalcem temelji na treh stopnjah pomoči. Prva 
stopnja zajema posameznikove osebne spretnosti in znanja za obvladovanje stresa, ki 
obsegajo dihalne tehnike in progresivno mišično relaksacijo. Na tej točki se lahko obrnejo 
tudi na ljudi iz svoje socialne mreže – prijatelje, družinske člane, znance, saj lahko dobra 
socialna podpora ublaži vpliv stresnih dogodkov. Pomemben vir pri razbremenitvi pa so tudi 
različne interesne dejavnosti oziroma hobiji, predvsem telesna vadba. Vsak posameznik mora 
sprejeti odgovornost za obvladovanje stresa ter sam pri sebi prepoznavati in uresničevati 
samozaščitno vedenje. Dejstvo pa je, da so usposabljanja s področja samozaščite zelo 
dobrodošla, saj ni mogoče pričakovati, da vsi spontani prostovoljci prihajajo na teren z 
enakim predznanjem in/ali z enako podporo iz domačega okolja. 
  
Druga stopnja zajema pomoč znotraj organizacije, v kateri spontani prostovoljec opravlja 
svoje delo, vključuje pa podporo sodelavcev (kolegialna podpora), podporo sodelavca, ki je 
posebej usposobljen za izvajanje psihološke podpore, ali pa podporo vodje enote. Tako se 





Na tretji stopnji spontani prostovoljci poiščejo pomoč zunaj organizacije. To je lahko strnjena 
psihološka integracija travme, psihološko svetovanje, psihoterapija ali katera druga oblika 
razbremenitvenih pogovorov in aktivnosti (Lavrič in Štirn, 2016). 
Potrebe po psihosocialni podpori in pomoči se razlikujejo od posameznika do posameznika. 
Vsak spontani prostovoljec prihaja na teren s svojo vizijo in s svojo zgodbo, prav tako pa se 
na stres, ki mu je izpostavljen, vsak odziva drugače. Nekateri prihajajo z dobro »opremo« za 
spoprijemanje s stresom, drugi se zavedajo, da so na tem področju šibki in potrebujejo 
podporo, spet tretji zanikajo, da bi potrebovali kakršnokoli podporo za razbremenitev. 
Raziskava (Cottrell, b. d.), ki so jo opravili pri avstralskem Rdečem križu, zajema med drugim 
tudi vprašanje, kakšno vrsto podpore so spontani prostovoljci pričakovali od organizacije. 
Nekaj več kot polovica vprašanih je pričakovala reden stik s supervizorjem. Nato so si sledili 
hrana, trening, nastanitev, transport, dostop do telefona (omrežja) in dostop do spleta. 44 od 
skupno 125 odgovorov pa je bilo, da niso pričakovali nikakršne podpore. Trije anketirani so 
omenili podporo v smislu tako imenovanega debriefinga oziroma razbremenilnega pogovora, 
dva pa osebno »tolažbo«.  
Debriefing se je sprva uveljavljal v vojskah, danes pa se uporablja tudi na mnogih drugih 
področjih (Perren-Kliglet, 2002). Nekateri avtorji ga navajajo kot enega izmed ključnih 
načinov podpore spontanim prostovoljcem (Orloff, 2019, GOV.UK, 2019). Pri debriefingu 
gre za strukturiran proces izražanja in rekonstruiranja dejstev in emocij, ki so del travmatske 
izkušnje (Perren-Kliglet, 2002). Avtorica psihološki debriefing opisuje kot model za zgodnje 
in k virom usmerjeno preventivno ravnanje, katerega namen je preprečiti trajno stresno 
motnjo takoj po izpostavljenosti travmatskemu dogodku ter v obliki triaže odkriti morebitne 
motnje in jih čim prej začeti zdraviti. Pri psihološkem debriefingu gre za dve seansi, pri čemer 
je v drugo seanso zajeto tudi raziskovanje, ali je potrebna nadaljnja napotitev k specialistu 
(ibid.). 
Tudi Rode et al. (2010) ugotavljajo, da so čustvena bremena in psihični pritiski pomagajočih 
na terenu v izrednih razmerah globoko prisotni. Poseben pomen pripisujejo zagotavljanju 
strokovne psihosocialne pomoči pomagajočim med nesrečo in po njej. Menijo, da bi ta pomoč 
nujno morala postati sistemsko zagotovljena.  
Zelo pomembno je, da koordinatorji prostovoljcev oziroma drugi za to odgovorni v 




ponudijo podporo čim prej po koncu njihovega dela na terenu. Podpora lahko vključuje 
spretnosti aktivnega poslušanja, zagotavljanje korektnih informacij in podpore, obveščanje 
članov družine in pomoč spontanemu prostovoljcu pri ponovnem vzpostavljanju svoje dnevne 
rutine. Zanimiva tehnika je tudi »The 4 “T”s: talk, tears, time and tea« (International 
Federation of Red Cross and Red Crescent, 2009), kjer je v jedru srečanja pogovor, solze so 
dovoljene in zaželene, zavarovan je čas in simbolično se pije čaj. 
 
1.2.3 IZZIVI PRI VKLJUČEVANJU SPONTANIH PROSTOVOLJCEV NA TERENU 
Vsaka stvar ima svoje prednosti in slabosti in prav tako je tudi pri spontanem prostovoljstvu, 
če gledamo s perspektive organizacije, pod okriljem katere dela posameznik kot spontani 
prostovoljec. 
Prostovoljci so zelo koristni, saj lahko dobro dopolnjujejo obstoječe vladne in organizacijske 
napore, da bi pomagali pri pripravi, ublažitvi, odzivanju na nesreče in okrevanju po njih. 
Prostovoljci lahko skupnosti s pomočjo dela, ki ga opravljajo, zagotovijo oprijemljivo 
gospodarsko korist, prav tako lahko nudijo veliko logistično podporo s prevzemanjem 
administrativnih nalog (National & Community Service, b. d.). Čeprav spontani prostovoljci s 
svojim delom veliko prispevajo na terenu, pa je pomembno, da jih nekdo usmerja in 
koordinira (Strandh, 2019). 
Kljub vsem koristim, ki jih spontani prostovoljci prinašajo s svojim delom, pa lahko ti 
postanejo breme organizaciji, znotraj katere delujejo, oziroma na splošno na terenu. Hitro 
postanejo breme, če spodkopavajo ali podvajajo obstoječa prizadevanja, tako da se ne 
usklajujejo z drugimi deležniki (National & Community Service, b. d.). Nekateri prostovoljci 
imajo močno težnjo po pomoči, vendar niso vajeni procesa uradnega odločanja o ukrepih in 
delovanja po predpisanih metodah. Če informacij o poteku ne dobijo takoj ali so te 
pomanjkljive, postanejo nepotrpežljivi in je velika verjetnost, da začnejo delovati samostojno 
in kršiti pravila (Twigg in Mosel, 2017). Čeprav imajo izdelana močna stališča o tem, kaj 
narediti in kako postopati v krizi, pa redkokdaj razumejo posledice svojih dejanj (Strandh, 
2019). Prav to se je zgodilo v času begunske krize v Sloveniji, ko je eden izmed prostovoljcev 
v množico 3000 lačnih in utrujenih ljudi, ki so čakali na pakete hrane, vrgel štiri sendviče, kar 
je povzročilo to, da so se ljudje začeli boriti za hrano. Da ne bi prišlo do hujših posledic, je 




Spontani prostovoljci običajno delajo po principu učenja iz prakse, kar je v popolnem 
nasprotju s formalnim načrtovanjem in s postopki dela izurjenega osebja za nujne primere. 
Velik izziv so tudi stalne spremembe glede članstva v skupini, saj se spontani prostovoljci 
pogosto menjujejo. Nekateri ostanejo na terenu daljše časovno obdobje, spet drugi pridejo 
samo enkrat, kar pomeni nestabilnost skupine in s tem tudi izgubo na novo pridobljenega 
znanja, izkušenj in veščin (Twigg in Mosel, 2017). 
Nekateri spontani prostovoljci na teren prihajajo popolnoma brez spretnosti, ki so za delo 
potrebne, redkokdaj pa imajo možnost formalnega usposabljanja in so običajno brez izkušenj 
s terena. V kriznih situacijah je priložnosti za dodatna usposabljanja zelo malo ali pa jih sploh 
ni. Po drugi strani pa tudi organizacije in ostale skupine na terenu ne poznajo prav dobro 
spretnosti posameznih spontanih prostovoljcev, zaradi česar spontani prostovoljci ne morejo 
izkoristiti svojih potencialov in s tem izboljšati kakovosti dela na terenu. Dejstvo je tudi, da 
organi, ki so pristojni za delo na terenu v izrednih razmerah, težko preverjajo, ali so se 
spontani prostovoljci udeležili usposabljanja in kakšne so njihove spretnosti, kar je ovira pri 
učinkoviti razporeditvi dela, saj organizacije običajno nimajo časa niti za preverjanje 
preteklosti prostovoljcev in njihovih referenc (Twigg in Mosel, 2017). 
S tem ko spontani prostovoljci požrtvovalno pomagajo drugim, včasih pozabljajo nase in tako 
tvegajo, da bodo sami poškodovani (Twigg in Mosel, 2017, Juen et al., 2018). Primer tega je 
spontana prostovoljka, ki je med svojim delom v času begunske krize pozabila jesti in je med 
delom izgubila zavest. Kasneje je koordinator izvedel, da ima ta spontana prostovoljka 
sladkorno bolezen. Ker pred tem dogodkom te pomembne zdravstvene situacije ni omenila, 
tega ni vedel nihče od njenih sodelavcev, niti koordinator, ki bi lahko dogodek preprečil, če bi 
le imel informacije (Juen et al., 2018). Ta dogodek potrjuje, kako pomembno je, da 
koordinatorji poznajo svoje prostovoljce, in kako pomembno je, da se prostovoljci zavedajo 
svojih potreb tudi v kompleksnih kriznih situacijah. 
Tudi Ramovš (1995) opozarja na negativne strani prostovoljstva, in sicer na patološko in 
patogeno dobroto oziroma žrtvovanje. Patološko in družbeno zavračano je žrtvovanje, pri 
katerem oseba ne ustvari ničesar koristnega, le sebe trpinči. S patogeno dobroto skuša 
posameznik zakriti svojo nemoč. Motivacija za dobra dela v tem primeru nista zadovoljstvo in 
sreča, ki naj bi ju doživljal ob pomoči. To počne iz koristi, da bi okolici dokazal, da je dober, 




Zgodi se, da spontani prostovoljci na teren prihajajo brez primerne opreme – pripomočkov, 
oblačil, vode in podobno, s čimer se zanje črpajo sredstva, ki so bila sicer namenjena žrtvam 
nesreče. Tisti spontani prostovoljci, ki prihajajo iz drugih regij, morda niso kulturno občutljivi 
na potrebe, običaje in izkušnje skupnosti, ki se je znašla v krizi in ji pomagajo (Twigg in 
Mosel, 2017). 
Obstajajo pa tudi določena področja, kjer prostovoljci niso primerni ali je njihovo sodelovanje 
prepovedano celo z zakoni. Eden od primerov so teroristični napadi, kjer se območje nesreče 
šteje kot kraj zločina, zaradi česar spontani prostovoljci na tem območju niso dovoljeni. 
Prostovoljci ne bi smeli delati na področjih, ki predstavljajo veliko tveganje za njihovo lastno 
zdravje in dobro počutje. V primeru poškodb ali preobremenitve prostovoljcev je na terenu 
tako en strokovnjak manj, saj se mora v primeru nesreče prostovoljca posvetiti le-temu. 
Prostovoljci, ki se ne morejo ustrezno zaščititi, bi morali ostati zunaj območij nesreč in najti 
druge načine za prostovoljno delo (National & Community Service, b. d.). Globalno 
pomembno vprašanje je tudi pomanjkanje zavarovalnega kritja prostovoljcev (Twigg in 
Mosel, 2017). V Republiki Sloveniji je sicer z Zakonom o prostovoljstvu (2015) urejeno 
nezgodno zavarovanje prostovoljca za čas opravljanja prostovoljskega dela, če se to delo 
opravlja v pogojih, ki pomenijo nevarnost za zdravje ali življenje prostovoljca, ali če je tako 
dogovorjeno z dogovorom o prostovoljskem delu. To uredi prostovoljska organizacija 
oziroma organizacija s prostovoljskim programom. Spontani prostovoljci se običajno 
vključujejo na teren, ki je izpostavljen številnim nevarnostim za njihovo fizično ali duševno 
zdravje, zato je v Sloveniji za zavarovanje spontanih prostovoljcev večinoma dobro 
poskrbljeno.  
 
1.3 SINERGETIKA SISTEMA SPONTANEGA PROSTOVOLJSTVA V IZREDNIH RAZMERAH 
»Sinergetika je veda o samoorganizaciji, ki opisuje in pojasnjuje procese oblikovanja in 
spreminjanja struktur v živi in neživi naravi.« (Schiepek et al., 2005) Sinergetika se je najprej 
razvila na področju matematične fizike, kasneje pa so jo začeli uporabljati tudi pri bioloških in 
psiholoških sistemih (ibid). 
Šugman Bohinc (2013) sinergetiko opredeli kot eno izmed sodobnih znanosti o 
kompleksnosti, ki proučuje okoliščine, v katerih spontano opuščamo tiste naše navade, s 




nas spodbudi k temu, da razvijemo alternativne načine ravnanja, s katerimi se bolje 
prilagajamo na aktualne pogoje. Sinergetika je primeren znanstveni jezik za opisovanje, 
pojasnjevanje in spodbujanje ugodnih okoliščin za spremembo ne več zadovoljivih vzorcev 
delovanja katerihkoli sistemov, tudi ljudi (idr. sistemov), ki so se znašli v izrednih razmerah, 
in njihovih pomagajočih. Sinergetična generična načela bom v nadaljevanju uporabila za 
opisovanje procesov prilagajanja delovanja spontanih prostovoljcev na izredne razmere, v 
katerih prizadetim nudijo podporo in pomoč. 
Spontano prostovoljstvo v izrednih razmerah je specifično delo, saj se spontani prostovoljci 
znajdejo v nestabilnih okoliščinah. Ne gre samo za to, da so okoliščine nove in drugačne od 
prejšnjih izkušenj, ampak tudi za to, da so to kompleksne razmere, ki zahtevajo veliko mero 
prilagodljivosti. Spontani prostovoljci se morajo za uspešno delovanje v izrednih razmerah 
okoliščinam prilagajati in razvijati nove načine čustvenega, miselnega in vedenjskega 
odzivanja na situacijo, ki je vse prej kot enostavna. Takoj ko spontani prostovoljec stopi na 
teren v izrednih razmerah, se močno spremenijo njegove življenjske okoliščine, spremenijo se 
prioritete in pogled na svet.  
Sistem se samoorganizira samo pod določenimi pogoji, in sicer: interakcije morajo biti goste, 
potekati morajo nelinearno, v vseh smereh, sistem pa mora biti tudi termodinamično odprt, da 
se lahko vanj vnaša energija in zagotavlja pretok energije od zunaj (Schiepek et al., 2005). 
Schipek (et al., 2005) opiše osem generičnih načel sinergetike, ki sicer niso hierarhična, 
vključujejo pa pogoje za samoorganizirajoče prehode med redi in vzorci. Načela v 
nadaljevanju naštejem in opišem, kako jih je mogoče uporabiti v kontekstu spontanega 
prostovoljstva v izrednih razmerah. 
Ustvarjanje okoliščin za stabilnost je prvo generično načelo in se nanaša na postopke, ki jih 
lahko uporabijo sodelujoči v procesu pomoči, da bi sprožili oziroma omogočili zaupanje, 
čustveno varnost in krepitev občutka lastne vrednosti (ibid.). Če se navežemo na konkretno 
situacijo spontanega prostovoljstva v izrednih razmerah, ugotovimo, da je to delo v 
kompleksnih, nestabilnih okoliščinah, ki za dobro funkcioniranje posameznikov in 
posameznikov med sabo potrebuje stabilnost. Stabilnost je potrebna, da prostovoljec tvega 
korak v neznano. Poseben pomen ima odnosna stabilnost, torej da ima spontani prostovoljec v 
izrednih razmerah možnost, da se lahko zanese na nekoga, ki mu nudi oporo pri tveganih 




prostovoljcem sklenejo dogovor o sodelovanju. Pomembno je, da ti koordinatorji v 
prostovoljcih prepoznavajo močne točke in njihove vire moči ter upoštevajo perspektivo moči 
in soustvarjajo iz etike udeleženosti.  
Drugo generično načelo je razlikovanje sistema, s katerim sodelujemo, in pomeni razlikovanje 
starih, problemskih vzorcev in potencialnih novih vzorcev, ki so ugodnejši za spoprijemanje z 
dano situacijo (Šugman Bohinc, 2011). Pomembno je, da se na tej točki koordinator pridruži 
spontanemu prostovoljcu in skozi instrumentalno definicijo problema sliši njegovo 
opredelitev razumevanja problema in želenega razpleta.  
Upoštevanje in krepitev občutka, da si je smiselno prizadevati za spremembe, je naslednje 
načelo, ki opozarja na to, da je vredno tvegati ter iz znanih vzorcev stopiti na neznan teren in 
tam vztrajati (Šugman Bohinc, 2011). Tukaj se gradi motivacija za nadaljnje delo. 
Naslednje generično načelo je razlikovanje nadzornih parametrov, torej ustvarjanje pogojev, 
ki omogočajo energiziranje oziroma destabilizacijo sistema. Vir energije za 
samoorganizirajoče procese pri psihičnih in socialnih sistemih je motivacija, natančneje, 
odmik od motivacijskega ravnovesja (Schiepek et al., 2005). Nadzorni parametri niso enaki za 
vse sisteme, če nekaj deluje za enega, ni nujno, da bo tudi za drugega. Nespecifični pa so 
glede svojih učinkov, saj neposredno ne oblikujejo procesov ustvarjanja reda v notranjosti 
sistema (Šugman Bohinc, 2011). Dobri motivatorji za spremembe k želenemu vzorcu so lahko 
pohvala, nagrada, napredovanje, podpora socialne mreže, želja po napredku, pa tudi kazen, 
graja, socialna izključenost, izguba privilegija idr. (Šugman Bohinc, 2013). Nadzorni 
parametri spontanega prostovoljca v izrednih razmerah so za boljše spoprijemanje z izzivi na 
primer motivacija, želja po napredovanju, opravljanju bolj specifičnih in težjih nalog, podpora 
socialne mreže, še posebej na novo ustvarjene socialne mreže na terenu. 
Pri destabiliziranju vzorca gre za eksperimentiranje, za prekinjanje vzorcev in vpeljavo 
razlikovanj, za raziskovanje izjem. Gre za krepitev odklona od obstoječih vzorcev s pomočjo 
preizkušanja novih, alternativnih vzorcev. Vloga koordinatorjev prostovoljstva na tej točki je, 
da prepoznajo premike v smeri želenega izida, tudi tiste najmanjše, in nanje opozorijo, s čimer 
spontanega prostovoljca dodatno krepijo, da zdrži spremembe običajnega vzorca. Ob 
prehodih se lahko pojavijo kritična nihanja, saj so stari vzorci tisti, ki so dobro ustaljeni in 




Šesto generično načelo sinergetike je upoštevanje kairósa. Beseda kairós izhaja iz časov 
antične Grčije in označuje trenutek priložnosti. Schiepek et al. (2005) navajajo, da je kairós 
enkratna priložnost, saj se oseba v tem trenutku spontano odloči, da bo zagrabila edinstveno 
priložnost za trenutek srečanja. V nasprotnem primeru gre za izgubljeno priložnost (ibid.) 
oziroma za mimohodko (Čačinovič Vogrinčič et al., 2008). Več kot ima sistem izkušenj, bolj 
kot je pozoren in naučen, manj je mimohodk oziroma izgubljenih trenutkov za srečanje 
(Šugman Bohinc 2011). Kairós na terenu v izrednih razmerah lahko pomeni pogled sočutja in 
razumevanja med spontanimi prostovoljci, preprost nasmeh koordinatorja prostovoljstva, ki 
nosi sporočilo: »Super delaš, hvala, da si tukaj!«. 
Načelo prekinitve simetrije med starimi in novimi vzorci pomeni usmerjanje na cilje, 
pričakovanje in uresničevanje načrtovanih strukturnih elementov novega reda (Schiepek et 
al., 2005), kar pomeni, da se oseba v neki situaciji suvereno odloči za nov način delovanja. K 
temu pripomore osredotočenost na želene spremembe, pri čemer ima velik pomen tudi 
vizualizacija oziroma zamišljanje, da so se spremembe že zgodile in jih opazujemo v 
sedanjosti (Šugman Bohinc, 2011). Gre za metodo sprostitve, pri kateri s pomočjo domišljije 
lahko spreminjamo naše vedenje, čustvovanje in celotno notranje fiziološko stanje (Kos 
Berlak, 2016). Najpomembnejša učinka vizualizacije sta sproščanje in zmanjševanje stresa 
(Kennedy, 2009). 
Zadnje, osmo generično načelo sinergetike je stabiliziranje novonastalih vzorcev. Gre za 
stabiliziranje in integracijo novih čustvenih, miselnih in vedenjskih vzorcev. Da bi sistem 
lahko uspešno utrdil novonastale čustvene, miselne in vedenjske vzorce, potrebuje povratne 
zveze in potrjevanja, imeti pa mora tudi priložnost preizkusiti nove vedenjske vzorce v 
različnih situacijah ter integrirati nove vedenjske vzorce in koncepte o sebi v obstoječe 
odnose, opise sebe in socialne strukture (Schiepek et al. 2005).  
Z istim ravnanjem udejanjamo različna generična načela sinergetike, in obratno, isto 
generično načelo sinergetike uresničujemo z različnimi ravnanji (Šugman Bohinc, 2011). 
Spontani prostovoljec je prišel na teren s svojimi lastnimi čustvenimi, miselnimi in 
vedenjskimi vzorci, ki so se njemu zdeli v dani situaciji smiselni. Ker pa velikokrat njihovo 
vedenje ni funkcionalno in se na potrebe okolice ne odzivajo najbolje, lahko s svojimi 
čustvenimi, miselnimi in vedenjskimi vzorci povzročijo škodo drugim ali sebi (čustvene 




travmatičnega stresa lahko vodi v PTSM ipd.). Ko/če uvidijo, da njihovi vzorci delovanja niso 
funkcionalni v dani situaciji, je zelo spodbudno, da imajo možnost zunanje podpore. 
Največkrat so na terenu to koordinatorji prostovoljstva, ki lahko spontanemu prostovoljcu 
pomagajo skozi proces razvijanja in implementiranja novih vzorcev delovanja. S tem spontani 
prostovoljec dobi občutek varnosti in podporo, dobi prostor in čas, da raziskuje in tvega 
korake v neznano. K temu, da spontani prostovoljec vidi smisel v spremembi, prispeva tudi 
kontrolni parameter. Velik pomen imata tudi skrbno načrtovanje in vizualizacija, ne smemo 
pa pozabiti na pomen opore prostovoljčeve socialne mreže. 
 
1.4 VLOGA SOCIALNEGA DELA V IZREDNIH RAZMERAH 
Izredne razmere so situacije, na katere ni nihče zares pripravljen. S sabo prinesejo opustošenje 
na različnih področjih. Ker so to situacije, ki so neznane in neprijetne, povzročajo tudi stisko. 
Posameznik se lahko počuti nemočnega, saj ga je narava ali druga višja sila »premagala«.  
Socialno delo je disciplina, ki izvira iz gibanj, ki so se nenehno spoprijemala z 
nepričakovanimi šoki in izkoriščanjem posameznikove moči (Mathbor, 2007). Danes ima 
pomembno vlogo tudi v podpori ljudem, ki so žrtev naravnih ali drugih nesreč. Mesto 
socialnega dela na terenu v izrednih razmerah je zraven ljudi, ki jih je prizadela nesreča, in na 
njihovi strani. Socialni delavci na terenu v izrednih razmerah tako nudijo podporo ljudem, ki 
jih je prizadela nesreča, in skrbijo za to, da so njihovi glasovi slišani (Škerjanc, 2010). Pristop, 
ki ne temelji na individualiziranih potrebah ljudi in ni občutljiv za ranljive skupine 
prebivalstva, zgreši specifične potrebe ljudi, ki bi morale biti zadovoljene (Rode et al., 2010). 
Področje sistema reševanja in zaščite je sicer relativno dobro urejeno, vendar znotraj tega 
področja strokovnjaki še zmeraj opažajo sistemsko formalno izključenost socialnega dela in 
psihosocialne pomoči. Ker psihosocialna pomoč na terenu ni sistemsko urejena v sistemu 
zaščite in reševanja, je usklajeno delovanje akterjev bolj posledica naključij ali pa poznanstev 
med njimi. Posledično so lahko ljudje, ki potrebujejo pomoč, zmedeni in ne vedo, na koga se 
lahko obrnejo po pomoč in kaj lahko od koga pričakujejo (Rode et al., 2010). 
Socialno delo ima edinstven pogled na razmere, saj področja potreb po podpori socialni 
delavec razišče skupaj z ljudmi, ki jih je prizadela nesreča. Prav te informacije, ki so bile 




pristnih in ustvarjalnih odgovorov na situacijo. In ker odgovori neposredno odgovarjajo na 
potrebe ljudi, so posledično učinkoviti (Škerjanc, 2010). 
Vloga socialnega dela v izrednih razmerah je tudi občutljivost za socialno pravičnost pri 
dodeljevanju pomoči. Nekateri prejemniki pomoči so poročali o nepravičnem kriteriju za 
dodeljevanje pomoči. Pomembno je, da se pripravi in uveljavi enoten sistem organizacije, 
odgovornosti in obveznosti pri odpravljanju posledic nesreče. Ta sistem pa mora biti 
oblikovan v skladu z načeli socialne pravičnosti in solidarnosti, upoštevati mora potrebe 
ranljivih skupin prebivalstva (Rode et al., 2010). Pomoč lahko postane odvisna tudi od 
poznanstev ali od političnih dogajanj, kar dodatno poglobi nesorazmerja moči v skupnosti, ki 
jo je prizadela nesreča, in tako manj vplivne skupine prebivalstva postanejo dvojne žrtve 
(ibid.). Izjemno pomembno je poznavanje okolja, v katerem se je zgodila nesreča, in kulture 
ljudi, ki živijo v njem. Pomembna sta tudi spoštovanje religije in nevsiljevanje lastnih 
pogledov.  
Socialno delo lahko torej pomembno prispeva tako pri načrtovanju pomoči kot pri sami 
izvedbi in vključenosti v izrednih razmerah. Vloga socialnega dela je, da na podlagi potreb 
določene družbene skupine pripravi načrt podpore in pomoči, je pozorno na razmere in 





2 FORMULACIJA PROBLEMA 
Za besedno zvezo spontano prostovoljstvo sem prvič slišala pred tremi leti, ko mi je 
študentska zaposlitev omogočila sodelovanje na mednarodnem seminarju na temo psihološke 
in psihosocialne pomoči v izrednih razmerah. Za raziskovanje spontanega prostovoljstva sem 
se odločila po dolgem in tehtnem premisleku, saj sem vedela, da dostopne znanstvene 
literature s tega področja (še) ni veliko. In prav to je na koncu pretehtalo, da sem se odločila 
za raziskovanje področja spontanega prostovoljstva. V gradivih sem prebirala, kako izredne 
razmere vplivajo na pomagajoče na terenu in kakšna podpora naj bi jim bila zagotovljena. 
Zato sem se v raziskavi želela osredotočiti predvsem na psihosocialno podporo, ki so jo 
spontani prostovoljci prejemali s strani organizacije. V Sloveniji je bila do epidemije bolezni 
covid-19, ki je bila razglašena 12. 3. 2020, begunska kriza zadnja večja izredna situacija, v 
katero je bilo vključeno tudi večje število spontanih prostovoljcev, zato sem se v raziskavi 
med drugim osredotočila na populacijo spontanih prostovoljcev, ki so v tistem času delali na 
terenu. Seveda pa zaradi aktualne epidemije bolezni covid-19 nisem mogla mimo izkušenj 
spontanega prostovoljstva tudi v tem obdobju. Med proučevanjem literature mi je bilo vse 
bolj jasno, da je vključevanje spontanih prostovoljcev na teren za organizacije tudi velik izziv, 
zato sem se želela osredotočiti tudi na prednosti in izzivi, ki jih za slovenske organizacije 
predstavljajo spontani prostovoljci na terenu. Raziskava je morda na prvi pogled zastavljena 
precej široko, saj se mi je glede na (ne)dostopnost slovenske literature te tematike zdelo 
pomembno, da jo predstavim čim širše, a sem vseeno določenim zgoraj omenjenim temam 
posvetila več pozornosti. Raziskava tako daje osnovni vpogled v spontano prostovoljstvo v 
Sloveniji, v psihosocialno in ostalo podporo spontanim prostovoljcem s strani organizacije ter 
v prednosti in izzive vključevanja spontanih prostovoljcev na teren s strani organizacij. 
Omogoča kritično refleksijo obstoječega stanja in vabi v premislek, kaj vse je na tem področju 
še mogoče spremeniti in dodelati.  
Zastavila sem naslednja raziskovalna vprašanja:  
̶ Kakšno psihosocialno podporo pričakujejo spontani prostovoljci od organizacije, pri 
kateri opravljajo prostovoljsko delo? 
̶ Kakšne psihosocialne podpore so spontani prostovoljci deležni s strani organizacije, 
pri kateri opravljajo prostovoljsko delo?  
̶ Kako so organizacije organizirane glede koordiniranja dela spontanih prostovoljcev? 




̶ Kako, če sploh, so organizacije spremenile in nadgradile področje koordinacije 
spontanih prostovoljcev v času od zadnje večje izredne situacije v Sloveniji, begunske 






3.1 Vrsta raziskave 
Raziskava je kvalitativna, saj osnovno izkustveno gradivo temelji na besednih opisih in 
pripovedih, zbranih v raziskovalnem procesu. Prav tako je bilo tudi gradivo obdelano in 
analizirano na beseden način, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila, in brez 
operacij nad števili (Mesec, 1998). Področje spontanega prostovoljstva je v Sloveniji zelo 
slabo raziskano. Med raziskovanjem že obstoječega gradiva na spletu nisem našla niti enega 
članka ali knjige o spontanem prostovoljstvu v Sloveniji. Dotična raziskava je torej nekakšen 
uvod v spoznavanje novega področja, narejeni so bili prvi koraki na doslej v slovenskem 
prostoru še neraziskanem področju, zato je raziskava tudi eksplorativna oziroma 
poizvedovalna. To so raziskave, v katerih se seznanimo z nekaterimi osnovnimi značilnostmi 
novega pojava ali področja problematike in lahko služijo kot priprava za kasnejša natančnejša 
in bolj poglobljena raziskovanja. Značilnost eksplorativnih raziskav je tudi to, da se lahko 
zadovoljimo zgolj s kvalitativnimi oziroma besednimi opisi in ni potrebno, da bi zbirali še 
kvantitativne, številčne podatke (ibid.). Raziskava je tudi izkustvena in uporabna oziroma 
aplikativna, saj sem zbirala novo izkustveno gradivo, rezultati pa se lahko neposredno 
uporabijo v vseh prostovoljskih organizacijah in organizacijah s prostovoljskim programom, 
kjer se srečujejo s spontanim prostovoljstvom v izrednih razmerah. 
3.2 Raziskovalni pripomočki in viri podatkov 
Kot raziskovalni pripomoček oziroma vir podatkov sem uporabila tri različne delno 
strukturirane vprašalnike, ki so služili kot vodilo za pogovor. Prvi vprašalnik je bil sestavljen 
za raziskovanje prejete in želene psihosocialne podpore spontanim prostovoljcem v izrednih 
razmerah. Drugi vprašalnik je bil oblikovan za dva namena: a) za raziskovanje organizirane 
nudene psihosocialne podpore spontanim prostovoljcem v času begunske krize leta 2015 ter 
b) za raziskovanje prednosti in tveganj vključevanja spontanih prostovoljcev na teren v 
izrednih razmerah za organizacijo. Tretji vprašalnik pa je služil predvsem kot pripomoček za 
raziskovanje nadgradnje organizacije glede koordiniranja spontanih prostovoljcev v času od 
begunske krize leta 2015 do epidemije bolezni covid-19. Vsi trije vprašalniki so priloženi v 
poglavju Priloge. Med pogovorom sem pustila odprta prostor in čas, da so sogovorniki odprli 




3.3 Populacija in vzorčenje 
Pri kvalitativnem raziskovanju je priporočljivo upoštevati različne poglede na določeno 
vprašanje ali dogajanje (Mesec, 1998), zato se v raziskavi osredotočam na tri različne 
populacije.  
Prva populacija so ljudje, ki so v času begunske krize leta 2015 kot spontani prostovoljci 
delali v namestitvenih centrih pri Rdečem križu Slovenije, Slovenski filantropiji ali Slovenski 
Karitas.  
Drugo populacijo predstavljajo tisti, ki so bili v času begunske krize leta 2015 koordinatorji 
spontanih prostovoljcev pri Rdečem križu Slovenije, Slovenski filantropiji ali Slovenski 
Karitas.  
Tretjo populacijo pa predstavljajo tisti, ki so bili koordinatorji spontanih prostovoljcev pri 
Rdečem križu Slovenije, Slovenski filantropiji ali Slovenski Karitas v času epidemije bolezni  
covid-19. 
Vzorec v raziskavi je neslučajnostni priročni, saj ga predstavljajo ljudje, ki so mi bili dostopni 
in ki so se odzvali mojemu vabilu za sodelovanje v raziskavi.  
Vzorec prve populacije, na kateri je fokus raziskave, zajema osemnajst ljudi, ki so v času 
begunske krize leta 2015 kot spontani prostovoljci delali v namestitvenih centrih, in sicer iz 
vsake izmed zgoraj omenjenih organizacij po šest. Do enot vzorca sem prišla s pomočjo 
koordinatorjev prostovoljcev in s pomočjo intervjuvancev, ki so mi za raziskavo priporočili 
svoje znance. 
Vzorec druge populacije predstavljajo štirje ljudje, ki so v času begunske krize leta 2015 imeli 
vlogo koordinatorja prostovoljcev pri Rdečem križu Slovenije, Slovenski filantropiji in 
Slovenski Karitas. Iz dveh organizacij sta v vzorec zajeta po eden koordinator, v tretji 
organizaciji pa dva, saj je en koordinator koordiniral neposredno s sedeža organizacije, drugi 
koordinator pa je bil prisoten na terenu. 
V vzorec tretje populacije pa so zajeti trije ljudje, ki so v času epidemije bolezni covid-19 bili 
koordinatorji prostovoljstva, eden pri Rdečem križu Slovenije, drugi pri Slovenski filantropiji 




3.4 Zbiranje podatkov 
Podatke sem zbrala na dva različna načina. Primarni način zbiranja podatkov je bilo 
spraševanje s pomočjo delno strukturiranega vprašalnika. Ker pa so nekateri izmed 
sodelujočih v raziskavi zaradi pomanjkanja časa oziroma drugih osebnih razlogov izrazili 
željo, da na vprašanja odgovorijo sami in mi jih posredujejo po elektronski pošti, je bil eden 
izmed načinov zbiranja podatkov torej tudi anketiranje.  
Podatke sem zbirala od 18. 3. 2020 do 17. 7. 2020. Z devetnajstimi sogovorniki sem pogovor 
opravila preko telefona, z dvema sogovornicama preko video klica na Skypeu, trije pa so na 
vprašanja odgovorili pisno in mi jih poslali po elektronski pošti. Pogovori so potekali različno 
dolgo, najkrajši pogovor je bil dolg 7 minut, najdaljši pa 1 uro in 45 minut.  
Vsem sogovornikom sem se na začetku predstavila in jim povedala, kaj je namen raziskave, v 
kateri sodelujejo. Povedala sem jim, da bodo podatki obdelani anonimno in njihova identiteta 
v nalogi ne bo razkrita. Dvaindvajset sogovornikov sem prosila, če lahko pogovor zaradi 
olajšane naloge pisanja transkripta snemam, s čimer se je vseh dvaindvajset strinjalo.  
3.5 Obdelava in analiza podatkov 
Zbrane podatke sem obdelala kvalitativno, brez merskih postopkov. Po koncu vsakega 
intervjuja sem poslušala posnetek pogovora in ga v obliki intervjuja zapisala v urejevalniku 
besedil Microsoft Word. Ko sem imela vse intervjuje opravljene, zapisane in zbrane, sem se 
lotila kodiranja. V vsakem intervjuju posebej sem podčrtala za raziskavo relevantne izjave 
intervjuvancev in te izjave oštevilčila. Naslednji korak je bil odprto kodiranje – izjavam 
vsakega intervjuvanca sem pripisala pojme. Sorodne pojme sem nato združila v kategorijo in 
zatem kategorije razporedila še v nadkategorije, ki se nanašajo na raziskovalna vprašanja. Za 
večjo razvidnost sem nato podatke uredila še z osnim kodiranjem. Rezultate sem pridobila z 
iskanjem podobnosti in razlik. Obdelava podatkov je v celoti potekala ročno.  
Zaradi obsežnosti zbranega gradiva in zagotavljanja anonimnosti identitete organizacij v 
magistrskem delu prilagam le tri intervjuje, po enega iz vsakega vzorca. V kolikor bi bralec 
želel dostopati do celotnega gradiva, naj me kontaktira po elektronski pošti 






4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
Glavni fokus raziskave je bil na psihosocialni podpori spontanim prostovoljcem v izrednih 
razmerah s strani organizacije in na stiskah, ki so jih spontani prostovoljci doživljali v času 
dela na terenu. Zanimalo me je tudi, kako so znotraj organizacij poskrbeli za spontane 
prostovoljce in njihovo psihofizično zdravje ter katere prednosti in katera tveganja oziroma 
izzive vidijo koordinatorji prostovoljskih organizacij oziroma organizacij s prostovoljskim 
programom pri vključevanju spontanih prostovoljcev na terenu. Prvotno zastavljeni raziskavi 
pa sem zaradi aktualnih razmer – epidemije bolezni covid-19 - dodala še del, v katerem sem 
raziskovala, kako so organizacije tokrat v delo vključevale spontane prostovoljce in kaj so v 
organizaciji nadgradili na področju organiziranja dela in podpore spontanim prostovoljcem v 
izrednih situacijah. Za boljše razumevanje o tem, kdo spontani prostovoljci sploh so in kaj na 
terenu počnejo, sem v raziskavo in tudi v nadaljevanju predstavljene rezultate raziskave 
vključila splošne tematike spontanega prostovoljstva. 
Spontani prostovoljci so torej tisti prostovoljci, ki se za delo odločijo na podlagi lastnega 
vzgiba oziroma instinkta, zato ker se jih je izredna situacija na določen način dotaknila. 
Odločitev za sodelovanje torej izvira iz človeka samega in ni odziv na vabilo organizacije. In 
tako je prvi stik spontanega prostovoljca z organizacijo, preko katere je vključen v delo na 
terenu, lahko rezultat premišljevanja in raziskovanja spontanega prostovoljca (»Začelo se je 
govorit o tem, da so migranti in sem začela brskat in sem na internetu našla, katera 
organizacija organizira uvodna usposabljanja za prostovoljce, ki bi želeli pomagat.« (B8)) ali 
pa njegovega nenadnega navdiha in želje po pomoči 
»[…] jaz sem kar sama od sebe, to je bilo prvi dan, ko sem po televiziji slišala, po Dnevniku, 
kaj se dogaja, sem naslednji dan sem imela namen it na morje in ko sem to videla po 
televiziji, sem naslednji dan se odpravila sama v Dobovo, v Brežice in sem kar uletela tja. 
Vem, da je bilo rečeno na vratih, da bi mogla preko organizacije prit notri, kdo me pošilja. Pa 
sem rekla, da sem kar sama prišla. Jaz sem se kar tako naredila, da sem njihova in sem prišla 
notri in sem imela srečo, da me je nekdo iz Rdečega križa sprejel in vpeljal tam gor in pol sem 
pač začela malo okoli hodit in raziskovat, kam bi se lahko jaz vključila.« (O1). 
Nekateri spontani prostovoljci so se za pomoč na terenu odločili zato, ker so njihovi prijatelji 
ali znanci že bili vpeti v delo na terenu in so želeli poizkusiti tudi sami  
»[…] to je bilo pa spontano, spontano v bistvu, pač ti komerati moji, ki so, so tudi delali en 




če se ti dopade, boš zraven.' Pol sem pa res enkrat ali dvakrat sem šel zraven, pa sem jaz 
pomagal.« (K5). 
Nihče izmed v raziskavo vključenih prostovoljcev k delu ni bil pozvan oziroma povabljen s 
strani prostovoljske organizacije, kar je ključna lastnost spontanega prostovoljstva.  
Kot sem navedla že v teoretičnem uvodu, Dovidio in Penner (2006) opredeljujeta šest 
motivov, ki prostovoljca spodbudijo k opravljanju prostovoljskega dela: 
• altruistični in humanitarni motivi, ki so povezani z izražanjem skrbi za druge, 
• posedovanje znanj s področja, s katerim se posamezne organizacije ukvarjajo; 
prostovoljci bi radi ta znanja izkoristili in jih dodatno razvili,  
• socialno naravnana motivacija, ki je povezana s tem, da delo poteka skupaj s prijatelji 
in pridobivanjem njihovega odobravanja, 
• pridobljene reference, s katerimi si prostovoljec izboljša kariero, 
• zaščita lastnega ega pred negativnimi občutki glede samega sebe, 
• zvišanje lastne vrednosti in osebna rast. 
 
Raziskava pa je pokazala, da sta bila dva najpogostejša razloga za vključitev spontanih 
prostovoljcev v pomoč na terenu radovednost (»Šel sem iz firbca, zanimalo me je, kaj se 
dogaja zdaj tam.« (G3)) in priporočilo prijatelja  
(»[…] me je klicala tisto soboto pred 4. novembrom in je rekla: 'Dej, pridi, greva v Dobovo, 
jaz moram nekaj naredit', sem rekla: 'Kako to misliš?', je rekla: 'Jaz moram na en način 
pomagat, ne vem, kako, ampak moram.'. Sem rekla, da ne vem kako čeva, je rekla: 'Jaz sem se 
kar prijavila kot prostovoljka, ti bom poslala na mail zdajle prijavnico, pa se kar prijavi', sem 
rekla: 'V redu.'.« (N6)). 
Prvo srečanje organizacij s spontanimi prostovoljci je bilo v manjšem odstotku na 
usposabljanju (»V prvi rundi so bili kar vsi povabljeni na usposabljanje.« (U21)) in v večjem 
odstotku direktno na terenu, kjer so bili vključeni v kratko usposabljanje na licu mesta ali pa 
so takoj pričeli z delom  
(»Običajno je bilo tako, da so se spontani prostovoljci prijavili na listo prijav kot tisti, ki želijo 
biti prostovoljci v organizaciji za pomoč migrantom. In potem, a veste, zadeva je tam tako 




poklepetali prej, imeli sestanek, ampak dejansko so naši prostovoljci pač padli v samo 
situacijo in so se sproti učili in se pogovarjali o tem, kako zadeve potekajo.« (T5)).  
Dve od treh v raziskavo vključenih organizacij sta se posluževali usposabljanja spontanih 
prostovoljcev za delo na terenu. V kriznih situacijah je tudi priložnosti za dodatna 
usposabljanja zelo malo ali pa teh sploh ni. Zaradi primanjkljaja tovrstnega stika s spontanim 
prostovoljcem zato organizacije in ostale skupine na terenu ne poznajo prav dobro veščin 
posameznih spontanih prostovoljcev, kar onemogoča popolni izkoristek prostovoljčevih 
potencialov in onemogoča izkoristek kvalitete dela na terenu (Twigg in Mosel, 2017). 
Koliko časa je posamezni spontani prostovoljec preživel na terenu, je odvisno od njegovih 
osebnih dejavnikov in od potreb po vključitvi s strani organizacije. Nekateri spontani 
prostovoljci so si omejili delovanje na terenu zaradi ostalih obveznosti v življenju (»Ja, jaz 
sem hodila vsak petek tja, pač po službi, tista popoldanska do večerne smene.« (E2)). Drugi 
so si postavili mejo zaradi skrbi za lastno psihofizično zdravje  
»In jaz sem se potem počutila krivo, a ne, da jaz nisem tudi toliko dol, po drugi strani pa 
imam toliko znanja, da treba je znat potegnit mejo, da si ti lahko funkcionalen in da takrat, ko 
si funkcionalen, da si. Tako da sem si dala potem dvakrat do trikrat na teden maksimalno. Če 
je bilo kdaj treba, sem šla kdaj malo čez to, ampak to je bilo tisto, ne non stop.« (M54).  
Tretji so odsotnost s terena omejili le na zadovoljevanje najnujnejših fizioloških potreb (»[…] 
pol sem bila pa 24 ur sploh kar tam. Najprej v kontejnerju, sem spala v kontejnerju od RK-ja, 
pa pol en čas tudi v šotorih med begunci.« (P5)). Spontani prostovoljci so na posamezni dan 
na terenu preživeli od nekaj ur pa do 12 in več ur naenkrat (»[…] je bilo kao 6 ur, 8 ur, a veš, 
tako, urniki. Naš naj bi bil ali 8, 10, ampak vem, da je bilo tudi 12 ur. 12 vem, da je to moj 
najdaljši, mislim, da tako, stress over, brez spanja, 15 ur, 16, nekaj takega« (M37)). Nekateri 
so delali tudi v nočnih izmenah (»Tako da jaz sem zjutraj hodila v službo, pol sem šla pa iz 
službe na nočno v Dobovo, pa iz nočne direkt v službo, pa mal spat popoldne in spet v nočno, 
pa tak.« (P3)). 
Nekateri spontani prostovoljci so se po zaključenem delu povezali z organizacijo, preko 
katere so bili vključeni v delo na terenu, in nadaljevali s prostovoljnim delom tudi v drugih 
programih te organizacije (»[…] nekateri so prenehali, z določenimi pa smo ohranili stike. Saj 
pravim, določeni so prišli samo za neko obdobje, ne vem, ko so bile takrat šolske počitnice, je 
bilo ogromno učiteljev, tako, jaz bi rad pomagal na terenu, lahko samo ta teden.« (Š37)). Na 




(»Prostovoljci so se pa tudi selili pol iz Filantropije na Rdeči križ ali pa obratno, ker so videli 
boljše pogoje … Čisto tako, iz vidika lastnega zadovoljstva.« (U13)). V času begunske krize, 
ki je trajala od jeseni leta 2015 pa do zgodnje pomladi leta 2016, se je na terenu zamenjalo 
večje število spontanih prostovoljcev (»[…] se je ogromna masa prostovoljcev zamenjala.« 
(T13)), število le-teh se je proti koncu zmanjšalo (»Se jih je zmanjšalo, ker pač niso več 
zmogli in ni šlo več tako gladko skoz kakor od začetka.« (T15)). Izziv spontanega 
prostovoljstva so tako tudi stalne spremembe glede članstva v skupini. Nekateri spontani 
prostovoljci na terenu ostanejo daljše časovno obdobje, medtem ko drugi pridejo samo enkrat. 
To pomeni nestabilnost skupine in s tem tudi izgubo na novo pridobljenega znanja, izkušenj 
in veščin (Twigg in Mosel, 2017). 
Spontani prostovoljci so na terenu opravljali različna dela. Vrsta dela je seveda v največji 
meri odvisna od same narave izredne situacije pa tudi od organizacije, preko katere spontani 
prostovoljec dela na terenu. Najpogostejša dela spontanih prostovoljcev v času begunske krize 
so bila:  
• sortiranje zbranih stvari, 
• deljenje zbranih stvari, 
• usmerjanje in spremljanje beguncev do zdravnika ali do drugih pomembnih točk, 
• koordiniranje prostovoljcev ali spontanih prostovoljcev (»[…] je šefica, ta 
koordinatorka, ki je bila z nami, rekla: 'Vidim, kako si spretna pa iznajdljiva, 
organiziraš vse tu, te bomo dali pa za koordinatorko'.« (I9)), 
• delo na področju RFL (restoring family links oziroma združevanje izgubljenih 
družinskih članov). 
Na terenu je bilo veliko prilagajanja (»[…] ko sem prišla v svojo izmeno, sem takoj prijela za 
delo tam, kjer sem po obrazu sodelavca videla, da je bil na koncu svojih moči.« (L13)). 
Četudi je bilo delo določeno na začetku izmene (»ko smo se zjutraj zbrali, je bilo rečeno, ti pa 
ti pa ti greš tja delit hrano, ti greš na oblačila in tako naprej« (B2)), so spontani prostovoljci 
tekom dneva svoje delo prilagodili glede na potrebe situacije na terenu (»Če je kdo kaj znal, je 
šel tisto zrihtat in smo si tako pač pomagali.« (G15)). Velikokrat je bila potreba po tem, da so 
se spontani prostovoljci organizirali sami (»Načeloma smo se na terenu morali sami znajti 
(tako je bilo tudi zaželeno/potrebno), saj je vladal precejšen kaos glede organizacije.« (F13)), 
nekateri so situacijo doživljali kot kaotično (»Ker je bilo pa res, ko smo mi prišli gor, totalni 




grozno, ne.« (S8)). Spontani prostovoljci se morajo v izrednih situacijah znati prilagoditi, 
improvizirati in kolektivno reševati težave (Twigg in Mosel, 2017). 
 
DOŽIVLJANJE DELA NA TERENU 
Spontani prostovoljci so bili na terenu priča nemalo stiskam. Situacija je bila za njih nova, 
neznana (»To je šok, tega mi v nekem varnem svetu nismo vajeni.« (C27)). Čeprav so bili 
nekateri spontani prostovoljci pred pričetkom dela vključeni v usposabljanje, na katerem so 
izpostavili različne tematike in vidike pomoči na terenu v izrednih razmerah, pa je raziskava 
pokazala, da so kljub temu na terenu doživeli stisko (»Čeprav v bistvu po tistem, ko si bil na 
izobraževanju, pa si šel potem na teren, nisi vedel, kaj pričakuješ, pa je bil šok v vsakem 
primeru.« (C24)). Spontani prostovoljci so na terenu bili priča globokim stiskam ljudi, 
katerim so pomagali (»Ko sem pred sabo zagledala tisoče beguncev, zavite v deke, s 
preplašenimi očmi, polne žalosti in strahu, sem se skoraj zjokala.« (L35)) in nekateri spontani 
prostovoljci so se zaradi teže situacije odločili prenehati z delom na terenu (»Jaz sem šla, pa 
enkrat je šel celo moj mož, pa potem več ni zdržal, ker mu je bilo tako hudo.« (Č3)). Spontani 
prostovoljci so doživljali stiske tudi, ko niso znali ali mogli pomagati (»Ko sem rekla, tisto 
hrano, ko smo mogli metat, tisto, ko so se zgrnili okrog mene ljudje, begunci, ko nisem znala 
pomagat.« (O22)) pa ob spoprijemanju s situacijo, v kateri se sami niso počutili varno (»[…] 
res je bilo včasih kar nevarno, kar, se spomnim, da so me trume ljudi zvečer obkrožile, jaz 
rabim, vsi bi rabili pomoč.« (O5)). Spontana prostovoljka, ki je delala tako na področju 
združevanja izgubljenih družinskih članov kot pri razdeljevanju potrebščin, je pri sebi opazila, 
da je večje stiske doživljala na področju združevanja izgubljenih družinskih članov, saj je bila 
tam skozi pogovor veliko bolj vpeta v zgodbe ljudi na terenu  
»[…] na področju splošnega prostovoljstva, se pravi logistične oskrbe, to je hrana, oblačila, 
zdravila, te potrebe, ne, to je šlo nekako veliko lažje, sem s tem shandlala, medtem ko RFL je 
pa bil, so bile pa zelo globoke stvari in tudi težke, težke zgodbe, mislim, res res težke 
zgodbe.« (P27).  
Zaradi stiske s terena so se pri nekaterih pojavljale tudi težave z nespečnostjo (»Mislim, to si 
cel dan bil tam, pol si pa šel domov. Pol pa še spat nisi mogel, ne, tisto je kar bilo, če se 
spomnim.« (Č31)). Čustvena bremena in psihični pritiski so pri pomagajočih na terenu v 




terenu so poročale tudi njihove koordinatorke (»So bili pa potem ti trenutki, ko se je vsak kdaj 
zjokal ali pa kaj takega.« (Š43)). 
Spontani prostovoljci, ki so delali z begunci, so se zaradi drugačne politične prepričanosti 
znancev, poleg ostalih stisk s terena, spoprijemali tudi s stisko zaradi nerazumevanja ali celo 
obsojanja ljudi iz lastne socialne mreže (»Ne moreš tega predelat, zaradi tega, ko vidiš, sem 
videla, ko se potem to razve, potem tudi ljudi spoznaš, tudi nekateri, ko si misliš, da so tvoji 
prijatelji, pa vidiš, da niso, da sploh niso bili naklonjeni.« (Č17)). 
S stiskami, doživetimi na terenu, so se spontani prostovoljci spoprijemali na različne načine. 
Na to, kako se bo posameznik odzval na stresno situacijo, je odvisno od njegove osebnosti, 
izkušenj, od tega, koliko energije ima, od okoliščin, v katerih se stres pojavi in od ožjega in 
širšega okolja, v katerem posameznik živi. Velik vpliv imajo tudi življenjska naravnanost 
posameznika in njegova trdnost in kakovost medosebnih odnosov z drugimi ljudmi 
(Dernovšek et al., 2006). Nekateri spontani prostovoljci so doživeto na terenu predelali sami, 
doma (»Če že imaš problem, to pol rešiš doma.« (C58)), nekateri so zaupali le svoji ožji 
socialni mreži (»[…] zelo izbrani socialni mreži. Bolj ne, tako, da bi z neko širšo socialno 
mrežo, tega ne, ker ljudje tega niso razumeli.« (M70)), drugi pa so stiske predelovali skupaj z 
ljudmi, ki so imeli izkušnjo dela na terenu  
»Imela sva debate in pol ko sem videla, da doma ne poslušajo, svetoval mi ni nobeden nič, ker 
mi niso vedeli, pol sem pa s tem, s tem policajem premlevala, Ana, se pogovarjala, on je 
vedel, on je razumel, on je videl in mislim, tam ni bilo nobenega obsojanja ali pa gledanja 
izpod čela, ne vem, a boš že nehala govorit, na primer, ne.« (N34). 
Ena izmed spontanih prostovoljk je povedala, da ji je pri spoprijemanju s stisko pomagal 
humor (»[…] mi smo precej s humorjem nekak skušali it čez to.« (D23)). Pri nekaterih pa so 
bile stiske tako hude, da se z njimi enostavno niso zmogli spoprijeti in so jih potlačili (»[…] 
požrl sem.« (H10)). En spontani prostovoljec je v pogovoru zaupal, da se s stiskami, 
doživetimi na terenu, ni zmogel spoprijeti in da je rešitev za razbremenitev našel v alkoholu in 
drogah  
»[…] takrat sem še ful alkohola užival, ne, pa tudi rekreativno sem jemal droge, ampak to sem 
pač ful ful ful alkohola takrat trošil. Sem se pač opijal, ko sem prišel domov, pa ko sem 
prihajal domov, sem bil, ne vem, eno popoldne sem bil čisto fertik, ne. Ja, tisti ventil, da sem 





 Analiza zbranih podatkov kaže, da se spontani prostovoljci s stiskami, doživetimi na terenu, 
spoprijemajo na različne načine. Daje pa tudi močno sporočilo, da se ljudje s stiskami s terena 
spoprijemajo na destruktivne načine. Dejstvo je, da se vsak spoprijema na način, kot želi in 
zmore sam, vendar menim, da je odgovornost prostovoljskih organizacij in organizacij s 
prostovoljskim programom, da zagotovijo vso potrebno podporo spontanim prostovoljcem, da 
bi se s stiskami s terena zmogli spopadati na konstruktivne načine.  
Nekaj intervjuvanih spontanih prostovoljcev je povedalo, da stiske na terenu niso doživljali. 
Vendar analiza zbranega gradiva tega ne potrjuje. Spontani prostovoljec je na primer povedal, 
da ga izkušnja na terenu ni prizadela in ni doživljal stiske (»Ne, mene ni.« (H17)), čeprav je 
tekom pogovora omenil, da je ob poslušanju zgodb na terenu večkrat tudi jokal (»[…] za 
mene je bilo tudi slabo, veš, jaz sem tudi jokal, ko sem videl kakega dojenčka, solze so mi 
tekle.« (H9)). To je mogoče razumeti kot izraz nekritičnosti do teže doživetega na terenu ali 
pa morda samozaščitne racionalizacije doživetega. Spontani prostovoljci so bili na terenu 
izpostavljeni mnogim stiskam, ki so jih doživljali, interpretirali in se z njimi tudi spoprijemali 
na različne načine. Dejstvo pa je, da je stisko zaradi doživetega na terenu doživela večina v 
raziskavo vključenih spontanih prostovoljcev, kar je močno sporočilo prostovoljskim 
organizacijam in organizacijam s prostovoljskim programom, kot tudi za to pristojnim 
državnim organom, namreč, da je skrajni čas, da se psihosocialna podpora spontanim 
prostovoljcem v izrednih razmerah uredi na sistemski ravni. 
Ne glede na vse stiske, ki so jih spontani prostovoljci doživeli na terenu, pa je večinsko 
mnenje v raziskavo vključenih spontanih prostovoljcev, da je to enkratna izkušnja (»In se mi 
zdi, da je to res posebna priložnost, ki je nikoli v življenju ne moreš ponovit.« (N26)), iz 
katere so se imeli priložnost veliko naučiti za življenje (»[…] jaz sem imela same dobre 
izkušnje, v bistvu sem prav vesela, da sem lahko nekako imela to izkušnjo, ker jaz sem 
izredno veliko tega dobila in če zdaj nazaj pogledam, Ana, ma življenje je lepo, samo to lahko 
rečem.« (N35)), saj je izkušnja bila priložnost za stik z drugačnostjo (»Absolutno je to 
izkušnja, za katero sem hvaležna, to so neke stvari, s katerimi se mi v Sloveniji nikoli ne 
srečamo, za nek kos kruha, nam je samoumevno.« (C52)). Ena sogovornica je omenila, da se 
je zaradi nesebične pomoči kot spontana prostovoljka na terenu prvič v življenju počutila 
koristno (»Takrat sem se prvič v življenju, se mi zdi, počutila koristno.« (Č5)). Izkušnja 






PODPORA SPONTANIM PROSTOVOLJCEM S STRANI ORGANIZACIJE 
V raziskavi me je predvsem zanimalo, kako je bilo za spontane prostovoljce poskrbljeno s 
strani organizacije, preko katere so opravljali delo na terenu. Zanimalo me je, kakšno 
podporo, predvsem psihosocialno, so s strani organizacije kot spontani prostovoljci 
pričakovali in kakšno podporo so dejansko tudi prejeli. Večina, kar petnajst od osemnajstih, 
vprašanih oziroma anketiranih spontanih prostovoljcev ni pričakovala nobene podpore s strani 
organizacije (»Mislim, sploh nisem ne pričakovala ne iskala pomoči jaz sama zase.« (O26)). 
Dve spontani prostovoljki sta poudarili, da podpore organizacije nista pričakovali zato, ker sta 
prišli na teren z lastno željo po pomoči (»[…] so bili čisto v redu, ker res nisem imela 
pričakovanj in nisem vedela, kako bo potekalo, ker sem šla s samo željo, da pomagam, ker 
sem tudi sama dala skozi vojno in je bila moja želja, da bi pomagala.« (B47)), tretja je 
povedala, da podpore organizacije na terenu ni pričakovala zato, ker je bilo preveč dela in ni 
bilo časa za podporo spontanim prostovoljcem (»[…] ni bilo časa enostavno za karkoli 
drugega, razen za to njuno pomoč, ker je ljudi strašno primanjkovalo, da nisem imela teh 
pričakovanj.« (D28)), četrta pa je izpostavila, da o podpori s strani organizacije sploh ni nikoli 
razmišljala in je ni pričakovala, saj je imela zadostno podporo spontanih prostovoljcev  
»Ne, ker takrat, mislim, veste, kako vam bom povedala, veste, da prvič tole, zdaj ko ste mi 
dali tole vprašanje, da sem zdajle začela mislit pa tuhtat za takrat, da smo si me nekako zadali 
to zdravljenje pa vse, kar sem vam rekla, ko smo šli tja, smo peli, smo imeli muziko, smo 
imeli bosansko, vse smo imeli.« (I36).  
O pomenu podpore med spontanimi prostovoljci več pišem v nadaljevanju.  
To, da spontani prostovoljec v zameno za svojo delo ne pričakuje plačila, je sicer popolnoma 
v skladu z definicijo prostovoljstva in z etiko kodeksa prostovoljstva, vendar trend vseeno 
kaže na to, da nekateri spontani prostovoljci v zameno za svoje delo ne pričakujejo 
popolnoma ničesar, niti psihosocialne podpore v kriznih situacijah ne, kar je po mojem 
mnenju zaskrbljujoče, saj je raziskava pokazala, da je večina spontanih prostovoljcev na 
terenu doživljalo stiske (o tem podrobneje pišem v nadaljevanju). Spontana prostovoljka, ki je 
kasneje prevzela tudi vlogo koordinatorke drugim spontanim prostovoljcem in prostovoljcem 
na terenu, je povedala, da zase ni pričakovala podpore organizacije, ji je bilo pa samoumevno, 
da bi podpora za prostovoljce na terenu morala biti (»[…] jaz bom iskreno povedala, da nisem 




bit na voljo za nas.« (P23)). Druga spontana prostovoljka je povedala, da je od organizacije 
pričakovala za delo pomembne informacije (»[…] zadostno količino informacij v zares kaosni 
situaciji, načeloma sem to tudi prejela.« (F20)), tretja pa, da je s strani organizacije 
pričakovala zagotovitev zaščitnih sredstev, ki so jih uporabljali pri delu  
»V bistvu sem pričakovala to, da bom dobila zaščitna sredstva, to mi je bilo bistvo, pa da bo 
verjetno veliko takih enako mislečih kot jaz tam, sploh nisem imela nobene bojazni, strahu. V 
bistvu sem se veselila tega, da bom delala z ljudmi, z enakimi, no, po drugi strani pa tisto, a 
veš, ko enostavno ne veš, kaj pričakovat.« (N29). 
Analiza zbranega gradiva je tako pokazala, da so pričakovanja spontanih prostovoljcev o 
podpori organizacije zelo nizka. Spontani prostovoljci pridejo na teren različno opremljeni in 
pripravljeni na delo. Ne glede na možnost podpore njim samim so se pripravljeni izpostavljati 
težkim čustvenim bremenom. 
Čeprav spontani prostovoljci v veliki večini s strani organizacije niso pričakovali podpore na 
terenu, pa so organizacije za svoje spontane prostovoljce vseeno nudile določeno podporo. 
Večina je izpostavila, da so na terenu imeli možnost prehrane (»Poskrbljeno pa je bilo tudi za 
kosilo oziroma malice.« (B27)), nekaj jih je povedalo, da jim je organizacija povrnila potne 
stroške, ki so nastali zaradi prevoza na delo (»[…] za prevoz so mi plačali korektno, pošteno.« 
(I18)), vendar te podpore ne moremo posploševati na vse, saj povračilo potnih stroškov, ki 
nastanejo s prevozom na delo in z njega, ni bilo sistemsko urejeno in omogočeno za vse 
spontane prostovoljce (»[…] na lastne stroške se vozila iz Novega mesta vsak dan.« (O8)). 
Koordinatorji oziroma ostali zaposleni pri organizaciji so bili spontanim prostovoljcem na 
voljo tudi preko telefona oziroma e-pošte (»Pomoč od organizacije si načeloma lahko vedno 
dobil preko gsm-ja, elektronske pošte, ….« (F14)).  
Spontani prostovoljci so zaradi narave izredne situacije in potrebe po takojšnji pomoči 
velikokrat vključeni neposredno, brez usposabljanja za delo na terenu (»[…] ni bilo časa za 
neko uvajanje, razlago, za neko strašno skrb, to je bilo enostavno prehitro in preveč dela.« 
(D14)). Od osemnajstih spontanih prostovoljcev, ki so sodelovali v raziskavi, sta bili le dve 
spontani prostovoljki vključeni v usposabljanje pred nastopom dela na terenu. Obe sta bili z 
usposabljanjem zelo zadovoljni (»[…] zelo dobro se mi je zdelo« (C9)) in sta mu pripisali 
velik pomen priprave za delo na terenu (»[…] mi je pa bilo zelo všeč to, da so nas pripravili 
na stvari, na katere mogoče sploh ne bi pomislil« (B41)). Na uvodnem usposabljanju so 




so tako z vpogledom dobili priložnost raziskati, ali si dejansko želijo delati na terenu 
(»Ampak tisto usposabljanje je bilo res tako zelo temeljito, kjer si lahko vprašal vse, bile so 
razne delavnice, vaje za te stvari, da si sploh videl, v katero smer to gre, pa če si ti za to ali pa 
ne.« (C50)). Vsi ostali intervjuvani spontani prostovoljci so bili na teren vključeni 
neposredno, brez uvodnega usposabljanja (»[…] kar prišla sem na teren, ker je bila gužva 
takrat največja.« (Č7)) in nekateri izmed njih so čutili, da so neopremljeni za situacijo na 
terenu in bi jim bilo uvodno usposabljanje zelo dobrodošlo (»[…] nismo bili dosti zaščiteni za 
to, ne usposobljeni, ne nič. Pač pogumni ljudje z velikim srcem in smo bili, saj pravim, sebe 
žrtvovat.« (O7)). Viri navajajo, da pri spontanih prostovoljcih, ki nimajo podobnih izkušenj 
od prej ali pred dogodkom niso imeli usposabljanja, obstaja večje tveganje za potravmatsko 
stresno motnjo (Adams, 2007, Clukey, 2010, Dolce in Ricciardi, 2007, Perrin et al. 2007).  
Čeprav pri večini ni bilo strukturiranih uvodnih usposabljanj pred pričetkom dela na terenu, 
pa so nekatere organizacije na terenu imele urejene hitre briefinge pred začetkom dela, 
neposredno na terenu (»[…] smo se v šotoru zmenili.« (E7)). Vse organizacije, vključene v to 
raziskavo, so na terenu sklicale sestanke, vsaka sicer na drugačen način in v drugačnem 
obsegu. Sestanki pri prvi izmed organizacij, vključeni v raziskavo, so bili večinoma 
namenjeni za hiter pregled dnevnega reda in porazdelitev dela (»[…] smo se zjutraj vedno, 
vedno dobili na sestanku, kjer smo se pogovorili, kaj je potrebno« (B4)), to je bil pa tudi 
prostor in čas, kjer so spontani prostovoljci lahko reflektirali doživeto na terenu (»Govorili 
smo tudi o tem, kaj se je dogajalo pretekli dan, izpostavili, če je bilo kaj pomembnega, 
nenavadnega.« (B18)). Koordinatorji druge v raziskavo vključene organizacije so sestanke na 
terenu izvajali kot pogovor, skupinski ali ena na ena. To je bil prostor in čas, kjer so spontani 
prostovoljci imeli priložnost reflektirati svoje doživljanje na terenu (»[…] jaz sem samo 
povedal, ko smo prišli na sestanek.« (H12)). Pri tretji organizaciji, vključeni v raziskavo, pa 
so intervjuvani spontani prostovoljci imeli različne izkušnje – sestanki so potekali ob začetku 
izmene (»Vedno se vsi dobimo na začetku, ko so te menjave, pa če je kdo nov, se malo 
razloži, pa se pove, da če se kaj rabi, so koordinatorji, pa če imaš kakšno vprašanje, tako za 
vse potrebe v bistvu.« (R14)), enkrat bolj na začetku dela na terenu in enkrat vmes (»[…] prva 
tretjina, no, mislim, da je bila to. Okej, pa mogoče ta za pristopno izjavo je bilo na začetku, 
pol je bil pa še enkrat, mislim, da ta sestanek o tem, kako bi morali imet mi supervizijo.« 
(M24)), ena spontana prostovoljka tretje organizacije pa ni bila vključena na noben sestanek, 




»[…] prav tako, da bi rekla, da smo imeli organizirano, da bi rekla, zdaj pa imamo sestanek 
ali pa eno srečanje tamle na hitro, ne. Zato ker to je bilo od jutra do večera, je bilo delo, sploh 
takrat na začetku, ko je bila organizacija taka, ko smo se vsi lovili, ko nismo vedeli, kako in 
kaj, smo improvizirali.« (N13). 
V supervizijo, organizirano s strani organizacije, je bila vključena ena spontana prostovoljka. 
Supervizija je bila bolj proti koncu njenega dela na terenu in je potekala kot skupinski 
razbremenilni pogovor (»[…] da bi pa imeli kake supervizije pa to, pa ni bilo. Na začetku pa 
sploh ne, mislim, da je bila pol ena supervizija pol proti koncu mogoče, tako vabilo na nek 
skupinski razbremenilni pogovor« (P21)). Pri eni izmed organizacij so o superviziji in o 
njenem pomenu sicer govorili in spontanim prostovoljcem je bilo obljubljeno, da bo 
supervizija organizirana, vendar je ni bilo (»Takrat je bilo dogovorjeno, da jo bomo imeli in 
seveda je nismo imeli, ne.« (M25)). Spontana prostovoljka opisuje, da je bila na terenu priča 
hudim stiskam in da bi bila supervizija nujno potrebna. S to priložnostjo bi se tako odprl 
prostor in čas za pogovor in refleksijo o doživetem na terenu, spontani prostovoljci bi dobili 
tudi priložnost za učenje 
 »In smo si, vem, da je takrat bila ena punčka in smo nekako ocenili, da okej, v redu, tisto je 
dedek in jaz nikoli ne bom pozabila, kako je mene ta punčka gledala, ko je šla na vlak. In 
konec. In valjda, to so stvari, ki bi jih mogel dat na superviziji čez. Prvič zaradi tega, da si ti 
funkcionalen in drugič, da mogoče si drugič bolj pozoren na neke specifične situacije, da ne 
narediš te napake. Napake se dogajajo, to je definitivno. Ampak kako se s temi napakami 
potem soočat dalje, je pa stvar, ki dolgoročno nosi posledice v tebi, mi pa tega nismo imeli. 
Nikoli.« (M50). 
Ena izmed organizacij je tekom dela spontanih prostovoljcev na terenu organizirala 
predavanje, na katerem je predsednica organizacije govorila o lastni izkušnji dela v izrednih 
razmerah, na tistem mestu pa se je tudi odprl prostor in čas za refleksijo (»Pogovarjali smo se 
z njo, povedali kako se počutimo, kaj za nas to pomeni, kaj smo doživljali.« (B50), »[…] 
Ampak to se mi je pa zdela tista dodatna podpora.« (Š31)). Spontana prostovoljka, ki se je 
predavanja udeležila, je tega ocenila kot zelo koristnega (»[…] je bilo zelo koristno, ker smo 
videli, da smo vsi vsak na svoj način sprejemali to, kaj doživljamo.« (B21)). 
Psihosocialna podpora se je na terenu izvajala v določeni meri skozi priložnostne pogovore, 
pri nobeni izmed v raziskavo vključenih organizacij pa ni bila psihosocialna podpora 




intervjuvanih spontanih prostovoljcev je sicer rekla, da so na terenu imeli možnost 
psihosocialne podpore, vendar je večinoma niso potrebovali oziroma iskali (»Je bila, jaz je v 
bistvu nisem niti iskal, ampak morem rečt, da je ena koordinatorka bila res na voljo, pa 
koordinatorji, zdaj ne spomnim se več, kdo je bil.« (R11)). Tretjina intervjuvanih spontanih 
prostovoljcev pa je povedala, da psihosocialna podpora s strani organizacije na terenu ni bila 
organizirana in mogoča (»Tega v taki obliki takrat ni bilo organizirano.« (D17)). Ena je 
izpostavila, da so pri organizaciji psihosocialno podporo sicer obljubili, vendar je niso nikoli 
zagotovili (»Je ni bilo. Ne moreva se tle pogovarjat, ker je ni bilo. Bila je obljubljena, je pa ni 
bilo.« (M44)). Čeprav spontani prostovoljci v večini niso imeli pričakovanj po psihosocialni 
podpori, pa je to vseeno zadeva, ki bi jim morala biti na voljo. Spontani prostovoljci so v 
izrednih situacijah na terenu izpostavljeni stresu in velikim stiskam, ki jih preko ljudi, katerim 
nudijo pomoč, lahko prevzemajo tudi nase. Psihosocialna podpora za vse pomagajoče na 
terenu, vključno s spontanimi prostovoljci, bi morala biti del državnega načrta za ravnanje v 
primeru naravnih in drugih nesreč  
»Meni se to ni zdelo, da bi moral nekdo posebno prosit za to, meni se je zdelo, da je to nekaj 
normalnega, da se v izredni situaciji, ker to je izredna situacija, pač zagotovi psihosocialna 
pomoč za tiste, ki delajo na terenu. Mislim, meni je to nekaj samoumevnega pri disaster 
managementu, jaz ne bi to, to ne morem ločit, kot da sem to posebej pričakovala, to bi moralo 
bit v paketu že samo po sebi.« (P24). 
Le ena koordinatorka je izpostavila, da je ena izmed nalog, ki jih je imela kot koordinatorka 
spontanim prostovoljcem, zajemala tudi psihosocialno podporo ne le spontanim 
prostovoljcem, temveč tudi ostalim prisotnim na terenu (»[…] potem je bilo tudi nudenje 
psihosocialne pomoči prostovoljcem in drugim prisotnim na terenu. Midva s še enim 
koordinatorjem to definitivno sva počela, za ostale ti pa to ne morem zagotovit.« (V14)). 
Med pogovorom pa sem izvedela, da so psihosocialno podporo v določeni meri izvajale vse 
koordinatorke, vendar pa tukaj ne gre za sistemsko urejen program psihosocialne podpore 
spontanim prostovoljcem  
»Prostovoljci na terenu so bili s koordinatorji malo, ampak koordinatorji so bili tudi izčrpani. 
Da ne bom komu krivice naredila, ampak jaz mislim, da nismo imeli nobenega sistema za 
psihosocialno podporo, da bi se to sistemsko reševalo, ali pa da bi prostovoljec, ki je v krizi, 





Nekateri spontani prostovoljci so po zaključku dela s strani organizacije prejeli priznanje za 
opravljeno delo (»Smo dobili priznanje in to smo mogli, dol v Dobovo smo šli, dol, kolikor se 
jaz spomnim, v en kulturni dom, pač tam so nas klicali pa tako naprej.« (K26)). Podelitev 
priznanja sicer ni bila sistemsko urejena za vse spontane prostovoljce, ki so delali na terenu, 
ampak so jih po neopredeljenem ključu določili pri organizaciji (»Ostale nobene, še hvala ne, 
kaj šele podporo. So pa dobile priznanje koordinatorka upokojenka in dve mladi 
koordinatorki iz organizacije, ki nista imeli v tem obdobju (oktober 2015) niti ene 
prostovoljne ure dela z begunci.« (L18)).  
Koordinatorka ene izmed organizacij, vključenih v raziskavo, je povedala, da je bil eden 
izmed načinov podpore spontanim prostovoljcem po zaključku njihovega dela na terenu 
vprašalnik z vprašanji o lastnih občutjih spontanih prostovoljcev in o njihovih predlogih za 
izboljšavo 
»[…] v enem obdobju, ko je ta zadeva se zaključila, ne spomnim se, ali je to bilo z naše strani 
ali so vsi prostovoljci izpolnjevali, nekaj vem, da so mogli. Zdaj ne vem, kaj je bilo to, ali 
vprašalniki ali kratka anketa, nekaj vem, da je bilo, da so pač mogli oddat svoja občutja, kako 
so se počutili takrat, kaj bi lahko bilo boljše, kaj nismo dobro naredili in tako.«). Tega 
vprašalnika sicer ni omenil nihče izmed v raziskavo vključenih spontanih prostovoljcev, ki so 
delo opravljali pri dotični organizaciji.«  (T11). 
Debriefing se v nekaterih virih (Orloff, 2019, GOV.UK, 2019) navaja kot eden izmed ključnih 
načinov podpore spontanim prostovoljcem v izrednih situacijah, pa vendar debriefinga po 
zaključku dela spontanega prostovoljca na terenu ni uporabila niti ena izmed v raziskavo 
vključenih organizacij (»Da bi bil pa debriefing, ne. To definitivno ne.« (M76)). Le ena izmed 
sogovornic je povedala, da so bili po zaključku dela na terenu povabljeni na dogodek, kjer so 
prejeli pohvalo in odprli prostor in čas za pogovor, vendar se iz tega ni razvila posebna debata 
(»Tam, ko smo se dobili v tisti cerkvi, saj ni bila cerkva prav, ne vem, kako se temu reče, so 
vprašali. Tam so tudi te diplome, zahvale talali, pa vprašali, a je ker kako tako, pa ni bilo, vsaj 
jaz nisem imel nič takega.« (J21)). Debriefing torej ni praksa podpore in pomoči spontanim 
prostovoljcem. 
Polovica intervjuvanih spontanih prostovoljcev na terenu ni pogrešala nobene podpore s strani 
organizacije (»Sama kot prostovoljka te organizacije nisem nič kaj pogrešala, ne.« (B53)), 
štirje pa so sami poudarili, da so bili z organizacijo in podporo organizacije zadovoljni (»[…] 




spontani prostovoljci pa so vseeno pogrešali določeno vrsto podpore s strani organizacije, na 
primer psihosocialno podporo, na katero so zaradi obljube s strani organizacije računali, a se 
nikoli ni izvedla (»Bolj se počutim nategnjeno v smislu, da smo imeli te sestanke v štartu na 
štabu organizacije glede psihosocialne pomoči in tega, nekako smo mi računali, da se bo ta 
zadeva zgodila, ker smo se že naštelali na to, da se bomo lahko z nekom pogovarjali, ne. Pol 
jih pa ni bilo.« (M64)). Glede kvalitete podpore spontanim prostovoljcem s strani organizacije 
v raziskavi sodelujoči spontani prostovoljci niso bili skladni. Nekateri so bili mnenja, da je 
organizacija glede na dane razmere dobro poskrbela zanje (»Ne vem, težko bi rekel v tistih 
razmerah, da bi bilo sploh lahko kaj boljše. Ker mislim, da so se, vsak se je trudil po svojih 
močeh, ne.« (S24)), spet drugi pa so bili mnenja, da organizacija in vodstvo nista bila dobro 
urejena (»[…] ni bilo nobenega vodstva, ni bilo nobene organizacije…« (M7)). Spontani 
prostovoljci potrebujejo podporo in usmerjanje, možnost, da se z usposobljenim 
strokovnjakom pogovorijo in se na ta način razbremenijo ter si razjasnijo svoje doživljanje 
situacije  
»[…] predvsem, ko so parkrat, ko so se zgodile res težke situacije, ko je bilo res, mislim, so 
bile tudi ene zgodbe take, za katere si želim, da jih ne bi nikoli slišala, slike, ki sem jih videla, 
da jih ne bi nikoli videla, razumeš, v tistih momentih, recimo, sem pogrešala, ja ta suport. V 
bistvu nekoga, ki bi mi razložil, zakaj to doživljam tako intenzivno, globoko, osebno. Jaz tega 
nisem razumela, jaz sem ponotranjila vse te občutke teh ljudi, nisem znala se, mislim,, toliko 
sem bila odprta kot empat, mislim toliko, da me je preplavilo in potem so me, v bistvu ta 
čustva drugih ljudi sem ponotranjila in sem jih čutila sama in so me grozno obremenjevala in 
nisem znala s tem shandlat, tako da ja.« (P25). 
Ker na terenu ni bilo podpore spontanim prostovoljcem in zaradi narave njihovega dela v 
izrednih situacijah so nekateri spontani prostovoljci mnenja, da psihosocialne podpore zanje 
zaradi okoliščin, ki veljajo v izrednih razmerah, pač ni mogoče zagotoviti (»[…] verjetno 
takrat res ni šlo drugače.« (D31)). Vendar je raziskava pokazala, da je kljub časovni in 
organizacijski stiski na terenu mogoče organizirati  psihosocialno podporo spontanim 
prostovoljcem (»[…] bila kar dovzetna in je tudi prišla na srečanje z nami in bi se pogovorila 
z nami, če bi bilo kaj.« (B49)) in da je tovrstna podpora nujno potrebna za njihovo delovanje 
na terenu in spoprijemanje s stisko  
»Ko danes pogledam za nazaj, bi vsi nujno potrebovali psihoterapevta.« (L31), »Meni se to ni 




se v izredni situaciji, ker to je izredna situacija, pač zagotovi psihosocialna pomoč za tiste, ki 
delajo na terenu. Mislim, meni je to nekaj samoumevnega pri disaster managementu, jaz ne bi 
to, to ne morem ločit, kot da sem to posebej pričakovala, to bi moralo bit v paketu že samo po 
sebi.« (P24).  
Pogovor je bila ena izmed pomembnejših oblik podpore spontanim prostovoljcem in četudi na 
terenu ni bilo veliko prostega časa, so vsi koordinatorji tu in tam izkoristili čas za pogovor s 
svojimi spontanimi prostovoljci. V pogovoru so soraziskovali doživljanje spontanega 
prostovoljca in mu z reflektivnim poslušanjem pomagali do razumevanja lastnega doživljanja 
»Predvsem reflektivno poslušanje, pa potem mogoče tudi kaka pomoč pri samoanalizi, ko je 
pač sam poskušal, ne, mogoče malo usmeritve ravno skozi to reflektivno poslušanje. Se pravi, 
če sem te prav razumela in si čutil ob tem to in to in to, ne. Da se vrača nazaj, da razmišlja o 
tem, pač te osnove psp-ja.« (V22). 
Koordinatorke so povedale, da je bila najpogosteje iskana podpora, poleg splošnega 
pogovora, podpora pri spoprijemanju z občutkom spontanih prostovoljcev, da ne zmorejo 
rešiti situacije  
(»[…] ena deklica je večkrat pomagala in je imela težavo, da je rekla: »Meni je ful hudo, ker 
ne morem rešit tega pa tega otroka.«, s tem je imela težave. Pa sem rekla: »Glej, ne moreš ga 
rešit, ker zadeva je taka, kakršna je, ti lahko pomagaš s tem, kar imaš tukaj, ti ne moreš otroka 
vzet, pa reč, da boš pri meni ostal, da ne boš rabil it še na deset različnih vlakov pa po polju 
skakat in tak naprej.«. Recimo s tem so imeli nekateri težave, ker so imeli občutek, da ne 
morejo rešit njihove situacije.« (T16). 
Naslednja najpogosteje želena podpora za spontane prostovoljce se je nanašala na 
prepoznavanje in razumevanje lastne vloge na terenu in postavljanje lastnih meja (»Ne, ne 
more nekdo rešit celega sveta. Recimo konkretno na terenu so imeli težave, ker ne morejo 
pomagat tako, kot bi si oni zamislili. Glej, ne moreš, ne gre, pomagaj s tem, kar imaš tukaj, to 
je vse, kar je.« (T18)). Iskana je bila tudi podpora pri predelovanju nesoglasij, ki so nastajala 
med spontanimi prostovoljci (»[…] večino je bilo zaradi teh ne soglasij, ki so med njimi 
nastajala.« (V33)), skratka, podpora pri predelovanju raznolikih stisk, ki so se na terenu 
pojavljale. Koordinatorji prostovoljcev imajo lahko ključno vlogo pri preprečevanju 
kumulativnega stresa, s čimer posledično ohranjajo tudi zdravo delovno okolje. S svojim 
delom so lahko dober vzor spontanim prostovoljcem in ostalim delavcem na terenu, lahko 




nastanejo na terenu, olajšajo izvajanje drugih dejavnosti, ali pa organizirajo različne družabne 
dogodke. Takoj ko opazijo, da se je vedenje posameznika močno spremenilo in kaže na to, da 
je pod kumulativnim stresom, bi mu morali omogočiti počitek in pogovor o vzrokih 
njegovega stresa (International Federation of Red Cross and Red Crescent, 2009). 
Ena koordinatorka je menila, da je bilo v splošnem na terenu premalo zanimanja za spontane 
prostovoljce  
»Napačno je, da nobenega na koncu ne zanima, kako prostovoljec je, saj je res, da je prišel 
delat prostovoljno, se je sam odločil, ampak vseeno bi bilo prav, da bi se kdo zanimal zanj. 
Kako je prišel na mesto, kako je oskrbljen s hrano, kako je kaj utrujen, a rabi kakšno podporo, 
socialno ali psihosocialno. Recimo tega ni bilo ali pa je bilo zelo premalo.« (U20). 
 In čeprav je vodstvo organizacije veliko govorilo o psihosocialni podpori spontanim 
prostovoljcem na terenu, ni do realizacije tega nikoli prišlo (»Mi smo takrat veliko govorili o 
psihosocialni podpori, tudi zaposleni smo jo rabili, smo bili izčrpani pa nič nismo imeli, smo 
bili opora en drugemu.« (U22)). Ne glede na to, da psihosocialna podpora za spontane 
prostovoljce ni bila sistemsko urejena, pa so bili koordinatorji zaradi lastne osebne 
naravnanosti vedno na voljo za spontane prostovoljce za podporo in razbremenilne pogovore 
»Jaz sem jih dosti klicala, mi smi bili že napol prijatelji, pa so prišli k nam na sedež, pa smo 
se objeli in bili veseli en drugega, pa smo se v Dobovi videli pa smo se bili spet veseli. 
Ampak jaz jim tudi nisem bila prava opora, nisem vedela, kaj z njimi delat. S človeško 
empatijo in s svojimi vrednotami lahko jaz njim pomagam, ampak mene ni nobeden usposobil 
za to.« (U25). 
Tudi Rode et al. (2010) pripisujejo zagotavljanju strokovne psihosocialne pomoči 
pomagajočim med nesrečo in po njej poseben pomen. Menijo, da bi ta pomoč morala nujno 
postati sistemsko zagotovljena.   
Spontani prostovoljci  so koordinatorja v večini opredelili kot osebo, ki je določala njihovo 
delo in vlogo na terenu. Kar štirinajst od osemnajstih spontanih prostovoljcev je v pogovoru 
oziroma v vprašalniku izjavilo, da je bila koordinatorka organizacije oseba, ki je določala 
vloge na terenu (»[…] to so bili koordinatorji ali pa koordinatorke organizacije, ki so nas 
potem poslali ali so rekli: 'Ti boš v namestitvenem centru, ti pa greš na železniško postajo.'.« 
(N9)). Koordinatorji so bili tudi v vlogi tistega, ki je skrbel za fizično varnost (»[…] za 




pomagal pri razumevanju in razreševanju stisk spontanih prostovoljcev na terenu (»[…] se je 
vmes dogajalo, da je bil kak vlak manj ali pa da nekaj časa ni bilo, takrat smo si skupaj 
nekako v pogovoru reševali zadeve, ali pa na malici, recimo vmes na kosilu, tudi s 
koordinatorko«. (D21)) 
Večina spontanih prostovoljcev je povedala, da je bil koordinator zanje ves čas na razpolago 
(»Če je prišlo do česa, si lahko kadarkoli šel do koordinatorke in jo vprašal, kaj naj zdaj, je 
povedala, vedno je imela odgovor pripravljen.« (C55)). V primeru odsotnosti koordinatorja pa 
jo je nadomeščal drug koordinator, ki je bil prav tako na voljo za podporo spontanim 
prostovoljcem (»[…] ko naše koordinatorke kak dan ni bilo, je bila ena druga koordinatorka iz 
Ljubljane, ampak smo na isti način sodelovali z njo« (B17)). Koordinatorji pa so bili odzivni 
tudi preko mobilnih telefonov oziroma drugih komunikacijskih naprav (»Ja, sem skoz imel 
nekoga, na koga smo se lahko obrnili, ali je bil koordinator v kampu ali je bil v bližini, pa 
skoz dosegljivi na telefonu, na walkie talkiejih, ali kakorkoli.« (R20)). Trije spontani 
prostovoljci so povedali, da njihovega koordinatorja oziroma koordinatorja organizacije, 
preko katere so bili vključeni na terenu, ni bilo prisotnega na terenu (»[…] ne vem, ali je bila 
ona prostovoljka ali je bila zaposlena, vem, da je bila od druge organizacije« (K21)), eden pa 
je dejal, da na terenu ni bilo dobro znano, kdo je imel glavno odgovornost in da je glede 
vodstvene vloge prihajalo tudi do konfliktov med organizacijami (»Po večini se ni vedelo, 
kdo je nosil glavno odgovornost, saj sta bila iz vsake organizacije po eden koordinator in so 
se zato med sabo kregali, kdo je glavni koordinator« (L15)). 
Koordiniranje je v določenem deležu potekalo tudi elektronsko, tako da so spontani 
prostovoljci  vpisovali svojo razpoložljivost za delo na terenu v tabele, katere je potem 
koordinatorka organizacije uredila. V seznamih so bili tudi drugi podatki, pomembni za 
informiranost spontanih prostovoljcev 
»[…] organizacija je bila to, ko je potem iz štaba, to je bilo ful fajn, je zaposlena tam imela 
čez organizacijo, da si se ti prijavil, kam hočeš it, katere dneve in potem smo si tudi tiste 
dneve, ko nismo bili, smo si dobili drug od drugega telefonske številke, da smo si prevoz 
organizirali. Smo šli potem skupaj na te šihte.« (M35). 
Ena izmed spontanih prostovoljk je povedala, da je bilo celotno vzdušje na terenu odvisno od 
tega, kdo je bil v tistem trenutku vodja kampa (»[…] je bilo ful odvisno, ker vsakič je bil kao 




koordinatorja zadovoljni  (»No, ona je res skrbela za nas kakor ena mamica, ena mamica pa 
prijateljica, no tako. Pač posebna oseba.« (N23)). 
Žal pa je analiza zbranega gradiva pokazala tudi, da vsi intervjuvani spontani prostovoljci na 
terenu niso imeli koordinatorja. Ena izmed spontanih prostovoljk je na vprašanje, ali je imela 
koordinatorja, odgovorila, da ne (»Am, ne.« (O17)). Spontani prostovoljci so poročali, da so 
koordinatorja sicer imeli in so vedeli, kdo je v tej vlogi, vendar ni bil prisoten na terenu (»Od 
koordinatorjev iz organizacije pa se nisem imela obrniti  na nikogar, ker jih ni bilo na terenu.« 
(L26)). 
Kljub temu da je država s Civilno zaščito na čelu in z več različnimi prostovoljskimi 
organizacijami na terenu imela pripravljen načrt, se je koordinacija spontanih prostovoljcev 
po pripovedi spontane prostovoljke sistemsko uredila šele po določenem času že utečenega 
dela na terenu  
»Drugače potem se je koordinatorstvo na neki točki to sistemsko se je uredilo. Da je bil pač 
en glavni štab, šotor, da si se tam registriral in si imel tam navodila. Za RFL niti ni bilo dosti 
navodil, ker RFL so pustili precej na miru, ne vem, vi greste to pa to, ko bo ono, bo to pa to, 
je bila neka koordinacija, to ne morem rečt, to se je potem vzpostavilo, tam, recimo, konec 
novembra, približno konec novembra, pa je trajalo, vsakič ko je bilo, se je nekaj novega 
spremenilo.« (M58). 
 
PODPORA MED SPONTANIMI PROSTOVOLJCI 
Kar tretjina v raziskavo vključenih spontanih prostovoljcev je poudarila pomen podpore med 
spontanimi prostovoljci.  
Potreba po organizirani psihosocialni podpori tako pri nekaterih spontanih prostovoljcih ni 
bila izražena zaradi obstoječe medsebojne podpore spontanih prostovoljcev (»Ena pozitivna 
energija je bila v nas, tako da smo z dušo in srcem tam bili, nismo potuhtali, da bi rabili 
psihično podporo.« (I37)). 
Spontani prostovoljci so skrbeli za psihofizično stanje drug drugega (»Obljubili sva si, da 
bova čuvali eno drugo, in tako je tudi bilo. Velikokrat sva izgubili občutek, koliko časa že 
delava. Še dobro, da naju ni hkrati potegnilo v vrtinec dela, da sva lahko ena drugo opozarjali, 
da je dovolj, da potrebujeva počitek.« (L25)) in si bili v oporo (»Res, z eno prostovoljko smo 




terenu delali v parih (»[…] smo dobili rokavice in maske in je bilo rečeno, razdelite se po dva, 
in nekako smo se razdelili in potem v bistvu začeli delat« (D13)). 
Spontani prostovoljci so soustvarili posebno vzdušje in se povezali na posebne načine (»[…] 
pol ko smo se peljali na primer, mi smo notri peli, v Zidanem mostu ustavili, smo plesali, smo 
se sprostili, vsak hitro na kavo, smo šli na kavo« (I22)), »[…] bila je taka partija, pa tako 
vzdušje, da res tista partija.« (I23)), nekateri so stike ohranili celo po zaključku dela na terenu 
(»[…] še vedno zdaj se še vedno slišimo, čeprav se nismo videli že leta, se še vedno slišimo.« 
(R18)). 
 
Nekateri so na terenu spoznali dobre prijatelje, s katerimi odnose ohranjajo in negujejo še 
danes (»V bistvu sem, celo lahko trdim, da sem najboljšega prijatelja spoznala med temi 
ljudmi.« (N25)). 
Ena izmed najpomembnejših oblik podpore med spontanimi prostovoljci na terenu je bil 
pogovor. Pogovor z ljudmi, ki so doživeli enako izkušnjo (»Med sabo smo si pomagali, 
ventilirali, ugotovili smo, da pač enostavno tudi to se ne moreš z drugimi ljudmi pogovarjat, 
ker noben ne razume. To so stvari, ki ljudje imajo mnenje, to so stvari, ki si drznejo imet 
mnenje, ti si pa na terenu, imaš pa stik z ljudmi.« (M46)), pa vendar vsak na svoj način (»[…] 
s parimi ljudmi sem imel pogovor, ko smo se mogoče kasneje o tem pogovarjali, ampak ne 
vem, vsak je to na svoj način doživljal, ne.« (S18)). Ne glede na različnost individualnega 
dojemanja situacije pa je pogovor med spontanimi prostovoljci bil pomemben dejavnik za 
ohranjanje njihovega duševnega zdravja v izrednih razmerah  
»S kolegi prostovoljci smo v bistvu, mi smo imeli, tako smo bili v bistvu kot ena skupina za 
samopomoč, bi človek temu rekel, no. Z njimi sem se pogovarjala, večinoma smo se kolegi 
med sabo pogovarjali, pa kolegi z drugimi kolegi, iz drugih humanitarnih organizacij, tako 
izkušnje pa to.« (P15). 
Spontani prostovoljci so priložnost za pogovor izkoristili tako na terenu (»[…] pa vmes si 
kako rekel.« (C41)) kakor tudi na skupni poti na teren in s terena domov (»ko smo šli, na poti 
domov smo kako rekli.« (C47)). 
Pomen podpore med spontanimi prostovoljci so poudarile tudi koordinatorke spontanih 
prostovoljcev  
»Ampak vem, da je bila ena taka situacija z eno prostovoljko, je bila super prostovoljka. Njej 
se je zgodilo, da se je z eno gospo pogovarjala, pa ji je dala oblačilo za otroka, pa ji je ona 




pove, da sta dva, nekak sta z rokami, da sta dva pokopana, da sta umrla. In se je to tiste 
prostovoljke tako dotaknilo, in je rekla, da se je šla jokat. In je dobila podporo, takoj se je ena 
od prostovoljk, ki so bile zraven.« (Š46). 
Na terenu se je pokazal pomen sodelovanja in medsebojnega spoštovanja (»[…] to so bili res 
ful posebni časi, no, kjer se je pokazalo, kako se sodelovanje, medosebno spoštovanje pa 
sodelovanje, koliko lahko mi naredimo, če se povežemo, pa kako dobro lahko delamo.« 
(V25)). 
 
KOORDINATORSTVO V ČASU BEGUNSKE KRIZE 
Dve koordinatorki sta bili že v času pred begunsko krizo zaposleni pri organizaciji, ena je bila 
zaposlena preko javnih del in je v organizaciji opravljala dela poslovne sekretarke, receptorke, 
po potrebi pa je pomagala tudi strokovnim sodelavcem organizacije, četrta koordinatorka pa z 
organizacijo pred izrednimi razmerami ni bila povezana, saj je na mesto koordinatorke prišla 
po določenem času dela na terenu kot spontana prostovoljka. 
Vloga v organizaciji se je v času izrednih razmer vsem koordinatorkam močno spremenila. 
Njihovo dotedanje delo je zamenjalo usposabljanje prostovoljcev in spontanih prostovoljcev 
za delo na terenu (»[…] v času begunske krize pa sem vodila projekte v programu 
prostovoljstva, predvsem usposabljanja.« (Š3)), tri od štirih intervjuvanih koordinatork so bile 
kot koordinatorke na terenu tudi fizično prisotne (»Fizično sem bila tam, pa sem bila bolj 
telefonsko, če so karkoli rabili, ker je bilo območje večje, nisi bil skoz na enem mestu.« 
(Š18)), ena pa je opravljala vlogo koordinatorke s sedeža organizacije (»[…] jaz sem pa čisto 
vsakodnevno beležila oziroma poročala, koliko prostovoljcev rabimo, enkrat jih je bilo 5, 
drugič 10, pa za RFL posebej, to se je pol malo spreminjalo čez dan, tako da sem jaz s sedeža 
koordinirala.« (U7)). 
 
PREDNOSTI IN IZZIVI PRI VKLJUČEVANJU SPONTANIH PROSTOVOLJCEV 
NA TEREN 
V raziskavi sem se osredotočila tudi na vidik prostovoljskih organizacij oziroma organizacij s 
prostovoljskim programom glede vključenosti spontanih prostovoljcev na teren v izrednih 
razmerah. Zanimalo me je, kaj organizacija vidi kot prednost pri vključevanju spontanih 




zbrane v intervjujih s štirimi koordinatorji spontanih prostovoljcev, ki so to vlogo imeli v 
begunski krizi leta 2015, in s tremi koordinatorji spontanih prostovoljcev v izrednih razmerah 
zaradi epidemije bolezni covid-19.  
Tako kot vsaka stvar, ima tudi vključevanje spontanih prostovoljcev na teren v izrednih 
razmerah za organizacijo svoje prednosti in slabosti. Spontani prostovoljci so ljudje, ki so 
pripravljeni ogromno postoriti in imajo željo na določen način prispevati k rešitvi, saj se jih 
situacija dotakne (»Prednost je, da so to praviloma visoko motivirani posamezniki (vsaj v 
začetni fazi), ki so pripravljeni postoriti in opraviti vsako delo. Zaradi verižne reakcije in 
skupinskega duha se jih zbere večje število.« (Ž17)), so zelo angažirani za delo (»Prednost 
vidim predvsem v zelo veliki njihovi osebni angažiranosti, in sicer to so ljudje, ki grejo na 
teren zato, ker res čutijo, da morajo bit tam in si tam želijo bit. Ne grejo, ker jih je poslala 
organizacija, ampak grejo zaradi tiste osnovne potrebe.« (Z41)). Ker se izredne situacije, v 
katere se vključujejo organizacije s svojimi spontanimi prostovoljci, običajno situacije 
večjega obsega, je ena izmed vidnejših prednosti spontanega prostovoljstva tudi to, da se v 
razmeroma kratkem času zbere dokaj veliko število ljudi, ki so pripravljeni pomagati 
(»Pozitivna stran tega je samo to, da so relativno hitro na voljo in v relativno velikem številu 
se lahko zberejo.« (V38)). Gre torej za večjo množico ljudi, ki prihajajo iz različnih okolij, z 
različnimi življenjskimi izkušnjami in znanji, a vendar vsi z istim namenom – pomoč 
sočloveku (»To mi je bilo meni top, recimo, eden, ki je najbolj iskan, pa eden, ki je na 
najnižjem. Tako se mi je zdelo, da je bila ful razlika, ampak vsak je dal svoj del srca in 
svojega časa gor, zato da je lahko pomagal drugim.« (T27)). To je tudi idealna priložnost 
organizacij za širjenje baze prostovoljcev, saj se marsikateri spontani prostovoljec po koncu 
dela odloči, da bo pri isti organizaciji sodeloval tudi v drugih programih prostovoljskih del 
»Dolgoročno pa zagotovo kot organizacija priložnost za vključevanje novih prostovoljcev na 
dolgoročni ravni, skratka nekdo, ki te je kontaktiral v eni izredni situaciji, ima zagotovo večji 
potencial, da bo, ne vem, se vključil v redne prostovoljske programe … na tak način si lahko 
seveda tudi prostovoljsko mrežo okrepiš.« (X33). 
Spontani prostovoljci so za organizacijo novi, nepoznani ljudje, zato je težko predvideti, kako 
bodo delo opravili in kako bo to vplivalo nanje (»[…] vsekakor govorimo tu o nepreizkušenih 
ljudeh, kar v bistvu pomeni, da ne vemo v bistvu, kako bojo ljudje dobro speljali zastonjsko 
delo, da ne vemo, kako bo prostovoljsko delo vplivalo na njih, a se jih bo preveč dotaknilo ali 




priključijo, vendar ta motivacija sčasoma upade (»Motivacija pri nekaterih sčasoma upade in 
prostovoljstvo ni več tako zanimivo – če se nekdo odloči za prostovoljstvo v afektu, le-to po 
navadi ne traja dolgo.« (Ž18)). Prevelika zavzetost pa lahko pripelje tudi do izgorelosti  
»[…] njihova zelo velika angažiranost lahko pripelje do izgorelosti in, ja, mislim, že zdaj pri 
prevozih, ni sicer bila izgorelost, ampak prostovoljka, ki je delala vsak dan po tri ure, a ne, ali 
pa še več, je na koncu po 14 dneh seveda končala svojo zgodbo, ker jo je pa v križu ušenilo, 
ne. Mislim pa, več kot 3 ure je vozila na dan, ne, je pokrivala ful, fajn super, a ne, ampak.« 
(Z48),  
zato je na koordinatorjih tudi naloga, da spontanim prostovoljcem postavijo določene meje 
(»[…] smo pa videli, če bi se zdaj situacija ponovila, tudi mi smo se dosti učili, bi omejili 
situacijo, po mojem, na maksimalno 3x na teden. Ker tam je bil tako močen adrenalin.« 
(Š38)). Velik izziv so tudi spontani prostovoljci, ki zaradi prevelike angažiranosti in 
posledično nezmožnosti razumevanja širšega konteksta na terenu ne delujejo v skladu z načeli 
organizacije in splošnimi pravili, ki veljajo na terenu (»Njihova prevelika angažiranost, ki 
dejansko vodi v to, da zelo težko razumejo, zakaj so kljub vsemu postavljena določena 
pravila. In v bistvu ta pravila v bistvu kdaj zelo težko razumejo, ker gledajo samo enega 
človeka, ne vidijo celotno zgodbo v ozadju.« (Z47)). Kljub temu da spontani prostovoljci s 
svojim delom veliko prispevajo terenu, je torej zelo pomembno, da jih nekdo usmerja in 
koordinira (Strandh, 2019). 
Vključevanje spontanih prostovoljcev na teren ima tako svoje prednosti kakor tudi tveganja. 
Sklenemo pa lahko, da so spontani prostovoljci za organizacije v izrednih situacijah, ko je 
potrebna številčnost na terenu pomagajočih ljudi, neizmernega pomena. Slabosti oziroma 
tveganj vključevanja spontanih prostovoljcev na teren sicer ne moremo spregledati, 
pomembno pa je, da smo nanje pozorni in se iz njih kaj naučimo. Vendar, če strnemo različne 
pozitivne in negativne vidike, je prednosti vseeno več (»Mislim pa, da je večinsko to dobra 
stvar.« (Š54)).  
 
SPONTANO PROSTOVOLJSTVO V ČASU EPIDEMIJE COVID-19 
Kot že omenjeno, sem prvotno zastavljeni raziskavi begunske krize leta 2015 zaradi 
aktualnega pojava izredne situacije zaradi Covid-19, dodala še del, v katerem sem 




razmerah, torej v letu 2020. Spontani prostovoljci tako v času pandemije zaradi Covid-19 
pomagajo pri naslednjih aktivnostih: 
• pomoč pri nakupih, 
• šivanje mask, 
• zagotavljanje prevozov v službo za zaposlene v domovih za starejše, 
• priprava in dostava paketov hrane, 
• plačilo položnic ljudem, ki imajo povečano tveganje za hujši potek bolezni v primeru 
okužbe s Covid-19, 
• telefonska podpora starejšim, 
• psihosocialna podpora preko telefona, 
• učna pomoč na daljavo, 
• čistilna akcija pred enim izmed domov za stare v Ljubljani in 
• pomoč v domu za stare v Ljutomeru. 
 
Sama situacija in razmere izredne situacije so seveda precej drugačne od begunske krize leta 
2015, kar kaže na to, da so se spontani prostovoljci pripravljeni priključiti v različnih 
razmerah in vrsta dela zanje ni tako zelo pomembna. Seveda prihaja do razlik v vrstah dela 
tudi med prostovoljskimi organizacijami, vsaka razvije svoj način podpore in pomoči kot 
odziv na razmere.   
Pri dveh v ta del raziskave vključenih organizacijah sta koordinatorja povedala, da je bil odziv 
spontanih prostovoljcev na begunsko krizo leta 2015 večji kot odziv na pomoč v času izrednih 
razmer zaradi Covid-19, en koordinator pa je povedal, da so pri njihovi organizaciji imeli 
ravno drugačno izkušnjo. 
Zanimalo me je, kaj, če sploh, so organizacije na področju koordiniranja spontanih 
prostovoljcev v izrednih razmerah od leta 2015 spremenile in nadgradile. Analiza zbranega 
gradiva kaže, da je bil največji napredek predvsem na tehnološkem področju (»[…] smo 
zagotovo pač naredili nekaj čisto tehnoloških korakov naprej, ki nam vsakdanje delo 
olajšajo.« (X25)). V eni izmed organizacij, vključenih v raziskavo, so se tokrat hitreje in bolje 
pripravili na notranjo reorganizacijo, kar je olajšalo delo zaposlenih in prihranilo čas, ki bi ga 
sicer namenili reorganizaciji, za pripravo dela s prostovoljci na terenu (»[…] smo v bistvu 




reorganizacijo.« (Z36)). Zaskrbljujoča pa je misel koordinatorja v eni izmed organizacij, da 
pri njihovi organizaciji niso razvili in nadgradili prav ničesar, in to predvsem zaradi soočanja 
s kadrovsko stisko (»Ne. Problem organizacij kot je naša kadrovska podhranjenost. Veliko 
nas dela več projektov hkrati, zato zmanjka časa za razvojno dejavnost in kvalitetno 
nadgradnjo protokolov.« (Ž16)). Ob ugotovitvi, da se iz dragocenih organizacijskih izkušenj 
iz leta 2015 niso za nadaljnjo prakso naučili in udejanjili prav ničesar, se lahko utemeljeno 





5 POVZETEK UGOTOVITEV 
• Večina spontanih prostovoljcev se je z organizacijo, preko katere so bili vključeni v 
delo, prvič srečala na terenu. 
• Spontani prostovoljci so se morali na terenu velikokrat znajti sami. 
• Spontani prostovoljci so na terenu opravljali različna dela, od logistike do pomoči pri 
iskanju pogrešanih družinskih članov. 
• Na terenu so spontani prostovoljci doživljali kompleksne psihosocialne stiske. 
• Stisk, ki jih spontani prostovoljci doživljajo na terenu v izrednih situacijah, se 
zavedajo tudi koordinatorji prostovoljcev in spontanih prostovoljcev. 
• S stiskami, ki so jih doživljali na terenu, so se spontani prostovoljci spoprijemali na 
različne načine, celostnega programa psihosocialne podpore spontanim prostovoljcem 
ni bilo. 
• Sistemsko urejene psihosocialne podpore za spontane prostovoljce na terenu ni bilo. 
• Psihosocialna podpora spontanim prostovoljcem se je izvajala skozi krajše 
priložnostne pogovore. 
• Tudi ostale druge podpore    povračilo potnih stroškov, obroki hrane, pohvale in 
priznanja po koncu dela     niso bile na voljo sistemsko in za vse spontane prostovoljce 
v enaki meri.  
• Debriefinga ni izvajala nobena od treh v raziskavo vključenih organizacij. 
• Spontani prostovoljci imajo glede podpore organizacije v večini zelo nizka 
pričakovanja. 
• Koordinatorji so za spontane prostovoljce predstavljali predvsem osebo, ki je določala 
delo. 
• Spontani prostovoljci so v večini imeli občutek, da jim je koordinator na terenu na 
voljo. 
• Velik pomen v izrednih razmerah ima vzajemna podpora med spontanimi prostovoljci. 
• Prednosti pri vključevanju spontanih prostovoljcev na teren v izrednih razmerah so: 
številčnost, zavzetost za delo, želja po pomoči, potencial za širjenje baze 
prostovoljcev. 
• Slabosti vključevanja spontanih prostovoljcev na teren v izrednih razmerah so: za 




upade, izgorelost zaradi prevelike zavzetosti, nezmožnost razumevanja širšega 
konteksta, neupoštevanje pravil. 
• Kljub vsem slabostim njihovega vključevanja na teren v izrednih razmerah spontani 
prostovoljci prispevajo neprecenljiv delež k delu v izrednih razmerah. 
• Značilnosti izrednih razmer begunske krize leta 2015 in epidemije zaradi bolezni 
covid-19 se zelo razlikujejo. 
• Spontani prostovoljci so se v begunski krizi leta 2015 odzvali v večjem številu kot v 
času epidemije zaradi bolezni covid-19. 
• Napredek organizacij glede koordiniranja spontanih prostovoljcev je bil večinoma 
omejen na razvoj tehnologije, s pomočjo katere so koordinatorji lažje koordinirali delo 
spontanih prostovoljcev. 
• Prostovoljske organizacije in organizacije s prostovoljskim programom se soočajo s 
kadrovskimi stiskami in posledično s pomanjkanjem časa za kakovostno nadgradnjo 
protokolov. 
• Za izboljšave na področju koordiniranja spontanih prostovoljcev v izrednih razmerah 








• Predlagam, da se sistemsko uredi program psihosocialne podpore spontanim 
prostovoljcem v izrednih razmerah. 
• Predlagam, da organizacije, ki imajo možnost vključevanja spontanih prostovoljcev na 
teren, uredijo svoj protokol psihosocialne podpore spontanim prostovoljcem pred 
njihovo vključitvijo na teren, med opravljanjem njihovega dela na terenu in po 
zaključku le-tega. 
• Moje mnenje, ki izhaja iz rezultatov te raziskave, je, da nihče ne bi smel zapustiti dela, 
pri katerem je možnost doživljanja kompleksnih psihosocialnih stisk, ne da bi šel sam 
skozi zaključni proces podpore, zato predlagam, da je treba posvetiti posebno 
pozornost psihosocialni podpori spontanim prostovoljcem po zaključku njihovega dela 
na terenu, in sicer v obliki razbremenilnega pogovora oziroma debriefinga ali 
morebitnih drugih inovativnih pristopov. 
• Predlagam, da organizacije, ki same ne razpolagajo z zadostnimi kapacitetami 
zaposlenih oziroma nimajo za to ustrezno izobraženih strokovnjakov, pripravijo načrt, 
v katerem naj opredelijo, na katere institucije oziroma strokovnjake bodo napotile 
svoje spontane prostovoljce po zaključku opravljanja dela v izrednih razmerah. 
• V izogib neprijetnim izkušnjam s spontanimi prostovoljci na terenu predlagam, naj 
organizacije kljub morebitnemu pomanjkanju časa vsakega spontanega prostovoljca 
pred njegovo vključitvijo na teren usposobijo vsaj o nujnih osnovah tovrstnega dela.  
• Predlagam, da se v študijskem programu Fakultete za socialno delo bolj poudarijo 
pomen in potrebne spretnosti socialnega dela v izrednih razmerah in psihosocialne 
podpore vsem pomagajočim na terenu. 
• Predlagam, da Katedra za teorije in metode pomoči na Fakulteti za socialno delo med 
učne vsebine svojih modulov umesti tudi tematiko psihosocialne podpore 
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8.1 Vprašalnik za spontane prostovoljce 
1. Katero delo ste opravljali kot spontani prostovoljec/spontana prostovoljka? 
2. Koliko časa je potekalo vaše delo na terenu? 
3. Kakšen je bil vaš prvi stik z organizacijo? 
4. Kdo je določil vašo vlogo/nalogo na terenu in kdaj? (Ne imensko, temveč kakšna je 
bila vloga tega človeka v organizaciji) 
5. Je bila ta ista oseba potem za vas na voljo tudi na terenu? 
6. Kakšne vrste podporo ste prejemali na terenu s strani organizacije? 
7. Kako ste si z ostalimi spontanimi prostovoljci pomagali v stiski? 
8. Na koga ste se obrnili, ko ste potrebovali pomoč ali podporo? 
9. Kakšno podporo s strani organizacije ste pričakovali na terenu? 
10. Kakšno psihosocialno ali psihološko podporo s strani organizacije ste pričakovali na 
terenu? 
11. Kakšno podporo s strani organizacije ste na terenu pogrešali oziroma bi jo 
potrebovali? 
 
8.2 Vprašalnik za koordinatorje spontanih prostovoljcev (v času begunske krize) 
1. Koliko časa že delate v organizaciji? 
2. Kakšna je vaša vloga v organizaciji? 
3. Kako bi definirali svojo vlogo v organizaciji v času izrednih razmer? 
4. Ste bili vi oseba v organizaciji, na katero so se spontani prostovoljci lahko obrnili po 
pomoč? 
5. Kako ste v vaši organizaciji pridobili prostovoljce? 
6. Kako je potekal vaš prvi stik s spontanimi prostovoljci? 
7. Kako ste za spontane prostovoljce skrbeli med opravljanjem njihovega dela na terenu? 
Ste sproti reflektirali doživeto? 
8. Kako ste za spontane prostovoljce poskrbeli po koncu njihovega dela na terenu? 
9. Približno koliko časa je posamezni spontani prostovoljec preživel na terenu (oz. to 
ocenite za »skupine« spontanih prostovoljcev)? 
10. Glede česa so se spontani prostovoljci največkrat obrnili na vas? 




12. Kje vidite pasti/ovire vključevanja spontanih prostovoljcev na teren? 
-Kako bi se lahko le-tem izognili? 
 
8.3 Vprašalnik za koordinatorje spontanih prostovoljcev (Covid-19) 
1. Kakšna je vaša vloga v organizaciji? 
2. Je bila vaša vloga v organizaciji pred trenutnimi izrednimi razmerami drugačna in če 
da, v čem? 
3. Kakšne aktivnosti ste izvajali/izvajate v vaši organizaciji v času izrednih razmer? 
4. Kako ste v vaši organizaciji pridobivali prostovoljce?  
5. Se je na vas obrnilo veliko spontanih prostovoljcev? Več ali manj v primerjavi z 
begunsko krizo leta 2015? 
6. Ste vi oseba v organizaciji, na katero se spontani prostovoljci lahko obrnejo po 
pomoč? 
7. Kako je potekal vaš prvi stik s spontanimi prostovoljci? 
8. Kako za spontane prostovoljce skrbite med opravljanjem njihovega dela na terenu? 
9. Glede česa se spontani prostovoljci največkrat obrnejo na vas? 
10. Če so spontani prostovoljci že zaključili delo na terenu - kako ste zanje poskrbeli po 
koncu njihovega dela? 
11.  V čem vidite največje razlike v koordiniranju spontanih prostovoljcev danes in v 
begunski krizi leta 2015? 
12. Ste znotraj organizacije v času od zadnje večje krize, begunske krize leta 2015, kaj 
nadgradili na področju koordiniranja spontanih prostovoljcev in prostovoljcev na 
sploh? 
13. V čem vidite prednosti vključevanja spontanih prostovoljcev na teren? 
14. V čem vidite pasti/ovire vključevanja spontanih prostovoljcev na teren? 
-Kako bi se lahko le-tem izognili? 
 
8.4 Intervju s spontano prostovoljko 
Uvodni klepet, sklenjen dogovor o sodelovanju. 
A: Potem bi pa kar začeli, da te ne bom predolgo zadrževala. Ti si torej delala kot spontana prostovoljka v tisti 
situaciji, ko je bil povečan pretok migrantov leta 2015, drži? 
B: Tako. 




B: V bistvu vse kar je bilo potrebno, prvo ko prideš, vidiš, kaj moraš naredit, na primer razdelit hrano, začnejo 
hodit starši in spraševat za oblačila za otroke, pomagaš pri tem, spraševali so za hrano za dojenčke, za kakšne 
druge informacije, če so mogli it k zdravniku, si pokazal kje je zdravnik. Tako da zelo zelo različno. 
A: Torej niste imeli specificiranega dela, niste imeli določeno kaj kdo dela, ampak ste vsi delali vse? 
B: Ne, ko smo se zjutraj zbrali je bilo rečeno, ti, pa ti, pa ti, greš tja delit hrano, ti greš na oblačila in tako naprej. 
Smo pa potem tudi delali druge stvari, če je bilo potrebno. Je bilo dobro organizirano, ampak smo se prilagajali, 
ni bilo zdaj tega, da kdo česa ne bi želel naredit, ker ni bil določen za to.  
A: Aha, ste se potem prilagajali situaciji in potrebam, kaj je kdo potreboval.  
B: Tako, ni bilo potem tistega, to je moje delo, čisto drugo vzdušje, kot če si v službi. Drugače pa smo se zjutraj 
vedno, vedno dobili na sestanku, kjer smo se pogovorili kaj je potrebno. 
A: Vsak dan ste imeli te jutranje sestanke?   
B: Vsak dan, vsako jutro, ko smo se pripeljali na teren, najprej smo se malo pozdravili, potem pa smo imeli 
sestanek. 
A: Ta sestanek ste imeli vsi prostovoljci organizacije, pri kateri ste delali skupaj, ali po skupinah? 
B: Tako, mi ki smo bili preko te organizacije, smo bili res v nekem številu tam in potem se je tudi vedelo, kdo 
smo in smo pazili na svojo skupino. In niso mogli kar vsi kar tako priti notri. 
A: Ok. Koliko časa pa si bila ti takrat na terenu? 
B: Konec oktobra se je začelo, pa kmalu v začetku decembra se je nehalo, tako da tam nekje mesec pa pol.  
A: Kak pa je bil tvoj prvi stik z organizacijo? Si se sama obrnila nanje in ponudila pomoč? 
B: Ja, sama sem poiskala. Začelo se je govorit o tem, da so migranti in sem začela brskat in sem na internetu 
našla katera organizacije organizira uvodna usposabljanja za prostovoljce, ki bi želeli pomagat. Sem se prijavila 
na tisto usposabljanje in so povedali kako in kaj bi potekalo, kaj sploh pomeni bit prostovoljec, kako pomagat. 
Opozorili so na take pasti, bi rekla, določene stvari, ki se mogoče zdijo samoumevne, pa niso tako samoumevne. 
Po tistem usposabljanju smo šli domov in so rekli, da če bo kdaj potreba, da nas bodo poklicali. In tako je tudi 
bilo in skoraj bi že pozabili na vse skupaj, pa me en večer pričaka mail: »Ali bi lahko jutri zjutraj šli v Šentilj?«. 
In smo se nekateri odzvali. 
A: Torej ste imeli eno uvodno usposabljanje, preden ste šli na teren? 
B: Ja, trajalo je cel dan, ne vem točno časovno koliko. Toliko, da smo šli skozi, da smo spoznali malo o kulturi, 
kakšni so ti ljudje, ki sploh prihajajo k nam, pa da malo razumemo obnašanje in vse skupaj, da ne bi sodili, da se 
izogibamo temu in tako.  
A: Aha, super. Rekla si, da je vsak imel svojo nalogo na terenu, ane? Kdo je pa bila tista oseba, ki je to nalogo 
določila? Ne mislim po imensko, ampak kakšno vlogo je imela ta oseba v organizaciji.  
B: Mislim, da se ji je reklo koordinatorka, ona je bila tista, ki nas je zjutraj pozdravila in seznanila kaj in kako. 
Tako da ona je določila kdo bo šel kaj delat, vedno smo se z njo posvetovali, vedno nam je devala nasvete. 
Zjutraj smo se uskladili in če pogledam za nazaj, vidim, da je res bilo organizirano, kot je treba.  
A: Ja, sklepam tudi jaz, po teh vaših informacijah, da je bilo lepo organizacijsko poskrbljeno za vas.  
B: Šele komaj zdaj, ko govorim, vidim, da je bilo res dobro poskrbljeno za nas.  
A: Lepo. Torej če prav razumem, je potem ta ista oseba, ki je bila v vlogi koordinatorke, bila cel proces vašega 
prostovoljskega dela, bila tam za vas prostovoljce? 
B: Tako je. Razen takrat, ko naše koordinatorke kak dan ni bilo, ne vem, ali rabila kakšen počitek, ne vem, 
potem je bila ena druga koordinatorka iz Ljubljane, ampak smo na isti način sodelovali z njo.  
A: Ok. Kakšno vrsto podpore si pa vse prejemala s strani organizacije? Rekla si, da ste se srečevali na teh 
jutranjih sestankih, pa me zanima, o čem ste tam še govorili, poleg tega, da ste razdelili vloge. 
B: Govorili smo tudi o tem kaj se je dogajalo pretekli dan, izpostavili, če je bilo kaj pomembnega, nenavadnega. 
Kar se tiče podpore s strani organizacije, smo imeli taka srečanja in na teh je bila predsednica organizacije, ona 
je velikokrat pomagala tudi beguncem iz Bosne, govorila je tudi o svojih izkušnjah, govorili smo o tem kako 
smo se mi znašli in kaj smo videli in takšne stvari. Moram rečt, da je bilo zelo koristno, ker smo videli, da smo 
vsi vsak na svoj način sprejemali to, kaj doživljamo. Pri nekom je bilo tudi na primer, da doma niso odobravali 
tega, da se gre pomagat beguncem, pa smo se pogovarjali o tem. Moje mnenje je bilo, da že to, ko prideš v stik s 
takimi ljudmi, ki enako razmišljajo, ki si želijo pomagat, zelo veliko podporo dobiš tudi od njih, takrat ko ti 
mogoče pade energija. Kako bi rekla, oni mogoče najboljše razumejo. 




B: Ja, točno tako. Pa res vedno smo se lahko obrnili na koordinatorko. Tudi glede prevoza, je vedno poskrbela za 
to, tako da smo imeli manj stroškov glede tega. Poskrbljeno pa je bilo tudi za kosilo oziroma malice, večina nas 
je šla za 8 ur. 
A: Na kak način pa ste si s temi vašimi so-prostovoljkami pomagale med sabo?  
B: Ja, na primer na poti tja in nazaj. Dela je bilo kar veliko, tako da tam na samem kraju ni bilo nekaj časa za 
pogovarjanje. Smo pa se veliko pogovarjale, ko smo se peljale tja, kaj pričakujemo, kako bo in sem in tja. Prvič 
sem jaz eni rekla, da če bom dramo delala ali paničarila, da mi naj reče. Ampak hvala bogu ni bilo potrebe, ker 
ko prideš enkrat v to situacijo, odmisliš čisto vse, sploh ne razmišljaš o ničemer in samo razmišljaš kako boš na 
najboljši način pomagal. Tudi ta čas, ko smo se peljale nazaj, smo se potem pogovarjale, kaj bi se še dalo kaj 
izboljšat. 
A: Super, ste imele na poti lepo priložnost, da ste se še dodatno povezale in hkrati tudi razbremenile. 
B: Tako, to je bila ena taka posebna energija, to se res težko opiše. Posebna situacija, posebna energija, posebni 
ljudje. Ker tudi ko imaš tisti trenutek, ko ne veš kako ravnat, pogledaš malo druge in vidiš tisto spoštovanje, tisto 
hvaležnost, kako ta sočlovek, ki ga sploh ne poznaš daje vse od sebe, dela tam nekaj, za popolne neznance in 
zato rečem, da je posebna energija in to ti da največjo moč, da narediš vse. Moram priznat, da težko nosiš s tem, 
ko končaš, ko greš domov, ko vidiš svoje otroke, jih začneš mogoče malo preveč objemat in kazat ljubezen. Pač 
gledaš z drugačnimi očmi. 
A: Sigurno te spremeni taka izkušnja in ti omogoča, da na stvari gledaš z drugega zornega kota. 
B: Tako. 
A: Zdaj, rekla si že, da si se lahko vedno, ko si rabila, obrnila po pomoč h koordinatorki pa k tem tvojim so 
prostovoljkam, a ne? Kakšno podporo pa si ob začetku dela pričakovala s strani organizacije? Si imela kakšna 
posebna pričakovanja glede podpore? 
B: Pravzaprav ne, nisem sploh vedela kaj lahko pričakujem, ampak mi je pa bilo zelo všeč to, da so nas pripravili 
na stvari, na katere mogoče sploh ne bi pomislil. Velika razlika bi bila, če bi šli mi na tisti teren brez priprave, po 
mojem. Enostavno si malo pozoren na določene stvari, ne vem, ne ponujaš jabolk, pa nisi užaljen, če jih 
odklonijo, ker jim je enostavno slabo, če jih pojejo. To je samo ena malenkost, so potem še druge večje stvari. 
Tako da z njihove strani mi je res bilo všeč tisto uvodno usposabljanje.  
A: Super, da se izogneš nekim situacijam, po nepotrebnem.  
B: Isto, kot sem rekla za varnost, da so tudi poskrbeli, tudi preštela nas je, tudi vprašala je, kje je ta in ta. Tudi to 
opozorilo, da ne hodiš sam in take stvari. Tako da kar se tiče same organizacije, jaz bi rekla, da so bili čisto v 
redu, ker res nisem imela pričakovanj in nisem vedela kako bo potekalo, ker sem šla s samo željo, da pomagam, 
ker sem tudi sama dala skozi vojno in je bila moja želja, da bi pomagala.  
A: Kaj pa mogoče kakšna pričakovanja glede psihosocialne podpore?  
B: Jaz osebno nisem rabila, ampak vem zagotovo, da če bi kdo imel kakšno potrebo po kakšnem svetovanju, da 
bi sigurno se lahko uredilo, ker je ta predsednica, ki je predavala, mislim, da je psihologinja, bila kar dovzetna in 
je tudi prišla na srečanje z nami in bi se pogovorila z nami, če bi bilo kaj. Pogovarjali smo se z njo, povedali 
kako se počutimo, kaj za nas to pomeni, kaj smo doživljali in take stvari. Tisto srečanje mi je dalo vedet, zaradi 
tega sem prepričana, da bi imeli tudi individualno svetovanje, če bi ga rabili. Ampak, ker sem sama bila v taki 
skupinici, ko smo res vse obdelali, predelali na nek način med tisto vožnjo, ni bilo neke potrebe. 
A: Torej ste imele tudi srečo, da ste imele ena drugo in da ste se znale o tem pogovarjat, da niste držale vsaka 
zase, ampak da ste skupaj predelale doživeto. 
B: Tako, smo predelale po poti. 
A: Lepo. Pa si kakšno podporo s strani organizacije na terenu mogoče vseeno pogrešala, ti je kaj manjkalo? 
B: Hm… Sama se ne spomnim nič kaj takega, da bi rabila. Sama kot prostovoljka te organizacije nisem nič kaj 
pogrešala, ne.  
A: Super, glede na slišano, so pri organizaciji, kjer si opravljala delo, res lepo poskrbeli za spontane 
prostovoljce. Jaz sem za potrebe naloge dobila vse informacije in se ti še enkrat lepo zahvaljujem za sodelovanje. 
B: Ja, upam, da bi bo pomagalo. 
A: Definitivno. Zelo lepe povratne informacije sem dobila, tako da bom z veseljem to zapisala.  
B: Ja, jaz imam res same lepe izkušnje, po vseh teh letih sem tudi ostala v stiku z ljudmi in nimam ene slabe 






8.5 Intervju s koordinatorko spontanih prostovoljcev (begunska kriza) 
Uvodni klepet, sklenjen dogovor o sodelovanju. 
A: Zdaj prvi dve vprašanji sta čisto taki osnovni, da malo oriševa in da si znam predstavljat vaše delo v 
organizaciji. Pa me zanima koliko časa že delate v organizaciji? 
T: Tu sem zaposlena že 11 let, takoj po študiju, v bistvu potem, ko sem zaključevala diplomsko nalogo, sem 
hkrati začela delat tudi kot študentka in potem kot zaposlena. 
A: Aha. Kaka je pa vaša vloga v organizaciji? 
T: Zdaj sem kot koordinatorka programov, zdaj če hočete pa točno slišat, vsako leto se malo spreminja zadeva. V 
bistvu sem koordinatorka projektov in programov, v tem smislu. Projektov, ki prihajajo in programov, ki jih 
imamo.  
A: Aha, okej, dobro. Kako pa bi definirali vašo vlogo v času izrednih razmer? 
T: Moja vloga takrat je bila, da sem bila koordinator in vodja organizacije in sem tam koordinirala prostovoljce, 
njihovo delo in povezovanje z drugimi humanitarnimi in ostalimi javnimi službami.   
A: Kje pa ste delali takrat na terenu? 
T: Moja lokacija je bila ves čas Dobova, torej železniška postaja Dobova, to je bilo to.  
A: Okej. Pa ste bili torej vi tista oseba v organizaciji, ki ste bili na terenu in so se tudi spontani prostovoljci lahko 
obrnili na vas po pomoč, če so kaj rabili. 
T: Res je, takrat sem bila v bistvu odgovorna oseba, na katero so se obračali prostovoljci, ki so želeli na novo 
vstopiti kot prostovoljci, se vključiti, pomagati. Torej tudi stik in kontakt s Civilno zaščito, ostalimi 
dobrodelnimi organizacijami, torej z vsemi, ki so na kakršen koli način preko naše organizacije vstopat v 
program pomoči migrantom. 
A: Torej ste bili vi tista prva vstopna točka, ne? 
T: Ja, tako. 
A: Kako pa je potekal ta vaš prvi stik s spontanimi prostovoljci? Ste imeli kak sestanek, ali kaj podobnega? 
T: Običajno je bilo tako, da so se spontani prostovoljci prijavili na listo prijav, kot tisti, ki želijo biti prostovoljci 
v organizaciji za pomoč migrantom. In potem, a veste, zadeva je tam tako hitro potekala, tako nujna je bila, da 
mi z njimi nismo imeli časa, da bi lahko z njimi poklepetali prej, imeli sestanek, ampak dejansko so naši 
prostovoljci pač padli v samo situacijo in so se sproti učili in se pogovarjali o tem kako zadeve potekajo. Itak 
sem bila pa tudi z njimi ves čas, tako, da, ali so bili popoldne, ali zvečer, ponoči ali dopoldne. Tako da smo v 
bistvu na samem kraju dogodka smo se učili in pogovarjali o tem kako pomagat, kakšen je sistem in tako. So se 
učili prostovoljci en od drugega, a ne. Se naučiš in potem tisti prevzame in tako so stvari potekale, ne.  
A: Torej ste vi bili takrat skoz na terenu fizično? 
T: Ja, večinoma, ja.  
A: Pa ste mogoče imeli tam kake sestanke, da ste sproti reflektirali doživeto? 
T: V bistvu sestanki so bili samo med nami, ki smo vodili zadeve, torej Civilna zaščita in ostale organizacije. S 
prostovoljci, ki so pač tam pomagali, smo pa pač imeli pogovor tako, ko je bila mičken pavza, ali pa ko so 
zadeve malo sprostile, smo se pol usedli v prostor, ki je bila naša jedilnica, kjer smo imeli prostor za jest, smo se 
tam usedli in sproti pogovarjali. Pač to so bile naše refleksije in naši osebni pogovori, tako na 5 minut, gremo 
pač malo pa se zmenimo kaj nas žuli, kaj vidimo, da bi moglo bit drugače, v bistvu kako nam je sistem všeč in 
kaj nam ni všeč. Tako, da to je bilo ono, čisto, ni bilo zdaj imava pa čas, da se bova dol usedla pa to pogovarjala, 
pri nas tega ni bilo, ne. Pri nas je bilo ono vse na hitro pa tako, mimo grede, da smo se zmenili stvari, ne. 
A: Ampak vseeno ste pa imeli en prostor pa čas, kjer ste namenili vsaj teh 5 minut, kolikor je bilo pač možnih v 
situaciji, da se je izpostavilo kaj takega, če je kdo kaj rabil.  
T: To je, to je. Ampak to je bilo res, na kratko, ampak lahko pa smo se zmenili. 
A: Okej. Kako pa ste poskrbeli za vaše spontane prostovoljce po koncu njihovega dela na terenu? A ste imeli 
mogoče debriefinge, ali pa kakšne sestanke po koncu, kakšne vprašalnike? 
T: Jaz se zdaj ne spomnim več, ampak mislim, da v enem obdobju, ko je ta zadeva se zaključila, ne spomnim se, 
ali je to bilo z naše strani ali so vsi prostovoljci izpolnjevali, nekaj vem, da so mogli. Zdaj ne vem kaj je bilo to, 
ali vprašalniki ali kratka anketa, nekaj vem, da je bilo, da so pač mogli oddat svoja občutja, kako so se počutili 
takrat, kaj bi lahko bilo boljše, kaj nismo dobro naredili in tako. To vem, da je bilo, ampak je predolgo, ne 




A: Koliko časa je pa posamezni spontani prostovoljec preživel na terenu oziroma skupine prostovoljcev, če ste 
imeli to po skupinah organizirano? 
T: Mislim, da so se na štiri ure menjavali, ali je bilo na šest. Ne vem, štiri do šest ur vem, da so se menjavali, no. 
A: Okej, pa so potem delali skozi celotno obdobje? Vi ste bili tam prisotni od začetka do konca, ne? 
T: Seveda, ja ja, skoz smo bili, tako da se je ogromna masa prostovoljcev zamenjala. Ampak v bistvu, zadeve pol 
proti koncu so se spremenile, so bila javna dela vključena, ker jih je Civilna zaščita dobila zraven, se je tudi pri 
nas pol zadeva sprostila. Ni bilo več toliko treba nas vključevat. Hvala bogu smo lahko tudi mi zmanjšali, 
seveda, ker prostovoljcev potem proti koncu ni bilo več tako veliko, ne. Se jih je zmanjšalo, ker pač niso več 
zmogli in ni šlo več tako gladko skoz kakor od začetka, ne.  
A: Ste imeli kak primer, da se je kak spontani prostovoljec obrnil na vas, mislim, sigurno ste ga imeli, če je 
karkoli rabil? Glede česa so se največkrat obračali na vas? 
T: Se pravi ko so bili v stiski pri samem delu ali na kak način? 
A: Karkoli.  
T: Pač jaz vem, da, ne vem, ena deklica je večkrat pomagala in je imela težavo, da, je rekla: »Meni je ful hudo, 
ker ne morem rešit tega pa tega otroka.«, s tem je imela težave. Pa sem rekla: »Glej, ne moreš ga rešit, ker 
zadeva je taka, kakršna je, ti lahko pomagaš s tem kar imaš tukaj, ti ne moreš otroka vzet, pa reč, da boš pri meni 
ostal, da ne boš rabil it še na deset različnih vlakov pa po polju skakat in tak naprej.«. Recimo s tem so imeli 
nekateri težave, ker so imeli občutek, da ne morejo rešit njihove situacije. Problem so imeli s tem, ker niso mogli 
jim nudit zdravstvene pomoči, okej, pol so prišli drugi, pa so nudili prvo pomoč in zdravila in tako. Imeli so 
težave s tem, ker so videli mlade fante, ki so prišli, ki so imeli samo eno nogo. Ne, ne more nekdo rešit celega 
sveta. Recimo konkretno na terenu so imeli težave, ker ne morejo pomagat tako, kot bi si oni zamislili. Glej ne 
moreš, ne gre, pomagaj s tem kar imaš tukaj, to je vse kar je.  
A: Aha, se jih je situacija precej dotaknila. Na kak način pa ste v vaši organizaciji pridobivali prostovoljce? Prej 
ste že rekli, da so se prijavili na neko listo, a je to šlo prek interneta? 
T: To je šlo prek Facebooka in prek spletne strani, krovna zveza je dala ven, to je bilo tako, a ne, mrežno je šlo in 
po območjih so oznanjali, da se iščejo prostovoljci zaradi tega in tega in na tak način je bila ena kontaktna 
številka pri nas recimo in so klicali, mail je bil kamor so se prijavljali in pol je iz sedeža prihajala lista 
prostovoljcev, ki so bili pripravljeni prit. Ampak od začetka so res bili vsi, verjetno tudi zaradi tega malo, ker jih 
je firbec, mičken zanimalo, kako to izgleda. Ker tako nekam greš, ker te firbec matra, dej da vidim. Pa vedno 
huje je, ker prej kot slej postaneš utrujen. Jaz vem tudi za sebe, kako je bilo, a ne.  
A: Ja, na začetku je res mogoče tisti adrenalin, ne, potem pa… 
T: Samo človek si, jaz rečem, saj veš, da moraš pomagat, ampak se ti ustavi, na eni točki imaš dosti. Tako kot 
imaš zdajle na eni točki dosti, pa bi šel v službo, pa ne moreš. 
A: Ja, pol se zaveš tudi svojih potreb. 
T: Maš vse na glavi, saj je isto, enkrat imaš polno glavo vsega.  
A: Kje pa vi vidite prednosti vključevanja spontanih prostovoljcev na teren? Zdaj sami ste videli, da je to ena kar 
specifična skupina ljudi, prostovoljcev, brez nekega predznanja tudi o vaši organizaciji. Torej kje vidite 
prednosti vključevanja teh spontanih prostovoljcev na teren? 
T: Meni je super, da lahko spontani prostovoljci, so fajni, v bistvu zato, ker oni se odzovejo na akcije, ki sicer 
niso običajne in niso redne, ne. Se pravi, če imava midve spomniva, da bova naslednji mesec pomagali pri akciji 
čiščenja ali pa pri obnovi ene hiše eni starejši gospe, bomo mi spontane prostovoljce lahko hitro dobili, ker niso 
redni, ker je drugače. Spontani bo prej priletel kot redni, ki je ves čas na tapeti, ki je pa že utrujen, ne. Spontani 
pa ne vem, lahko tudi dobiš kakšnega fajn človeka, ki ima veliko znanja, ali pa ki je praktičen, a me razumete… 
A: Ja. 
T: Je praktičen, ni šolan, v tem smislu. Zaradi tega so spontani prostovoljci fajn, ker tudi jih lahko potrgaš ven iz 
nekega okolja, kjer so bili zasedeni pa je nekdo pozabil na njih, pa so sami. In pol, ko jim daš eno hitro akcijo, 
tak se bo odzval, ker je pač željen, da ga nekdo rabi, pač željen je, da ga nekdo potrebuje, da je koristen in se bo 
prej odzval. Zato so meni spontani prostovoljci fajn, no.  
A: Dobro. Kje pa vidite kakšne morebitne ovire, pasti pri vključevanju teh spontanih prostovoljcev na teren? 
T: Ja, zdaj če gledava, je veliko spontanih prostovoljcev zlasti, ki so v rizični skupini, kar pomeni, da se komaj 
preživljajo, da nimajo toliko finančnih sredstev, da bi se lahko drugače izražali kakor pač so. In je v bistvu 




imel prevoz, da bo prišel od točke A do točke B. Torej jaz moram njemu najprej pomagat, da bo potem lahko bil 
koristen nam in nam pomagal. A me razumete.  
A: Razumem.  
T: Ogromno ljudi nima prevoznih sredstev, težava pri migrantih je bila, da so želeli prit pomagat, pa so vprašali, 
če jim lahko omogočimo, da bodo imeli prevoz. Šmentana muha, ne, in pol so hodili z vlakom in pol so si 
pomagali s sosedi, ker mi jim prevoza nismo mogli omogočit, mi smo jim lahko samo plačali karto za vlak, kar 
smo tudi delali.  
A: To ste imeli prostovoljce s cele Slovenije, ne?  
T: Ja, ja, to so hodili iz, recimo na Dobovo so hodili iz Celja, iz Ljubljane, iz Šoštanja, se pravi od daleč. Ni bilo, 
da bi zdaj prišli iz okoliških krajev, recimo Krško, Brežice, ni šlo.  
A: To pa tudi kar nanese verjetno. 
T: Ja. Drugače moram povedat, če vam to še kaj pomaga, da v bistvu je pa bilo tudi nekaj takih prostovoljcev, ki 
so imeli pa ful dobre službe, ne vem, dve sta bili odvetnici, eden je bil novinar potopisni, ampak v bistvu ni hodil 
zato, ker bi ga novinarstvo, ampak tako, so čas žrtvovali tudi za to. Eden je bil gledališčnik, mislim tako. So bili 
pa tudi taki, ki so tako dali, tudi to so spontani prostovoljci, ki so tako svoj čas dali, ne.  
A: Vsak nekaj svojega potem doprinese, ne.  
T: Ja, to mi je bilo meni top recimo, eden, ki je najbolj iskan, pa eden, ki je na najnižjem. Tako se mi je zdelo, da 
je bila ful razlika, ampak vsak je dal svoj del srca in svojega časa gor, zato, da je lahko pomagal drugim, ne.  
A: Ja, čisto različni ljudje, z različnih socialnih okolij, ne.  
T: Ja, ja, ja.  
A: Pa vidite mogoče kako možnost, da bi se s kakšnim načrtovanjem izognili tem morebitnim pastem 
vključevanja spontanih prostovoljcev? 
T: Recimo, če bi se ista scena ponovila ali pa kaj podobnega? 
A: Ja. 
T: Ne vem s čim, mislim ne vem, mogoče mi zdajle, če bi se nam kaj podobnega zgodilo, mi imamo zdajle 3x 
več prostovoljcev, kot smo jih imeli takrat, boljšo mrežo imamo narejeno. Ta mreža je zdaj ful boljša, kot je bila 
prej. Jaz mislim, da bi nam zdaj veliko lažje stvari stekle, ker ne bi rabili iskat toliko, ker mi imamo zdaj listo 
prostovoljcev ogromno in bi lažje stvari stekle. Prej bi se znašli, kot pa takrat. Takrat je bilo pa, zdaj ne vem več 
koliko let je od takrat, kdaj je bilo to? 
A: 2015. 
T: No, 5 let je od tega. Jaz mislim, da bi zdaj poznanstva, veste koliko ljudi smo mi takrat spoznali, takrat smo pa 
vse na novo mogli, spoznavat se z občinami, spoznavat s Civilno zaščito. Zdaj pa točno veš, ko na katero 
organizacijo pokličeš, veš s kom se pogovarjaš. Res se je mreža ljudi naredila, spoznali smo se. 
A: Super, so se neka poznanstva ustvarila. 
Neformalni pogovor, dogovor o tem, da se kontaktira spontane prostovoljce in se jim posreduje vabilo za 
sodelovanje v raziskavi. 
 
8.6 Intervju s koordinatorjem spontanih prostovoljcev (Covid-19) 
Uvodni klepet, sklenjen dogovor o sodelovanju. 
A: Pa me najprej zanima, če je bila vaša vloga v organizaciji pred trenutnimi razmerami kaj drugačna?  
Z: Ja. Jaz sem prej delal v dnevnem centru za migrante, sem se drugače ukvarjal dnevno z njimi in z 
organiziranjem aktivnosti za njih, tako, da ja, se je tu vsekakor izjemno spremenilo. Mislim, tudi delo na tem 
področju, seveda smo mogli, ker dnevni center bolj kot ne pomenijo skupinske aktivnosti, smo jih seveda mogli 
odpovedat. Smo jim dali na voljo, da individualno, v res primeru nekih bolj specifičnih situacij in preko telefona, 
je dela polno. Tako, da je, vsekakor se je spremenilo, spremenilo se je tudi to, da sem deloma imel delo od doma, 
kar ga drugače nimam.  
A: Torej, če vas prav razumem, ste prej v tem dnevnem centru za migrante delali prav z migranti ali ste 
koordinirali prostovoljce, ki so delali tam?  
Z: Tako ja, z migranti. 




Z: Ja, samo še vedno je ostalo delo z migranti, a ne, sicer v manjšem obsegu, torej določene aktivnosti smo 
preselili na splet in tako naprej.  
A: Dobro. Glede aktivnosti, ki jih izvajate v vaši organizaciji v izrednih razmerah kar dosti piše tudi na vaši 
spletni strani, tako, da mogoče lahko to vprašanje preskočiva, razen če imate mogoče kaj posebnega še za dodat 
zraven. 
Z: Zdaj, ja, okej, glede teh aktivnosti naših a ne, eno so bile aktivnosti v bistvu prestrukturiranje nekih obstoječih 
programov, a ne, na drugačen način, tako kot smo mogli dnevni center za migrante selit aktivnosti na splet in da 
smo v bistvu toliko bolj okrepili, ne vem, informiranje preko Instagrama in tako naprej. Na drugi strani so potem 
določene aktivnosti prišle potem čisto na novo, recimo, potem smo mogli prestrukturirat viške hrane za obstoječe 
uporabnike v Ljubljani. To smo začeli pol širit in izvajat še v drugih krajih po Sloveniji. Potem seveda smo, 
določeni uporabniki prostovoljskega servisa, so potrebovali pomoč pri nakupih, so potem hiše, naši 
večgeneracijski centri po Sloveniji začeli s šivanjem mask. Pol smo bili veš čas v stikih z domovi starejših, tu 
smo naredili več stvari, ena takšna največja, najobsežnejša je bilo zagotavljanje prevozov za zaposlene. Poleg 
tega smo v enem domu skupaj z migranti naredili veliko čistilno akcijo zunaj, ki jim je drugače odpadla. Pa 
naslednja taka stvar v domovih, mi smo skočili za en dan v pomoč Ljutomeru. Zelo veliko je bilo tudi neke 
druge asistence občinam oziroma nekim občinskim organizacijam, tudi kar se tiče organiziranja prostovoljstva, 
na kakšen način, to. In potem smo tudi naše uvodno usposabljanje za prostovoljce, ki ga imamo drugače v živo, 
smo naredili v e-obliki, tako da so lahko tudi spontani prostovoljci prišli do nekega izobraževanje.  
A: Super, da niso šli čisto brez opreme na teren.  
Z: Ja.  
A: Na kak način pa ste pri vas pridobivali prostovoljce za potrebe situacije? A bi zadoščale kapacitete vaših 
obstoječih, ali ste imeli potrebe tudi po širši bazi, po novih prostovoljcih, torej teh spontanih?  
Z: Ja, vsekakor smo imeli potrebe širše, tako, no. V bistvu smo mičkeno precenili potrebe, k sreči, no, predvsem. 
Zaradi tega, ker je zdaj že dosti v redu, no, šla situacija v domovih starejših izven Ljubljane, ja, smo se pripravili 
še na kakšne hujše scenarije, no, pa ni bilo treba aktivirat. Tako, da tu smo vsekakor naredili poziv, poziv smo 
dejansko najbolj širili preko naših družabnih omrežij, potem smo dejansko, smo imeli tudi nekaj prispevkov v 
medijih, tako da smo tudi medije obvestili o tem. In kar se tiče še pridobivanja prostovoljcev, recimo prav 
specifično v Ljubljani, je recimo ena druga organizacija, je prejela čisto preveliko število teh spontanih 
prostovoljcev, zainteresiranih, niti niso vedeli kaj, tako da smo se pol dogovorili, da jih še pol oni informirajo o 
možnosti preko nas. Tako da preko tega smo jih tudi kar nekaj dobili.  
A: Super, tak da ste si med sabo pol tudi ustrezno porazdelili delo.  
Z: Ja, pa če že neko stvar počne neka druga organizacija, pol pa če ima zadostne kapacitete, da se mi na tem 
področju ne bomo aktivirali, ampak bomo kaj drugega počeli. 
A: Iskali druge možnosti, ne.  
Z: Ja, ja.  
A: Ja to, za to mi je že vaša sodelavka povedala, za to, kar ste začeli s temi prevozi zaposlenih v Domove, pa 
mislim, da tudi UKC, je rekla, to je res ful dobra ideja. 
Z: Mislim ideje ni bilo nobene posebne, prišla je čisto iz potrebe doma starejših, ki dejansko je imel tudi okužene 
s Covidom, ker so bili zelo na tesno s kadrom in si niso mogli privoščit, da bi izgubili kateri koli kader. Ker tu 
smo dejansko imeli dve opciji, a ne, imeli smo opcijo, da jim mi pošljemo kakšne prostovoljce, ki jim pomagajo 
po domovih znotraj, ali pa smo imeli opcijo prevozov, no. In smo se na nek način odločili za opcijo prevozov, 
ker ima to prednost, da, mislim novi prostovoljci v domu pomenijo seveda novo možnost okužbe, je nov vir 
okužbe, a ne, potencialni vir, to. In druga stvar je, da ta kader vsekakor ni isto usposobljen, kot kader, ki tam dela 
že vrsto let, a ne.  
A: Sigurno ja.  
Z: Tako, da v bistvu je zelo hitro prevagalo, da gremo rajši s prevozi, da zaposleni pridejo. Ker oni recimo, dom 
je tudi poskušal s taksi službami, a ne, in tudi taksi službe so v bistvu zavrnile sodelovanje. 
A: So se bali verjetno na začetku.  
Z: Ja, ja, to je bilo na začetku in pol so postavili v bistvu, da se lahko vozi eden v avtu zadaj z odprtim oknom. 
To je pomenilo, da naslednji dan tisti vsekakor ne bi prišel, ker bi se prehladil, a ne, bi izgubili kader.  
A: Ja, itak. Ko sem slišala za to vašo aktivnost, mi je bilo ful uau. Na tem mestu se mi zdi ful pomembno, da 
prostovoljske organizacije poslušajo/poslušate potrebe, da prisluhnete potrebam na terenu, in se ne zaganjate v 




pride do kakega podvajanja.  
Z: Ja, to je nekako naše osnovno pravilo delovanja, no, že z osnovnimi vrednotami našimi pokriva.  
A: Super. Vi ste bili že takrat v begunski krizi 2015 koordinator na Dobovi, če sem prav razumela sodelavko? 
Z: Ja, plus nacionalna raven.  
A: Aha. Pa me zanima, če bi primerjali s tisto krizo, ne, kaj bi rekli, kdaj se je na vas obrnilo več spontanih 
prostovoljcev? Tokrat imam v mislih samo spontane prostovoljce. Takrat ali zdaj?  
Z: V bistvu takrat. 
A: Takrat. 
Z: Ja, ja. Am, takrat je bila večja pripravljenost, tako, tudi potrebe so bile večje na terenu, no, to. Ja, v bistvu ena 
stvar, ki je, je da vsekakor, kako naj rečem, je bilo to splošno navodilo ostani doma, a ne in je v bistvu, tudi mi 
smo ves čas zagovarjali to. 
A: Varnostni vidik.  
Z: In je potem pač tvegano it na teren pa nekaj delat, če pa naj bi bil doma pa z nikomer v stiku. Tako, da 
dejansko je, mislim, obe situaciji sta bili specifični no, so pa tudi zelo zelo podobne stvari tudi.  
A: Se da tudi vzporednice potegnit, a ne. 
Z: Ja. 
A: Zdaj rekli ste, da ste v bistvu to neko uvodno usposabljanje tudi spontanim prostovoljcem uspeli zagotovit 
tudi v trenutni situaciji, preko spleta.  
Z: Ja. 
A: Pa na spletni strani tudi piše, da ste v bistvu vi tista oseba na katero se prostovoljci lahko obrnejo.  
Z: Ja. 
A: Pa me zanima, če ste potem tudi vi tista oseba, ki ostaja nekako s prostovoljci skozi celoten proces njihovega 
prostovoljskega dela?  
Z: Am, ja, bolj kot ne, ja. Sem bil v stikih, preverjal, če je vse v redu, sodelavka pa sodelavec sta prevzela 
administrativni del koordinacije, tudi posamični dogovori pa povračila stroškov in to, tako da ja, jaz sem pa 
skrbel za vsebinske usmeritve in podporo prostovoljcem. Mogoče begunska kriza je imela še drugo specifiko, da 
je trajala veliko dlje in da je velikemu številu prostovoljcev pol kar nekaj manjkalo, da so rabili pol nek takšen 
prehod nazaj v neko situacijo, pa tudi dobijo pol prostovoljci občutek, da je za ljudi nekako poskrbljeno, no, da 
je ok.  
A: Ja, se strinjam. Če se vrnem nazaj, ste rekli, da ste vi tisti, ki ste bili s prostovoljci tekom njihovega dela. Pa 
zdaj ugotavljam, da je ta kriza ful drugačna od te begunske krize, ne vem, saj tudi tukaj so izpostavljene mnoge, 
mnoge stiske, ampak se mi zdi, da za spontane prostovoljce je pa bilo, vsaj za večino po moje tako, da so tisto 
situacijo z begunci doživljali kar bolj, kako bi rekla, bolj travmatično, da se je več stisk izražalo v tisti situaciji. 
Takrat sem, imela sem intervjuje s spontanimi prostovoljci in so rekli, da jim je kar koristilo, da so se s kom 
pogovorili, da so reflektirali sproti. Pa me zanima, če tudi zdaj v tej situaciji, ne vem, ste imeli kake sestanke s 
prostovoljci tekom njihovega dela?   
Z: Sorazmerno malo, tako, no. Mislim to, kar je največji problem tega, te korona krize je bilo glih organiziranje 
skupinskih aktivnosti in da bi se osebno srečali in predebatirali v večjem številu, tako no. Am, torej to v bistvu 
sem pogrešal tudi jaz, kot organizator, da sem pač mogel nadomeščat to toliko bolj z nekimi individualnimi stiki. 
Se mi zdi, da če lahko bi organizirali neke skupinske pogovore, bi bilo to veliko boljše.   
A: Aha, okej. Pa so se ti spontani prostovoljci kdaj obrnili na vas, ne vem, če so imeli kake stiske pri delu?  
Z: Am, ja, ja. V bistvu so se ja.  
A: Kaj pa bi rekli, da je bila tista stvar, glede katere so se najpogosteje obrnili na vsa, kakšne stiske so bile 
najpogostejše?  
Z: Najpogostejše stiske, je recimo bilo navzkrižje pričakovanj ljudi, ki so imeli zelo visoka pričakovanja kaj 
bodo dobili, potem na drugi strani so bili pa prostovoljci in so potem prostovoljci pokasirali kako jezo ljudi ali pa 
ne zadovoljstvo ljudi. To, ali pa recimo, so dejansko, so prostovoljci opazili, da se ljudje sami ne angažirajo in ne 
sekirajo dovolj, pa so se zataknili ob to, pa zakaj, to bi lahko bilo tako v redu, če bi to pa to naredili. Pri delu z 
ljudmi je v bistvu najtežje opazovat, ko pomagaš drugim ljudem, da pride dejstvo, da eni niso sposobni si vzet 
pomoči, ki jim je na voljo.  
A: Ja, ja.  
Z: Mislim, da to je bil odločilni, no.   





Z: Ja, tako ja.  
A: Kako pa je potekal ta vaš stik s spontanimi prostovoljci? To se mi zdi ful zanimivo, ko ste rekli, da ste imeli 
ta online usposabljanja. A po tem usposabljanju so prostovoljci pol, recimo ti, ki so vozili zaposlene v domove, v 
službo, a so šli oni naslednji dan, ali čez par dni že kar na teren, ali kako je to kaj potekalo?  
Z: Aha, okej. Pri prevozu zaposlenih smo naredili izjemo in sicer, da opravljanje tega izobraževanja ni bilo 
obvezno.  
A: Okej. 
Z: Tako pa smo se odločili, ker načeloma, če delaš to, ni neko stresno delo pa ni neko delo z ranljivo skupino, v 
primerjavi z drugim. Recimo, ko smo imeli pa povabilo, ko smo pomagali iskat prostovoljce kliničnemu centru 
za pomoč pri informiranju na vhodu, pa je absolutno bilo, da morajo imeti izobraževanja narejena. Torej nismo 
si hoteli čisto zapret vrata s tem, da morajo najprej naredit izobraževanje in pol šele začet vozit, smo precenili, da 
to delo ni tako težko, zahtevno, kar se tiče odnosov in dela z ljudmi.  
A: Mhm. 
Z: Je toliko bolj pomembno to, da si točen, da voziš varno, to je to.  
A: Dobro. Kaj pa tisti spontani prostovoljci, ki so že zaključili delo na terenu v sklopu vaše organizacije. Na kak 
način ste zanje poskrbeli po koncu njihovega dela?  
Z: Tega pa še nismo naredili. 
A: Aha, okej, dobro.  
Z: Zaradi tega, ker malce čakamo še na eno stvar in sicer, da pride do sprostitve, predvsem v domu starejših, kjer 
so bili delani prevozi, največ prevozov, da skupaj organiziramo eno piknik srečanje, tako no. Zaradi tega, ker bi 
bilo več kot 50 ljudi povabljenih, kot je dejansko največja omejitev, tako da smo rekli, da bomo to počakali, da 
se še tile ukrepi zrahljajo in gremo potem.  
A: Proslavit uspešno delo.  
Z: Ja. Torej zgodbe še nismo zaključili v tem smislu.  
A: Ja, ja. V čem pa vidite, povedali ste mi že, da so bile kar ogromne razlike med situacijo begunske krize pa 
zdajšnje situacije, pa me zanima v čem vi vidite največje razlike v koordiniranju spontanih prostovoljcev takrat 
in zdaj?  
Z: Am, a lahko dam razlike in podobnosti.  
A: Seveda.  
Z: Okej. Podobnost, ki se je dogajala in to se vedno zgodijo je, da je pri spontanih prostovoljcih: »Jaz imam čas, 
jaz sem zdaj tu, danes popoldne lahko grem, vi mi samo povejte kaj, kam, kako.«, to je v bistvu, tega je v bistvu 
zelo veliko bilo takrat in sedaj. Podobnost je bila v obeh situacijah to, da nismo dejansko mi kot organizatorji 
vedeli v kako veliko zgodbo gremo in za koliko časa gremo v to zgodbo. V tem smislu, nismo vedeli ali bo te 
epidemije korona virusa konec v 14 dneh, ali se pogovarjamo o enem mesecu, ali o dveh, ali o treh. Kaj, kako, 
koliko časa, to je bilo v bistvu zelo podobno. Razlika, am, razlika je, največja razlika je bila že v tem osnovnem 
navodilu, usmeritvi doma države in prebivalstvu je bila osamitev, takrat pa v bistvu tega ni bilo, tudi kar se tiče 
organiziranja prostovoljstva in vsega tega je bil javni promet, a ne, ki nam je v neki meri zelo odnesel, a ne. 
Recimo takrat, ko smo organizirali prostovoljce, 4 v avto, 5 v avto, pa pojdite na teren, ne. Danes, zdaj 
prostovoljec pač mora delat sam v avtu. Tako da zdaj počasi uvajamo nazaj pri razdeljevanju hrane, da sta dva v 
avtu, da ni več samo eden, a ne. To je pač bila ena taka razlika. Druga razlika, ki tudi je, da dejansko, mislim je 
bilo zdaj potreb veliko manj, realnih potreb je bilo veliko manj. Mogoče te stvari, ki lahko bi bile take 
družabniške, ali pa kaj takega, zdaj absolutno ne. 
A: Se vam zdi, da ima to velik pomen pri tej vlogi? 
Z: Ja, ja, zaradi tega, ker je, to kar je moje osnovno vodilo, no, da gre za osnovno tisto preživetveno humanitarno 
pomoč, bi v bistvu nekako mogla poskrbet država, ne bi smelo to temeljit na prostovoljcih.  
A: Se strinjam. 
Z: In v bistvu je vloga potem prostovoljca glih to, da gre od tam naprej, pa da dopolni, pa da tiste cukrčke in 
tako. Mislim poleg tega, če grem še delat vzporednico. Begunski centri, če jih poimenujem, ti sprejemni 
namestitveni centri, ne, so delali z maso ljudi naenkrat, ne, mislim, tja je prišlo v roku pol ure 1000-2000 ljudi, 
center je lahko imel 4000 ljudi, tam je bila prisotna policija, vojska z orožjem in recimo že, jaz se prav spomnim 
prizora enega fanta v Dobovi, ki je v bistvu, prišla sta skupaj s sestro, pa ves čas sem bil takrat tam in je v bistvu 




na wc in bruhal. Je bilo res čisto preveč za njega, mislim ljudje, ki si niso znali predstavljat kaj pomeni imet 
3000 ljudi, ki spijo na tleh v enem velikanskem šotoru, mislim, so bili prizori tako, nam veliko bolj neznani.  
A: Ja, hude stiske so se odvijale v tisti situaciji, sigurno. 
Z: Ja, mislim je res dosti drugačno tako, no.  
A: Ja, ja, okej. Kaj pa čisto na splošno tako, vi kot koordinator spontanih prostovoljcev, kjer vidite kaj razlike v 
tej vaši vlogi, takrat pa zdaj?  
Z: Okej. Am, mogoče to kar je bila takrat moja vloga, je bila toliko bolj še specifična. Takrat je v bistvu naša 
organizacija prvič tako na veliko stopila v koordinacijo tako velikega števila prostovoljcev v neki taki krizni 
situaciji. Zaradi tega smo bili zelo ne poznan akter Upravi za zaščito in reševanje, ne, in policiji in to kar 
dejansko je bila moja zelo velika vloga takrat je bilo to pogajanje s temi instutucijami, da v bistvu prostovoljci 
lahko pridejo pomagat, na kakšen način pridejo pomagat. Je bila tudi seveda potem naša vloga monitoringa, 
veliko več je bilo tudi po drugi strani polja dejansko za grajenje sistema in podajanje nekih konkretnih predlogov 
in so se upoštevali in pol zrealizirali, tako no. Se mi zdi, da smo takrat pol vsi naprej delali in razvijali zgodbo, 
zdaj pa, če tako pogledamo, smo bili kar soočeni s situacijo otroci bodo doma, a ne. Nismo bili v tej zgodbi, a bi 
mogoče pa vseeno varstvo lahko bilo v šoli, ali kaj. Stvari so bile tako postavljene, zelo trd okvir je bil, ki ga 
seveda zaradi nevarnosti širjenja epidemije nismo nič želeli prestavljati. Takrat pa nismo imeli te nevarnosti in 
smo se veliko več pogajali. Tako, kot sem rekel, kotički za otroke, pa potem kotiček za ženske za dojenje in tako 
naprej. To so bile stvari, ki se jih vseeno na začetku niso bile prioriteta, a ne, kasneje pa smo opozorili, pa to bi 
bilo mogoče fajn, da naredimo in so se stvari naredile, tako.  
A: Se je dalo razvijat, pa točno to kar ste rekli, da so zdaj neki trši okvirji zaradi čist tega razloga obvarovanja 
pred virusom, pred širjenjem virusa. 
Z: Tako ja. Polega tega je tudi bila zgodba takrat daljša, a ne. 
A: Ja.  
Z: Prvi val septembra iz oktobra, mislim polovica oktobra, pa vse do konca februarja. Tudi več mesecev 
sodelovanja in tudi smo takrat imeli več opcij sodelovanja z vsemi temi skupaj sedeti in se pogovarjat.  
A: Pa dejansko razvijat.  
Z: Ja.  
A: Okej. Kaj pa zdaj v času teh petih let od te begunske krize, a ste znotraj vaše organizacije na področju 
koordiniranja spontanih prostovoljcev, no pa tudi splošno ostalih prostovoljcev, kaj nadgradili?  
Z: Ja, to da so določili mene. (Smeh)  
A: Okej. (Smeh) 
Z: Pa to, da smo v bistvu nekako interno veliko bolj smo pripravljani znotraj organizacije na našo interno 
reorganizacijo. To smo mogli leta 2015 naredit zelo veliko reorganizacijo našega dela, za katero pa v bistvu 
nismo bili, tudi osnovno jedro zaposlenih, pripravljeni. V tem smislu kako naredit, če se odvzame enega človeka, 
ki je delal na tem, kdo bo zdaj prevzel njegovo delo, določene stvari seveda morajo bit narejene. Mislim zdaj 
smo veliko bolj pripravljeni na to, ne. Druga stvar, ki je še zraven, je, da sem v bistvu takrat naročil in sem dobil 
sredstva in potem je pač podjetje, eno podjetje izdelalo eno posebno aplikacijo za kodiranje prostovoljcev, ki v 
bistvu zelo lajša administrativno celotno delo. Torej to je tudi ena taka stvar, ki imamo vzpostavljen lasten 
sistem.  
A: Veliko časa tudi prihrani, ne.  
Z: Ja, tega takrat nismo imeli, smo uporabljali neke zastonjske aplikacije, ampak stvari pomeni da niso prihajale 
potem v eno bazo, v eno točko, ampak so bile v tisočem in enem excelov.  
A: Ste si tudi to olajšali oziroma nadgradili. Pač v bistvu v tej fazi pripravljenosti se dosti naredili, ne.  
Z: Ja, tako. Ker v bistvu v tem smislu, to kar je tudi meni, mislim tako, meni je malo kontradiktorno, pol ima pa 
ena velika organizacija poziv za spontane prostovoljce. Mogoče je pol boljše, da katera druga organizacija še 
pristopi zraven, a ne.  
A: Mhm.  
Z: V bistvu more prit do nekega konsenza tako, da jaz jim ves čas govorim, da naj opredelijo našo vlogo v takih 
situacijah in če se kaj zgodi naj nam tudi povejo katere stroške bojo krili in da ne rabijo nič plačevat vmes in 
kadrov in ne vem kaj. 
A: Jaz vas ful spodbujam in upam, da boste vztrajni, ker verjetno je tudi vztrajnost tista, ki je pomembna, da se 
kaj doseže. 




A: Jaz sem ful vesela in držim pesti, da uspe! 
Z: Hvala, hvala.  
A: Super. Pa mam samo še dve vprašanji. Prvo me zanima kje vidite prednosti vključevanja spontanih 
prostovoljcev na teren. 
Z: Prednost vidim predvsem v zelo veliki njihovi osebni angažiranosti in sicer to so ljudje, ki grejo na teren zato, 
ker res čutijo, da morajo bit tam in si tam želijo bit. Ne grejo, ker jih je poslala organizacija, ampak grejo zaradi 
tiste osnovne potrebe. To je ena taka zelo velika prednost, ki ima seveda tudi pasti zadaj, to. Kaj bi še druga bila 
prednost. Mislim, pač, prednost je tudi v, mislim izredne situacije seveda pomenijo večje število prostovoljcev, 
tako da v tem smislu hočeš, nočeš, če želiš stvari speljat, rabiš spontane prostovoljce. Pa kje je še prednost 
spontanega prostovoljstva mogoče v teh kriznih situacijah je mogoče pa glih ta, da se v primerjavi z nekim 
drugim prostovoljstvom ni treba obvezat na dolgi rok. 
A: Vidite prednost v tem?  
Z: Mislim to vidim prednost, prednost je predvsem kar se tiče aktiviranja ljudi, to v bistvu, da je spontano 
prostovoljstvo v teh kriznih situacijah zelo začasno, tako, so ljudje toliko bolj pripravljeni. Ljudje se danes niso, 
se veliko težje obvežejo, da bojo določene stvari delali na dolgi rok.  
A: Ja, nek commitment, ki je včasih bil. 
Z: Ja. V bistvu, mislim tudi jaz osebno, mislim ob moji službi jaz ne morem naredit commitmenta nikjer tako. 
A: Ja, itak itak, mislim drugačni časi so, kot so bili včasih, ko so bili res oni, taki pristni prostovoljci, ki 
priskočijo res v vsakem trenutku, ampak zdaj so v bistvu čisto drugačni časi, ker imamo vsi toliko nekih 
obveznosti in se mi zdi, da je res treba, da te neka situacija nagovori posebej, da nameniš pol svoj čas temu. Pri 
čem pa vidite kake morebitne ovire ali pa pasti pri vključevanju spontanih prostovoljcev na teren?  
Z: Am, ja, mislim vsekakor govorimo tu o nepreizkušenih ljudeh, kar v bistvu pomeni, da ne vemo v bistvu kako 
bojo ljudje dobro speljali zastonjsko delo, da ne vemo kako bo prostovoljsko delo vplivalo na njih, a se jih bo 
preveč dotaknilo, ali ne, tako no. Mislim, to je tako, kot da se ne poznamo še med sabo, nimaš nekega zaupanja 
pa v bistvu ne veš kdaj kdo rabi, a ne. Mislim kar se tiče še spontanega prostovoljstva pa kriznih razmer je tako 
no, mislim je zelo velik manjko, vsaj na samem začetku, ko se vzpostavljajo stvari, da nimaš toliko časa za neke 
mehke vsebinske stvari, ampak tako ono, si tam takrat, to pa to naredi, je okej, ni okej, super hvala. Je to kar je 
tega kar je celotnega ozadja, pomena mogoče kdaj izpustiš, ampak mogoče niti ni toliko potrebno poudarjat, 
zaradi tega, ker sam pomen je že sam po sebi v zraku. Am, ampak govoriva o minusu spontanih prostovoljcev, je 
lahko ta prevelika angažiranost, no. Njihova prevelika angažiranost, ki dejansko vodi v to, da zelo težko 
razumejo zakaj so kljub vsemu postavljena določena pravila. In v bistvu ta pravila v bistvu kdaj zelo težko 
razumejo, ker gledajo samo enega človeka, ne vidijo celotno zgodbo v ozadju.  
A: Ja hitro zna prit tu pol tudi do zlorabe imena vaše organizacije, ne, s kakim takim aktivistom ali pa z nekim 
takim posebnim prostovoljcem, s posebnimi lastnimi vzgibi.  
Z: Tako, da to je ena stvar pri spontanih prostovoljcih in seveda naslednja stvar, da njihova zelo velika 
angažiranost lahko pripelje do izgorelosti in ja, mislim že zdaj pri prevozi, ni sicer bila izgorelost, ampak 
prostovoljka, ki je delala vsak dan po tri ure, a ne, ali pa še več, je na koncu po 14 dneh seveda končala svojo 
zgodbo, ker jo je pa v križu ušenilo, ne. Mislim pa več kot 3 ure je vozila na dan, ne, je pokrivala ful, fajn super, 
a ne, ampak.  
A: Ja, toliko te potegne notri, da se ne zavedaš več nekih svojih potreb pa, ja, in pripelje do česa takega.  
Z: Mhm. Tako v begunski zgodbi smo videli več tako, zares pregorelih ljudi, ampak, ja, tudi tu jih je bilo nekaj, 
a ne.  
A: Je res ful drugačna situacija, kot je bila takrat 2015. 
Z: Ja, ja.  
A: A mate mogoče kake ideje, na kake načine bi se lahko tem minuskom vključevanja spontanih prostovoljcev 
izognili?  
Z: Mislim to kar je nam pomagalo v begunski zgodbi, je bilo čim več komuniciranja o tem, čim več, mislim tudi 




strani tudi, da so videli, da to kar na nek način predvsem spontani prostovoljci pričakujejo, oni so zelo veliko 
pripravljeni naredit, ampak imajo tudi zadaj pričakovanje, da se bo ta zadeva rešila drugače. 
A: Imajo dostikrat višje cilje, ne.  





8.7 Odprto kodiranje 
Tabela 1: Odprto kodiranje intervjuja 1 
ŠT.  
IZJ.  
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
B1 vse kar je bilo potrebno, prvo ko prideš, vidiš, kaj moraš 
naredit, na primer razdelit hrano, začnejo hodit starši in 
spraševat za oblačila za otroke, pomagaš pri tem, 
spraševali so za hrano za dojenčke, za kakšne druge 
informacije, če so mogli it k zdravniku, si pokazal kje je 
zdravnik.  
Deljenje hrane in oblačil, podajanje 
informacij, usmerjanje do zdravnika 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
B2 ko smo se zjutraj zbrali je bilo rečeno, ti, pa ti, pa ti, greš 
tja delit hrano, ti greš na oblačila in tako naprej 
Zjutraj ob prihodu so dobili navodila 
kaj bo kdo delal 
Razporeditev dela  Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
B3 Smo pa potem tudi delali druge stvari, če je bilo potrebno. 
Je bilo dobro organizirano, ampak smo se prilagajali, ni 
bilo zdaj tega, da kdo česa ne bi želel naredit, ker ni bil 
določen za to 
Delo tudi glede na potrebe situacije, ne 
le tisto določeno 
Prilagajanje dela glede na 
potrebe situacije 
Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
B4 smo se zjutraj vedno, vedno dobili na sestanku, kjer smo 
se pogovorili kaj je potrebno 
Jutranji sestanek in razporeditev dela Sestanki Podpora spontanim prostovoljcem 
na terenu 
B5 Vsak dan, vsako jutro, ko smo se pripeljali na teren, 
najprej smo se malo pozdravili, potem pa smo imeli 
sestanek 
Vsakodnevni jutranji sestanek Sestanki Podpora spontanim prostovoljcem 
na terenu 
B6 tam nekje mesec pa pol En mesec in pol dela na terenu Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
B7 sama sem poiskala Samoiniciativno iskanje organizacije za 
vključitev v delo na terenu 
Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo 
B8 Začelo se je govorit o tem, da so migranti in sem začela 
brskat in sem na internetu našla katera organizacija  
organizira uvodna usposabljanja za prostovoljce, ki bi 
želeli pomagat 
Brskanje po spletu in ugotovitev preko 
katere organizacije se da vključiti v 
delo na terenu 
Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo 
B9 Sem se prijavila na tisto usposabljanje in so povedali kako 
in kaj bi potekalo, kaj sploh pomeni bit prostovoljec, kako 
pomagat. Opozorili so na take pasti, bi rekla, določene 
stvari, ki se mogoče zdijo samoumevne, pa niso tako 
samoumevne 
Prijava na usposabljanje in 
usposabljanje 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
bo kdaj potreba, da nas bodo poklicali. določeno organizacijo za 
delo na terenu 
B11 trajalo je cel dan Usposabljanje je trajalo en dan Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B12 smo spoznali malo o kulturi, kakšni so ti ljudje, ki sploh 
prihajajo k nam, pa da malo razumemo obnašanje in vse 
skupaj, da ne bi sodili 
Spoznavanje kulture in navad ciljne 
populacije s katero delajo spontani 
prostovoljci 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B13 koordinatorka, ona je bila tista, ki nas je zjutraj pozdravila 
in seznanila kaj in kako 
Pozdrav in seznanitev z delom na 
terenu s strani koordinatorke 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
B14 ona je določila kdo bo šel kaj delat, vedno smo se z njo 
posvetovali, vedno nam je devala nasvete 
Koordinatorka je določala naloge in 
svetovala 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
B15 če pogledam za nazaj, vidim, da je res bilo organizirano, 
kot je treba 
Zadovoljstvo z organizacijo Zadovoljstvo z 
organizacijo 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B16 komaj zdaj, ko govorim, vidim, da je bilo res dobro 
poskrbljeno za nas 
Spoznanje, da je bila dobra 





B17 ko naše koordinatorke kak dan ni bilo, je bila ena druga 
koordinatorka iz Ljubljane, ampak smo na isti način 
sodelovali z njo 
Odsotnost koordinatorke je 





B18 Govorili smo tudi o tem kaj se je dogajalo pretekli dan, 
izpostavili, če je bilo kaj pomembnega, nenavadnega 
Refleksija doživljanja preteklega dne 
na jutranjem sestanku 
Sestanki Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
B19 podpore s strani organizacije, smo imeli taka srečanja in 
na teh je bila predsednica organizacije 
Srečanja s predavanji strokovnjakinje Predavanje Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B20 govorila je tudi o svojih izkušnjah, govorili smo o tem 
kako smo se mi znašli in kaj smo videli 
Strokovnjakinja je na predavanju 
izpostavila svoje izkušnje in odprla 
prostor in čas za refleksijo 
Predavanje  Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B21 je bilo zelo koristno, ker smo videli, da smo vsi vsak na 
svoj način sprejemali to, kaj doživljamo 
Koristnost predavanj in spoznanje, da 
isto situacijo doživlja vsak na svoj 
način 
Predavanje  Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B22 na primer, da doma niso odobravali tega, da se gre 
pomagat beguncem, pa smo se pogovarjali o tem 
Prilagajane predavanje glede na 
izpostavljene teme in stiske 
Predavanje  Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B23 že to, ko prideš v stik s takimi ljudmi, ki enako 
razmišljajo, ki si želijo pomagat, zelo veliko podporo 
dobiš tudi od njih, takrat ko ti mogoče pade energija. 
Velik pomen podpore isto mislečih 
ljudi  
Podpora  Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
B24 oni mogoče najboljše razumejo. Spontani so-prostovoljci najbolje 
razumejo 
Podpora  Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
koordinatorke prostovoljcev 
B26 Tudi glede prevoza, je vedno poskrbela za to, tako da smo 
imeli manj stroškov glede tega 
Organizacija je poskrbela za dobro in 
ekonomično organizacijo prihodov na 
teren 
Način podpore spontanim 
prostovoljcem 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B27 Poskrbljeno pa je bilo tudi za kosilo oziroma malice Organizacija je poskrbela za prehrano  Način podpore spontanim 
prostovoljcem 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B28 za 8 ur Spontana prostovoljka je na terenu 
preživela 8 ur v dnevu 
Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
B29 na poti tja in nazaj Pogovor na poti na in iz terena Pogovor Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
B30 Dela je bilo kar veliko, tako da tam na samem kraju ni bilo 
nekaj časa za pogovarjanje 
Na terenu ni bilo časa za pogovor o 
doživetem 
Na terenu ni bilo časa za 
pogovor o doživetem 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B31 veliko pogovarjale, ko smo se peljale tja, kaj pričakujemo, 
kako bo in sem in tja 
Pogovor s spontanimi so-
prostovoljkami o pričakovanjih na poti 
na teren 
Pogovor  Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
B32 sem jaz eni rekla, da če bom dramo delala ali paničarila, 
da mi naj reče 
Prošnja spontane prostovoljke v stiski 
po pomoči spontane so-prostovoljke  
Podpora  Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
B33 ko prideš enkrat v to situacijo, odmisliš čisto vse, sploh ne 
razmišljaš o ničemer in samo razmišljaš kako boš na 
najboljši način pomagal 
Pri delu v izrednih razmerah je imela v 
mislih le kako pomagat na najboljši 
način 
Motivacija za opravljanje 
dela 
Doživljanje dela na terenu 
B34 ko smo se peljale nazaj, smo se potem pogovarjale, kaj bi 
se še dalo kaj izboljšat 
Pogovor s spontanimi so-
prostovoljkami o možnostih izboljšave 
Pogovor Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
B35 to je bila ena taka posebna energija, to se res težko opiše Posebna energija na terenu Zadovoljstvo z izkušnjo  Doživljanje dela na terenu 
B36 Posebna situacija, posebna energija, posebni ljudje Posebna situacija na terenu Zadovoljstvo z izkušnjo  Doživljanje dela na terenu 
B37 ko imaš tisti trenutek, ko ne veš kako ravnat, pogledaš 
malo druge in vidiš tisto spoštovanje, tisto hvaležnost, 
kako ta sočlovek, ki ga sploh ne poznaš daje vse od sebe, 
dela tam nekaj, za popolne neznance in zato rečem, da je 
posebna energija in to ti da največjo moč, da narediš vse 
V trenutkih ne gotovosti pomagajo 
ostali spontani prostovoljci, z željo po 
pomoči   
Podpora  Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
B38 težko nosiš s tem, ko končaš, ko greš domov, ko vidiš 
svoje otroke, jih začneš mogoče malo preveč objemat in 
kazat ljubezen 
Težke stiske so se pojavljale po 
končanem delu, kar se je odražalo na 
večji občutljivosti na osebnem 
področju 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
B39 Pač gledaš z drugačnimi očmi Preokvirjanje Stiska Doživljanje dela na terenu 
B40 nisem sploh vedela kaj lahko pričakujem Brez pričakovanj Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
B41 mi je pa bilo zelo všeč to, da so nas pripravili na stvari, na 
katere mogoče sploh ne bi pomislil 
Velik pomen priprav pred nastopom 
začetka dela na terenu 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B42 Velika razlika bi bila, če bi šli mi na tisti teren brez 
priprave 
Velik pomen priprav pred nastopom 
začetka dela na terenu 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B43 si malo pozoren na določene stvari, ne vem, ne ponujaš 
jabolk, pa nisi užaljen, če jih odklonijo, ker jim je 
enostavno slabo, če jih pojejo 
Na usposabljanju so izpostavili pomen 
občutljivosti na kulturne razlike 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B44 z njihove strani mi je res bilo všeč tisto uvodno 
usposabljanje 
Zadovoljstvo z uvodnim 
usposabljanjem 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B45 za varnost, da so tudi poskrbeli, tudi preštela nas je, tudi 
vprašala je, kje je ta in ta 
Skrb koordinatorke za varnost 
spontanih prostovoljcev 
Vloga koordinatorke Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B46 Tudi to opozorilo, da ne hodiš sam Opozorilo koordinatorke za 
upoštevanje varnostnih ukrepov 
Vloga koordinatorke Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B47 so bili čisto v redu, ker res nisem imela pričakovanj in 
nisem vedela kako bo potekalo, ker sem šla s samo željo, 
da pomagam, ker sem tudi sama dala skozi vojno in je bila 
moja želja, da bi pomagala 
Zadovoljstvo, brez pričakovanj, odhod 
na teren z željo po pomoči 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B48 Jaz osebno nisem rabila, ampak vem zagotovo, da če bi 
kdo imel kakšno potrebo po kakšnem svetovanju, da bi 
sigurno se lahko uredilo 
Ni čutila potrebe po psihosocialni 
podpori, vedela pa je, da bi ji v 
primeru, da bi jo potrebovala, lahko 
dobila 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B49 bila kar dovzetna in je tudi prišla na srečanje z nami in bi 
se pogovorila z nami, če bi bilo kaj 
V primeru potrebe po psihosocialni 
podpori, bi ji lahko dobila pri 
predavateljici  
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B50 Pogovarjali smo se z njo, povedali kako se počutimo, kaj 
za nas to pomeni, kaj smo doživljali 
Reflektivni pogovor s predavateljico Predavanje Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B51 Tisto srečanje mi je dalo vedet, zaradi tega sem 
prepričana, da bi imeli tudi individualno svetovanje, če bi 
ga rabili 
Možnost individualnega svetovanja v 
primeru potrebe 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B52 ker sem sama bila v taki skupinici, ko smo res vse 
obdelali, predelali na nek način med tisto vožnjo, ni bilo 
neke potrebe 
Spontana prostovoljka ni čutila potrebe 
po psihosocialni podpori zaradi 
podpore ostalih spontanih prosotovljk 
Pogovor  Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
B53 Sama kot prostovoljka te organizacije nisem nič kaj 
pogrešala, ne 
Spontana prostovoljka ni pogrešala 
dodatne podpore 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
B54 jaz imam res same lepe izkušnje, po vseh teh letih sem 
tudi ostala v stiku z ljudmi in nimam ene slabe besede za 
Lepa izkušnja dela na terenu in 
ohranjanje stikov s spontanimi so-






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
povedat prostovoljci 
B55 ta izkušnja nas je obogatila, smo skoraj več dobili, kot pa 
dali 
Velik pomen izkušnje, ki je veliko dala Zadovoljstvo z izkušnjo  Doživljanje dela na terenu 
 
Tabela 2: Odprto kodiranje intervjuja 2 
ŠT.   
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
C1 čisto različno, od deljenja hrane, do zlaganja in deljenja 
oblačil 
Deljenje hrane, zlaganje oblačil in 
deljenje oblačil 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
C2 tam nekje tri tedne Tri tedne dela na terenu Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
C3 Na tri dni, ali pa vsak drugi dan Približno trikrat tedensko delo na 
terenu 
Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
C4 nam je povedala, da je pomembno, da si vzamemo pavzo, 
da nismo vsak dan na terenu 
Koordinatorka je izpostavila 
pomembnost pavze  
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
C5 sem preko Facebooka videla razpis, da imajo 
usposabljanje za prostovoljce 
Na spletu najden razpis za delo na 
terenu 
Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo 
C6 sem bila takrat na svobodi, sem kulturnica, dramaturginja, 
sem imela takrat slučajno luknjo, nisem imela nobenega 
projekta, pa sem rekla, da grem jaz to probat 
Zaradi prostega časa se je odločila za 
delo  na terenu 
Razlog za vključitev na 
teren 
Drugo 
C7 sem šla na izobraževanje, so imeli tako zelo zanimivo, 
zelo temeljito predavanje na temo prostovoljstva 
Zanimivo in temeljito predavanje Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije  
C8 kaj v bistvu pomeni beseda pomoč, pomagati, po kaj 
pridejo 
Na usposabljanju so povedali kaj 
pomeni beseda pomoč 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
C9 zelo dobro se mi je zdelo Zadovoljstvo z usposabljanjem Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
C10 sem v glavnem jaz to z vodjo počela Vodja je bila tista, ki je določala delo 
na terenu 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
C11 Mislim, da so po mailu tudi krožile neke razpredelnice, 
kjer si se vpisal notri kdaj lahko pa kdaj ne 
Organizirano elektronsko vpisovanje 










ŠT.   
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
C13 Predvsem pa je bilo tu zelo dobro organizirano, si lahko 
rekel, ne bi bil pri hrani, bil bi pri oblačilih 
Deljenje hrane, zlaganje in deljenje 
oblačil. Bila je možnosti izbire kaj bi 
radi počeli 
Vrsta dela  Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
C14 se je dalo to nekako zmenit, hkrati pa v tej naši skupini ni 
bilo nekih takih ljudi, ki bi si izmišljevali 
Prilagodljivost glede dela Prilagajanje dela glede 
na potrebe situacije 
Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
C15 je dosti gladko teklo, ni se zamujalo s tem kje bo kdo kaj 
delal 
Tekoče razporejanje dela  Razporeditev dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
C16 mislim, da so oni imeli urnike, hrana se je delila ob tej uri, 
oblačila so se delila ob tisti uri, pa si potem, si šel tja 
Ustaljeni urniki in delo prilagojeno 
potrebam 
Razporeditev dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
C17 Ali pa so rabili na primer pomoč pri razdelitvi hrane, pa si 
glih mimo prišel, pa so rekli »imaš čas?«, pa si šel 
Spontano delo glede na potrebe na 
terenu 
Prilagajanje dela glede 
na potrebe situacije 
Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
C18 V vmesnem času, ko pa nismo imeli nekih aktivnosti, ali 
pa stvari tam, pa mislim, da smo oblačila zlagali pa te 
stvari sortirali, pa te stvari 
Ko ni bilo dela po urniku, so našli 
drugo delo 
Razporeditev dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
C19 Kar dobro je bilo organizirano, hkrati je pa bilo dovolj 
časa za neke pavze 
Zadovoljstvo z organizacijo in 
razporejenim časom, imeli so planirano 
tudi pavzo 
Razporeditev dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 




Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
C21 je bila v glavnem koordinatorka. Drugih se niti ne 
spomnim tako. Ampak ja, vedno je nekdo bil 
Glavna podpora na terenu je bila 
koordinatorka, če ni bilo na terenu nje, 





C22 so ti jasno dali navodila Koordinatorka je podala jasna navodila 
za delo 
Vloga koordinatorja Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
C23 je bilo uvodno usposabljanje dosti temeljito, tako da ni 
prihajalo do nekih zapletov na samem terenu 
Brez zapletov na terenu, k čemur je 
pripomoglo uvodno usposabljanje 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
C24 Čeprav v bistvu po tistem, ko si bil na izobraževanju, pa si 
šel potem na teren, nisi vedel kaj pričakuješ, pa je bil šok, 
v vsakem primeru 
Kljub uvodnemu usposabljanju je bil 
na terenu šok 
Stiska 
 
Doživljanje dela na terenu 
C25 smo bili pa dobro pripravljeni, da ni prihajalo do nekih ne 
sporazumov ali pa nečesa 
Uvodno usposabljanje je pripomoglo k 
dobri pripravljenosti in k temu, da ni 
prihajalo do nesporazumov 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
C26 absolutno je bila na voljo psihološka podpora, ker to je 
šok, ko prideš tja, pa ti policaj prinese na pol slečenega 
nekega otroka, pa reče: »Imate kaj za obleči za njega?«. 
Na voljo je bila psihološka podpora, 
delo je lahko vodilo v stiske 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 




ŠT.   
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
C28 sva se s koordinatorko o teh stvareh veliko pogovarjali, 
mislim, da tudi zato, ker sem jaz drugače dramaturginja 
Pogosti pogovori s koordinatorko, po 
mnenju spontane prostovoljke zato, ker 
je narava njenega poklica takšna 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
C29 rabim tudi take izkušnje za delo predstav in so me vedno 
stvari zanimale, v tem smislu tudi, s socialno psihološkega 
vidika 
Želja po izkušnji dela v izredni situaciji 
tudi za namen strokovne rasti 
Motivacija za opravljanje 
dela 
Doživljanje dela na terenu 
C30 tisto uvodno predavanje, zelo natančno je bilo razloženo v 
bistvu to smiljenje, pa da se ti smilijo, da to vse more 
odpast 
Na uvodnem predavanju so jih 
opomnili, da posebnosti ciljne 
uporabniške skupine in povedali, da na 
terenu ni prostora za usmiljenje 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
C31 Zaradi tega, ker oni pridejo po pomoč. Oni pridejo po 
moč, oni rabijo moč, da jim daš neko moč, ne da se ti 
smilijo 
Na usposabljanju so jim razložili 
pomen besede pomoč – po moč 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
C32 zelo jasno so povedali, da se bo zgodilo, da recimo ne 
bodo hoteli jabolk vzet. Pa ne zato, ker bi si izmišljevali, 
ampak zato, ker preprosto ne vejo, kaj to je. Mi tudi, če bi 
prišli tja v islamski svet, pa je tam nek čuden sadež, tudi 
mogoče pa rajše tega ne bi jedel 
Teoretična podlaga za krepitev 
občutljivosti na kulturno raznolikost 
 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
C33 se mi je zdelo zelo v redu, zelo organizirano pa zelo dobro 
narejeno 




C34 ni neke travme puščalo Izkušnja ni puščala travme Ni bilo stiske Doživljanje dela na terenu 
C35 Ni fajn delat, če se ti smilijo, veš, da ni dobro, če se ti 
smilijo, pa tudi veš, da jim en drek pomagaš, če se ti 
smilijo, pač skušamo nekako pomagat 
Bolj kvalitetno delo brez usmiljenja Stiska Doživljanje dela na terenu 
C36 Ampak pusti pa neke travme, neke občutke Izkušnja pusti travmo in občutke Stiska Doživljanje dela na terenu 
C37 smo se kar veliko s koordinatorko pogovarjali Pogosto pogovori s koordinatorko Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
C38 pa delali skupaj s kolegico, pa sva se potem midve med 
seboj pogovarjali, da nekako greš preko tega 
Pogovor in refleksija s prijateljico 
spontano so-prostovoljko  
Pogovor  Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
C39 Mogoče mi je bilo tudi lažje,  ker sem v teatru v službi, 
kjer je ogromno takšnih in drugačnih travm 
Ni doživljala take stiske, ker se v svoji 
službi srečuje s travmami 
Ni bilo stiske Doživljanje dela na terenu 
C40 Ko smo šli na kosilo smo se pogovarjali o tem Pogovor o dogodkih s terena na kosilu Pogovor Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
C41 pa vmes si kako rekel Pogovor med delom na terenu Pogovor Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 




ŠT.   
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
razjasnili neke pojme pa videli neke stvari, če hočeš to 
delat ali pa tudi ne 
razjasnili pojme in imeli priložnost 
spoznat, če želijo delat na terenu 
terenu s strani organizacije 
C43 ni neke obveze, bil si na usposabljanju, pa potem prideš 
konkretno v Šentilj, pa ugotoviš, da ti tega preprosto ne 
moreš, ni nobene zamere 
Ni bilo pritiska in obveze, možnost 
odpovedi za delo na terenu 
Zadovoljstvo z 
organizacijo 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
C44 so takoj dali vedet, da ni nobene zamere, če ne zmoreš, 
pač ne zmoreš, nikoli na lastno škodo 
Pri organizaciji so spoštovali potrebe in 
zmožnost spontanih prostovoljcev 
Zadovoljstvo z 
organizacijo 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
C45 nekih takih strašnih stisk ni bilo, bolj je šlo za to, joj, kam 
naj to dam, je to za velike, je to za male 
Bolj kot globje stiske je bila prisotna 
organizacijska negotovost 
Kaos Doživljanje dela na terenu 
C46 Je bilo v bistvu toliko dela, da niti v resnici ni bilo časa za 
neke stiske, verjetno je to bolj vsak sam predeloval po tem 
Veliko dela in ni bilo časa za 
predelovanje stisk, to so počeli pozneje 
vsak sam 
Na terenu ni bilo časa za 
pogovor o doživetem 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
C47 ko smo šli, na poti domov smo kako rekli Pogovor na poti domov Pogovor  Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
C48 enkratna izkušnja Enkratna izkušnja Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 
C49 pravzaprav niti nisem tega pričakovala, ker dokler tega ne 
vidiš, niti ne veš kaj lahko pričakuješ pa na kaj boš naletel 
Brez pričakovanj, dokler ni doživela ni 
vedela kaj pričakovat 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
C50 Ampak tisto usposabljanje je bilo res tako zelo temeljito, 
kjer si lahko vprašal vse, bile so razne delavnice, vaje za te 
stvari, da si sploh videl v katero smer to gre, pa če si ti za 
to ali pa ne 
Temeljito usposabljanje na katerem so 
imeli priložnost kaj vprašat in spoznat 
ali so za delo na terenu ali ne 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
C51 Ni bilo fajn to videt Ni bilo fajn videt stisk na terenu Stiska Doživljanje dela na terenu 
C52 Absolutno je to izkušnja, za katero sem hvaležna, to so 
neke stvari, s katerimi se mi v Sloveniji nikoli ne srečamo, 
za nek kos kruha, nam je samoumevno 
Hvaležnost za izkušnjo dela na terenu, 
srečanje z drugo kulturo, z drugačnimi 
stiskami 
Zadovoljstvo Doživljanje dela na terenu 
C53 Jaz načeloma ne maram mask, to se mi zdi ne higienično 
ljudi z maskami, potem to oni mislijo, da si kužen, ampak 
preprosto ne moreš, ti si v gruči 
Ni bilo prijetno delo z zaščitno opremo 
- maskami 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
C54 Ne, nobene Brez pričakovanj glede podpore s strani 
organizacije 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
C55 Če je prišlo do česa, si lahko kadarkoli šel do 
koordinatorke in jo vprašal kaj naj zdaj, je povedala, 
vedno je imela odgovor pripravljen 
Vedno dostopna koordinatorka je imela 






C56 jaz nisem ničesar pogrešala Ni pogrešala nobene podpore s strani 
organizacije 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 




ŠT.   
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
C57 moraš vedet, da se za tako stvar odločiš kot odrasel človek 
in moraš it drugim tja pomagat, ne travmirat 
Za odločitev za delo na terenu in 
pomoč drugim se je odločila zavestno 
Motivacija za opravljanje 
dela 
Doživljanje dela na terenu 
C58 Če že imaš problem, to pol rešiš doma Če je imela problem, je rešila pozneje 
doma 
Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
C59 tisto uvodno usposabljanje je bilo res tako, v bistvu te je 
pripravilo, da boš naletel na take situacije, kaj boš naredil 
Uvodno usposabljanje je pripravilo na 
delo na terenu 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
C60 Saj v bistvu nič ni bilo pol tak hudo, da bi hudo to 
presenetilo 
Brez večjih presenečenj na terenu Ni bilo stiske Doživljanje dela na terenu 
 
Tabela 3: Odprto kodiranje intervjuja 3 
ŠT.   
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
Č1 začeli smo z delitvijo hrane, potem pa z izdajanjem 
garderobe pa tudi sortiranjem garderobe 
Najprej deljenje hrane, nato deljenje in 
sortiranje oblačil 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
Č2 tri tedne Spontana prostovoljka je na terenu 
delala tri tedne 
Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
Č3 Jaz sem šla, pa enkrat je šel celo moj mož, pa potem več ni 
zdržal, ker mu je bilo tako hudo 
Zraven je šel tudi njen mož, a samo 
enkrat, saj je doživljal prehude stiske 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
Č4 Mislim, da na Facebooku, so iskali prostovoljce, pa sem 
potem kar šla 
Na Facebooku je videla, da iščejo 
prostovoljce 
Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo 
Č5 Takrat sem se prvič v življenju, se mi zdi, počutila koristno Prvič v življenju se je počutila koristno Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 
Č6 Tako mi je to, če bi bila možnost, bi službo takoj pustila, 
pa bi, mislim to, da bi pomagala 
Če bi imela možnost bi službo menjala 
za pomoč ljudem v stiski 
Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 
Č7 kar prišla sem na teren, ker je bila gužva takrat največja Usposabljanja za delo na terenu ni blo, 
neposredna vključenost na teren 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
Č8 Koordinatorka nas je sprejela, pa kar razdelila delo, pa je 
bila kar akcija 
Koordinatorka je na začetku razdelila 
razdelila delo 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
Č9 Da smo se kar morali organizirat. Nič kaj takega ni bilo, ne Na terenu so se mogli organizirati, ni 
bilo podpore.  
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
Č10 Jaz sem šla z eno sodelavko, z njo V stiski sta si  pomagali s sodelavko Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
Č11 samo to kaj sem poznala, drugače pa ne Medsebojna pomoč v stiski s tistimi, ki 
jih je poznala 





ŠT.   
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
Č12 Ja, to pa ja Pogovor s spontanimi prostovoljkami, s 
katerimi so se poznale že od prej 
Pogovor Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
Č13 To je nekaj, zaradi tega tudi nisem spala, mislim, ker je 
bilo toliko otrok, pa tega 
Situacija zaradi katere ni spala, 
občutljivost in stiska zaradi otrok 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
Č14 je rekel, da ne zmore, da mu je bilo tako hudo Mož je predčasno končal z delom na 
terenu, saj mu je bilo preveč hudo 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
Č15 Tega ne pozabiš, tega ne pozabiš Izkušnja, ki je ne pozabiš Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu  
Č16 Mislim, tega jaz ne bom nikoli predelala, pa zaradi tega, 
ker sem v takem okolju 
Nezmožnost predelat izkušnjo zaradi 
vplivov iz okolja 
Stiska zaradi 
nerazumevanja okolja 
Doživljanje dela na terenu 
Č17 Ne moreš tega predelat, zaradi tega, ko vidiš, sem videla, 
ko se potem to razve, potem tudi ljudi spoznaš, tudi 
nekateri, ko si misliš, da so tvoji prijatelji, pa vidiš, da 
niso, da sploh niso bili naklonjeni.  
Ne zmožnost predelat izkušnjo zaradi 




Doživljanje dela na terenu 
Č18 Tudi kake take pripombe sem doživljala, samo o tem si jaz 
tako mislim, razčistila sem sama pri sebi 
Doživljanje pripomb ne odobravanja iz 
okolja, ki jih je razčistila pri sebi 
Stiska zaradi 
nerazumevanja okolja 
Doživljanje dela na terenu 
Č19 To me je bolelo, ko še danes me strašno boli ta situacija. 
Zaradi tega, ker je 80%, bi kar poslali vojsko. Samo ne 
vem, kaj naj naredijo z njimi, bi radi da jih pobijejo ali kaj, 
ne vem 




Doživljanje dela na terenu 
Č20 morali bi it, da bi videli to, vsi taki bi morali it, mogoče bi 
se pa kaj pridobilo, ne 
Vsak bi moral dobiti tovrstno izkušnjo Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 
Č21 Sama pri sebi, nič nisem se kaj Sama pri sebi je predelala doživeto, ni 
iskala pomoči 
Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
Č22 Ne, ne. Kaj jaz vem, jaz nisem potrebovala take podpore, 
tako mislim, ne 
Ni iskala in ni potrebovala 
psihosocialne podpore 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
Č23 Ja, to pa ja Doživeto je predelala sama  Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
Č24 Ne, mislim, jaz sem prišla tja pomagat, gužva je bila, 
povedali so, mislim delili smo obleke. 
Ni pričakovala podpore s strani 
organizacije na terenu, prišla je z 
namenom pomagat in ni bilo časa za 
podporo 
Pričakovana podora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
Č25 sem imela edino problem, ker ni bilo, nisi mogel dat, na 
primer ni bilo za čevlje številk. 
Stisko je doživela, ko na terenu ni 
mogla pomagat ker ni imela stvari 




ŠT.   
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
Č26 Da nekatere stvari, ki so jih potrebovali pa niso bile na 
voljo. 
Stisko je doživela, ker na terenu ni bilo 
stvari, ki jih potrebovala, da bi lahko 
zagotovila pomoč 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
Č27 Ja iskali smo, saj je bilo to na dveh krajih. Včasih je večje 
vzel čevlje. To je bilo hudo, če česa ni bilo 
Iskanje potrebne pomoči in 
improvizacija. Doživljanje stiske, ko ni 
bilo stvari, ki bi jih potrebovala, da bi 
lahko zagotovila pomoč 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
Č28 Ne, ne. Kaj jaz vem, jaz nisem potrebovala take podpore, 
tako mislim, ne 
Ni se obrnila po podporo, ker je ni 
potrebovala 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
Č29 Takrat je bilo treba hitro reagirat, mislim ne vem, saj 
nimaš časa razmišljat, da bi zdaj ne vem 
Na terenu je bilo treba hitro reagirat, ni 
bilo časa za razmislek  
Prilagajanje dela glede 
na potrebe situacije 
Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
Č30 tisto ko pa prideš domov, pa tako sam podoživljaš Podoživljanje ob prihodu domov Stiska Doživljanje dela na terenu 
Č31 Mislim, to si cel dan bil tam, pol si pa šel domov. Pol pa še 
spat nisi mogel, ne, tisto je kar bilo, če se spomnim 
Celodnevno delo na terenu. Nespečnost 
zaradi podoživljanja  
Stiska Doživljanje dela na terenu 
Č32 Pravim, da sem imela tako, pa kaj sem jaz celo življenje 
delala, zdaj sem prvič v življenju koristna 
Občutek, da je bila prvič v življenju 
koristna 
Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu  
 
Tabela 4: Odprto kodiranje intervjuja 4 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
D1 Jaz sem se takrat prijavila za pomoč na samem terenu, kar 
pomeni v bistvu, da smo prostovoljci prišli tja, bili 
razporejeni za spremljanje ljudi, ki so prišli iz teh vlakov, 
pa skrbjo zanje v teh šotorih 
Spremljanje ljudi iz vlakov do šotora Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
D2 odvisno je bilo od tega kdaj sem prihajala, koliko sem 
imela časa 
Delo odvisno od razpoložljivosti 
spontane prostovoljke 
Razporeditev dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
D3 si bil pač tisti dan razporejen v različne skupine Razporejanje v različne skupine Razporeditev dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
 en dan si delal, da si pričakoval te ljudi, ki so prihajali z 
vlakov, dobesedno doli pri vlaku in si potem skrbel, da so 
prišli vsi do šotorov 
Spremljanje ljudi do šotorov v 
namestitvenem centru, pomoč 
ranljivim skupinam, skrb za ljudi 
znotraj šotorov, pomoč pri 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
si pomagal invalidom, mamicam, otrokom 
vmes skrbel, ali pa kak drug dan za to, da si hodil znotraj 
po teh šotoriščih in postavljal različne stvari, skrbel, da so 
prišli do zdravnika. Peljal si jih recimo od šotorov, do 
zdravstvenega šotora 
kakšne dneve smo pa tudi zlagali stvari humanitarne, ki so 
prihajale 
zagotavljanju različnih potreb, drugič 
razporejanje prispele humanitarne 
pomoči 
D5 dvakrat na teden, mogoče je bilo vse skupaj ene 5x, 6x Prisotnost na terenu dvakrat na teren, 
vse skupaj največ šestkrat 
Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
D6 jaz sem se prijavila preko spletne strani Prijava preko spletne strani Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo  
D7 so nas razporedili, povedali na kak način bomo delovali, 
ampak v bistvu časa ni bilo ravno dosti za neke razlage pa 
za neko uvajanje 
Razporeditev dela ob prihodu na teren, 
časa za uvajanje ni bilo 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
D8 Ne, mislim, ne vem ali sem bila v hitrejših skupinah, 
ampak nič takega ni bilo 
Usposabljanja pred začetkom dela na 
terenu ni bilo  
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
D9 si nisem znala predstavljat čez kaj grejo ti ljudje, v kakih 
stiskah se morajo znaj in v bistvu na kak način se z njimi 
dela 
Neznane predstave o stiskah ljudi in 
načinom dela z njimi  
Razlog za vključitev na 
teren 
Drugo 
D10 Grozljivo je bilo in tega enostavno nisem mogla gledat 
doma na kavču 
Grozna situacija in osebna potreba po 
vključitvi  
Razlog za vključitev na 
teren 
Drugo 
D11 delam kot novinarka sicer, se pravi, da situacijo zelo dobro 
poznam, jo zelo dobro tudi spremljam ves čas, da sem 
vedela v bistvu v kaj se spuščam 
Poznavanje situacije in zavestna 
vključitev v delo na terenu 
Razlog za vključitev na 
teren 
Drugo 
D12 takoj, ko smo prišli. Mi smo bili skupaj se mi zdi spontano, 
mi smo prišli tja, postavljeni smo bili na en ta prostor, kjer 
se nam je razdelila oprema 
Takoj ob prihodu se je razdelilo 
oprema in delo 
Razporeditev dela Delo, ki so ga spontani 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
D13 smo dobili rokavice in maske in je bilo rečeno, razdelite se 
po dva in nekako smo se razdelili in potem v bistvu začeli 
delat 
Razdelitev zaščitne opreme in pričetek 
dela, delali so v parih 
Razporeditev dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
D14 ni bilo časa za neko uvajanje, razlago, za neko strašno 
skrb, to 
je bilo enostavno prehitro in preveč dela 
Za uvajanje in razlago ni bilo časa, bilo 
je preveč dela 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
D16 Če sta bili tam, je bilo, ampak to je res, v tistem času, ko se 
jaz to delala, je bilo to, ni bilo enostavno, ni bilo možno, to 
je bila prevelika količina ljudi in res preveč dela 
Če je bila koordinatorka na terenu, se 
je lahko obrnila nanjo, sicer je bilo 
preveč dela in preveč ljudi 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
D17 Tega v taki obliki takrat ni bilo organizirano Psihosocialna podpora s strani 
organizacije ni bila organizirana 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
D18 je bilo preveč takrat vsega na kupu Preveč kompleksna situacija, da bi bil 
čas za psihosocialno podporo 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
D19 ni se mi zdelo takrat, da bi nekaj nujno rabila, mogoče ker 
sem tudi sama psihologinja 
Ni se ji zdelo, da bi rabila 
psihosocialno podporo, mogoče zaradi 
narave svojega poklica 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
D20 smo nekako te stiske med sabo tudi precej dobro 
kompenzirali 
Predelovanje stisk s spontanimi so-
prostovoljci  
Pogovor  Podpora med spontanimi so 
prostovoljci 
D21 se je vmes dogajalo, da je bil kak vlak manj, ali pa da 
nekaj časa ni bilo, takrat smo si skupaj nekako v pogovoru 
reševali zadeve, ali pa na malici, recimo vmes na kosilu, 
tudi s koordinatorko 
Pogovor s koordinatorko in ostalimi 
prostovoljci med pavzo na terenu ali na 
malici oziroma kosilu 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
D22 si v bistvu delal v skupini z nekom, torej še z nekom, na 
tistega si se bolj navezal tudi 
Delo v paru  Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
D24 Mogoče kasneje je bilo več nekega premlevanja, pa tega, 
ko se danes kake reči spomniš 
Kasnejše predelovanje doživetega Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
 
D25 Bila je ena situacija, ampak takrat vem, da je bilo, da takrat 
enostavno ni bilo nekih strašnih možnosti 
V eni situaciji je potrebovala podporo, 
a ni bilo možnosti, da bi jo prejela 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani  organizacije 
D26 jaz sem to takrat s svojim partnerjem, ki je bil takrat tudi z 
mano prostovoljec, v bistvu sva potem midva sama s sabo 
kompenzirala 
sva potem midva v pogovoru nekako premlevala stvari in 
jih reševala 
Reševanje stiske skupaj s partnerjem, 
ki je bil prav tako spontani prostovoljec 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
D27 Ne, moram priznat, da ne Brez pričakovanj glede podpore s strani 
organizacije 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
D28 ni bilo časa enostavno za karkoli drugega, razen za to 
njuno pomoč, ker je ljudi strašno primanjkovalo, da nisem 
imela teh pričakovanj 
Brez pričakovanj glede podpore s strani 
organizacije, ker je bilo preveč dela na 
terenu 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
D29 Verjetno v kakih drugih, ne vem, manj kriznih teh, bi 
sigurno to potrebovala, ampak takrat mi je bilo pa jasno, 
da je to ne izvedljivo 
V manj kriznih situacijah bi podporo 
verjetno potrebovala, v tisti situaciji se 
ji je zdelo neizvedljivo 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
D30 sigurno bi bilo dobro mogoče na začetku, da bi dobili 
nekaj več informacij, mogoče tisti, ki niso toliko 
izobraženi na tem področju 
Dobro bi bilo začetno usposabljanje za 
tiste, ki jim področje ni dobro znano 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
na terenu 
D31 verjetno takrat res ni šlo drugače. V tisti situaciji ni bilo možnosti 
organizirati drugačne podpore 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
na terenu 
D32 smo se kar sami nekako organizirali, tisti, ki smo takrat 
pomagali, da smo se še kasneje dobivali 
Samoorganiziranje in medsebojna 
pomoč 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljkami 
D33 Ne, ker mislim, da so v tistem trenutku glede na ljudi, ki so 
jih imeli in glede na to kar je bilo, so naredili kar je bilo 
maksimalno.  
Podpore ni pogrešala, organizacija je 
naredila glede na zmožnosti in razmere 
maksimalno 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
D34 V drugih razmerah sigurno bi V drugih razmerah bi podporo 
pričakovala 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
D35 Ne, ne Ni bilo debriefinga Debriefing Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
 
Tabela 5: Odprto kodiranje intervjuja 5 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
E1 spremljanje teh beguncev do zdravnika, razdeljevanje 
oblačil 
Spremljanje do zdravnika in 
razdeljevanje oblačil 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
E2 Ja jaz sem hodila vsak petek tja, pač po službi, tista 
popoldanska do večerne smene 
Na terenu vsak petek po službi Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
E3 Pojavila se je potreba po prostovoljcih, pa sem poklicala, 
pa smo se dogovorili za kdaj 
Opazila je potrebo po prostovoljcih in 
poklicala organizacijo 
Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo 
E4 sem prišla tja pa sem podpisala izjavo o prostovoljstvu, 
koordinatorji so povedali žkaj bi se delalo, kaka so pravila, 
pač kje se hodi, kje se ne hodi. Pač da je treba spoštovat 
red, ki je takrat na terenu deloval 
Na terenu je podpisala izjavo o 
prostovoljstvu, s strani koordinatorja je 
bila obveščena o načinu dela in 
določenih specifikah ter o pravilih, ki 
so veljala za tiste, ki so delali na terenu 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
E5 si v tisti neki skupini, ko si bil, spontano se je delo 
porazdelilo kaj bo kdo opravil 
Delo se je porazdelilo spontano Prilagajanje dela glede 
na potrebe situacije 
Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
E6 smo tako imeli za vsak dan, smo imeli sezname pa si se 
vpisal, tako da nikoli ni bilo nekega viška, ali pa manjka 
ljudi 




E7 smo se v šotoru zmenili Uvodnega usposabljanja ni bilo, 
dogovorili so se v šotoru 
Usposabljanje za delo na 
terenu 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
E8 vodja organizacije je pač razdelil, ne vem, kdo je v 
spodnjem šotoru, kdo je v zgornjem šotoru, kdo tisti dan 
spremlja do zdravnika 
Delo je razdelil vodja organizacije Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
E9 Ja verjetno bi lahko poklicala V primeru, da bi potrebovala podporo, 






E10 to ja Imeli so organizirane obroke hrane Način podpore 
spontanim prostovoljcem 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
E11 Ne Psihosocialne podpore ni bilo Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
E12 Mi smo se v bistvu tam zbrali, se oblekli v njihove jopiče, 
tiste izkaznice gor, smo šli delat 
Ni bilo dnevnih sestankov, ob prihodu 
so se zbrali, opremili in šli delat 
Sestanki Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
E13 Ja, smo se pomenili, če je kaj bilo Z ostalimi prostovoljci so se 
pogovarjale 
Pogovor s spontanimi so-
prostovoljkami 
Podpora med so-prostovoljci 
E14 Pa ko smo se punce skupaj vozile, pa smo v avtu še kako 
na to temo rekle 
Pogovor med vožnjo na teren in iz 
terena 
Pogovor s spontanimi so-
prostovoljkami 
Podpora med so-prostovoljci 
E15 malo predebatiraš kaj je bilo Debatiranje o doživetem z ostalimi Pogovor s spontanimi so-
prostovoljkami 
Podpora med so-prostovoljci 
E16 Ne, ne, v tem času kar sem bila, ni bilo, ne Na terenu ni nikoli potrebovala pomoči 
ali podpore s strani organizacije 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
E17 jaz sem šla to čisto tako zdravo razumsko pomagat Zavestna odločitev za delo na terenu Motivacija za opravljanje 
dela 
Doživljanje dela na terenu 
E18 tja nisem šla, ne zato, da me nekdo pohvali, zato, da se 
nekdo z mano ukvarja, ampak zato, da teh tisoče in tisoče 
ljudi 
Odločitev za delo na terenu z namenom 
pomoči   
Motivacija za opravljanje 
dela 
Doživljanje dela na terenu 
E19 jaz tam nisem pričakovala, da bi se tam nekdo z mano 
ukvarjal, ker je to taka in taka masa ljudi bila 
Brez pričakovanj po podpori  Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
E20 glavnina ljudi je šla mimo, nekak ni se več pričakovala 
moja pomoč, to je bilo to. Tako čisto racionalno gledano. 
Z delom na terenu je zaključila, ko je 
šla glavnina ljudi mimo, bi bilo 
debriefinga 
Debriefing Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
E21 Ne, ne. Mislim to kar je pač bilo, ne, se je pač naredilo, ne Ni pogrešala podpore s strani 
organizacije, kar se je zgodilo, se je 
zgodilo 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
 
Tabela 6: Odprto kodiranje intervjuja 6 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
F1 Začela sem s zbiranjem stvari za begunce Zbiranje stvari za begunce Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
F2 sortiranjem stvari v kontejnerjih, razvažanjem sortiranih 
stvari na različne centre 
Sortiranje stvari in razvažanje na 
različne centre 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
F3 delala samo še v centru Delo v centru Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
F4 sem se aktiviriala sama in zbirala stvari za begunce (v 
službi, pri sorodnikih, pri prijateljih), ker sem videla, da so 
pri železniški postaji v Mariboru postavili kontejner, kjer 
so se te stvari zbirale 
Samoiniciativno aktiviranje z 
zbiranjem stvari  
Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo 
F5 Ko sem zbrano peljala tja, sem videla, da so imele punce, 
ki so sortirale stvari, težave - zelo velik odziv je bil in niso 
zmogle dela, zato sem začela pomagati popoldan po službi 
s sortiranjem 
Dostava samoiniciativno zbranih stvari 
v zbirni center in vključitev v pomoč 
pri sortiranju 
Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo 
F6 sem razdeljevala pomoč beguncem (oblačila, obutev, 
plenice, koce, otroške potrebščine,.....) 
Razdeljevanje stvari  Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
smo pripeljane stvari,  stvari prostovoljci opravljali na terenu 
F8 smo bili tudi njihovo spremstvo iz Slovenije do centra na 
Avstrijski meji 
Spremstvo do centra na sosednji meji Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
F9 par mesecev Par mesecev dela na terenu Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
F10 zvečer sem peljala sortirane stvari na mejo in ko sem 
prišla gor, jim je manjkalo osebja za razdeljevanje stvari 
in sem vskočila, potem pa sem se kar včlanila 
Dostava  Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo 
F11 Prostovoljka organizacije, ki me je na terenu »predstavila« 
koordinatorju iste organizacije.  
Vlogo na terenu je določila 
koordinatorka prostovoljka 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
F12 Koordinatorji so se menjavali, načeloma pa je bil en izmed 
koordinatorjev vedno prisoten na terenu. 
Eden izmed koordinatorjev vedno 





F13 Načeloma smo se na terenu morali sami znajti (tako je bilo 
tudi zaželjeno/potrebno), saj je vladal precejšen kaos glede 
organizacije 
Potreba in želja po tem, da se 
prostovoljci na terenu znajdejo sami, 
kaos organizacije 
Kaos Doživljanje dela na terenu 
F14 Pomoč od organizacije si načeloma lahko vedno dobil 
preko gsm-ja, elektronske pošte, …. 
Podpora s strani organizacije preko 
telefona ali e-pošte 
Način podpore 
spontanim prostovoljcem 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
F15 neke organizirane psihosocialne pomoči ni bilo, bila je 
spontana - preko druženja in pogovorov z mentorji, 
koordinatorji, ostalimi prostovoljci 
Spontana psihosocialna podpora skozi 
druženje in pogovor s prisotnimi na 
terenu 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
F16 sem skozi to izkušnjo spoznala veliko čudovitih ljudi, 
vedno pripravljenih pomagati 
Poznanstvo z ljudmi, vedno 
pripravljenimi pomagat 
Podpora  Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
F17 smo nadaljevali sodelovanje tudi po migrantskem valu, v 
okviru organizacije in društva, kjer smo sodelovali pri 
integraciji beguncev (učenje, socialni stiki,….) in z 
nekaterimi sodelujemo še danes 
Sodelovanje se je nadaljevalo tudi po 









IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
F18 Redno, enkrat tedensko, smo šli tudi na pivo ☺ in se malo 
potožili drug drugemu in izmenjali izkušnje, nasvete,….. 
Enkrat tedensko druženje in pogovor Pogovor  Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
F19 Na ostale prostovoljce različnih organizacij in na 
koordinatorje organizacije 
Po pomoč in podporo se je obrnila na 
ostale prostovoljce in koordinatorje 
Pogovor  Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev  
F20 zadostno količino informacij v zares kaosni situaciji, 
načeloma sem to tudi prejela 
Pričakovanje prejema pomembnih 
informacij v kaosni situaciji 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
F21 določene situacije (raznorazne »omejitve«), ko nisi vedel, 
kako ravnati 
je bilo res na principu »znajdi se«, kar v kaosu, ki je na 
trenutke vladal, drugače tudi ni šlo 
Neznane in ne predvidljive situacije, v 
katerih se je bilo treba znajti sam 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
F22 je bila pomoč ustrezna oziroma zadostna. Pomoč je bila zadostna Zadovoljstvo z 
organizacijo 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
 
Tabela 7: Odprto kodiranje intervjuja 7 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
G1 Priprava hrane Priprava hrane Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
G2 3, 4 mesece 4 mesece dela na terenu Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
G3 Šel sem iz firbca, zanimalo me je kaj se dogaja zdaj tam Odločitev za delo zaradi radovednosti Razlog za vključitev na 
teren 
Drugo 
G4 en kolega rekel, da je šel dol, mi je razlagal, pa sem pol šel 
še jaz dol, da vidim kako to je 
Odločitev za delo po vključitvi 
prijatelja in iz radovednosti kaj se 








IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
dogaja na terenu 
G5 Koordinator Koordinator je določil vlogo Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
G6 si prišel dol, v Dobovo kot prostovoljec organizacije in pol 
je prišel koordinator in je povedal: »Danes se zlaga kruh.« 
in so se pač paketi hrane delali 
Prihod na teren in koordinator je podal 
navodila za delo 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
G7 Je bil tam, ali pa si ga poklical Koordinator je bil na terenu ali 





G8 Drugače pa so bili tudi koordinatorji drugih organizacij, 
tako da je bilo to poštimano 
Bili so tudi koordinatorji Rdečega križa 









G10 Ja bila je, tako do mene so bili v redu Zadovoljstvo s podporo organizacije Zadovoljstvo z 
organizacijo 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
G11 Če bi kaj rabil, tudi ja Psihosocialno podporo bi lahko prejel, 
če bi potreboval 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
G12 ni bilo treba kake psihosocialne podpore Psihosocialna podpora ni bila potrebna Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
G13 itak bi se lahko na njih obrnil Če bi potreboval psihosocialno 
podporo, bi se lahko obrnil na 
organizacijo 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
G14 vse sorte se pač tam pogovarjaš, vidiš vse sorte zadev in se 
izpoveš 
Pogovor z ostalimi spontanimi 
prostovoljci o doživetem 
Pogovor  Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
G15 Če je kdo kaj znal je šel tisto zrihtat in smo si tako pač 
pomagali 
Pomoč med spontanimi prostovoljci in 
spontana delitev dela 
Prilagajanje dela glede 
na potrebe situacije 
Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
G17 mi smo imeli bolj kot ne, bom rekel, bili določeni za hrano 
pa te stvari, pa se nismo smeli z njimi tudi veliko kaj 
pogovarjat 
Delo pri hrani, stika z ljudmi ni bilo 
veliko 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
G18 Ne, mogoče edino tako, če je bila pomoč, ko so ljudje 
prišli, če so razgrajali ali pa kaj 
Potreboval je pomoč pri umirjanju 
situacije, če so ljudje razgrajali 
Podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
G19 nisem imel nobenih pričakovanj Brez pričakovanj Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
G20 ker je to bila ena vrsta izziva, a ne, pa mi je bilo zanimivo 
videt to 
Delo na terenu je bil izziv, bilo je 
zanimivo 
Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 
G21 nisem nič rabil v bistvu, nobene podpore pa nič Ni potreboval nobene podpore Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
 
Tabela 8: Odprto kodiranje intervjuja 8 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
H1 Najprej sem tam hrano pakiral, pol sem mogel bit tam, da 
sem hrano delil, pol sem mogel pucat, usmerjat one ljudi, 
ko so policaji in vojska bili na oni strani, smo jih mogli mi 
usmerjat kam morajo pa kako, pa otroke tam, pa je bilo 
treba k zdravniku it 
Pakiranje hrane, deljenje hrane, 
čiščenje, usmerjanje ljudi, spremljanje 
do zdravnika 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
H2 Od začetka pa do konca Od začetka do konca potreb za delo Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
H3 spontano Na terenu je bil vključen spontano, 
brez usposabljanja 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
H4 Prijateljica, ta ki je že bila notri en dan, dva dni, pa so 
ljudje odpovedali, ker jih ni zanimalo, ker so vedeli to kar 
se dogaja, pol je pa ljudi primanjkovalo, pa je mene 
Povabila ga je prijateljica, ki je že bila 
na terenu 








IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
poklicala 
H5 ta gospa. Ona je rekla tja boš šel, to boš delal Prijateljica koordinatorka je določila 
delo 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
H6 vsi prostovoljci Vsi prisotni na terenu z organizacije so 
bili prostovoljci 
Profili prisotnih na 
terenu 
Drugo 
H7 je prišel tudi ta šef v kontrolo Kontrola nadrejenih na terenu Profili prisotnih na 
terenu 
Drugo 
H8 za nekatere je bilo slabo, ko so videli kaj se dogaja pa jih 
pol ni bilo več. Pol smo mogli pa mi nadomeščat, po 6, 12 
ur, 18. Kolikor so nas nucali 
Nekateri prostovoljci niso zdržali 
pritiska na terenu, potem so 
nadomeščali ostali prostovoljci 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
H9 za mene je bilo tudi slabo, veš, jaz sem tudi jokal, ko sem 
videl kakega dojenčka, solze so mi tekle. 
Stiska ob spremljanju zgodb s terenu, 
jok 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
H10 požrl sem Potlačitev Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
H11 je bilo za jokat tudi, veš Močna stiska, jok Stiska Doživljanje dela na terenu 
H12 jaz sem samo povedal, ko smo prišli na sestanek Refleksija na sestankih Sestanki Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
H13 Sem rekel, da tako ne gre, čustva doma pusti Odločitev, da na terenu ne bo čustveno 
vpet 
Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
H14 Zaradi čustev, se moraš postavit po robu tudi onim Stiska in potreba po obvarovanju 
lastnih čustev pred begunci 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
H15 oni so bili nesramni nekateri, zelo so bili nesramni 
nekateri 
Stiska ob doživljanju neprijaznega 
vedenja beguncev 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
H16 Je bilo kar naporno, mislim tako, mogel si imet živce Bilo je psihično naporno delo Stiska Doživljanje dela na terenu 
H17 Ne, mene ni Ni ga prizadelo Ni bilo stiske Doživljanje dela na terenu 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
preživel na terenu 
H19 In mi je pol prišlo majčkeno v glavo, sem rekel, da je dosti 
tega, sem se malo s policaji posvetoval, pa z onimi, pa 
malo povedal 
Po potrebi posvet s policaji  Profili prisotnih na 
terenu 
Drugo 
H20 Ni bilo nič dobrega, dobro je bilo kar sem pomagal, 
ampak tisti potem pljuvajo po tebi pa ne vem kaj 
Težke razmere na terenu, ni bilo nič 
dobrega, razen, da sem pomagal 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
H21 tule čustev ni 
Jaz sem jih imel veliko ta prve dva, tri dni, samo pol sem 
pa videl kaj drugi delajo 
Sem se pol stabiliziral čist 
Brez čustev Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
H22 Pol pa malo prespiš, pa tuhtaš Razmišljanje pozneje Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
H23 za jest smo imeli, drugega pa nič Organizacija je poskrbela za prehrano Način podpore 
spontanim prostovoljcem  
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
H24 mi se še zdaj vidimo in slišimo Z ostalimi prostovoljci so še danes v 
stikih 
 Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
H25 Pa če je kateremu treba kaj pomagat, če imaš cajt, greš 
pomagat, če nimaš,  gre en drug, tako da si še kar 
helpamo, mislim, pomagamo 
Prostovoljci si še danes pomagajo med 
seboj 
Ohranjanje stikov po 
koncu dela na terenu 
Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
H26 če sem nucal policista, sem policista, če sem vojaka, sem 
vojaka, če pa kaj takega, sem pa svojo šefico 
Po pomoč se je obrnil tudi k 
policistom, vojakom, k svoji 
koordinatorki 
Profili prisotnih na 
terenu 
Drugo 
H27 Pričakoval nisem pa nič Brez pričakovanj Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
H28 Za celo partijo pravim, da je bilo vse v redu. Vse je bilo v redu Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
H30 tudi pol sem mi je sanjalo o tem velikokrat Podoživljanje dogodkov v sanjah Stiska Doživljanje dela na terenu 
H31 Ja, nič, greš naprej Greš naprej Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
H32 pač greš naprej Greš naprej  Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
H33 ko je bilo tam konec, smo se razgubili, ni bilo sestanka Po koncu dela na terenu ni bilo 
sestanka 
Debriefing Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
H34 Smo pa bili prava partija, se še zdaj nekateri družimo, pa 
si pomagamo, če je kaj treba 
Nekateri prostovoljci se še danes 
družijo in si pomagajo 
Ohranjanje stikov po 
koncu dela na terenu 
Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
 
Tabela 9: Odprto kodiranje intervjuja 9 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATERGORIJA 
I1 delala sem tam, ko smo meli tiste mize, ko smo hrano gor 
devali, smo sortirali od mleka do jabolk, do sira, kruh smo 
rezali, pakirali smo vrečke tudi tam v skladišču 
Sortiranje hrane, pripravljanje paketov 
v skladišču 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
I2 jakne, hlače, za obut smo vse sortirali po številkah, da smo 
imeli za otroke posebej, za starejše posebej 
Sortiranje oblačil Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
I3 Prvo te priprave, kar smo delali, pol pa smo to vse, kar 
smo spakirali, smo dali na tiste mize na 8, 10 metrov 
recimo, pa ko so prišli iz Zagreba, z vlaka, so prišli ti 
begunci, smo mi pol te pakete devali 
Deljenje paketov hrane in oblačil Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
I4 Smo mogli kar fajn delat, garat no, tako bom povedala Veliko so delali, garali Naporno delo Doživljanje dela na terenu 
I5 Pol pa še tisti, ki so bili begunci, mislim migranti, no, še 
vzeli niso vse, ne. Se je prav videlo kateri je gospod, 
katera je gospa, kateri so reveži, ne. Tako, da je človek bil 
Presenečenje ob zavrnitvi ponujene 
pomoči 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATERGORIJA 
od začetka kar malo presenečen, halo, od kod, kar malo 
šokiran človek. Tam rihta, pa dela, pa gara, pol pa ne 
sprejme tisto kar pač ponudiš 
I6 To kar sem doživela je nepozabno, ne moreš pozabit Nepozabna izkušnja Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 
I7 5, 6 mesecev sem bila dol 6 mesecev dela na terenu Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
I8 Vsak dan smo se pol vozili, pa 12 ur delali Vsakodnevno 12 urno delo Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
I9 je šefica, ta koordinatorka, ki je bila z nami rekla: »Vidim 
kako si spretna pa iznajdljiva, organiziraš vse tu, te bomo 
dali pa za koordinatorko«, 
Ko nekem času je koordinatorka pri 
organizaciji na to funkcijo postavila 
spontano prostovoljko 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
I10 Sem jaz to pol prevzela in je kar velika odgovornost Prevzela je koordinacijo skupine, kar je 
bila zanjo velika odgovornost 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
I11 Sem vsak dan tuhtala kaj bom, kako bom Vsakodnevno premišljevanje o tem 
kako bo delala na terenu  
Stiska Doživljanje dela na terenu 
I12 Ko sem slišala kaj se je začelo, da rabijo prostovoljce tam 
dol, sem se obrnila na organizacijo, sem šla tja po 
informacije in to in tam sem začela 
Prejem informacije o potrebah po 
prostovoljcih in neposredno 
kontaktiranje izbrane organizacije 
Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo 
I13 moja koordinatorka 
je ona razložila, povedala kaj moramo mi pač delat 
Koordinatorka je določila vlogo na 
terenu 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
I14 Skoz je bila ona na razpolago, bilo kake probleme smo 
imeli ali pa da bi bilo kaj narobe, da je do ne sporazuma 
prišlo ali pa kaj 
Koordinatorka je bila vedno na 





I15 je ona organizirala vse, tako, da ni bilo ne primanjkljaja, 
ne zastoja, ne nič, tako da je delo potekalo gladko 
Koordinatorka je organizirala, da je 
delo gladko teklo 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATERGORIJA 
I16 smo dobili za prevoz plačano, kilometrino, tam smo imeli 
tople obroke, je vojska priskrbela 
Organizacija je plačala potne stroške, 
za tople obroke je poskrbela vojska 
Način podpore 
spontanim prostovoljcem 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
I17 so lepo poskrbeli, super, sem bila zelo vesela, lačni in 
žejni pa nismo bili 




Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
I18 za prevoz so mi plačali korektno, pošteno Povračilo potnih stroškov Način podpore 
spontanim prostovoljcem 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
I19 je pa nismo rabili, mislim, ne vem. Psihosocialne podpore ni rabila Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
I20 Tudi, če je bilo kaj narobe, ali pa da me je kateri kaj 
zmerjal, da je po angleško kaj rekel ali pa kaj, ne, saj to je 
svetoven jezik, angleško pa res skoraj da vsak zna, smo se 
kar stran obrnili, pa sem rekla onim, sem živce zgubila, 
zdaj grem pa enega skadit, ne. Pa sem se malo umaknila 
V primeru, da jo je na terenu kaj 
zmotilo ali prizadelo, si je vzela pavzo 
in se umaknila s 
Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
I21 In ko so bili taki stresi na primer, ne, da smo kar rekli: 
»No, lej ga, dej ti, jaz grem vem kadit, da se umirim, pa 
to.«. 
Pri doživljanju stresa se je umaknila  Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
I22 pol ko smo se peljali na primer, mi smo notri peli, v 
Zidanem mostu ustavili, smo plesali, smo se sprostili, vsak 
hitro na kavo, smo šli na kavo 
Skupna vožnja na in iz terena, petje, 
postanki s kavo in plesom 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
I23 bila je taka partija, pa tako vzdušje, da res tista partija Prijetno vzdušje v družbi spontanih 
prostovoljcev 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
I24 nismo nobene psihične ali pa fizične podpore rabili, 
ampak smo se sami organizirali 
Ni potrebovala psihosocialne podpore, 
ker so se sami organizirali 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
I25 taka družina smo bili Spontani prostovoljci so bili kot 
družina 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
I26 In vojska in policija, to smo timsko delo imeli Timsko delo in povezanost z ostalimi 
pomagajočimi na terenu 








IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATERGORIJA 
I27 da res smo bili povezani vsi, vsi smo bili povezani Povezanost Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
I28 Je pa tak dogodek, ko ga ne moreš v življenju pozabit, ga 
ne moreš 
Dogodek, ki ga ne gre pozabiti  Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 
I29 moram tudi pohvalit mojo organizacijo pa Civilno zaščito, 
sem pohvalo pa priznanje dobila 
Prejem priznanja za opravljeno delo na 
terenu 
Priznanje Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
I30 samo moraš pa res delat Treba je bilo veliko delat Naporno delo Doživljanje dela na terenu 
I31 Si utrujen, si izmučen pa to, ampak si misliš, tako so bogi 
ljudje 
Delo je utrudilo in izmučilo, motiviralo 
je stanje na terenu 
Naporno delo Doživljanje dela na terenu 
I32 Najbolj sem pogrešala, je bilo pozimi, je bilo mrzlo, Ni 
bilo tako organizirano, saj je bil čaj, pa je bilo vse, saj ne 
smem nič rečt, a ne, ampak premalo ljudi je bilo in 
premalo počitka je bilo. Ker mi smo bili tudi utrujeni in 
zaspani, pa bi lahko še kake 4 ali pa 3 v okolici Brežic ali 
pa Dobove, da bi kateri prišel, vsaj za 2 uri, da bi se ulegli, 
da bi lahko majčkeno počivali 
Pogrešala je možnost počitka v času, 
ko na terenu ni bilo dela 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
I33 od začetka je bilo tako, ni bila organizacija, še sami niso 
imeli vse pošlihtano 
Na začetku še ni bilo vse urejeno, kot 
bi bilo treba 
Kaos Doživljanje dela na terenu 
I34 sem rekla: »Dajte še nas začet obveščat, da bomo vedeli, 
ne pa da prideš za eno uro pa pol pa rečeš čez eno uro pa 
pol bo pa vlak, mi pa že eno uro pa pol sedimo, ko bi 
lahko že majčkeno šli gor pa se pogreli pa tako naprej.«. 
Potreba in želja po obveščenosti Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
I35 organizacija je ¾ tega, ¾ imaš že narejeno, če je 
organizacija 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATERGORIJA 
I36 Ne, ker takrat, mislim, veste kako vam bom povedala, 
veste da prvič tole, zdaj ko ste mi dali tole vprašanje, da 
sem zdajle začela mislit pa tuhtat za takrat, da smo si me 
nekako zadali to zdravljenje pa vse kar sem vam rekla, ko 
smo šli tja smo peli, smo imeli muziko, smo imeli 
bosansko, vse smo imeli 
Podpore s strani organizacije ni 
pričakovala, ker je imela podporo v 
spontanih so-prostovoljcih 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
I37 Ena pozitivna energija je bila v nas, tako da smo z dušo in 
srcem tam bili, nismo potuhtali, da bi rabili psihično 
podporo.  
Pozitivna energija med spontanimi so 
prostovoljci, zaradi česar niso 
potrebovali psihosocialne podpore 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
I38 sploh nisem nikoli potuhtala, da bi rabila kaj, da bi me kak 
zdravnik, pa so bili zdravniki, vse je bilo tam. Pa nikoli 
nisem potuhtala, da bi šla tja k zdravniku, pa bi rekla: 
»Lepo vas prosim, mi date pomagat.«, 
Nikoli ni pomislila na to, da bi poiskala 
podporo, lahko bi jo prejela pri 
zdravniku ali pri Rdečem križu 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
I39 ko smo zaključili, ko smo bili doma, so nas samo obvestili 
pač da več ni treba, da pač ne rabijo 
Obvestili so jih o koncu dela, ko je 
zmanjkalo potreb po vključevanju 
spontanih prostovoljcev na teren, 
debriefinga ni bilo 
Debriefing Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije  
I40 sem pa dobila domov vabilo, da pač dobim to priznanje, 
da naj pridem v Delavski dom 
Vabilo na podelitev priznanja Priznanje Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
I41 Da bi pa še kaj debatirali, je pa res to, da sem pa jaz vse 
moje prostovoljce sklicala, da smo se dobili v eni garaži, 
pa da smo malo poklepetali, pa to, pa malo spomine 
obujali 
Druženje in obujanje spominov po 
koncu dela na terenu 
Ohranjanje stikov po 
koncu dela na terenu 
Podpora med spontanimi so-
prostovoljci Podpora med 
spontanimi so-prostovoljci 
I42 takele spomine smo malo obujali, pa se pogovorili pa to pa 
ono, pa še zdaj imamo stike, še zdaj imamo stike 
Pogovor in obujanje spominov, so še v 
stikih 
Ohranjanje stikov po 
koncu dela na terenu 






Tabela 10: Odprto kodiranje intervjuja 10 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
J1 Delali smo tiste pakete Priprava prehranskih paketov Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
J2 delili, pa smo pometali pa čistili, v šotoru smo bili na 
železniški postaji 
Deljenje hrane, pospravljanje in 
čiščenje prostora 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
J3 približno mogoče 7x Delo na terenu 7x Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
J4 po 12 ur ponoči od 8. do 8. zjutraj 12 urno nočno delo Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
J5 To je ta kolegica nam zrihtala, sva se pogovarjala, pa če 
sem pripravljen, pa grem probat, ne, zakaj pa ne, in smo 
šli 
Kolegica mu je predstavila situacijo in 
se je odločil it na teren 
Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo 
J6 O, to pa ne vem Ne ve kdo je usmerjal in določal delo Neznan koordinator Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
J7 je vse ta kolegica organizirala, je bila kao mentor Delo je razdelila kolegica 
koordinatorka  
Vloga koordinatorja Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
J8 Ta prvo pri tej moji mentorici, pol pa naprej Podporo je najprej poiskal pri svoji 
mentorici 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
J9 saj nisem v bistvu nič rabil, za jest je bilo, za pit je bilo. 
Na toplo smo šli. Tako, da ni bilo problema s tem, ali pa 
če si rabil kaj, kako orodje, ali pa metlo, sem tja. To je bilo 
pošlihtano, res v nulo 
Poskrbljeno je bilo za hrano in pijačo, 
dodatne podpore ni potreboval, 
zadovoljstvo z organizacijo  
Način podpore 
spontanim prostovoljcem 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
J10 to smo bili ko ena familija Z ostalimi spontanimi prostovoljci so 
bili kot družina 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
J12 Pa podebatirali, tako, je bilo to v nulo S spontanimi prostovoljci so debatirali Pogovor  Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
J13 Dol je laufalo, res, svaka čast, fino je bilo Fajn je bilo na terenu, je teklo kot je 
treba 
Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 
J14 Ja, samo jaz nisem nič težkega doživel Ni doživel težkih trenutkov Ni bilo stiske 
 
Doživljanje dela na terenu 
J15 težko je bilo edino to, ker je bilo 12 ur naporno, to si 
mogel skoz 
12 urno delo na terenu je bilo naporno Naporno delo Doživljanje dela na terenu 
J16 da si res zmatran bil pol Utrujenost po 12 urnem delu na terenu Naporno delo Doživljanje dela na terenu 
J17 Ne, ne Ni pričakoval nobene podpore s strani 
organizacije 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
J18 Ne Ni pogrešal nobene podpore s strani 
organizacije 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
J19 Ja, ja, tudi pol po tem smo se dobili, po tem pa so bile, 
kako je bilo, kot neki zaključek ali kaj 
Zbor po zaključku dela na terenu Debriefing Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
J20 veliko tega je bilo pol, da smo se dobili Po končanem delu na terenu so se s 
spontanimi so-prostovoljci veliko 
dobivali 
Ohranjanje stikov po 
koncu dela na terenu 
Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
J21 Tam, ko smo se dobili v tisti cerkvi, saj ni bila cerkva 
prav, ne vem kako se temu reče, so vprašali. Tam so tudi 
te diplome, zahvale talali, pa vprašali a je ker kako tako, 
pa ni bilo, vsaj jaz nisem imel nič takega 
Skupinski pogovor o doživljanju dela 
na terenu in podeljevanje diplom in 
zahval 
Debriefing Podpora spontanim prostovoljcem 






Tabela 11: Odprto kodiranje intervjuja 11 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
K1 jaz sem delal dejansko čisto vse Raznoliko delo Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
K2 sem hrano talal, pol če sem imel cajt, so me poslali tja na 
cote, sem kake cote nabiral pa kaj zlagal. Pol sem šel pa 
tudi tja zadaj sem delal na postaji v Dobovi, ko so 
sendviče delali 
Deljenje hrane, zlaganje oblačil, 
pripravljanje paketov hrane 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
K3 cirka pol leta Pol leta dela na terenu Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
K4 Sem vozil tudi ljudi dol Prevoz ostalih prostovoljcev na teren Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
K5 to je bilo pa spontano, spontano v bistvu, pač ti komerati 
moji, ki so, so tudi delali en teden prej kot jaz mogoče. Pol 
so mi pa rekli: »Glej, če češ it zraven, pa boš videl kako 
je, pa če se ti dopade, boš zraven.« Pol sem pa res enkrat 
ali dvakrat sem šel zraven, pa sem jaz pomagal 
Odločil se je, da se pridruži na terenu, 
ker so tam že delali prijatelji 
Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo 
K6 To so bili vsi, več organizacij, ampak je pa bila ena 
skupino vodja, kako naj rečem, to so imeli pri eni drugi 
organizaciji čez 
Delo je določal skupino vodja na 





K7 ta kolegica, ki je bila večkrat dol, je bila kakor ena vodja, 
ona je rekla, ne vem: »Ti boš tule bil na hrani.« 
Delo je določala koordinatorka 
prostovoljka 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
K8 Recimo en vlak si nahranil, ta drug vlak greš, pa da to 
zamudiš, ko prideš to že en dela. Pol greš pa pač tam kjer 
je plac, greš ene cote zlagat, al greš pa sendviče delat. Če 
Spontano prilagajanje dela po potrebi  Prilagajanje dela glede 
na potrebe situacije 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
te ni bilo na tvojem mestu, ga nimaš 
K9 Pol točno veš, vlak pride ob tej pa tej uri in ti moraš bit 
tam pa tam in to čim prej. Saj to pol sam si razporediš 
Razporejanje dela po urniku Razporeditev dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
K10 smo pa pač pucali 3, 4 ure, smo po vlakih hodili, pa smo 
smeti, smo šli z vrečkami, da so smeti devali notri, mislim 
delo je bilo skoz 
Čiščenje vlakov, odnašanje smeti Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
K11 Pa šotori, pa oni prej, pa je bilo treba pucat za njimi, ko so 
šli, pa vse sorte, dela je kar bilo 
Čiščenje smeti in ostalo razno delo Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
K12 Ja, bila je skoz, ja. Ona je bila skoz u bližini, recimo ne 
vem, parih metrov 




K13 Zdaj tisto nekaj so povrnili, pa recimo kako položnico so 
plačali za ne vem, vodo, štrom ali pa bilo kaj, tisto so 
plačali. 




Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
K14 dobili smo tudi kak paket več hrane, pa malo smo imeli 
privilegij, če smo pač prišli po kak paket, smo mi bili prej 
na vrsti 
Paketi hrane Način podpore 
spontanim prostovoljcem 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 




Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
K16 mi smo delali po 12 ur, recimo zjutraj smo delali, ne vem, 
od 7. do 7. zvečer je bila pol tista smena, ne. Pol ponoči so 
prišli ob 7. do 7. zjutraj 
12 urno delo Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
K17 nisem skoraj nič niti rabil, niti nič. Jaz sem rad pomagal, 
tudi pospravljal, pucal, ni da ni. Da bi pa jaz kaj rabil 
posebno, pa ne 
Ni rabil psihosocialne podpore, rad je 
pomagal 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
K18 saj smo bili, ja Povezana skupina spontanih 
prostovoljcev 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
K19 to je vse tako, v bistvu bilo je sproščeno, bilo je res super 
je bilo 
Bilo je sproščeno Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 
K20 če bi bilo še kdaj to, kakor pravijo, da bodo prišli migranti 
pa to, jaz grem prec dol. 
Ponovno bi se odločil za delo na terenu 
 
 
Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 
K21 ne vem, ali je bila ona prostovoljka ali je bila zaposlena, 
vem, da je bila od druge organizacije 
Koordinatorka je bila prostovoljka ali 





K22 Nisem nič pričakoval, mislim, jaz osebno nisem 
pričakoval 
Ni pričakoval nobene podpore Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
K23 saj za jest imaš, za pit imaš, pomagaš, to je to. To je že 
tudi nekaj 
Organizacija je poskrbela za hrano in 
za pijačo, tudi za na pot so lahko vzeli 
kaj za jest 
Način podpore 
spontanim prostovoljcem 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
K24 ko smo šli pol domov ob 3. zjutraj, pa si ne vem, vzel kak 
sendvič za po poti, ti noben ni nič rekel. Pa talali smo ona 
ta mala mleka, pol litrska, brez problema si ga lahko vzel, 
si ga mogoče malo spil, si se malo zbrihtal. Nič, nič tako, 
nobeden tudi nič ni rekel, ali pa kako vodo, če si vzel, 
kako jabolko pojedel, nič 
Možnost prehrane na terenu Način podpore 
spontanim prostovoljcem 
Podpora spontanih prostovoljcem 
s strani organizacije 





Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
K26 Smo dobili priznanje in to smo mogli, dol v Dobovo smo 
šli, dol kolikor se jaz spomnim v en kulturni dom, pač tam 
so nas klicali pa tako naprej 
Podelitev priznanja  Priznanje Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
potreboval, je dobil s strani organizacije 
K28 Ne, nič nisem pogrešal Ni pogrešal nobene podpore Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
 
Tabela 12: Odprto kodiranje intervjuja 12 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
L1 sem delala na Policijski postaji Brežice Delo na Policijski postaji Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
L2  Delala sem po 12 in več ur 12 in več urno delo Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
L3 Delila sem  obutev, obleko, vodo, deke in hrano. Pomirjala 
tisoče beguncev, ko so čakali na  hrano in vodo 
Deljenje oblačil, obutve, hrane, pijače 
in ostalih pripomočkov ter pogovor z 
begunci 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
L4 Pripravljala sem tudi hrano za dojenčke.  V tisti naglici je 
bilo potrebno hitro presoditi, koliko je dojenček star, da bi 
izbrala pravo hrano zanj, saj niso vsi begunci  govoril 
angleškega jezika. 
Priprava hrane za dojenčke in deljenje 
te hrane 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
L5 Združevala sem družine, peljala posameznike k zdravniku, 
čistila prostore, tolažila izgubljene otroke, in ko je bil čas, 
to je bilo po navadi v nočni izmeni, sem se družila z 
begunci 
Združevanje družin (RFL), spremstvo 
do zdravnika, čiščenje prostorov, 
tolaženje izgubljenih otrok, druženje z 
begunci 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
L6 sem pomagala policistom pri komunikaciji z begunci Pomoč policistom pri komunikaciji z 
begunci 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
L7 Ker je bila odločitev taka, da bodo popisovali točno 
določeno število beguncev, so s tem postopkom 
posledično razdelili družine. Tako bi na primer policisti 
odpeljali zadnjega v skupini,  recimo zadnjega 50-ega 
Združevanje družin (RFL) Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
bugunca, mladega fanta. Za  njim, pa bi ostala cela 
družina. In tak fant je bil tako prestrašen, da tudi govoriti 
ni mogel. V takih primerih so me poklicali poslicisti, da 
jim pomagam rešiti problem 
L8 Največja sreča za me je bila, ko je bila družina zopet 
skupaj. To je bila moja največja nagrada 
Največje zadovoljstvo je doživela, ko 
je bila družina združena 
Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 
L9 Še bi lahko naštevala, kar sem delala, vendar mi ob 
pisanju spominov jemlje dah. Težko mi je o tem pisati. 
 
Težko je obujati spomine Stiska  Doživljanje dela na terenu 
L10 10 mesecev 10 mesecev dela na terenu Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
L11 Naprej sem delala kot prostovoljka, in sicer od junija do 
konec oktobra 2015 in od novembra do konec marca 2016 
sem bila zaposlena preko javnih del v Civilni zaščit 
Najprej je bila 5 mesecev na terenu kot 
spontana prostovoljka, nato 5 mesecev 
preko javnih del 
Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
L12 Pri organizaciji nismo imeli koordinatorjev na terenu. 
 
Koordinatorja z organizacije ni bilo 





L13 ko sem prišla v svojo izmeno, sem takoj prijela za delo 
tam, kjer sem po obrazu sodelavca videla, da je bil na 
koncu svojih moči 
Spontana porazdelitev dela na terenu 
glede na potrebe in zmožnosti 
prostovoljcev 
Prilagajanje dela glede 
na potrebe situacije 
Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
L14 so naloge določali koordinatorji iz Civilne zaščite, ki so 
bili uslužbenci iz Občine Brežice in koordinatorji iz 
Rdečega križa 
Naloge so določali koordinatorji iz 
Civilne zaščite in koordinatorji 
Rdečega križa 
Vloga koordinatorja Koordiniranje spontanih 
prostovljcev 
L15 Po večini se ni vedelo, kdo je nosil glavno odgovornost, 
saj sta bila iz vsake organizacije po eden koordinator, in so 
se zato med sabo kregali, kdo je glavni koordinator 
Ni se vedelo kdo je bil odgovoren, bili 
so tudi konflikti med organizacijami 





L16 Ti isti koordinatorji iz CZ in RK o katerih sem govorila pri 
4. vprašanju, so bili z nami na terenu, vendar ne vedno. 
Koordinatorji iz organizacije preko katere sem bila 
Na terenu so bili prisotnih koordinatorji 
drugih organizacij, ne pa tudi 
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vključena na teren, pa sploh niso bili z nami na terenu. Jaz 
se spomnim samo ene, pa še to sem morala uvajati v delo 
prostovoljka bila vključena v delo na 
terenu 
L17 Od CZ sem dobila topli obrok Topli obroki hrane Način podpore 
spontanim prostovoljcem 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
L18 Ostale nobene, še hvala ne, kaj šele podporo Ni bilo podpore, razen priskrbljenih 
obrokov hrane 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
L19 So pa dobile priznanje koordinatorka upokojenka in dve 
mladi koordinatorki iz organizacije, ki nista imeli v tem 
obdobju ( oktober 2015) niti ene prostovoljne ure dela z 
begunci 





Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
L20 To, da je organizacija pozabila name, me je zelo prizadelo. 
O tem nisem mogla govoriti dve leti. Nato sem komaj 
izustila vprašanje glavni ''koordinatorki'' upokojenki, zakaj 
nisem dobila zahvale, saj sva imeli s kolegico, ki sva bili 
vedno skupaj v izmeni, največ prostovoljnih ur v 
organizaciji. Odgovor je bil: A vedve sta tudi bili na PP 
Brežice, joj jaz sem čisto pozabila 
Občutek, da je organizacija pozabila 
nanjo, kar jo je prizadelo. 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
L21 S prostovoljci iz prve organizacije nisem imela veliko 
stikov, ker so bili predvsem in večina  v prostorih, kjer so 
sortirali obleke in obutev, saj so  se izogibali stikom z 
begunci 
Ni imela veliko stikov z ostalimi 
prostovoljci organizacije, preko katere 
je bila vključena v delo na terenu, 
doživljanje, da so se izogibali stikom z 
begunci 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
L22 To je bilo drugačno sodelovanje. To je bilo kot vojno 
stanje, ves čas v pogonu 
Delo kot v vojnem stanju, ves čas v 
pogonu 
Naporno delo Doživljanje dela na terenu 
L23 To je bilo na tisoče beguncev, zdaj je bilo treba razdeliti 
vodo, lunch pakete, eden kriči, ker potrebuje zdravnika, 
ker je nekoga infarkt, drugemu je bilo slabo, te tretji bi 
deko, četrta ima popadke in bo vsak čas rodila, nato hitro 
teci po vodo v skladišče, ker jo je zmanjkalo. Med tekom 
Kaotične okoliščine dela, razvijanje ne 
verbalne komunikacije s spontanimi 
so-prostovoljci 
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kričiš, da rabiš ljudi za pomoč pri dostavi vode. Tu ni bilo 
časa za dogovore,  dostikrat smo se pogovarjali z očmi, 
samo en pogled je bil dovolj, da sem vedela, da potrebuje 
sodelavka pomoč pri čiščenju 
L24 na svojo sodelavko s katero sva skupaj delali Po podporo se je obrnila na svojo 
sodelavko, ki je prav tako delala na 
terenu 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
L25 Obljubili sva si, da bova čuvali eno drugo, in tako je tudi 
bilo. Veliko krat sva izgubili občutek, koliko časa že 
delava. Še dobro, da naju ni hkrati potegnilo v vrtinec 
dela, da sva lahko ena drugo opozarjali, da je dovolj, da 
potrebujeva počitek 
Obljuba s so-prostovoljko, da bosta 
čuvali ena na drugo, opozarjali sta se 
tudi kdaj rabita počitek 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
L26 Od koordinatorjev iz organizacije pa se nisem imela 
obrniti  na nikogar, ker jih ni bilo na terenu 
Koordinatorja z organizacije ni bilo na 






L27 obrnila na predsednico druge organizacije, ko sem 
potrebovala njeno pomoč za tuje prostovoljce, da jih 
sprejme pod njihovo okrilje 
V enem primeru se je na terenu po 
pomoč obrnila na predsednico druge 
organizacije 
Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
L28 Nobene, saj nisem bila prosilka za pomoč, ampak 
prostovoljka, ki sem nudila pomoč 
Na tereni ni pričakovala nobene 
podpore 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
L29 Nobene, saj nisem bila pacientka, ki bi pričakovala in 
potrebovala psihološko podporo ali pomoč, ampak  sem 
bila prostovoljka, ki sem med ostalim tudi to pomoč 
nudila  beguncem 
Psihosocialne podpore na terenu s 
strani organizacije ni pričakovala, je pa 
to nudila beguncem 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
L30 Bi jo pa definitivno  vsi potrebovali po končani begunski 
krizi, vendar na to nihče še pomislil ni, kaj šele, da bi nam 
pomagali. 
Psihosocialno podporo bi po končanem 
delu na terenu potrebovala 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
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psihoterapevta prisotni na terenu nujno potrebovali 
psihoterapevta 
s strani organizacije 
L32 pomoči nismo dobili nobene, še potnih stroškov nismo 
dobili povrnjenih 
S strani organizacije ni prejela nobene 
podpore 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
L33 Moj edini moto, ki me je pripeljal na PP Brežice je bil, da 
pomagam beguncem. Hotela sem spoznati te ljudi iz prve 
roke 
Želja po pomoči beguncem  in 
spoznavanju situacije skozi lastno 
izkušnjo 
Razlog za vključitev na 
teren 
Drugo 
L34 Na moj prvi dan prostovoljskega dela na PP Brežice, prvih 
par minut je bil kaos. 
Ko je prišla na terenu je bil kaos Kaos Doživljanje dela na terenu 
L35 Ko sem pred sabo zagledala tisoče beguncev zavite v deke 
s preplašenimi očmi, polne žalosti in strahu, sem se skoraj 
zjokala 
Doživljanje stiske ob prizoru na terenu Stiska Doživljanje dela na terenu 
L36 sem si rekla: Če mislim jokati, potem je bolje, da grem 
domov, bo več koristi, saj tu nisem za to, da bom jokala, 
ampak da bom pomagala beguncem, ker bodo tu jokali oni 
in ne jaz. Tako sem se v sekundi oborožila s pogumom, da 
bom dala največ kar lahko dam od sebe in šla delat. Edino 
tako sem lahko delala zbrano in odgovorno. 
Zavestna odločitev za pomoč in za 
trdno delo na terenu, čustva je postavila 
na stran 
Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
L37 Na vkljub temu, da nisem dobila plakete kot ostali 
prostovoljci z največ opravljenimi prostovoljnimi urami in 
za požrtvovalno delo z begunci, za oktober 2015 od CZ 
Brežice, sem vseeno dobila največje priznanje, ki ne bo 
nikoli nikjer zabeleženo v nobenem dokumentu. In to je 
zahvala od beguncev, ki bo, dokler bom živela, zabeleženo 
v meni, v mojem spominu. 
Priznanje oziroma pohvale za delo na 
terenu ni dobila, vendar ji zahvala 
beguncev, s katerimi je delala na 
terenu, pomeni več 
Priznanje Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 






Tabela 13: Odprto kodiranje intervjuja 13 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
M1 RFL Delo na področju RFL (restoring 
family links) 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
M2 jaz sem šla čisto v štartu, ko se je ta RFL začel, je takrat, 
čisto slučajno sem jaz prišla tja, ker je bila tista, to je bilo 
mislim, da oktobra, ko je bil ta vsesplošni kaos in smo šli 
z enimi parimi: »Ajde, gremo na mejo«, je rekla ena, »jaz 
poznam eno, ki je dol pri eni organizaciji, pa se bomo že 
priključili pač njim karkoli rabijo«. Mi smo takrat zbrali 
neke stvari, ker je bilo vse tako še po kavbojsko in 
pridemo mi tja, so rekli: »Okej, v redu«, takrat se je prvič 
ta tranzitni kamp vzpostavil 
Na terenu se je pridružila na začetku, 
ko se je kamp vzpostavil, šla je na 
pobudo prijateljice, ki je že vedela 
kateri organizaciji se bodo pridružili 
Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo 
M3 s to koordinatorko smo bili. In ona je rekla, da gremo mi 
tja in smo šli tam, smo rekli kako bo to, v bistvu noben ni 
v resnici vedel 
Koordinatorka je vprašala kdo želi 
delat na RFL in potem so šli, brez 
natančnejših pojasnil 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
M4 Videlo se je, da je organizacija tako malo v zraku, da se ne 
ve 
Na terenu se je videlo, da je bila 
organizacija spontana, niso točno 
vedeli kaj in kako 
Kaos Doživljanje dela na terenu 
 
 
M5 To je bil šok videt, ane, to je bilo noro Šok ob doživljanju razmer na terenu Stiska Doživljanje dela na terenu 
M6 teh dosti ljudi, ampak res dosti ljudi, ki jih je bilo tam, pa 
nas ni bilo neki ful, so se kr potegnili nazaj 
Veliko ljudi je se je umaknilo  Stiska Doživljanje dela na terenu 
M7 ni bilo nobenega vodstva, ni bilo nobene organizacije… Ni bilo organizacije in vodstva Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
M8 ko smo talali to hrano, je bilo naenkrat preveč ljudi, ker 
prvič je bil, prvi šotor je bil namenjen temu, da ljudje jejo, 
potem gredo pač, sta bila še dva šotora. To smo na licu 
mesta določili. Pač jaz ne vem, jaz sem bila prvič tam, 
smo kar začeli tam planirat 
Spreminjanje organizacije dela na licu 
mesta 
Prilagajanje dela glede 
na potrebe situacije 
Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
M9 ko smo mi prišli prvič, ni bilo te informacije, ko smo bili 
nekaj časa tam je bila informacija, da bomo tukaj talali 
hrano, ko smo nekaj časa bili tam, tako nekako sproti se je 
vse dogajalo 
Sprotno prilagajanje potrebam situacije 
na terenu 
Prilagajanje dela glede 
na potrebe situacije 
Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
M10 Sproti in tudi ne morem zdaj rečt, kdo je to direktivo dal Delo se je določalo in organiziralo 
sproti, ne ve kdo je dal direktivo 
Prilagajanje dela glede 
na potrebe situacije 
Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
M11 In mislim, da je prišla zaposlena z organizacije notri in 
rekla: »Kdo gre z mano?«. Pa sem jaz rekla: »Jaz.«. In v 
tistem moment smo bili jaz in še dve prostovoljki, ne vem 
kje, ena je rekla, da gre tja, druga je rekla, da gre tja, jaz 
sem ostala sama s tistimi 4.500 folka, tako. Pač, jaz nisem, 
ker naenkrat sem bila določena, da sem v RFL-ju.  
Spontano vprašanje in odločitev kdo bo 
delal na RFL 
Prilagajanje dela glede 
na potrebe situacije 
Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
M12 V resnici, tako mimogrede, se je ta folk skril Nekateri spontani so-prostovoljci so se 
skrili 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
M13 drugi so kar tako malo v paniko padli Nekateri spontani so-prostovoljci so 
padli v paniko 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
M14 skratka ni bilo nobene organizacije, nobene! Na začetku ni bilo organizacije dela na 
terenu 
Kaos Doživljanje dela na terenu 
M15 jaz sem se pol že zbondala s parimi policaji pa parimi 
vojaki, in so začeli pač do mene hodit. Jaz sem bila prvič 
tam, imej to v mislih, prvič tam, niti nisem vedela komu se 
odgovarja, niti nič, ane. In je bilo tisto, je rekel pač: »Glej, 
pač začeli so se tepst notri v šotoru, pojdi notri nekaj 
Policist se je obrnil na spontano 
prostovoljko in ji rekel naj umiri 
zadeve, ko je v šotoru nastal ne mir 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
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naredit.« 
M16 je prišel en starejši gospod, ki je bil v resnici moj prvi, 
prvi ples, njegova, ne vem, mislim, da nečakinja ali 
karkoli. In mi je rekel, da, to mi je prav tisto, sesule me je, 
je rekel: »Nimam ti kaj drugega dat, ampak dam ti pa to.« 
in mi je dal oreh in ne vem, takrat smo, meni je bilo tisto 
res, ne vem, za mene osebno too much, ker prvič sem bila 
brez kakršnega koli treninga, brez kakorkoli, vse je šlo na 
srečo kakšen je prostovoljcev 
Situacija, ki se jo je dotaknila in se je 
počutila nemočno, saj ni imela za sabo 
izobraževanja 
Stres Doživljanje dela, ki so ga 
spontani prostovoljci opravljali na 
terenu 
M17 če sem jaz imela občutek, da sem sama, sta tudi oni dve 
imeli občutek, da sta sami. Drugi jaz ne vem kje so bili 
Občutek, da je sama v situaciji Stiska Doživljanje dela na terenu 
M18 potem sem zbolela, noro, jaz nikoli ne zbolim. Sem 
zbolela, ker je bilo pač psihično… 
 Zaradi stresa na terenu je zbolela Stiska Doživljanje dela na terenu 
M19 pol sem pa začela hodit tako, dvakrat do trikrat na teden, 
sem ugotovila, da pač enostavno vsak da ne morem bit 
tam. 
Sama si je postavila mejo kolikokrat na 
teden bo delala na terenu, da zanjo ne 
bo prenaporno 
Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
M20 do konca, do konca januarja Do konca januarja Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
M21 Ona nas je tako priključila v organizacijo in tako je šlo 
potem to spontano 
Prijateljica jo je spoznala z 
organizacijo, delo je potem potekalo 
spontano 
Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo 
M22 formirali so RFL, so nas dali na nek sestanek, kje se vidiš. 
In jaz sem rekla, da se vidim v tem kar sem bila. 
Vmes, ko je delo že potekalo, je bil 
sestanek na katerem so se pogovarjali 
kdo se vidi pri katerem delu 
Sestanki Podpora spontanim prostovoljcem 
na terenu 
M23 Bil je sestanek vključen za prostovoljce, to je bilo v 
organizaciji in si neko pristopno izjavo dal. 
Sestanek za prostovoljce, kjer so podali 
pristopno izjavo 
Sestanki Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
M24 Prva tretjina, no, mislim, da je bila to. Okej pa mogoče ta 
za pristopno izjavo je bilo na začetku, pol je bil pa še 
enkrat mislim da ta sestanek o tem, kako bi morali imet mi 
En sestanek v prvi tretjini in en 
sestanek vmes, na katerem so govorili 
o tem, da bi morali imeti supervizijo 
Sestanek Podpora spontanim prostovoljcem 
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supervizijo. 
M25 Takrat je bilo dogovorjeno, da jo bomo imeli in seveda je 
nismo imeli, ne 
Dogovorjeno je bilo, da bo 
zagotovljena supervizija, a je ni bilo 
Supervizija Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
M26 Na začetku je bilo tako, kam si se ti umestil, kje se vidiš, a 
se vidiš tu, tam, levo, desno 
Na začetku so si sami razporejali delo Razporeditev dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
M27 jaz sem se videla na tem, kar sem počela na prvem in ker 
je ona pol na primer delala ekipo za RFL je potem tudi me 
kontaktirala, če želim bit del tega in če poznam koga, ki je 
primeren. A veš tako, snežna kepa varijanta in tisti, kateri 
so že bili na terenu, da si se ti umestil, jaz se bolj tukaj 
vidim 
Ena neformalnih koordinatork RFL jo 
je kontaktirala, če želi priti zraven in če 
pozna še koga, ki bi prav tako prišel 
Razporeditev dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
M28 Bilo je tudi korektno iz njene strani pa še enih par je bilo, 
da ni nobenega pritiska, če ti nisi za to 
Možnost izbire, ni bilo pritiska, če kdo 
ni zmogel opravljat dela na terenu 
Zadovoljstvo z 
organizacijo 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
M29 to je bila zelo zelo problematična formacija, iz dneva v 
dan se je vse spreminjalo, tako da na primer, rabila je 
približno en mesec, da je se neka forma naredila, a ne, da 
je bilo, Civilna zaščita, da si vedel približno tu se 
registriraš, tu greš to, tvoje delo je tako. 
Nenehne vsakodnevne spremembe, 
potrebno je bilo veliko časa, da se je 
vzpostavila organizacija 
Kaos Doživljanje dela na terenu 
M30 Ti si pač tudi videl vse te forme, ki so bile zelo 
problematične, to je taka nacistična kontracistiski tab… 
To je bilo zelo hudo in vsak ima na primer svojo šibko 
grupo 
Spremljanje situacije na terenu je bilo 
zelo hudo 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
M31 In seveda je bilo za ljudi, ki so imeli male otroke oziroma 
so imeli otroke ali pa vnuke, ful težavno, če imaš ti, ne 
vem, 3 mesečnega novorojenčka v rokah, se sesuješ, 
se poistovetiš 
Stiska ob situacijah, ki jih lahko 
povežeš s svojim vsakdanjim 
življenjem 
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M32 je bilo zelo lepo, tudi z organizacije, je zelo lepo na način, 
a veš, da smo potem kar drug drugega spodbujali, ko smo 
se organizirali, da je v redu, da tako čutiš, povej kako 
čutiš, pa stopi nekdo drugi, s tem ni nič narobe 
 Medsebojno opozarjanje o sprotnem 
reflektiranju in poslušanju lastnih 
občutij ter postavljanje lastnih meja 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
M33 In ta naša ekipa je bila res fenomenalna, fenomenalna Fenomenalna ekipa spontanih 
prostovoljcev 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
M34 Mi smo se tudi samoorganizirali Samoorganiziranje spontanih 
prostovoljcev 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
M35 organizacija je bila to, ko je potem iz štaba, to je bilo ful 
fajn, je zaposlena tam imela čez, organizacijo, da si se ti 
prijavil kam hočeš it, katere dneve in potem smo si tudi, 
tiste dneve, ko nismo bili, smo si dobili drug od drugega 
telefonske številke, da smo si prevoz organizirali. Smo šli 
potem skupaj na te šihte 
Iz sedeža organizacije so koordinirali 
urnike in skrbeli za povezanost 





M36 institucije so zaspale Institucije niso funkcionirale kot bi bilo 
potrebno 
Kaos Doživljanje dela na terenu 
M37 je bilo kao 6 ur, 8 ur, a veš tako, urniki. Naš naj bi bil ali 
8, 10, ampak vem, da je bilo tudi 12 ur. 12 vem, da je to 
moj najdaljši, mislim, da tako, stress over, brez spanja, 15 
ur, 16, nekaj takega 
Delo na terenu je potekalo različno 
dolgo, od 6 ur pa tudi do 12 ur, največ 
16 ur. 
Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
M38 Ampak to je zaradi tega, ker prvič, ni bilo toliko ljudi na 
RFL-ju, drugo je, če ti talaš hrano, to ni problem. Problem 
je tu, a veš, ker ti si mogel, ti si dobesedno dežural tam in 
ko ne vem, veš, ko je bilo tisto, pride vlak, ti nisi vedel 
kdaj pride vlak. Mi smo imeli neko notranje obveščevanje 
in pride vlak takrat in si pač čakal tisti vlak, ne moreš zdaj 
it. Zdaj, če si ne vem, delal 12 ur, pa se še zmeraj ni 
vedelo kdaj pride vlak, pol smo se med sabo: »Pejd ti 
domov, sej če pride vlak bom že jst to, bom zorganiziral.«. 
In tako, veš, smo drug drugega tudi psihično nekako držali 
gor, ker država je zatajila, zatajili so tudi pač, tudi Rdeči 
Psihična podpora med spontanimi 
prostovoljci, opominjanje drug drugega 
na lastne potrebe, država in prisotne 
institucije niso delovale kot bi bilo v 
situaciji potrebno   
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križ je zatajil, morem rečt, zaspal je fejst, zaspal je, 
Civilna zaščita je potem tudi, mislim, kar z zamikom se 
zaktivirala.  
M39 Ampak tisti, kateri so bili na terenu, to so bili čudoviti 
ljudje 
Na terenu so delali čudoviti ljudje Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
M40 Problem je to, da je sama praksa šla zgolj na osebno 
angažiranost prostovoljcev, to je pa bilo problematično 
Na terenu je delo potekalo glede na 
osebno angažiranost prostovoljcev 
Kaos Doživljanje dela na terenu 
M41 ti kot prostovoljec imaš neko zaupanje, da obstaja nek 
sistem 
Zaupanje v to, da ima država 
pripravljen sistem pomoči v izrednih 
primerih 
Kaos Doživljanje dela na terenu 
M42 ta sistem, ki rešuje državno vprašanje, se ni bil sposoben 
zgradit tako hitro, tako učinkovito, da bi ustrezal 
potrebam, to je pa tudi res 
Učinkovit sistem, ki bi ustrezal 
potrebam, se ni bil zmožen vzpostavit 
tako hitro 
Kaos Doživljanje dela na terenu 
M43 samo izvajanje tega kako naredit nekaj, kako pristopit do 
te zadeve, je bilo zelo odvisno od prostovoljcev, od ne 
vem, praks na terenu, a veš, mi smo pol, Civilna zaščita je 
tudi zelo odlično funkcionirala, poslušala nas RFL-jevce, 
kako ne vem, te poti, a veš, da gre iz enega šotora v 
drugega, da ne bo gužve. A veš, to so bile pa te prakse na 
terenu, ki so jih oni v resnici poslušali. In to je super, da se 
je v bistvu narod sam organiziral 
Na začetku, ko se je sistem 
vzpostavljal, so  vodilni upoštevali 
izkušnje s terena 
Proflili na terenu 
prisotnih pomagajočih 
Drugo 
M44 Je ni bilo. Ne moreva se tle pogovarjat, ker je ni bilo. Bila 
je obljubljena, je pa ni bilo. 
Psihosocialna podpora je bila 
obljubljena, vendar je ni bilo  
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
M45 Podporo smo si pa delali drug drugemu, ker to so bile 
hude, hude, hude… 
Doživljanje hudih stisk in zagotavljanje 
podpore med so-prostovoljci 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
M46 Med sabo smo si pomagali, ventilirali, ugotovili smo, da 
pač enostavno tudi to se ne moreš z drugimi ljudmi 
pogovarjat, ker noben ne razume. To so stvari, ki ljudje 
imajo mnenje, to so stvari, ki si drznejo imet mnenje, ti si 
Velik pomen pogovora in podpore med 
spontanimi so-prostovoljci, ki imajo 
tudi izkušnjo s terena 
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pa na terenu, imaš pa stik z ljudmi 
M47 In mi smo se potem med sabo pogovarjali. Imeli smo svoj, 
pol smo si izborili svoj kontejner, smo imeli svoj 
kontejner in smo se tam družili, so tudi drugi k nam 
prihajali, a veš, ta moralna podpora, mi smo bili prav ena 
taka specifična ekipa. 
Pogovor, druženje in moralna podpora 
med spontanimi prostovoljci  
Pogovor Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
M48 jaz imam srečo, jaz sem po izobrazbi kar sem pač po 
izobrazbi, imam nek stik s temi zadevami, marsikdo ga 
pač nima. Ni seznanjen niti s psihološkimi zadevami, niti s 
kriznimi zadevami, pač enostavno psihoterapevtskimi 
pristopi, ni seznanjen s tem. In to je to, da sem pač lahko 
funkcionirala in bila del tega, je čista sreča za samo 
volonterstvo 
Spontani prostovoljki so pri 
spoprijemanju s stisko pomagale lastne 
izkušnje in  izobrazba, ki vključuje 
tematike podobne razmeram na terenu 
Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
M49 tudi to, da je ena prostovoljka tako angažirana bila, tudi to, 
da je bila ena zaposlena na organizaciji psihoterapevt, a 
veš, to so vse stvari, ki so res stvar naključja, ne 
organizacije 
Meni, da je to, da so se zadeve 
poklopile, bila stvar naključja in ne 
stvar organizacije 
Kaos Doživljanje dela na terenu 
M50 In smo si, vem, da je takrat bila ena punčka in smo nekako 
ocenili, da okej v redu, tisto je dedek in jaz nikoli ne bom 
pozabila kako je mene ta punčka gledala, ko je šla na vlak. 
In konec. In vlada, to so stvari, ki bi jih mogel dat na 
superviziji čez. Prvič zaradi tega, da si ti funkcionalen in 
drugič, da mogoče si drugič bolj pozoren na neke 
specifične situacije, da ne narediš te napake. Napake se 
dogajajo, to je definitivno. Ampak kako se s temi 
napakami potem soočat dalje, je pa stvar, ki dolgoročno 
nosi posledice v tebi, mi pa tega nismo imeli. Nikoli 
Bile so situacije, ki bi jih bilo potrebno 
predelat na superviziji. Zato, da si po 
tem funkcionalen in zato, da se napake 
ne ponavljajo  
Supervizija Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
M51 Mi smo se med sabo. Mi smo se res, bližnja ekipa smo bili 
tako, sem bila jaz, ena prostovoljka, pa še ene dve drugi. 
Tako, da smo bili res, da sem se tudi jaz dobro počutila, pa 
še Darja je bila, ja. Tako, da smo se res dobro počutili. Pol 
smo bili pa že tisto, veš, že skor smo si naredili, da smo 
Dobro počutje v družbi spontanih so-
prostovoljk, dogovarjale so se, da bodo 
delale v istih smenah 
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skupaj v smeni 
M52 je bilo kar, kar, kar naporno Delo na terenu je bilo naporno Stiska Doživljanje dela na terenu 
M53 Pol mi je pa bilo tudi naporno zaradi tega, ker seveda, 
psihološke pomoči ni bilo, ti delaš na terenu, vidiš, da te 
teren res rabi, jaz na primer si nisem mogla privoščit, da bi 
dol spala, po drugi strani pa tudi vprašanje, zakaj je tako 
gnil sistem, da se jaz počutim krivo, da jaz kot mogoče 
malo bolj uporaben člen, ne morem si privoščit 7 dni dol. 
Prvič, jaz tudi psihično nisem bila sposobna bit dol, 
drugič, zaradi mojih osebnih težav, ki sem jih imela. 
Drugič sem začela doktorat delat. To so kategorije, ki 
vplivajo na tvoje psihofizično stanje. 
Doživljanje krize, ker ni mogla biti več 
prisotna na terenu, bilo je naporno in 
imela je svoje obveznosti, psihološke 
pomoči ni bilo 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
M54 In jaz sem se potem počutila krivo, a ne, da jaz nisem tudi 
toliko dol, po drugi strani, pa imam toliko znanja, da, treba 
je znat potegnit mejo, da si ti lahko funkcionalen in da 
takrat, ko si funkcionalen, da si.   Tako da sem si dala 
potem dvakrat do trikrat na teden maksimalno 
Če je bilo kdaj treba, sem šla kdaj malo čez to, ampak to je 
bilo tisto, ne non stop 
Sama pri sebi je določila, da bo na 
terenu maksimalno do 3x na teden 
Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
M55 In sem potem si izbrala tisto, kar drugi niso, sem rekla, v 
redu, potem pa jaz pokrijem tisto, kar drugi ne morejo, ne, 
kakšen božič, novo leto ali pa kaj takega. Bila je v bistvu 
taka notranja skrb za drug drugega 
Izbirala je termine, ki jih večina drugih 
ne bi, skrbeli so drug za drugega 
Podpora Podpora med spontanimi 
prostovoljci 
M56 ti si bil RFL in si se napisal kdaj približno bi bil, a ne. Pol 
je pa zaposlena na organizaciji v okviru organizacije to 
skoordinirala 
V tabelo so vpisovali razpoložljive 
datume za delo na terenu, nato je 






M57 Jaz ne morem rečt, da se nekako ful počutim povezana z 
organizacijo, ker se ne 
Se ne počuti povezano z organizacijo Povezanost z 
organizacijo 
Drugo 
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sistemsko se je uredilo. Da je bil pač en glavni štab, šotor, 
da si se tam registriral in si imel tam navodila. Za RFL niti 
ni bilo dosti navodil, ker RFL so pustili precej na miru, ne 
vem, vi greste to pa to, ko bo ono, bo to pa to, je bila neka 
koordinacija, to ne morem rečt, to se je potem vzpostavilo, 
tam, recimo, konec novembra, približno konec novembra, 
pa je trajalo, vsakič ko je bilo, se je nekaj novega 
spremenilo 
šele nekaj mesecev po vključitvi 
spontanih prostovoljcev na terenu  
koordinatorstvo prostovoljcev 
M59 je bilo ful odvisno, ker vsakič je bil kao en vodja kampa v 
tistem momentu 
Vzdušje na terenu je bilo odvisno je 





M60 en vodja kampa pa en vodja policije in z obema si se 
mogel skoordinirat in to je bilo spet od tege odvisno kako 
dobre pogajalske sposobnosti imaš 
Bil je vodja kampa in vodja policije, z 
njimi so se koordinirali 
Profili prisotnih na 
terenu 
Drugo 
M61 Več ali manj so bili iz drugih organizacij, drugače pa 
»uber alles« vodja je bil pa vedno glavni iz Civilne zaščite 
takrat 
Glavni vodja je bil vodja Civilne 
zaščite 
Profili prisotnih na 
terenu 
Drugo 
M62 Profesionalnost. S strani organizacije je pričakovala 
profesionalnost 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
M63 Obroke so nudili, to so, to je bilo okej, ker to je bilo v 
okviru kampa, tako da vsi, ki smo pač delali v okviru 
kampa, tudi ta organizacija je bila, da smo se, da so nam 
dali številke, to da bi bil nek prevoz, tega ni bilo 
Imeli so priskrbljene obroke hrane, 
prevoza ni bilo organiziranega 
Način podpore Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
M64 Bolj se počutim nategnjeno v smislu, da smo imeli te 
sestanke v štartu na štabu organizacije glede psihosocialne 
pomoči in tega, nekako smo mi računali, da se bo ta 
zadeva zgodila, ker smo se že naštelali na to, da se bomo 
lahko z nekom pogovarjali, ne. Pol jih pa ni bilo. 
Na začetnem sestanku so v organizaciji 
obljubili psihosocialno podporo, na 
katero je tudi računala, a te podpore ni 
bilo 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
M65 je bilo na začetku pa enkrat vmes, dva sta bila samo, 
mislim da 
Bila sta dva sestanka, eden na začetku 
in eden v vmesnem času 
Sestanki  Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
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imeli supervizije s strani organizacije 
M67 Ja, seveda sem bila razočarana, ker vem, da november, ko 
sem dala november čez je bilo tisto, kdaj bo, kdaj bo, kdaj 
bo. Ker je bilo tudi še enih par ljudi, s katerimi smo tako, 
ki smo bili ekipa. In smo bili že res malo izčrpani smo bili, 
a ne. In izčrpanost, nekako želiš, jaz verjamem v 
psihoterapijo in verjamem v te pristope in je čisto drugače, 
če gre za neko kolektivno akcijo, da normaliziraš situacijo 
Razočaranje, ker obljubljene 
psihosocialne podpore ni bilo, bila je 
izčrpana  
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
M68 Smo skrivali, ma vsega boga, a veš, psihično ful ful ful 
naporno. Skrival si vsa čustva, jaz vsem, da sem zmeraj si 
dala tisto, tisto ko si se vozil dol, je bilo prav tisto, 
tumorno, bližal si se prav v tako vojno stanje, vse hujše, 
vse hujše, vse hujše. 
Skrivanje čustev zaradi psihičnega 
napora, bilo je vse hujše 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
M69 Jaz sem se pol, zmeraj sem se naštelala tako, ko sem šla, 
stopila ven iz avta, sem se, sem zmeraj dala strogo 
nasmešek gor, na ono, moj pozitiven jolly face, ker ljudi, 
ki so tam, niso krivi za situacijo v kateri so. Jaz imam še 
zmeraj izstopit, kljub temu, da nimam te pomoči, ne vem, 
psihosocialne, ampak jaz sem se zavestno odločila, da 
grem v to zgodbo zato, ker enostavno se nekaj na tej točki 
mora naredit, ane. In sem strogo držala ta jolly face 15 ur, 
kaj se je pa pol zgodilo je pa druga stvar. 
Zavestno se je z nasmeškom opremila 
za delo na terenu, po koncu dela je 
občutila stisko 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
M70 zelo izbrani socialni mreži. Bolj ne, tako, da bi z neko 
širšo socialno mrežo, tega ne, ker ljudje tega niso razumeli 
Svoje doživljanje je zaupala izbrani 
socialni mreži, ljudje tega niso 
razumeli 
Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
 
M71 In si smo se začeli, tako, vsaj jaz, tako smo se potem med 
sabo pogovarjali, malo zapirat vase, na način, da smo 
ugotovili, da se lahko samo med sabo pogovarjamo, 
oziroma samo s tistimi, ki imajo to izkušnjo 
Pogovor s tistimi, ki imajo izkušnjo s 
terena, zapiranje pred drugimi 
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M72 dosti je bilo tudi mojih prijateljev, ki so delali dol, tako da 
to je nekako meni osebno pomagalo. Pa pač moj fant je 
tudi bil takrat aktiven dol, ne tako kot jaz, ampak je pa 
vedel za kaj se gre 
Pomagalo ji je, da so bili med 
prostovoljci tudi njeni prijatelji 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
M73 Je pa res, da smo se tudi mi med sabo ful povezali, bilo je 
par ljudi, tudi iz iste organizacije, ki so se potem nam 
priključili na RFL. Je bilo prav tisto, ni bilo tisto jaz sem v 
tej organizaciji, ti pa pač ne, a ne, pa delaš tam. Ampak je 
bilo prav  neko lepo spoštovanje tistih, katerih so videli 
kako delaš, na kakšen način, da ni bilo potem hiearhije ti 
si volonter, oni so pa zaposleni pri organizaciji 
Povezanost med tistimi, ki so delali na 
RFL, bilo je spoštovanje in ne hiearhija 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
M74 Pol pa imaš par takih frendov, pa ne, jaz sem ful odprta, pa 
tako, ampak teh zadev pa nisem nekaj razlagala 
O dogodkih s terena se je pogovarjala 
samo z nekaj prijatelji, ni veliko 
govorila o tem 
Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
M75 Mi smo imeli briefinge zmeraj ko se je predajala smena, to 
je bil zmeraj briefing, po navadi pač sem bila jaz ali vodja, 
ni bilo tisto, da si ti bil uraden vodja, a ne, bilo je pač tisto, 
kateri ti je predal, si bil ti pa še eden ali pa v dobrih dnevih 
si imel tudi 4, 5 ljudi. Ampak ti kot malo jači člen, si dobil 
ta briefing in potem si pač razporedil: »ti greš tja, ti greš 
tja«, tako da na ta način je bil briefing 
Na začetku smene so imeli briefing, na 
katerem so razdelili delo  
Sestanki Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
M76 Da bi bil pa debriefing, ne. To definitivno ne Debirefinga ni bilo Debriefing Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
M77 da bi bil nek debriefing, pa tudi da bi bila pozvana na 
kakšen debriefing, ne, tega ni bilo 
Ni bila pozvana na debriefing, niti ni 
vedela, da bi bil 
Debriefing Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
M78 znotraj RFL-ja pa znotraj teh ljudi, ki so bili, tudi znotraj 
organizacije, da je bila neka taka zelo pozitivna 
naravnanost, pa tudi spoštovanje do tega, da si pač del 
ekipe. To bi lahko rekli, da je nekako omililo ta psihološki 
vidik.  
Na terenu je vladala pozitivna 
naravnanost in spoštovanje, kar je 
omililo psihološki vidik 
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M79 Pa tudi neke vrste priznanje te ekipe, a ne, da si obstajal, 
to je zelo pomagalo 
Pomagalo je priznanje ekipe, s katero 
je delala 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
 
Tabela 14: Odprto kodiranje intervjuja 14 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
N1 Bila sem pri skupini RFL Delo na področju RFL (združevanje 
družinskih članov) 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
N2 da sem bila na železniški postaji, takrat ko so vlaki 
prihajali in ko so ljudje pač izstopali, itak je policija 
poskrbela, da če je bilo 8 vagonov, da so bila samo ena 
vrata odprta in to smo tudi po 3, 4 ure en vlak praznili, da 
je lahko vsak posamezno izstopali ven in da so ljudje pol, 
se jih je pospremilo pol na registracijo pa v namestitveni 
center. No in jaz sem bila zadolžena za, če se je kje kakšen 
član, bom rekla, odmaknil ali pa je bil nekdo še v Grčiji, 
nekdo v Srbiji, v Avstriji, edni pa pri nas, so nam sporočili 
tudi kolegi iz Rdečega križa ali iz Srbije, ali iz Hrvaške, da 
naj določene ljudi zadržimo, da smo jih uspeli najti. Tako, 
da ja, združevali smo jih, družine 
Delo na področju RFL, iskanje in 
združevanje izgubljenih družinskih 
članov 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
N3 jaz sem začela 4. novembra, nisem čisto tam s ta prvim 
vlakom, pol sem pa zaključila, ko je ta zadnji vlak šel, ali 
je bilo marca ali je bilo februarja, pač ta zadnji vlak ko je 
bil, do konca sem delala 
Prisotnost na terenu 5 mesecev Čas preživet na terenu Čas, ki ga je prostovoljec preživel 
na terenu 
N4 kakor sem imela čas, včasih mogoče 2x, 3x na teden, 
včasih 1x na teden. 
Delo od 1x do 3x na teden Čas preživet na terenu Čas, ki ga je prostovoljec preživel 
na terenu 
N5 Delovni čas je bil pa seveda ali cel dan ali pa celo noč, 
kakor je bilo, če smo pa tik pred odhodom, ko bi mogli 
zaključit smeno, če je vlak prišel, pol smo pa podaljšali pa 
smo pomagali pol še tisti vlak podelat 
Na terenu se je delalo cel dan ali celo 
noč, če je tik pred odhodom prišel nov 
vlak, so smeno podaljšali 
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N6 me je klicala tisto soboto pred 4. novembrom in je rekla: 
»Dej pridi greva v Dobovo, jaz moram nekaj naredit.«, 
sem rekla: »Kako to misliš?«, je rekla: »Jaz moram na en 
način pomagat, ne vem kako, ampak moram.«. Sem rekla, 
da ne vem kako čeva, je rekla: »Jaz sem se kar prijavila 
kot prostovoljka, ti bom poslala na mail zdajle prijavnico, 
pa se kar prijavi«, sem rekla: »V redu.«. 
Pobuda prijateljice, da se skupaj 
vključita v delo na terenu 
Razlog za vključitev na 
teren 
Drugo 
N7 In mi je poslala na mail prijavnico in jaz tisto res, Ana res, 
to je bilo v dveh minutah, jaz tisto prijavnico izpolnim in 
pošljem in mislim, da je bilo še v prej kot dveh minutah, 
meni zaposlena z organizacije nazaj pošlje, da sem takoj, 
da sem med aktivnimi prostovoljci in da ni problema, da 
grem lahko v sredo dol z Andrejo, da greva skupaj, da sva 
odmevni, evo 
Izpolnila je prijavnico, ki jo je poslala 
na organizacijo in takoj dobila 
odgovor, da lahko gresta s prijateljico v 
roku par dni na teren 
Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo 
N8 In sva šle dol, v sredo ob 6. sva šle od doma in v resnici 
nisem vedela kaj naj pričakujem, dokler nisva dol prišle 
Do prihoda na teren ni vedela kaj 
pričakovati 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcev 
s strani organizacije 
N9 to so bili koordinatorji ali pa koordinatorke organizacije, 
ki so nas potem poslali, ali so rekli: »Ti boš v 
namestitvenem centru, ti pa greš na železniško postajo.«. 
Vlogo na terenu so takoj ob prihodu na 
teren določili koordinatorji organizacije 
Vloga koordinatorja Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
N10 V bistvu so nas vprašali koliko znamo kaj angleško 
govorit, če znamo aktivno angleško. In sem rekla, 
povedala, da je. Pol so pa rekli, da fajn, te bomo dali pa 
kar na RFL, zato ker jih rabimo tam. Kar tam na licu 
mesta 
Koordinator je neposredno na terenu 
določil njeno vlogo. Ker je znala 
angleško, je šla delat na RFL 
Vloga koordinatorja Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
N11 V bistvu bolj se te dotakne, ker dejansko slišiš posamezne 
zgodbe, ker se družiš s temi ljudmi. 
Stiske ob poslušanju zgodb ljudi s 
terena 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
N12 Ja, vedno, ja vedno. Nismo bili vedno v istih izmenah, a 
ne, vsi hkrati, da lahko rečem, ampak vedno je bil eden na 
terenu 
Eden izmed koordinatorjev, na 
katerega bi se lahko obrnila po pomoč 
je bil vedno na terenu 
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N13 prav tako, da bi rekla, da smo imeli organizirano, da bi 
rekla zdaj pa imamo sestanek ali pa eno srečanje tamle na 
hitro, ne. Zato, ker to je bilo od jutra do večera je bilo 
delo, sploh takrat na začetku, ko je bila organizacija taka, 
ko smo se vsi lovili, ko nismo vedeli kako in kaj, smo 
improvizirali. 
Za organizirane sestanke na terenu ni 
bilo časa, pri delu so tudi improvizirali 
Sestanki Podpora spontanim prostovoljcem 
na terenu 
N14 nikoli nisi bil sam, vedno si imel še, da sta delala v paru, 
ali pa še kakšnega prevajalca s sabo, policisti so bili skoz 
tam, vojska je bila,  
Delo v parih, na terenu nisi bil nikoli 
sam 
Razporeditev dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
N15 mislim jaz sem se res izredno dobro počutila. Ni mi, niti 
za trenutek nisem pomislila, ali da me je strah, ali da bi me 
moralo kaj skrbet.  
Izredno dobro počutje na terenu, strah 
ni bil prisoten 
Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 
N16 Kadar sem poklicala ali koordinatorko ali koordinatorja, 
ali kolegice, ne vem, v namestitveni center, ma Ana, po 
moje, se ni zgodilo, da se mi kdaj kdo ne bi oglasil, 
oziroma če se ni, da je takoj poklical nazaj 
Odzivnost koordinatorjev oziroma 
drugih v namestitvenem centru  
Dostopnost koordinatorja Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
N17 In dejansko res ni bilo, da se ti ne bi kdo oglasil ali pa ti 
vedel svetovat. 
Koordinatorji so bili odzivni na 
telefonih in so vedeli svetovat 
Dostopnost koordinatorja Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
N18 Ja, ja, ja. Z ostalimi spontanimi prostovoljci so si 
pomagali, če je kdo kaj potreboval 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
N19 so rekli glej, zdajle je pa toliko ura, te bomo zamenjali, 
pojdi jest, ker si čisto pozabil že na uro gledat, ali pa, ne 
vem, daj pojdi, cel dan si že na nogah, pojdi se spočit, te 
bom jaz zamenjal. Mislim, to je res laufalo, mislim ne 
verjetno 
Skrb med spontanimi so-prostovoljci 
drug za drugega, menjave če je kdo 
potreboval počitek 
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N20 Ma se mi zdi da prostovoljci, tako, spontani prostovoljci, 
kot si jih poimenovala, da smo malo drugačni ljudje. A 
veš, da tudi med vrsticami beremo, čeprav se ne poznamo, 
da imamo podobno razmišljanje, da ne stojiš tam, kamor 
te postavijo, ker vidiš delo, ker veš kako je treba pristopit, 
ker enostavno si v akciji 
Spontani prostovoljci imajo podobno 
razmišljanje, pristopijo v akcijo 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
N21 tam pri nas je bila koordinatorka za RFL in ona se mi zdi, 
da je bila, ne vem, ona je bila non stop tam, še takrat, ko ni 
bila dežurna, ona je živela za tisti namestitveni center in to 
si res se lahko obrnil ob kateri koli uri, tako da ona je bila 
res vedno na voljo. In ona, se mi zdi, je bila ena taka, 
čeprav tam mojih let, ampak je kljub vsemu delovala kot 
mama koklja, da nas je imela vse tam pod krili. 
Koordinatorka je bila ogromno prisotna 
na terenu in tudi ko ni bila so se lahko 





N22 zmeraj je take vzpodbudne sms-e poslala, recimo, ko sem 
se po izmeni peljala domov, pa se nisva videle ali karkoli, 
je videla pol papir, tam si se vpisoval, a ne, pa sem dobila 
pol na poti domov, ko sem imela uro pa pol vožnje do 
doma, ali pa druga dan sem eno tak sporočilo hvaležnosti, 
pa ni bilo to, da bi njej pomagala. Ampak že samo 
zavedanje, da smo delali skupaj, a ne, da vsi nekaj 
prispevamo, ona je vedno sporočilo poslala po vsaki 
izmeni in se zahvalila in se vidimo jutri ali po jutrišnjem 
Koordinatorka je pisala spodbudna, 
motivacijske sporočila, zavedanje, da 





N23 No ona je res, skrbela za nas kakor ena mamica, ena 
mamica pa prijateljica, no tako. Pač posebna oseba 
Koordinatorka je zelo v redu skrbela za 





N24 kaj je pa najbolj ne verjetno, da sem toliko enih lepih 
prijateljstev od tam odnesla, ko smo še vedno v stiku 
Ogromno lepih prijateljstev s katerimi 
stike nadaljuje 
Ohranjanje stikov po 
koncu dela na terenu 
Podpora med spontanimi so 
prostovoljci 
N25 Pa ne samo s prostovoljkami, tam ko smo delali iste stvari, 
ampak z nekaterimi, ki so iz drugih, čisto iz drugih koncev 
Slovenije bile, s policistkami, s policisti, potem z 
vojakinjami, z dvema vojakoma, ki še vedno v Slovenski 
vojski delata, smo ostali v stikih, še celo ekstra, celo privat 
Na terenu je spoznala svojega 
najboljšega prijatelja, spoprijateljila se 
je ljudmi z različnimi vlogami na 
terenu 
Ohranjanje stikov po 
koncu dela na terenu 
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se družimo. V bistvu sem, celo lahko trdim, da sem 
najboljšega prijatelja spoznala med temi ljudmi 
N26 In se mi zdi, da je to res posebna priložnost, ki je nikoli v 
življenju ne moreš ponovit. 
Posebna, ne ponovljiva priložnost Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 
N27 Jaz ko sem, samo mene niso, da rečem tako prijatelji, da bi 
nekako jih dala na stranski tir zaradi tega, ampak vsi so 
imeli pripombe, razen moja ožja, pa en del širše družine, 
so me podpirali. Čeprav tudi tako malo, joj a res moraš it, 
pa so prav vedeli, ne boš imela miru, če ne boš šla, a ne, v 
tem smislu. Medtem ko sosedi, ali pa tukaj krajani, 
katastrofa, katastrofa, sploh ne morem verjet. Jaz vedno 
izhajam iz tega, da so vsi ljudje dobri, sem bila 
presenečena, da so ljudje, za katere sem mislila, da 
podobno razmišljajo kot jaz, da so tukaj se pa izkazalo, da 
so podli, dobesedno podli, res. In to me je, to mi je bilo ful 
hudo, prav prizadelo me je, ker sem rekla ne mogoče, da 
takole funkcionirajo, pol so se me pa izogibali, kot da bi 
bila kužna, ali pa so tako grdo govorili čez vse te begunce, 
pa kaj hodiš jim pomagat, toliko imamo Slovencev 
revežev, pa jim pomagaj. A veš, take nesramne. 
Ne odobravanje okolice za delo na 
terenu z begunci 
Stiska zaradi 
nerazumevanja okolja 
Doživljanje dela na terenu 
N28 Z njimi se ne družimo več, kadar je kakšna debata, ki 
nanese na begunce, vedno dobim tako: »Aja, M, saj ti 
imaš svoje mnenje«, mhm, jaz imam svoje mnenje, jaz 
sem bila tam in mi nobeden ne bo pamet solil 
Prekinila je stike s tistimi, ki niso 
odobravali dela na terenu z begunci, 
ima svoje mnenje in neposredne 
izkušnje s terena 
Stiska zaradi 
nerazumevanja okolja 
Doživljanje dela na terenu 
N29 V bistvu sem pričakovala to, da bom dobila zaščitna 
sredstva, to mi je bilo bistvo, pa do bo verjetno veliko 
takih, enako mislečih, kot jaz tam, sploh nisem imela 
nobene bojazni, strahu. V bistvu sem se veselila tega, da 
bom delala z ljudmi, z enakimi, no, po drugi strani pa 
tisto, a veš, ko enostavno ne veš kaj pričakovat 
Od organizacije je pričakovala 
zagotovitev zaščitnih sredstev, veselila 
se je dela z enako mislečimi ljudmi 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
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N30 Vem, da ko sva se peljali dol, me je kar šraufalo v trebuhu, 
mislim tak občutek, ko ne veš kako naju bojo sprejeli, a 
bova, a bova sploh kos temu, kaj bova sploh mogli tam 
delat, nisem imela predstave, res ne. Ampak tako z enim 
strahospoštovanjem. 
 
Na teren je šla s strahospoštovanjem, 
Nevedoča kaj pričakovati 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
N31 Če sem čisto iskrena, ne, mogoče zaradi tega, ker sem jaz 
tako, mislim, dosti ne vem, se mi zdi, da imam dosti 
spucano glavo, no. 
Psihosocialne podpore ni pričakovala Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
na terenu 
N32 In tudi te stvari, mene so se izredno dotaknile, zelo sem 
čustvena, mi ni nerodno priznat, jaz sem velikokrat skupaj 
z begunci jokala, ko smo se usedli, pa so mi 
pripovedovali, pa na telefonu so mi slikice kazali, pa 
potem koliko časa so na poti, pa noge, ko so imeli vse 
žuljave, pa zatečene, pa mislim, pa to je še najmanjša 
stvar. Ampak to, ko so kazali kdo vse jim je umrl, kakšno 
hišo imajo tam, kjer je bilo vse podrto, ali pa ta dva, ki 
smo ju dobili, ki jima je 15 sorodnikov se utopilo, med 
drugim tudi ona punčka 
Zgodbe s terena so se jo dotaknile, 
skupaj z begunci je jokala in jim nudila 
podporo 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
N33 Ko sem se peljala domov, po poti, ne, urico pa pol sem 
imela, sem razmišljala čisto druge stvari. Prav nisem 
razmišljala o tem kaj smo zdaj tisto noč ali pa tisti dan 
delali, ampak pol, ko sem bila pa doma, sem pa spet z 
možem, s Petrom, to predelovala, pa to ko sem ti rekla, da 
sem dol dobila najboljšega prijatelja 
Na poti iz terena je razmišljala o drugih 
zadevah, doma se je pogovorila z 
možem 
Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
N34 Imela sva debate in pol, ko sem videla, da doma ne 
poslušajo, svetoval mi ni nobeden nič, ker mi niso vedeli, 
pol sem pa s tem, s tem policajem premlevala, Ana, se 
pogovarjala, on je vedel, on je razumel, on je videl in 
mislim, tam ni bilo nobenega obsojanja ali pa gledanja 
izpod čela, ne vem, a boš že nehala govorit, na primer, ne. 
Z najboljšim prijateljem, ki ga je 
spoznala na terenu, se je pogovarjala, 
saj je razumel in ni obsojal 
Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
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vesela, da sem lahko nekako imela to izkušnjo, ker jaz 
sem izredno veliko tega dobila in če zdaj nazaj pogledam, 
Ana, ma življenje je lepo, samo to lahko rečem 
zadovoljstvo z izkušnjo iz katere je 
veliko dobila in se naučila 
N36 težko bi rekla, da sem kaj pogrešala S strani organizacije ni pogrešala 
nobene podpore 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
N37 Mi je pa ona, sem jo prosila, ker sem dala prošnjo za 
službo takrat enkrat, kot da bi imela zraven še priporočilno 
pismo iz organizacije, me je pa, Ana, čisto pribilo. Je pa 
zaposlena napisala tako priporočilno pismo, da sem se 
zjokala, ko sem ga prebrala. Sem rekla, glej, sploh me ne 
pozna, bi rekel človek, ampak ona je toliko lepih stvari 
navedla, na koncu je pa napisala, ko sem ji rekla, da me je 
čisto šokirala s takim pismom, je pa rekla, da čaki, kako bi 
ti razložila. V smislu, da me ne rabi osebno ona tako 
poznat, ampak da nekdo, ki je pripravljen počet take stvari 
za druge ljudi, ne more bit slab človek 
Koordinatorka s sedeža organizacije je 
napisala ganljivo priporočilno pismo, 
kar ji je veliko pomenilo 
Način podpore 
spontanim prostovoljcem  
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
N38 nič nisem pogrešala, in če me danes vprašaš, Ana, to je 
bila ena izmed najlepših izkušenj, sicer žalostna pa težka, 
a ne, ampak naučiš, če se hočeš naučit pa če hočeš videt, 
lej, je pa izkušnja za življenje 
Žalostna in težka, a ena izmed 
najlepših izkušenj za življenje 
Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 
N39 Meni se je v glavi, da če enemu od tistih ljudi, tisoč ljudi, 
ki jih na dan pride, če enemu polepšam trenutek, tisti čas, 
ko je pri nas v Sloveniji, sem naredila vse. 
Delo z željo polepšati trenutke ljudem 
 
Motivacija za opravljanje 
dela 







Tabela 15: Odprto kodiranje intervjuja 15 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
O1 jaz sem kar sama od sebe, to je bilo prvi dan, ko sem po 
televiziji slišala, po Dnevniku, kaj se dogaja, sem 
naslednji dan sem imela namen it na morje in ko sem to 
videla po televiziji, sem naslednji dan se odpravila sama v 
Dobovo, v Brežice in sem kar uletela tja. Vem, da je bilo 
rečeno na vratih, da bi mogla preko organizacije prit notri, 
kdo me pošilja. Pa sem rekla, da sem kar sama prišla. Jaz 
sem se kar tako naredila, da sem njihova in sem prišla 
notri in sem imela srečo, da me je nekdo iz ene 
organizacije sprejel in vpeljal tam gor in pol sem pač 
začela malo okoli hodit in raziskovat kam bi se lahko jaz 
vključila. 
Na teren je prišla brez predhodne 
najave oziroma dogovora z 
organizacijo, ki jo je na terenu sprejela. 
Sama je hodila po terenu in raziskovala 
kam bi se vključila 
 
Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo 
O2 Tako, da jaz sem pol kar začela akcijo sama od sebe in 
sem šla sama okoli, iskala kaj lahko naredim. In sem prišla 
kar do generalnega štaba gor, ki je bil v eni pisarni, kar 
potrkala na vrata, povedala kaj se dogaja. In oni okej, kaj 
pa če bi to. In jaz sem sama zorganizirala kako bi te ljudi 
začela povezovat, neko iskalno akcijo pogrešenih. In 
potem sem, ali naslednji dan ali kdaj, sem pa po naključju 
srečala eno, pa eno iz organizacije, ki je v bistvu ona bila 
zadolžena, da bi ustanovila RFL 
Raziskovanje možnosti dela na terenu, 
povezovanje z ostalimi pomagajočimi 
na terenu 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
O3 sem bila po 12 ur tam in sem včasih prišla domov, tako, 
psihično me je tako kar, mislim psihično… 
12 ur dela na terenu, kar je psihično 
naporno 
Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
O4 Mislim utrudilo, ja, pa tako malo sem bil kar v šoku, no. 
Mislim, pretirana beseda, ampak toliko stvari se je 
dogajalo, toliko sem videla enih grozot in enega na drugi 
strani 
Doživela je šok, na terenu je videla 
razne stiske 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
O5 res je bilo včasih kar nevarno, kar, se spomnim, da so me 
trume ljudi zvečer obkrožile, jaz rabim, vsi bi rabili pomoč 
Včasih je bilo na terenu nevarno, saj je 
bilo veliko ljudi, ki so potrebovali 
pomoč 
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O6 To je bila ena najhujših izkušenj, ko sem, ko so me 
poslali, nas 12 prostovoljcev organizacije, nas je bilo 2000 
ljudi na eni strani, na drugi strani 1000 ljudi, vmes pa so 
naredili tak most, mislim pot in za nami specialci in na 
obeh straneh so bile mreže in so nas poslali s tisto hrano, 
da smo mogli metat kruh in paštete. To je bilo na začetku, 
to so bili otroci stisnjeni na tiste mreže, mislim, si 
predstavljaš koliko ljudi na tisti mreži, ko bi komot jo 
podrli, lej, takrat sem prvič začutila res strah. Tisto je bilo, 
kot ena vojna in pol tisto metanje kruha, ker itak ni bilo 
dosti in noben ni dobil, tiste škatle kruha in paštete so 
takoj pol, sem lačen, še bi, res take, nisem še kaj takega 
doživela. 
 
Ena izmed najhujših izkušenj, ko so 
med ljudmi, ki so bili lačni, 
razdeljevali hrano, katere ni bilo dovolj 
za vse 
Stiska  Doživljanje dela na terenu 
O7 nismo bili dosti zaščiteni za to, ne usposobljeni, ne nič. 
Pač pogumni ljudje z velikim srcem in smo bili, saj 
pravim, sebe žrtvovat 
Niso bili dovolj zaščiteni in 
usposobljeni, so se žrtvovali 
Usposabljanje za delo na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
O8 na lastne stroške se vozila iz Novega mesta vsak dan Organizacija ni povrnila potnih 
stroškov 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
O9 Nič nisem dobila povrnjeno, edino kar se je ena sodelavka 
pol enkrat zmenila proti koncu, da smo mi tam ene dvakrat 
ali trikrat prespale v Brežicah. To sem ene dvakrat 
mogoče, trikrat največ. Ampak ne, nič nismo dobili, 
mislim jaz nisem nič dobila 
Nekajkrat so lahko prespali v 
stanovanju, ki je bilo v bližini terena 
Način podpore 
spontanim prostovoljcem 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
O10 jaz sem tudi koordinirala potem Koordiniranje prostovoljcev na terenu Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
O11 ni dolgo trajalo, mislim, da ene 14 dni, še po tistem, sem 
pa pljučnico dobila 
Kmalu po začetku dela je zaradi  stresa 
zbolela 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
O12 jaz sem bila zelo veliko tam, res tako 16 ur in več in 
ponoči in mrzlo je bilo že 
Delo tudi ponoči po 16 ur Čas preživet na terenu Čas, ki ga je posamezni 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
O13 3 mesece sem pa bila na polno 3 mesece dela na terenu Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
O14 Kolikor se jaz spomnim, sem bila, se ne spomnim, da bi 
bila kdaj, mogoče kakšen dan sem bila doma 
Tri mesece neprestanega dela na 
terenu, skoraj vsak dan 
Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
O15 Čist not, jaz sem bila čist not. Res in se sploh nisem, to je 
bilo meni, prav živela sem za tisto, čisto sem bila predana 
Bila je popolnoma predana delu na 
terenu 
Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 
O16 Poleg tega, da sem bila na terenu, sem še koordinirala dol, 
pač te prostovoljce 
Delo na terenu in koordiniranje 
prostovoljcev 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
O17 Am, ne Sama ni imela koordinatorja Neznan koordinator Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
O18 Ne, kje pa Psihosocialne podpore s strani z 
organizacije sploh ni prejemala 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
O19 to je ena preko vez dobila eno stanovanje in smo dvakrat 
ali trikrat prespale. S hrano je bilo pa tako, da so oni vozili 
tiste velike kanistre golaža, ampak jaz sem vegetarijanka 
in si s tem nisem mogla nič pomagat, ne. Sem imela tudi 
pri hrani problem, tako da mi je tudi tukaj imunski sistem 
padel, ker sem bila v bistvu na sendvičih, na ne zdravi 
hrani 
Nekajkrat je v organizaciji organizacije 
prespala v stanovanju, ki je bilo v 
bližini terena, prehrane na terenu ni 
imela, saj tam ni bilo zanjo primerne 
hrane  
Način podpore Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
O20 Stiske sem doživljala, ker sem videla stisko ljudi, recimo 
ena mama, čaki kaj je že bilo. Noseča je bila in so moža in 
njo nosečnico odpeljali z rešilcem nekam v bolnico in ko 
je prišla nazaj, je skoraj paniko, mislim, čisto paniko 
doživela ona in mož, ker ni bilo več otrok, otrok ne 
babice. In kaj je bilo, babica pač ni znala angleško in ko so 
jih terali na avtobus, je ona pač po njeno govorila in so jo 
očitno sterali na avtobus in so jih odpeljali bog ve kam. In 
tisti bogi oče je skoraj živčni zlom dobil in jaz sem z njim 
Stiske je doživljala, ko je spremljala 
stiske beguncev 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
hodila okoli tistih, preko vseh tistih vrst in ne vem kaj, do 
zdravnikov. Sem spet doživela od zdravnikov tisto, eh, ne, 
bo že preživel ali pa kar koli. In to je bilo tisto meni 
najhujše, to ko sem gledala stiske ljudi, so v taki stiski bili. 
O21 Mislim, hude, hude stiske, to mi je bilo najhujše Doživljala je hude stiske Stiska Doživljanje dela na terenu 
O22 Ko sem rekla, tisto hrano ko smo mogli metat, tisto, ko so 
se zgrnili okrog mene ljudje, begunci, ko nisem znala 
pomagat 
Stisko je doživljala, ko ni znala 
pomagat 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
O23 Na nobenega Ko se je znašla v stiski, se ni obrnila na 
nikogar 
Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
O24 Res, ze eno prostovoljko smo pač same bile ena drugi 
opora, no tako. 
S spontano so-prostovoljko sta si bili v 
oporo 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
O25 Mislim ja pač to, če sem, ampak veš tisto, ko si noter v 
pač v tem, v akciji, sploh ne razmišljaš o sebi. Jaz nisem 
razmišljala o sebi, da sem v stiski, pa da rabim pomoč, jaz 
sem videla njih, da rabijo pomoč. Tako da ni bilo to, pač, 
pomislila nisem, da bi rabila jaz pomoč, jaz sem samo 
videla, da oni rabijo pomoč. Takrat si, takrat greš preko 
svojih mej udobja in počutja in si, v nekih normalnih 
okoliščinah si jaz nikoli ne bi predstavljala, da bom na 
slabi hrani, brez nekih takih, če se pa rabi pomoč, pol pa 
pač greš preko sebe, ne, tako da 
Bila je v akciji in ni razmišljala o 
svojih potrebah in stiskah, šla je preko 
sebe 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
O26 Mislim sploh nisem ne pričakovala, ne iskala pomoči, jaz 
sama zase 
Zase ni pričakovala in ni iskala pomoči Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
O27 na koncu zrihtala, da sem pa dobila neki malega potnih 
stroškov 
Del potnih stroškov je dobila 
povrnjenih 
Način podpore Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
O28 to je bilo tako ne pričakovano, to je bilo tako spontano, to 
je bilo tako ono na mestu, s veš, tako kot ono, ko se zgodi 
potres pa greš in pomagaš, takrat nimaš časa delat se pa 
nekaj spakovat. Takrat smo greš in pomagaš, tudi če je 
Razmere so bile nepričakovane in 
spontane, ni se razmišljalo o 
psihosocialni podpori prostovoljcem 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
neka zadeva, kot je ne vem, zdaj virus in je že malo 
utečeno in okej, dajmo konference, podpore, gor, dol. To 
je pa takrat meni se zdelo kakor je bilo čisto naravno, da je 
izvajalo, da se pač ni razmišljalo o psihosocialni podpori 
prostovoljcem. 
O29 Če bi recimo to trajalo in trajalo, jaz verjamem, da bi se 
uvedlo tudi kakšno, bolj, kake supervizije ali kakor koli, 
ne, če bi to recimo dolgoročno trajalo. Saj mogoče so bile, 
ne vem, ampak jaz sem bila pač v tej začetni fazi, ko je 
bilo res samo, pač gašenje požara 
Če bi razmere trajale dlje časa, meni, 
da bi bile uvedene supervizije ali 
kakšen drug način podpore spontanim 
prostovoljcem 
Supervizija Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
O30 Ne Debriefinga ni bilo Debriefing Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
  
Tabela 16: Odprto kodiranje intervjuja 16 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
P1 od čistega začetka ne, sem bila prostovoljka, čisto na sploh 
prostovoljka za kar koli so rabili, pol so me dali na RFL, 
pa sem bila na RFL-ju, restoring family links. Najprej sem 
bila na splošni oskrbi, kjer smo delali vse, od tega, da smo 
čistili, pospravljali šotore, do tega, da smo sprejemali 
ljudi, delili hrano, pač vse kar je bilo treba, no, takega, jih 
spremljali k zdravniku, če je bilo treba, posredovali pri 
policiji, da so dovolili prehode, take stvari skratka. Pol 
sem delala en čas na restoring family links, am, pol iz 
restoring family links sem pa šla pol na delo, na mesto 
koordinatorja 
Na začetku čiščenje in pospravljanje 
šotorov, spremljanje ljudi, deljenje 
hrane, posredovanje pri policiji, nato 




Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
P2 najprej sem pri eni drugi organizaciji začela, info točka za 
vse prostovoljce. Pol sem začela, mi je bilo dosadno izven 
kampa, pa sem šla notri v kamp pa sem začela pri drugi 
Delo na info točki, nato prehod k drugi 




Delo, ki so ga spontani 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
organizaciji bit prostovoljka  
P3 Tako, da jaz sem zjutraj hodila v službo, pol sem šla pa iz 
službe na nočno v Dobovo, pa iz nočne direkt v službo, pa 
mal spat popoldne in spet v nočno, pa tak 
Nočno delo na terenu, dopoldne je 
hodila v službo 
Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
P4 In to se je vrtelo od septembra pa do marca. 8. marca se je 
ustavila, ali 15., ne 8. marca, nekaj takega, se je ustavila, 
so se migracije ustavile in pol tisti teden še po tistem, da 
smo to vse pospravili, smo bili vsi v Brežicah, pol pa smo 
šli vsak na svoj konec. Se pravi, kaj je bilo to, september, 
oktober, november, december, januar,  februar, marec, 7 
mesecev 
Skupno sedem mesecev dela na terenu Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
P5 do decembra sem bila tako, da se delala še v KUD placu, 
pa sem imela ful fajn šefico, ki je štekala to mojo željo, da 
grem tja pomagat, pa smo skrajšale tudi delovni čas, pa 
prilagodile delovni čas, pa tak je malo prilagodila, smo 
malo scukale, da sem lahko oboje delala. Pol sem pa jaz 
itak z januarjem, ker se bila preko javnih del do januarja, 
januarja so mi potekla javna dela, pol sem bila pa 24 ur 
sploh, kar tam. Najprej v kontejnerju, sem spala v 
kontejnerju od RK-ja, pa pol en čas tudi v šotorih med 
begunci 
Zato, da je pomagala na terenu se je v 
službi dogovorila za prilagojen delovni 
čas, ko ji je pogodba potekla, je bila 24 
ur na terenu 
Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
P6 Ja, tudi med njimi smo spali v šotorih lej, to se je zgodilo, 
da smo tam zaspali, v avtu sem spala eno noč, eno noč 
sem pri eni znanki v Brežicah prespala 
Prenočišče ni bilo urejeno, spala je tudi 
v šotoru med begunci, v avtu, pri 
znanki, ki je živela blizu 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
P7 Mislim, to, ali pa ono, ko smo delale, ko smo delale tako, 
da smo ne vem, podelale 2 ali pa 3 vlake, pol je bila pa 
pavza recimo ene par ur, pa smo skočile hitro malo 
prižmognit, pa nazaj, a veš, pa se mal osvežit, pa nazaj, a 
veš tako je bilo. Tako, da je bilo kar pestro, ne 
Med pavzami si je šla odpočit in malo 
zaspat v stanovanje, ki je bilo v bližini, 
drugače je bila na terenu 
Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
P8 Ampak je bilo super, mi smo bili ena taka family, tako 
smo skrbeli eden za drugega, mislim toliko, res, res, res. 
Kdorkoli je v ta flat prišel je bil pač family in kar je v tem 
flatu bilo je bilo skupno, kuhali smo skupaj. Ko smo bili 
doma smo si skuhali pa smo skupaj pojedli, a veš, ali pa 
smo skuhali kako stvar, pa da je bilo več, pa da ko je 
druga ekipa prišla, da je imela že skuhano, pa so potem 
oni nam spet, pa tako no. Tak da je bil ful res en tak 
cooperation, te vrednote, povezovanje pa to. 
Z ostalimi prostovoljci so skrbeli eden 
za drugega, skupaj so si skuhali in 
pojedli, dobro so sodelovali in se 
povezali 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
P9 koordinatorja Naloge na terenu sta določala dva 
koordinatorja z organizacije 
Vloga koordinatorja Koordiniranje spontanih 
prostovoljev 
P10 Smo javljali kdaj smo lahko, oziroma smo vpisovali, smo 
se vpisovali na spletu, pač tam, kjer so bili termini, si 
povedal kdaj lahko, ne, pa si se pol vpisoval 
V skupno tabelo na spletu so vpisovali 





P11 Ja, absolutno, absolutno Vedno se je lahko obrnila na 





P12 so celo določeni prostovoljci klicali, pa so vprašali kdaj 
kak koordinator dela, da so se za takrat javili, da pridejo 
delat. Dober dokaz kaj, koliko pomeni, da mora bit človek, 
ki je primeren za to vlogo v tej vlogi 
Nekateri prostovoljci so želeli delat v 





P13 Nobene. S strani organizacije ni na terenu 
prejemala nobene podpore 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
P14 Ni mi bila ponujena niti psihosocialna pomoč in podpora Psihosocialna podpora ni bila ponujena Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovljcem 
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P15 S kolegi prostovoljci smo v bistvu, mi smo imeli, tako 
smo bili v bistvu kot ena skupina za samopomoč, bi 
človek temu rekel, no. Z njimi sem se pogovarjala, 
večinoma smo se kolegi med sabo pogovarjali, pa kolegi z 
drugimi kolegi, z drugih humanitarnih organizacij, tako 
izkušnje pa to 
S so-prostovoljci so se veliko 
pogovarjali, bili so kot skupina za 
samopomoč 
Pogovor Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
P16 Tudi s policisti, sploh kar se tiče teh psihičnih izzivov pa 
takih stvari, to, sploh pol v drugem delu te, tega vala 
smo tudi prostovoljci s policisti vzpostavili zelo dober 
odnos, jaz moram poudarit 
Dobro sodelovanje prostovoljcev s 
policisti 
Profili prisotnih na 
terenu 
Drugo 
P17 se je vzpostavilo eno zaupanje med njimi in med nami, ker 
mi moramo razumet, da smo bili tam v različnih vlogah, 
ne. Oni so kot represivni organ tam nastopali, ne, mi pa 
kot humanitarni delavci, ne, velika razlika je 
Vzpostavilo se je zaupanje med 
prostovoljci in policaji, čeprav so bili 
policaji v vlogi represivnega organa, 
prostovoljci pa kot humanitarni delavci 
Profili prisotnih na 
terenu 
Drugo 
P18 smo imeli v bistvu ta support, tisti, ki smo bili tam na 
terenu, terenski sodelavci smo se supportirali, pa vseeno je 
bilo, a si bil rdečekrižar, a si bil Filantropija, a si bil 
Karitas, a si bil zdravniški team, a si bil policaj, ni bilo 
važno kdo si bil, mi smo pač med sabo te stvari 
predihavali. 
Suport med spontanimi prostovoljci in 
tudi ostalimi prisotnimi na terenu 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
P19 Mi, ki smo pa vse bivale v bloku v Brežicah, smo pa sploh 
bile še bolj povezane, ker smo tudi tam potem še, mi smo 
že na licu mesta ene stvari, ker je bilo treba, na licu mesta 
predihat, da te niso ovirale pri delu naprej, ne, ker bi te 
lahko ovirale pri delu naprej 
Še posebna podpora med spontanimi 
prostovoljkami, ki so skupaj bivale v 
času opravljanja dela, določene zadeve 
so predebatirale že na terenu 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
P20 Tisto, kar je bilo pa težje, pa da nisi mogel takoj, smo pa 
pol predelovali še tudi tam, ne, doma, ko smo bili off duty 
recimo 
Česar niso mogle predelat na terenu, so 
predelovale v skupnem stanovanju v 
prostem času 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
P21 da bi pa imeli kake supervizije pa to, pa ni bilo. Na 
začetku pa sploh ne, mislim, da je bila pol ena supervizija 
pol proti koncu mogoče, tako vabilo na nek skupinski 
razbremenilni pogovor 
Posebej organiziranih supervizij ni 
bilo, razen ene proti koncu 
Supervizija Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
P22 da bi nam pa ponujali, ker tam bi moral bit nekdo skoz 
zagotovljen za psp, ne, za prostovoljce, psp za 
prostovoljce 
Na terenu bi nujno potrebovali nekoga 
za psihosocialno podporo 
prostovoljcem 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
P23 jaz bom iskreno povedala, da nisem pričakovala, da bom 
to podporo potrebovala, sem pa, mi je pa bilo 
samoumevno, da bi morala bit na voljo za nas. 
Ni pričakovala, da bo potrebovala 
podporo, ji je bilo pa samoumevno, da 
bi morala biti na voljo 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
P24 Meni se to ni zdelo, da bi moral nekdo posebno prosit za 
to, meni se je zdelo, da je to nekaj normalnega, da se v 
izredni situaciji, ker to je izredna situacija, pač zagotovi 
psihosocialna pomoč za tiste, ki delajo na terenu. Mislim 
meni je to nekaj samoumevnega pri disaster 
managementu, jaz ne bi to, to ne morem ločit, kot da sem 
to posebej pričakovala, to bi moralo bit v paketu že samo 
po sebi 
Zagotovljena psihosocialna podpora za 
tiste, ki delajo na terenu, je nekaj 
samoumevnega v izredni situaciji, 
nekaj kar je samoumevno pri disaster 
managementu 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
P25 predvsem, ko so, parkrat, ko so se zgodile res težke 
situacije, ko je bilo res, mislim, so bile tudi ene zgodbe 
take, za katere si želim, da jih ne bi nikoli slišala, slike, ki 
sem jih videla, da jih ne bi nikoli videla, razumeš, v tistih 
momentih recimo sem pogrešala, ja ta support. V bistvu 
nekoga, ki bi mi razložil, zakaj to doživljam tako 
intenzivno, globoko, osebno. Jaz tega nisem razumela, jaz 
sem ponotranjila vse te občutke teh ljudi, nisem znala se, 
mislim toliko sem bila odprta kot empat, mislim toliko, da 
me je preplavilo in potem so me, v bistvu ta čustva drugih 
ljudi sem ponotranjila in sem jih čutila sama in so me 
grozno obremenjevala in nisem znala s tem shandlat, tako 
da ja 
Pogrešala je podporo, strokovnjaka, ki 
bi ji razložil zakaj situacijo doživlja 
tako intenzivno, stiske drugih 
ponotranjila in jih ni znala razrešit. 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
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P26 bom rekla, da ti šoki so pa začeli prihajat predvsem, ko 
sem začela delat na RFL, na restoring family links 
Stiska je bila velika predvsem pri 
začetku dela na področju RFL 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
P27 na področju splošnega prostovoljstva, se pravi logistične 
oskrbe, to je hrana, oblačila, zdravila, te potrebe, ne, to je 
šlo nekako veliko lažje sem s tem shandlala, medtem, ko 
RFL je pa bil, so bile pa zelo globoke stvari in tudi težke, 
težke zgodbe, mislim res, res težke zgodbe.  
Pri deljenju hrane in sortiranju oblačil 
je doživljala manj stisk, ki jih je lažje 
obvladala, na področju RFL pa so bile 
težke zgodbe 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
P28 Ko to slišiš pa doživiš nisi več isti človek, nikoli več ne 
moreš bit isti človek 
Doživeta situacija na terenu te 
spremeni kot človeka 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
P29 No v tistih trenutkih recimo sem zelo pogrešala, da 
supporta ni centrala ponudila 
V trenutkih stiske je pogrešala podporo 
s strani organizacije 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
P30 Je pa res, da je bila pa ena zaposlena z organizacije na 
voljo, ampak ona je bila pa tudi zasuta z vsem, tako da nje 
nismo obremenjevali za take zadeve, ko je pa prišla smo 
pa ven vrgli vse. Ni namensko bilo prav psp, je bilo pa 
veliko olajšanje, ko je prišla, pa si to lahko 
Zaposlena iz organizacije je občasno 
prišla na teren in takrat je bilo veliko 
olajšanje, ko se se z njo lahko 
pogovorili. Ni bila namensko 
psihosocialna podpora, bilo pa je 
veliko olajšanje. 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
P40 večino stvari predelovala, se pravi, z obema spontanima 
prostovoljkama. Ampak tako bom rekla, one so mi dosti, 
kar je bilo takih stvari, da mi je bilo ful bed pa to, sem z 
njimi potem 
Večino stvari je predelovala s 
spontanima prostovoljkama 
Podpora Podpora med spontanimi 
prostovoljci 
P41 Veš da se ne spomnim, če smo ga sploh imeli Ne spomni se, če so imeli po koncu 
dela na terenu debriefing 
Debriefing Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
P42 Bil je nek piknik za vse skupaj na koncu organiziran, ki ga 
je Civilna zaščita organizirala za vse, pač, ko smo bili, 
ampak tega piknika se nas kar nekaj tudi ni udeležilo 
Na koncu je bil s strani Civilne zaščite 
orgaiziran piknik za vse prisotne na 




Podpora spontanim prostovoljcem 






Tabela 17: Odprto kodiranje intervjuja 17 
ŠT. 
IZJ.  
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
R1 na začetku je bilo vse tako malo zbegano, pač ni bilo čist 
postavljeno 
Na začetku še ni bilo dobro 
vzpostavljen način dela na terenu 
Kaos Doživljanje dela na terenu 
R2 smo vsi malo vsega delali, malo razdeljevanja hrane, 
karkoli je bilo treba 
Delali so kar je treba, razdeljevali so 
hrano 
Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
R3 Sčasoma se je sprejemni center malo boljše zorganiziral, 
je par tednov trajalo, da so tudi nove šotore postavili, pa 
tako naprej in smo pol mi tudi imeli svoje kontejnerje v 
katerih smo začeli delat. 




Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
R4 Pol se je ustanovil tale RFL, restoring family links v 
sprejemnem centru in sem pol z njimi delal. 
Delo je pri RFL Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
R5 Vikende, okrog 1500 ur, sem enkrat računal Delo za vikende, na koncu je nabral 
1500 prostovoljskih ur 
Čas na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na teren 
R6 v bistvu sem slišal za vse kar se je začelo dogajat ob meji 
in smo se z družino malo začeli pogovarjat, smo malo po 
netu brskali, pa smo videli, da so se iskali prostovoljci, pa 
tako naprej. Ne vem točno kje smo najdli, ampak smo 
nekako pogruntali in smo poklicali pa smo se javili, da v 
bistvu bi z veseljem šli pomagat 
Pogovor o situaciji z družino, 
raziskovanje na spletu in klic v 
organizacijo, da bi šli pomagat na teren 
Način vključitve v točno 
določeno organizacijo za 
delo na terenu 
Prvi stik z organizacijo 
R7 Od čistega začetka ne, ker nismo imeli neke take vloge in 
ker me je toliko zanimalo sem se pol jaz vključil v 
organizacijo, sem se sam vključil regijsko in sem se tam 
prijavil na usposabljanja za bolničarja pa par dodatnih 
usposabljanj tudi. 
Ni bilo uvodnega usposabljanja, 
kasneje se je sam odločil in prijavil na 
nekaj dodatnih usposabljanj pri 
organizaciji 
Usposabljanje za delo na 
teren u 
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
R8 vsaka organizacija je imela svojega koordinatorja, Rdeči 
križ se je na koordinatorja Rdečega križa obračal in 
Filantropija na svojega, pa tako 











IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
R9 mislim ne vem, nisem prav veliko iskal pomoči, sem bolj, 
zdaj ne vem kakšne stvari imate… 
Podpore in pomoči pri organizaciji ni 
iskal 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
R10 Ja, ja, včasih smo dobili potne stroške, ali pa če je kdo 
vozil pa smo si razdelili, kakor smo se odločili. Hrana je 
bila dostikrat od vojske, so tudi za nas, za redne 
prostovoljce ali pa za tiste, ki prihajajo, ki imajo večje 
vloge, celodnevne vloge pa tako naprej. To je bilo bolj kot 
ne to. Tudi internet smo imeli, ampak to smo bolj kot ne 
nucali bolj za uporabo, da smo locirali ljudi 
Organizacija je povrnila potne stroške, 




Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
R11 Je bila, jaz je v bistvu nisem niti iskal, ampak morem rečt, 
da je ena koordinatorka bila res na voljo, pa koordinatorji, 
zdaj ne spomnim se več kdo je bil 
Psihosocialna podpora je bila 
zagotovljena s strani koordinatorke, 
vendar je ni iskal 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
R12 ampak smo se vsi skupaj držali, pač, tako da ni bilo, 
mislim vsaj zame ni bilo, da bi iskal neko dodatno 
podporo 
Sodelovanje in podpora s strani ostalih 
prostovoljcev, dodatne podpore ni iskal 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
R13 Ja, ja, ja, je jasno, je Vedel je na koga se obrnit po 
psihosocialno podporo 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani orgnaizacije 
R14 Vedno se vsi dobimo na začetku, ko so te menjave, pa če 
je kdo nov se malo razloži, pa se pove, da če se kaj rabi, so 
koordinatorji, pa če imaš kakšno vprašanje, tako za vse 
potrebe v bistvu 
Na začetku menjav na terenu so 
sestanki, na katerih se pojasnijo 
zadeve, predstavi se koordinatorje, 
odpre prostor za vprašanja 
Sestanki Podpora spontanim prostovoljcem 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
R15 So bili eni prostovoljci, ki so bili malo šokirani včasih in 
so recimo se začeli jokat, niso mogli psihološko prenest in 
v bistvu takrat smo jih dali na stran v kontejner, da se 
malo pocajta, umiri, da pač tak, ne vem kako bi rekel, tak 
safe environment, kavo pa čaj, pa nekaj da za usest, tako 
da se lahko malo sestavijo. Pa če je bilo kaj hujšega, tako 
ali tako smo imeli doktorje iz drugih organizacij, ki so bili 
tam zraven, pa naša bolničarja tudi, smo vsi skupaj 
sodelovali.  
Prostovoljci, ki so na terenu doživeli 
stisko, so se lahko fizično umaknili v 
kontejner. Na terenu so bili zdravniki, 
bolničarji, ki so po potrebi pomagali  
Način podpore 
spontanim prostovoljcem  
Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
R16 Če je bilo kar je bilo preveč, smo si pomagali med sabo Če je kdo doživel hudo stisko, so si 
prostovoljci pomagali med sabo 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
R17 če ne bi bilo tega bi po moje večja potreba bila, da bi 
ljudje iskali dodatno pomoč 
Če ne bi bilo podpore med so-
prostovoljci, bi bila potreba po dodatni 
psihosocialni pomoči večja 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
R18 še vedno zdaj se še vedno slišimo, čeprav se nismo videli 
že leta, se še vedno slišimo. 
Še zdaj so s so-prostovoljci v stiku Ohranjanje stikov po 
koncu dela ne terenu 
Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
R19 Mi je ful pomagalo, tako da, ne vem kako bi rekel, da smo 
on loadali en na drugega, smo vse kar smo se pogovarjali 
o tem kar smo videli čez dan ali pa o tem, kar nas je 
šokiralo. Tako, da ja, smo si dosti med sabo pomagali, 
podzavestno, mislim ni bil to namen, ampak. 
Nezavedna podpora med spontanimi 
so-prostovoljci, razbremenilni pogovori 
Podpora Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
R20 Ja, sem skoz imel nekoga, na koga smo se lahko obrnili, 
ali je bil koordinator v kampu, ali je bil v bližini, pa skoz 
dosegljivi na telefonu, na walkie talkijih, ali kakorkoli 
Ves čas je bil na terenu nekdo, na 
kogar se je lahko obrnil po podporo, 
koordinator je bil ali na terenu ali 





R21 Pa imeli smo res srečo, da so bili koordinatorji taki, ko 
smo se res dobro ujeli in je bilo zelo sproščeno glede 
pogovarjanja 
S koordinatorji so se dobro ujeli, lahko 





R22 Dejansko nisem imel nobene ideje o tem kaj me je čakalo, 
sem kar tako malo vskočil, pa sem rekel, da bom videl, ko 
Kako bi lahko izgledalo na terenu ni 
imel ideje, bil je brez pričakovanj 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
pridem. Tak pač sem, rad samo grem 
R23 Ja, čist brez pričakovanj, tudi kaj bi od organizacije vedel, 
nisem imel pojma 
Čisto brez pričakovanj glede podpore 
organizacije, o organizaciji ni vedel 
ničesar 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
R24 Dejansko ne, jaz bi rekel zame ne, osebno ne. Zame je bilo 
zelo v redu glede vsega tega, glede same podpore je bilo 
zelo v redu, pač zame, jaz nisem imel nobenih slabih 
izkušenj. 
Ni pogrešal nobene podpore s strani 
organizacije, glede tega je bil 
zadovoljen.  
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
 
Tabela 18: Odprto kodiranje intervjuja 18 
ŠT. 
IZJ.  
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
S1 smo pospravljali, med odhodi, pač ko so se ljudje dali na 
avtobuse in se odpeljali, ko smo čakali na naslednji 
avtobus smo pa pospravili tisti šotor. Ob prihodu se je pa 
hrana delila 
Pospravljanje šotorov, deljenje hrane Vrsta dela Delo, ki so ga spontani 
prostovoljci opravljali na terenu 
S2 od 10. zvečer do 6. zjutraj 8 ur ponoči Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
S3 jaz mislim, da sem bil 5x gor, 6x maksimalno Največ 6x na terenu Čas preživet na terenu Čas, ki ga je spontani prostovoljec 
preživel na terenu 
S4 neka debata je bila, da tudi nisem bil takrat čisto 
opredeljen, je bilo takrat čudno, ne, nisem bil siguren kaj 
se dogaja, kaj toliko ljudi prihaja, nisem si pač znal 
razložit in mi je pol ona rekla, naj grem enkrat z njo na 
teren in bom videl kaj se dejansko dogaja, kaki ljudje 
prihajajo in da niso to pač, ni to vojska, kot se pač govori.  
Po debati s prijatelji se je prevpraševal 
kaj se dogaja na meji in se je odločil it 
delat na tren 
Razlog za vključitev na 
teren 
Drugo 
S5 In sem prišel dol in sem bil čisto šokiran ne, ful nisem 
pričakoval tega, da je to v taki, v takih razmerah ljudje 
toliko cajta živijo in ne vem, mene je takrat res me je 
Prvič na terenu ji bil šokiran, ga je 
presenetilo in je spremenil mišljenje 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
presenetilo, da sem tudi mišljenje spremenil 
S6 Koordinator je bil in mi smo pač prišli gor in smo bili pol 
praktično vsi obravnavani isto, ne. 
Koordinator je določil vlogo na terenu Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
S7 oni so dejansko, če se dobro spomnim, smo prišli gor, smo 
se pomenili za kaj se gre, ker smo mi že prej znali 
dejansko kako bo delo potekalo, je ona razložila, pa dobil 
si one rokavice, vreče za smeti, pa gas 
Pred delom so se pogovorili kako bo 
potekalo, koordinatorka je razložila in 
razdelila zaščitno opremo pripomočke 
za delo na terenu 
Vloga koordinatorke Koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
S8 Ker je bilo pa res, ko smo mi prišli gor, totalni kaos, ne. 
Tam je bilo blato na Dobovi, ljudje so spali veni na pač na 
pesku in je bilo res grozno, ne. 
Bil je totalni kaos, blo je grozno Kaos Doživljanje dela na terenu 
S9 Ja, hudo je bilo Bilo je hudo Stiska Doživljanje dela na terenu 




S11 Ampak zdaj podpora, kaj pa vem, zdaj jaz to nisem rabil 
neke psihične podpore, kakih pogovorov, ker sem imel.  
Psihosocialne podpore in pogovorov ni 
potreboval 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organiazcije 
S12 Ne vem, mene je ta situacija, mi je dala več meni v bistvu, 
ker ves čas ko sem bil gori, se razmišljal kaj se z mano 
dogaja, mislim, pač ne vem, druge stvari 
Prevpraševanje in samoopazovanje  Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
S13 Bi, verjetno bi, mislim bi sigurno, ker je, pač okej saj Daša 
je ena taka, tudi če je prostovoljka, bi se sigurno z njo 
posvetoval 
V primeru, da bi potreboval 
psihosocialno podporo na terenu, bi se 
imel obrniti na koga 
Psihosocialna podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
S14 ampak tudi nisem bil v onem, saj drugače gledano sem jaz 
prešel čez neko določeno obdobje bom rekel, ampak 5 let 
nazaj nisem bil dosleden do tega in če bi mi nekdo rekel 
naj se z nekom pogovarjam o tem, bi mu rekel fuck off, 
itak ne bi, jaz sem, ne vem, podporo sem iskal v drugih 
stvareh. Tudi po tem, med tem, pred tem, pač ni mi bilo 
zdaj pogovor, da bi se šel z nekom pogovarjat, da me 
nekaj muči, pač ne bi ne, sem imel pač druge rešitve za to, 
Podporo je iskal v drugih stvareh, k 
pogovoru se ni zatekel 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
ne 
S15 takrat sem še ful alkohola užival, ne, pa tudi rekreativno 
sem jemal droge, ampak to sem pač ful ful ful alkohola 
takrat trošil. Sem se pač opijal, ko sem prišel domov, pa 
ko sem prihajal domov sem bil, ne vem, eno popoldne sem 
bil čisto fertik, ne 
Zatekel se je k alkoholu in k drogam Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
S16 Ja, tisti ventil, da sem sprostil, tisto ven ne, vse kar se mi 
je v glavi nabralo, kar sem videl, da sem nekako probal 
Da se je po prihodu s terena sprostil, da 
je predelal izkušnjo, se je zatekel k 
alkoholu in k drogam 
Spoprijemanje s stisko Doživljanje dela na terenu 
S17 Sploh ne vem, če sem hotel pozabit, ampak pač, pritisne, 
pritisne na podzavest in ko vidiš, da si ne močen, je to 
potem še huje, ne 
Izkušnja je močno vplivala nanj, tudi 
nezavedno 
Stiska Doživljanje dela na terenu 
S18 s parimi ljudmi sem imel pogovor, ko smo se mogoče 
kasneje o tem pogovarjali, ampak ne vem, vsak je to na 
svoj način doživljal, ne 
Pogovor s so-prostovoljci, zavedanje, 
da vsak situacijo doživlja na svoj način 
Pogovor  Podpora med spontanimi so-
prostovoljci 
S19 Pa kar je bilo recimo že, ko se je, sosedi, ko so znali, da 
sem bil kot prostovoljec gor med begunci, to je bil kaos 
totalni, ne. Tako, da je bilo že to, rajši sem bil tiho, pa 
nobenemu nič govoril, pa premišljeval pri sebi pa je bilo 
to to, ne 
Znanci niso odobravali dela na terenu, 
zato se z njimi ni pogovarjal o 
izkušnjah s terena 
Stiska zaradi 
nerazumevanja okolja 
Doživljanje dela na terenu 
S20 so pa trenja definitivno tu, jaz pol nisem pol več občutka 
mel, sigurno ni samo enkrat, da se mi je pojavila slika, pa 
ker otrok od tam, pač one male punčke, ki so bile, pa 
nimam svojih otrok, ampak ne, če smo pri srcu, itak, da je, 
a ne. In pol pač moreš dejansko, njih moraš dat na stran, 
da lahko zaščitiš sebe, ker jaz pa tudi v družbi, bom rekel 
v takem okolju tudi nisem mogel funkcionirat, ker prej ko 
slej bi, to ne znam bit tiho, pa bi pol brez veze. Vedel sem, 
da nisem več za tam in da bodo zmogli brez mene in da je 
tu moja zgodba zaključena, sem pač dal od sebe koliko 
sem lahko, ne 
Zaradi stisk s terena, je z namenom, da 
bi se zaščitil, z delom tam zaključil 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
S21 Je ena taka lepa izkušnja, mislim lepa, no, ja lepa no, okej. 
Vse kar sem dal v življenju čez se mi je tam, koliko sem 
se probal postavit pa eno pa drugo, pa skoz sem se vrtel v 
enem krogu začaranem, ampak takrat sem mislim, da 
takrat skužil, da, pa nismo bili nekaj razvajeni, pa vse smo 
imeli, ampak pizdarija, da pa tako delo živimo, pa ne 
znamo tega cenit, pol pa res, ne. 
Lepa izkušnja iz katere se je naučil, da 
je potrebno stvari, ki jih imamo, cenit 
Zadovoljstvo z izkušnjo Doživljanje dela na terenu 
S22 Ma, ne, mislim kar poznam, jaz sem, ne vem, jaz sem se 
tam, prvi dan je bilo itak vse skupaj napeto, drug dan, ko 
sem prišel ni bilo itak nič važno, znal sem kje so vreče za 
smeti, kje so metle, znal sem kje so rokavice, kje je hrana 
in to je to, ne, mene drugo sploh ni zanimalo, v bistvu 
Dilem pri delu na terenu ni imel, ni 
potreboval podpore 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
S23 Pa niti ne vem, mislim, da ne Pričakovanj glede podpore na terenu s 
strani organizacije ni imel 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
S24 Ne vem, težko bi rekel v tistih razmerah, da bi bilo sploh 
lahko kaj boljše. Ker mislim, da so se, vsak se je trudil po 
svojih močeh, ne 
Na terenu ni pogrešal nobene podpore, 
težko bi rekel, da bi v danih razmerah 
lahko bilo kaj boljše 
Manjkajoča podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
S25 Ja, mislim saj če greš nekam nekaj prostovoljno delat, saj 
se znajdeš, moraš se znajt, zdaj če bi tam za vsako stvar 
spraševal kje je, kako je, pol brez veze, da sem sploh gor 
Podpore ni pričakoval in iskal, saj je za 
prostovoljno delo potrebna 
iznajdljivost 
Pričakovana podpora Podpora spontanim prostovoljcem 
s strani organizacije 
 
Tabela 19: Odprto kodiranje intervjuja 19 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
Š1 Jaz delam mislim da že 10 let 10 let dela v organizaciji Delovna doba v 
organizaciji 
Vloga v organizaciji 
Š2 Zdaj sem vodja programa prostovoljstva Vodja programa prostovoljstva Trenutna vloga v 
organizaciji 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
Š3 v času begunske krize pa sem vodila projekte v programu 
prostovoljstva, predvsem usposabljanja. 
Vodja projektov v programu 
prostovoljstva, predvsem usposabljanja 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji 
Š4 Ko se je začela begunska kriza, smo mi najprej 
posredovali prostovoljce drugim organizacijam na terenu, 
potem konec septembra pa smo videli, da je pomembno, 
da tudi sami stopimo noter. Konec septembra je prišlo do 
večjega prehoda migrantov in sem šla na sestanek v 
Šentilj, predstavnik Civilne zaščite je rekel, da lahko 
pridemo, če bodo potrebovali še dodatne prostovoljce. Na 
sestanku Civilne zaščite so še predstavniki drugih 
organizacij in popoldne so nas poklicali s Civilne zaščite, 
da lahko pridemo noter.  
Posredovanje prostovoljcev drugim 
organizacijam na terenu, nato tudi 
lastna vključitev na teren, s Civilne 




Š5 sem bila kak mesec koordinatorka prostovoljcev na terenu. 
Potem pa smo dobili sredstva, da smo lahko zaposlili ljudi, 
ki so prevzeli koordinatorstvo 
Koordinatorka na terenu, nato so 
koordinatorstvo prevzeli na novo 
zaposleni ljudje na terenu 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji 
Š6 Na začetku smo imeli tak način, da smo se vnaprej 
pripravili, da lahko pride do te krize in smo že dva meseca 
prej delali take dvourne delavnice, kjer smo ljudem 
predstavili situacijo. Ali pa recimo mesec prej, kjer smo 
predstavili etični kodeks, situacije za katere smo slišali na 
terenu. Take dvourne bazične delavnice o prostovoljstvu 
in smo vabili ljudi, če bi se želeli aktivirat, v kolikor bo to 
potrebno. Tako da mi smo potem najprej aktivirali to bazo. 
To niso bili takrat že naši prostovoljci, ampak ljudje, ki so 
se odzvali na to situacijo. To so bili tista prva skupina 
ljudi, ki smo jo aktivirali 
Dvourne delavnice za bodoče 
potencialne prostovoljce, v primeru da 
bi bile potrebe na terenu 
Delavnice Prvi stik s spontanimi prostovoljci 
 
Š7 Potem pa smo se povezali takoj še z drugimi skupinami, v 
času, to so bile šolske počitnice, tako da je prišlo ogromno 
učiteljev na teren. 
Povezovanje z drugimi skupinami, bilo 
je veliko učiteljev, ki so prišli v času 
šolskih počitnic 
Povezovanje z različnimi 
skupinami 
Način pridobivanja spontanih 
prostovoljcev 
Š8 vsem smo rekli, ne vemo, če bo šlo, ne vemo, če vas bomo 
rabili, ampak, če ste pripravljeni sodelovat. Ja, tako smo 
imeli potem že enih 100 ljudi, ki so šli čez te delavnice. V 
Skupno sedem delavnic, približno 100 
prostovoljcev, ki bi se v primeru 
potrebe odzvali in šli na teren 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
bistvu sta bili eni dve v Mariboru, enih pet v Ljubljani. 
Š9 moj prvi stik je bil prav preko teh delavnic Prvi stik preko delavnic Delavnice Prvi stik s spontanimi prostovoljci 
Š10 Potem pa prve dni je zgledalo tako, da sem jaz prišla 
domov, pa sem imela še enih 100 mailov ljudi, ki bi radi 
delali kot prostovoljci. In si bil do šestih, osmih na terenu, 
si prišel domov, pa sem tudi do enih to delala. To ni bilo 
vzdržno 
Na mail je pisalo veliko ljudi, ki so se 
želeli vključit na teren kot prostovoljci 
Prijave preko spleta Način pridobivanja spontanih 
prostovoljcev 
Š11 Zato smo mi potem naredili, ker ni bil samo Šentilj, so bile 
tudi druge lokacije, kjer smo bili prisotni, smo naredili 
tako, da je bil prvi stik s prostovoljci, ki bi šli na teren 
preko ljubljanske pisarne. So oni sprejemali klice ljudi, 
maile ljudi, se z njimi pogovorili in jih usmerili, oziroma 
so začeli delat razporede. 
Zaradi prevelikega navala je bil prvi 
stik s spontanimi prostovoljci preko 
glavne pisarne – sprejemanje klicev, 
pogovor in usmeritev, razpored 
Preko glavne pisarne Prvi stik s spontanimi prostovoljci 
Š12 Oziroma sčasoma smo naredili tako, da so se prostovoljci 
kar sami vpisovali v eno bazo in so sami razporejali v 
katerem dnevu bodo. 
Sčasoma se je uredila baza, kamor so 
se spontani prostovoljci sami 
razporejali za delo na terenu 
Elektronsko 
koordiniranje 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
Š13 prišli so ob 7. zjutraj, predstavilo se je prostovoljcem kje 
bomo delali, kaj so naše naloge glede zaščite. Mi smo 
uporabljali ta razkužila, za maske smo potem ugotovili, da 
je nesmiselno, večinoma so jih rabile druge organizacije 
pri svojem delu, ko so delili hrano. 
Prihod na teren, predstavitev delovnih 
nalog in zaščitne opreme. 
Prvi stik s spontanimi 
prostovoljci na terenu 
Prvi stik s spontanimi prostovoljci 
Š14 Potem pa se je zgodilo to, da so se določeni prostovoljci 
kar ponavljali, nastale so take zelo dobre manjše ekipe 
Nastale so zelo dobre manjše ekipe Podpora med spontanimi 
so-prostovoljci 
Drugo 
Š15 So nastale sčasoma take res luštne ekipe, ki so si nudili 
tudi drug drugemu podporo.  
Ekipe spontanih prostovoljcev, ki so si 
nudili podporo.  
Podpora med spontanimi 
so-prostovoljci 
Drugo 
Š17 Jaz sem bila pa skoz na telefonu Skozi dosegljiva na telefonu Podpora po telefonu 
 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
Š18 Fizično sem bila tam, pa sem bila bolj telefonsko, če so 
karkoli rabili, ker je bilo območje večje, nisi bil skoz na 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
enem mestu. dostopnost preko telefona terenu med opravljanjem dela na terenu 
Š19 jaz sem bila takrat prisotna vsak dan, med vikendom pa so 
me drugi sodelavci zamenjali. 
Prisotnost na terenu čez teden, čez 
vikend je bilo urejeno nadomeščanje  
Fizična prisotnost na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
Š20 Prvi dan sem naredila eno napako, ko je bila na terenu ena 
prostovoljka, ki ni bila na usposabljanju, ampak jo je ena 
pripeljala s sabo in je tista naredila kar eno sranje. Tako, 
da se ne zafrkavam več. 
Na začetku je sprejela prostovoljko, ki 
je prišla brez, da bi bila na uvodnem 





prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
Š21 Ampak potem pa smo prišli do tega, da so se tudi 
identificirali določeni prostovoljci, ki so bili bolj 
odgovorni on so potem oni prevzemali neke 
koordinatorske funkcije. Oziroma je prišlo do tega potem, 
da smo dobili sredstva s strani države, da smo lahko 
zaposlili njih potem kot koordinatorje, potem sem se tudi 
jaz lahko malo umaknila.  
Od države so prejeli sredstva s katerimi 
so zaposlili koordinatorje na terenu, 
umik obstoječe koordinatorke 
Vloga v organizaciji v 
času v času izrednih 
razmer 
Vloga v organizaciji 
Š23 Nismo imeli nekih takih mitingov. Na terenu ni bilo nobenih posebnih 
srečanj, namenjenim podpori 
spontanim prostovoljcem 
Podpornih srečanj na 
terenu ni bilo 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
Š24 Prostovoljci so videli, da kake stvari ne funkcionirajo in se 
je bilo treba o tem pogovorit. Prostovoljec je rekel, da se 
drug prostovoljec ni obnašal primerno in je bilo treba 
razumet, zakaj je delal tako 
Videli so, da stvari na terenu ne 
funkcionirajo in se želeli o tem 
pogovorit, pogovor v primeru 
neprimernega obnašanja na terenu 
Najpogosteje iskana 
podpora 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
Š25 Tipičen primer je bil, mi smo razdeljevali oblačila in je 
bilo rečeno, okej, čez 15 minut se šotor z oblačili odpre, 
ko se odpre šotor s hrano in so se nekateri prostovoljci 
obnašali tako kot policaji, ti dobiš to, ti dobiš to. Določene 
prostovoljce je pa to zmotilo in potem smo takoj šli na 
etični kodeks. Da pri oblačilih moraš dat ljudem možnost 
izbire, se ne smeš obnašat kot policaj. Po drugi strani pa, 
kaj pa zdaj v tistem trenutku, ko si nekdo res 20 minut 
izbira neko stvar, pa ga čakaš. Dosti je šlo za neko tehtanje 
Opozarjanje prostovoljcev na delo v 
skladu z etičnim kodeksom in delo 
prilagojeno okoliščinam  
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
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Š26 Tako da nekaj je bilo tega skupnega pogovora, 
raziskovanja, saj so prostovoljci kar sami povedali, če jim 
nekaj ni okej. Ves čas smo iskali rešitve. 
Pogovor, raziskovanje, iskanje rešitev, 




Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 




prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
Š28 Ampak najbolj pa tisto, če je bila za koga situacija preveč 
čustvena. Mogoče je bilo 10% takšnih. 
Za nekatere spontane prostovoljce je 
bila situacija preveč čustvena 
Stiska Drugo 
Š29 Na teren so vedno prišli kaki novi, da se je nove uvedlo. Nove spontane prostovoljce se je 
pozneje uvajalo na terenu 
Usposabljanje Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
Š30 Potem so bile vedno neke informacije, ki jih je bilo 
potrebno podat prostovoljcem, ker se je situacija na terenu 
zelo spreminjala. 
Vedno so nove bile informacije, ki jih 
je bilo treba predat prostovoljcem na 
terenu 
Pogovor Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
Š31 podpora se mi je zdela taka fajna, so nam omogočili, da 
smo pripeljali našo Anico Mikuš Kos, smo organizirali 
predavanja, oziroma jim je ona potem dala. Ona je malo 
govorila, ona ima veliko izkušenj o vojnem sistemu tudi, 
ker je delala tudi s prostovoljci v  Palestini in sama se je 
aktivirala v času vojne v Bosni in potem je ona predavala, 
pa tudi poslušala prostovoljce in dajala feedback. To je 
bilo res tako, mislim, da je bilo to enkrat ali dvakrat. Smo 
tudi omogočili, da bi lahko še drugi prišli, z drugih 
organizacij, dobili smo prostor v Vetrinskem dvoru v 
dvorani, večinoma so bili naši prostovoljci. Ampak to se 
mi je pa zdela tista dodatna podpora. 
Organizacija predavanja na temo 
izkušenj v vojnem sistemu in delu s 
prostovoljci, odpiranje prostora za glas 
spontanih prostovoljcev in feedback 
Predavanje Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
Š32 Ker to si v resnici bil, skoraj skoz si skakal in enega konca 
na drugega in bil na telefonih. Te je klicala Civilna 
zaščita, te klicalo društvo od zgoraj, pa prostovoljci od 
spodaj, pa nekdo iz pisarne, pa ves čas si bil. Pa hotel prit 
kdo notri kot prostovoljec, mi smo mogli dat vnaprej 
sezname kdo pride, ne. Skoz je bila akcija, no, pa kak 
Dosegljivost preko telefona, 
komunikacija z ostalimi akterji na 
terenu in prostovoljci, podpora 
prostovoljcem 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
prostovoljec ni delal v skladu z navodili, pa si jih mogel it 
zagovarjat, pa še kaj po svoje. Nisi mogel delat z ljudmi 
kaj dosti, mislim delal si z ljudmi, ampak s prostovoljci. 
Š34 Zdaj kasneje so se še stroški šli povračat, smo dobili 
sredstva s Civilne zaščite, s tem 




Podpora spontanim prostovoljcem 
po zaključku njihovega dela na 
terenu 
Š35 pa Facebook Prostovoljci Šentiljski je skupina ena nastala 
na primer 
Facebook skupina prostovoljcev Facebook skupina Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
Š36 pa v Mariboru smo potem za te prostovoljce naredili, 
mislim, da je bilo po zadevi, pa še eno leto pozneje, vsake 
toliko smo naredili kako predavanje na to temo, 
predavanje pa dogodek. Kjer smo naredili tudi tak, da so 
kaki te begunci, ki so že v Sloveniji, skuhali, na primer so 
Afganistanci kuhali, pa smo vedno povabili te stare 
prostovoljce, ki so bili na Šentilju. 
Predavanje in dogodek, na katerem so 
begunci, ki so ostali v Sloveniji, kuhali 
prostovoljcem 
Dogodek Podpora spontanim prostovoljcem 
po zaključku njihovega dela na 
terenu 
Š37 nekateri so prenehali, z določenimi pa smo ohranili stike. 
Saj pravim, določeni so prišli samo za neko obdobje, ne 
vem, ko so bile takrat šolske počitnice, je bilo ogromno 
učiteljev, tako, jaz bi rad pomagal na terenu, lahko samo ta 
teden. 
Nekateri spontani prostovoljci so ostali 






Š38 smo pa videli, če bi se zdaj situacija ponovila, tudi mi smo 
se dosti učili, bi omejili situacijo, po mojem, na 
maksimalno 3x na teden. Ker tam je bil tako močen 
adrenalin, toliko se ti je dogajalo, da, tu imaš še 
koordinatorje in tudi verjetno prostovoljce, da si prišel 
domov in sploh nisi imel, sploh nisi vedel kaj naj sam s 
sabo. Kar pogrešal si tisto situacijo, pa se mi zdi, da če si 
dva, tri, štiri tedne v taki situaciji, pa je lahko nekako 
preveč. 
Če bi se situacija ponovila, bi omejili 
prisotnost na terenu na največ 3x na 
teden, zaradi preveč intenzivnega 
doživljanja situacije 
Predlogi Vključevanje spontanih 
prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
Š39 s kakšnimi dogodki, z maili smo bili še nekaj časa, smo se 
zahvaljevali ljudem, če je kdo tudi, saj pravim, z 
Zahvala spontanim prostovoljcem za 
opravljeno delo 
Zahvala Podpora spontanim prostovoljcem 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
določenimi smo se osebno povezali 
Š40 Določeni so rabili zelo jasna navodila, določeni so zelo 
samostojni. 
Nekateri so potrebovali jasna navodila, 
drugi so bili samostojni 
Najpogosteje iskana 
podpora 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
Š41 Sigurno, pa se mi zdi, da je bilo, če kdo kaj opazi, kak 
drug prostovoljec ne dela okej, da so se obrnili na nas ali 
pa na ostale koordinatorje. Češ, glej, opazili smo to pa to. 
So skrbeli za te stvari, da niso zdaj, saj so tudi sami kaj 
pokomentirali, če so pa videli, da nekaj ni okej, so pa 
povedali. Če se jim nekaj ni zdelo v redu na terenu, pa 
sem rekla, če nekaj ni v redu, povejte meni, pa bom 
poslušala, ne se kregat z drugimi na terenu, dajmo mi vsi 
predelat stvari, odgovorni smo za svoje delo, ne moremo 
ostale stvari 




Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
Š42 Pa to pa so mogoče samo bili, samo kaki pogovor, jaz 
mislim, da ti, ki so ostali potem na terenu, tam se je res 
toliko dogajalo, da če si videl, da si tu not, si tudi bil tu not 
in te je to delo izjemno polnilo. 
Pogovor Najpogosteje iskana 
podpora 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
Š43 So bili pa potem ti trenutku, ko se je vsak kdaj zjokal, ali 
pa kaj takega 
Vsak se je kdaj zjokal Stiska Drugo 
Š44 Ampak jaz mislim, da tudi to, ko so nastajale te skupine, 
ki so bile tako močne, to lahko da, dokaj hitro izredno 
skupaj pokomentirali. 
Spontani prostovoljci so se med sabo 
povezali in bili drug drugemu v oporo 
Podpora med spontanimi 
so-prostovoljci  
Drugo 
Š45 So bile pa potem tudi kake take zgodbe, da je kdo poslal 
mail, prišel sem domov, sem začel jokat, vidim, da ne 
morem it več nazaj na teren. 
Nekateri so po tem, ko so prišli s terena 
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Š46 Ampak vem, da je bila ena taka situacija z eno 
prostovoljko, je bila super prostovoljka. Njej se je zgodilo, 
da se je z eno gospo pogovarjala, pa ji je dala oblačilo za 
otroka, pa ji je ona rekla, da ima 3 otroke. Pa je hotela dat 
za 3 oblačila, pa ji ona razlaga, ne, ne. In potem ji pove, da 
sta dva, nekak sta z rokami, da sta dva pokopana, da sta 
umrla. In se je to tiste prostovoljke tako dotaknilo, in je 
rekla, da se je šla jokat. In je dobila podporo, takoj se je 
ena od prostovoljke, ki so bile zraven. 
Spontani prostovoljci so bili na terenu 
v stiku s travmo drugih 
Stiska Drugo 
Š47 Ne vem, če smo imeli kaj na tem posebej, razen tega, da 
so bili vsi takrat povabljeni takrat, ko je bila Anica. Mi 
smo vabili vse, ki smo jih imeli na seznamih 
Vsi spontani prostovoljci so bili 
povabljeni na predavanje 
Predavanje Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
Š48 Za kake zgodbe, pa sem tudi jaz pol slišala od koga 
drugega, da se niso obrnili na nas, pa da je bilo pretežko. 
Mislim, da ni bilo zdaj tisto, da ne bi mogli predelat 
situacije 
Za nekatere spontane prostovoljce je 
bila situacija pretežka in se po podporo 
niso obrnili na organizacijo 
Stiska Drugo 
Š49 Jaz mislim, da na koncu tisti, ki smo ob istem času šli, 
smo se dobili kako je bilo, ono, drugo, nisem sto 
procentna. 
Pogovor po zaključku  Pogovor Podpora spontanim prostovoljcem 
po zaključku dela na terenu 
Š50 Prednost je bila sigurno v tem, da mi smo, ko smo iskali 
prostovoljce, takrat poslali poziv med vse ljudi. So se 
odločili za to predvsem tisti ljudje, ki se jih je ta situacija 
dotaknila, ki so želeli pomagat. In vedno, kadar je neka 
kriza, ki je medijsko odmevna, se zgodi, da pri ljudeh, ki 
ni nujno, da so aktivni kot prostovoljci, se pa pri mnogih 
prebudi, da pa bi želeli na terenu takrat pomagat. 
Delo privabi ljudi, ki se jih situacija 





prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
Š51 Vsekakor je prednost, zato ker prideš nekako do širše 
množice ljudi, ljudi, ki bi želeli pomagat in ki grejo 
pomagat, ker jim je vrednota delo na tem področju. 
Širša množica ljudi, ki želijo pomagat 
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Š52 Pridejo ljudje, ki jih ne poznaš od prej, so lahko zelo 
različni. Zato je pri nas bila, in to smo predvideli, zato 
smo imeli te delavnice, ampak to je bilo samo, saj potem 
smo tudi sproti delali, ampak vsi ljudje pa niso šli potem 
na teren 
Ne poznani, različni ljudje, velik 






prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
Š53 Druga past je, da določeni, ki pridejo na teren, so tako zelo 
ponotranjili to stisko ljudi na terenu, da so lahko začeli 
delat tudi stvari, ki ne spadajo v to delo in s tem 
onemogočijo delo celotni organizaciji, ker se ne držijo 
nekih navodil. In lahko na tak način ogrozijo druge. Na 
primer, mi smo se potem že malo hecali, to so bili 
dostikrat tudi kaki taki prostovoljci, ki niti niso šli skozi 
organizacijo, ampak so delovali na terenu. So mislili, da je 
nekdo lačen in potem je šel s tremi sendviči pred 200 
ljudi, pa je bilo čez pol ure na primer kosilo, ne. To, videt 
stisko, ampak ne videt širše slike. 
Spontani prostovoljci lahko 
ponotranjijo stisko ljudi na terenu in se 






prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 




prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
Š55 Več plusov, ampak videli smo, da stvar mora bit 
koordinirana. Težko je, drugače tega ne moreš, je pa 
razpad. Kasneje se je videlo, da vse kar prostovoljci, kar 
sem že prej rekla, ko so prevzemali neka odgovorna dela, 
eni so vodili spodnji šotor, da vseeno ko je prišlo do 
stiske, do konflikta, da je bil koordinator tisti, ki je prišel. 
Spontani prostovoljci potrebujejo 
koordinatorja, drugače je razpad 
Predlogi Vključevanje spontanih 









Tabela 20: Odprto kodiranje intervjuja 20 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
T1 Tu sem zaposlena že 11 let 11 let zaposlena v organizaciji Delovna doba v 
organizaciji 
Vloga v organizaciji 
T2 V bistvu sem koordinatorka projektov in programov. 
Projektov, ki prihajajo in programov, ki jih imamo. 
Koordinatorka projektov in programov Trenutna vloga v 
organizaciji 
Vloga v organizaciji 
T3 Moja vloga takrat je bila, da sem bila koordinator in vodja 
organizacije in sem tam koordinirala prostovoljce, njihovo 
delo in povezovanje z drugimi humanitarnimi in ostalimi 
javnimi službami.   
Koordinatorka in vodja organizacije - 
koordiniranje prostovoljcev, njihovega 
dela in povezovanje z ostalimi 
deležniki na terenu 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji 
T4 takrat sem bila v bistvu odgovorna oseba, na katero so se 
obračali prostovoljci, ki so želeli na novo vstopiti kot 
prostovoljci, se vključiti, pomagati. Torej tudi stik in 
kontakt s Civilno zaščito, ostalimi dobrodelnimi 
organizacijami, torej z vsemi, ki so na kakršen koli način 
preko naše organizacije vstopat v program pomoči 
migrantom. 
Sprejemanje novih prostovoljcev, 
kontakt s Civilno zaščito in ostalimi 
dobrodelnimi organizacijami 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji 
T5 Običajno je bilo tako, da so se spontani prostovoljci 
prijavili na listo prijav, kot tisti, ki želijo biti prostovoljci v 
organizaciji za pomoč migrantom. In potem, a veste, 
zadeva je tam tako hitro potekala, tako nujna je bila, da mi 
z njimi nismo imeli časa, da bi lahko z njimi poklepetali 
prej, imeli sestanek, ampak dejansko so naši prostovoljci 
pač padli v samo situacijo in so se sproti učili in se 
pogovarjali o tem kako zadeve potekajo. 
Spontani prostovoljci so se prijavili na 
listo in začeli z neposrednim delom na 
terenu, časa za uvodni sestanek ni bilo 
Prvi stik s spontanimi 
prostovoljci na terenu  
Prvi stik s spontanimi prostovoljci 
T6 Itak sem bila pa tudi z njimi ves čas, tako, da, ali so bili 
popoldne, ali zvečer, ponoči ali dopoldne.  
Koordinatorka ves čas dostopna na 
terenu 
Fizična prisotnost na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
T7 Tako da smo v bistvu na samem kraju dogodka smo se 
učili in pogovarjali o tem kako pomagat, kakšen je sistem 
in tako 
Na terenu, med delom so se usklajevali 
in pogovarjali 
Pogovor Podpora spontanim prostovoljcem 
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T8 So se učili prostovoljci en od drugega, a ne. Se naučiš in 
potem tisti prevzame in tako so stvari potekale, ne. 
Prostovoljci so se učili eden od 
drugega 
Podpora med spontanimi 
so-prostovoljci 
Drugo 
T9 V bistvu sestanki so bili samo med nami, ki smo vodili 
zadeve, torej Civilna zaščita in ostale organizacije 
Sestankov za spontane prostovoljce na 
terenu ni bilo, sestanki so bili samo 
med vodji organizacij 
Podpornih srečanj na 
terenu ni bilo 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
T10 S prostovoljci, ki so pač tam pomagali, smo pa pač imeli 
pogovor tako, ko je bila mičken pavza, ali pa ko so zadeve 
malo sprostile, smo se pol usedli v prostor, ki je bila naša 
jedilnica, kjer smo imeli prostor za jest, smo se tam usedli 
in sproti pogovarjali. Pač to so bile naše refleksije in naši 
osebni pogovori, tako na 5 minut, gremo pač malo pa se 
zmenimo kaj nas žuli, kaj vidimo, da bi moglo bit drugače, 
v bistvu kako nam je sistem všeč in kaj nam ni všeč. Tako, 
da to je bilo ono, čisto, ni bilo zdaj imava pa čas, da se 
bova dol usedla pa to pogovarjala, pri nas tega ni bilo, ne. 
Pri nas je bilo ono vse na hitro pa tako, mimo grede, da 
smo se zmenili stvari, ne. 
Hitri reflektivni pogovori s spontanimi 
prostovoljci v času pavze oziroma ob 
priložnosti 
Pogovor Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
T11 v enem obdobju, ko je ta zadeva se zaključila, ne spomnim 
se, ali je to bilo z naše strani ali so vsi prostovoljci 
izpolnjevali, nekaj vem, da so mogli. Zdaj ne vem kaj je 
bilo to, ali vprašalniki ali kratka anketa, nekaj vem, da je 
bilo, da so pač mogli oddat svoja občutja, kako so se 
počutili takrat, kaj bi lahko bilo boljše, kaj nismo dobro 
naredili in tako. 
Vprašalnik o lastnih občutjih in o 
predlogih za izboljšavo 
Vprašalnik Podpora spontanim prostovoljcem 
po zaključku njihovega dela na 
terenu 
T12 Mislim, da so se na štiri ure menjavali, ali je bilo na šest. 
Ne vem, štiri do šest ur vem, da so se menjavali, no. 
Menjave spontanih prostovoljcev na 
terenu na 4 do 6 ur 
Čas preživet na terenu Drugo 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
T14 zadeve pol proti koncu so se spremenile, so bila javna dela 
vključena, ker jih je Civilna zaščita dobila zraven, se je 
tudi pri nas pol zadeva sprostila. Ni bilo več toliko treba 
nas vključevat. Hvala bogu smo lahko tudi mi zmanjšali, 
seveda, ker prostovoljcev potem proti koncu ni bilo več 
tako veliko, ne 
Prostovoljcev je proti koncu bilo manj, 
lahko so zmanjšali prisotnost na terenu, 
ker so bili vključeni javni delavci 
Menjava prostovoljcev Drugo 
T15 Se jih je zmanjšalo, ker pač niso več zmogli in ni šlo več 
tako gladko skoz kakor od začetka 
Spontani prostovoljci proti koncu niso 
več zmogli, zato se je število zmanjšalo 
Menjava prostovoljcev Drugo 
T16 ena deklica je večkrat pomagala in je imela težavo, da, je 
rekla: »Meni je ful hudo, ker ne morem rešit tega pa tega 
otroka.«, s tem je imela težave. Pa sem rekla: »Glej, ne 
moreš ga rešit, ker zadeva je taka, kakršna je, ti lahko 
pomagaš s tem kar imaš tukaj, ti ne moreš otroka vzet, pa 
reč, da boš pri meni ostal, da ne boš rabil it še na deset 
različnih vlakov pa po polju skakat in tak naprej.«. 
Recimo s tem so imeli nekateri težave, ker so imeli 
občutek, da ne morejo rešit njihove situacije. 
Podpora pri spoprijemanju z občutkom, 




Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
T17 Problem so imeli s tem, ker niso mogli jim nudit 
zdravstvene pomoči, okej, pol so prišli drugi, pa so nudili 
prvo pomoč in zdravila in tako. Imeli so težave s tem, ker 
so videli mlade fante, ki so prišli, ki so imeli samo eno 
nogo 
Podpora pri spoprijemanju z 
doživljanjem raznih stisk na terenu 
Najpogosteje iskana 
podpora 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
T18 Ne, ne more nekdo rešit celega sveta. Recimo konkretno 
na terenu so imeli težave, ker ne morejo pomagat tako, kot 
bi si oni zamislili. Glej ne moreš, ne gre, pomagaj s tem 
kar imaš tukaj, to je vse kar je. 
Podpora prepoznavanju in razumevanju 




Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
T19 je šlo prek Facebooka in prek spletne strani, krovna zveza 
je dala ven, to je bilo tako, a ne, mrežno je šlo in po 
območjih so oznanjali, da se iščejo prostovoljci zaradi tega 
in tega in na tak način je bila ena kontaktna številka pri 
nas recimo in so klicali, mail je bil kamor so se prijavljali 
in pol je iz sedeža prihajala lista prostovoljcev, ki so bili 
Oglaševanje preko Facebooka in 
naznanjanje po območjih možnost 
prijave po telefonu ali mailu 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
pripravljeni prit. 
T20 od začetka so res bili vsi, verjetno tudi zaradi tega malo, 
ker jih je firbec, mičken zanimalo, kako to izgleda. Ker 
tako nekam greš, ker te firbec matra, dej da vidim. 
Veliko spontanih prostovoljcev se je 
vključilo zaradi radovednosti 
Razlog za vključitev 
spontanih prostovoljcev 
v delo na terenu 
Drugo 
T21 Pa vedno huje je, ker prej kot slej postaneš utrujen. Jaz 
vem tudi za sebe, kako je bilo, a ne. 
Delo na terenu je bilo utrujajoče Stiska Drugo 
T22 Meni je super, da lahko spontani prostovoljci, so fajni, v 
bistvu zato, ker oni se odzovejo na akcije, ki sicer niso 
običajne in niso redne 
bomo mi spontane prostovoljce lahko hitro dobili, ker niso 
redni, ker je drugače. Spontani bo prej priletel kot redni, ki 
je ves čas na tapeti, ki je pa že utrujen 
Odziv na akcije, ki niso običajne, 





prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
T23 lahko tudi dobiš kakšnega fajn človeka, ki ima veliko 
znanja, ali pa ki je praktičen. Je praktičen, ni šolan, v tem 
smislu. 
Možnost, da se pridruži neko, ki ima 





prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
T24 tudi jih lahko potrgaš ven iz nekega okolja, kjer so bili 
zasedeni pa je nekdo pozabil na njih, pa so sami. In pol, ko 
jim daš eno hitro akcijo, tak se bo odzval, ker je pač 
željen, da ga nekdo rabi, pač željen je, da ga nekdo 
potrebuje, da je koristen in se bo prej odzval. 




prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
T25 je veliko spontanih prostovoljcev zlasti, ki so v rizični 
skupini, kar pomeni, da se komaj preživljajo, da nimajo 
toliko finančnih sredstev, da bi se lahko drugače izražali 
kakor pač so. In je v bistvu težava v tem, da jim moraš 
pomagat, da lahko pride do ene točke. Recimo jaz mu 
lahko pomagam tako, da bo imel prevoz, da bo prišel od 
točke A do točke B. Torej jaz moram njemu najprej 
pomagat, da bo potem lahko bil koristen nam in nam 
pomagal. 
Veliko spontanih prostovoljcev z 
omejenimi finančnimi sredstvi, zato je, 
da se lahko vključijo na teren, najprej 





prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
migrantih je bila, da so želeli prit pomagat, pa so vprašali, 
če jim lahko omogočimo, da bodo imeli prevoz. Šmentana 
muha, ne, in pol so hodili z vlakom in pol so si pomagali s 
sosedi, ker mi jim prevoza nismo mogli omogočit, mi smo 
jim lahko samo plačali karto za vlak, kar smo tudi delali. 
otežen dostop na teren spontanih prostovoljcev 
na teren 
prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
T27 v bistvu je pa bilo tudi nekaj takih prostovoljcev, ki so 
imeli pa ful dobre službe, ne vem, dve sta bili odvetnici, 
eden je bil novinar potopisni, ampak v bistvu ni hodil zato, 
ker bi ga novinarstvo, ampak tako, so čas žrtvovali tudi za 
to. Eden je bil gledališčnik, mislim tako. So bili pa tudi 
taki, ki so tako dali, tudi to so spontani prostovoljci, ki so 
tako svoj čas dali, ne. 
to mi je bilo meni top recimo, eden, ki je najbolj iskan, pa 
eden, ki je na najnižjem. Tako se mi je zdelo, da je bila ful 
razlika, ampak vsak je dal svoj del srca in svojega časa 
gor, zato, da je lahko pomagal drugim 




prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
T28 mogoče mi zdajle, če bi se nam kaj podobnega zgodilo, mi 
imamo zdajle 3x več prostovoljcev, kot smo jih imeli 
takrat, boljšo mrežo imamo narejeno. Ta mreža je zdaj ful 
boljša, kot je bila prej. Jaz mislim, da bi nam zdaj veliko 
lažje stvari stekle, ker ne bi rabili iskat toliko, ker mi 
imamo zdaj listo prostovoljcev ogromno in bi lažje stvari 
stekle. Prej bi se znašli, kot pa takrat. 




prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
T29 Jaz mislim, da bi zdaj poznanstva, veste koliko ljudi smo 
mi takrat spoznali, takrat smo pa vse na novo mogli, 
spoznavat se z občinami, spoznavat s Civilno zaščito. Zdaj 
pa točno veš, ko na katero organizacijo pokličeš, veš s 
kom se pogovarjaš. Res se je mreža ljudi naredila, 
spoznali smo se. 
 














Tabela 21: Odprto kodiranje intervjuja 21 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
U1 Sem bila preko javnih del V organizaciji zaposlena preko javnih 
del 
Trenutna vloga v 
organizaciji 
Vloga v organizaciji 
U2 jaz sem ratala kar takoj poslovna sekretarka Poslovna sekretarka Trenutna vloga v 
organizaciji 
Vloga v organizaciji 
U3 Pol sem bila na delovnem mestu, kakor receptor, tam 
spodaj sem sedela, sem pa še zmeraj delala vse stvari, ki 
so bile, za strokovne sodelavce, sem malo pomagala. 
Receptorka – pomoč strokovnim 
sodelavcem 
Trenutna vloga v 
organizaciji 
Vloga v organizaciji 
U4 Pol pa ko je prišel ta migrantski val, je pa v bistvu takratna 
predsednica potem kar mene zadolžila tako posebno za 
migrantski val, da vzamem te prostovoljce, ki bodo prišli, 
da naredimo nek, ne vem, splošni poziv, a ne, da 
pozovemo te prostovoljce, sicer so pol tudi že območna 
združenja svoje delala. 
Koordiniranje vseh prostovoljcev. 
Najprej splošni poziv prostovoljcem 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji 
U5 sem bila jaz takrat zadolžena, da sem pobirala vse prijave 
ljudi, ki so se prijavljali, po telefonih, po mailih, tudi 
Facebook je bil, območna združenja so se začela javljat in 
smo se odločili, da grejo prostovoljci kar iz sedeža, da ne 
grejo posebej po območnih združenjih in da se morajo vsi 
nam javljat in da jih mi usposobimo in imamo mi pregled 
Pobiranje prijav po mailih, Facebooku, 
telefonu 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji 
U6 Jaz sem pol nekako, pa delala sem po 12, 13 ur na dan, pa 
po telefonih še doma pa zvečer, pa maili ves čas so leteli, 
ker smo kombinirali prostovoljce, da bojo, da bo jih 
zadostno število 
13 ur dela na dan, tudi še doma Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji 
U7 jaz sem pa čisto vsakodnevno beležila oziroma poročala 
koliko prostovoljcev rabimo, enkrat jih je bilo 5, drugič 
10, pa za RFL posebej, to se je pol malo spreminjalo čez 
dan, tako da sem jaz s sedeža koordinirala. 
Koordiniranje s sedeža - vsakodnevno 
beleženje in poročanje po potrebah 
spontanih prostovoljcev 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
U8 sem naredila takrat ta Google drive tabelo in imeli smo 
neke vodje teamov, takrat smo se to zorganizirali. 
Koordiniranje preko tabele na spletu Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji 
U9 Ena oseba mi je poročala koliko prostovoljcev rabi za dan, 
dva, tri, deset. In pol sem jaz te prostovoljce obveščala po 
mailu in vsi so imeli dostop do te tabele in sem jih prosila, 
da se kar vpišejo. In pol ko je bilo, ne vem, sem zaklenila 
ostale celice, ko jih je bilo vpisanih kolikor je bilo 
potrebnih in je bilo konec. In to tabelo sem pošiljala na 
teren. 
Koordiniranje preko tabele na spletu Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji 
U10 Sem imela število prostovoljcev znano, da sem vedela po 
imenih kdo so, imela sem njihove telefonske recimo, tako 
no, v bistvu sem bila čisto tam za njih. 
Zbiranje števila razpoložljivih 
prostovoljcev in njihovih kontaktov 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji 
U11 Pa poročila so pol pisali oziroma tako, če so bile kake 
posebnosti, sem jih jaz predajala naprej, našemu vodstvu. 
Zbiranje poročil spontanih 
prostovoljcev  
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji 
U12 Takrat smo imeli še iz Bolgarskega društva eno kolegico, 
ona je prišla k nam in nam je pomagala pri prostovoljcih, 
Jaz ne vem ali je bila en mesec pri nas, ali je bila dva 
meseca in je bila vsak dan z nami in sva midve veliko tudi 
skupaj delali, je pomagala. Tako, da ona je bila tudi ena, 
tako, ključnih oseb v tej akciji, da nam je, mi smo jo dobili 
kot pomoč. Ona nam je pomagala v bistvu kako usposobit 
prostovoljce, kaj rabimo na terenu, kako se z njimi 
obnašat, kako jih obdržat, kako jih imet, tako no, da 
rečem, da bodo v redu, da bodo znali poročat, ker so bila 
trenja vmes, ali med sabo, ali jim ni bilo jasno kaj naša 
organizacija sploh je, kako funkcionira vizija, poslanstvo, 
vrednote, pač ljudje so prišli, ker so hoteli pomagat, od vse 
povsod. Tako, začutili so, ali je bil to Rdeči križ, ali je bila 
Slovenska Filantropija, pač ljudje so prišli, mislim, da niso 
imeli nobene posebne afinitete do organizacije. 
Podpora pri koordiniranju spontanih 
prostovoljcev s strani sodelavke iz 









IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
U13 Prostovoljci so se pa tudi selili pol iz Filantropije na Rdeči 
križ ali pa obratno, ker so videli boljše pogoje. 
na Dobovi je bilo kar nekaj teh rotacij, eni so bili zelo zelo 
zadovoljni z Rdečim križem in so hoteli ostat, ker so 
spoznali vizijo, poslanstvo, ker jim je tako kot 
organizacija mogoče bila od prej kaj blizu ali pa so jo zdaj 
spoznali pa so hoteli bit. Eni pa pač, jim je bilo vseeno, so 
bili pa boljši pogoji na Filantropiji, pa so pač šli na 
Filantropijo. Čisto tako iz vidika lastnega zadovoljstva. 
Spontani prostovoljci so prehajali med 
organizacijami, če so drugje videli 





U14 Mi sploh nismo imeli finančne sheme za to, niti 
predvideno. Tako, da se je to pol začelo delat, a ne, kako 
bodo te prostovoljci, ko so pol začeli delat cele šihte, a ne, 
ko so res po cel teden, 14 dni skupaj bili po 10 in več ur na 
dan tam, a ne, ti prostovoljci so potem dobili neka plačila, 
nekaj več kot samo potne stroške. Eni kot vodje so dobili 
malo več denarja, eni manj, potne stroške pa smo jim 
povračali, kolikor se jaz spomnim, kasneje. 
Na začetku ni bila predvidena finančna 
shema, pozneje so prostovoljcem 
izplačevali potne stroške, nekaterim 
tudi nagrade za delo 
Povračilo potnih 
stroškov 
Podpora spontanim prostovoljcem 
po zaključku njihovega dela na 
terenu 
U15 največ je to delala, recimo ena je imela RFL, pol je bila pa 
še ena iz Območnega združenja Ljubljana. 
Na terenu so bili drugi koordinatorji Fizična prisotnost na 
terenu 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
U16 Jaz nisem bila čisto samostojna v tem, mislim, samostojna 
že, ampak bila sem pod sodelavkinim mentorstvom. 
Nisem mogla sama sprejemat odločitev, bilo je v moji 
domeni, da sem se s prostovoljci dogovarjala kdaj pa kje 
naj bodo pa koliko jih rabimo. To sem vedela po imenih, 
vedela sem že skoraj kdo je kdo, skoraj sem se z vsemi že 
srečala. Jaz sem tudi šla parkrat na Dobovo, večino sem 
jih videla v Ljubljani na usposabljanju, nekaj še pol v 
Brežicah na usposabljanju, tako da večinoma so kar mene 
klicali. 
Koordiniranje spontanih prostovoljcev 
pod mentorstvom strokovne sodelavke  
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji 
U17 Tako, da pol, ko so novi prihajali, vmes so se eni čisto 
iztrošili, smo imeli kar po terenu briefing, ni bilo pol več 
časa za usposabljanja. 
Uvajanje novih prostovoljcev direktno 
na terenu 
Usposabljanje  Podpora spontanim prostovoljcem 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
U18 Situacija je bila za vse nas stresna in so se potem tudi 
konflikti kazali na področjih, ker ti, ki so bili od začetka, 
so se super razumeli, super sodelovali, se je zgodilo, da se 
niso mogli več družit, videt. 
Stresna situacija, ki je povzročila tudi 
konflikte 
Stiska Drugo 
U19 Napetost je bila prehuda, mislim, da nismo imeli tudi 
dobre psihosocialne podpore za sodelavce, za prostovoljce 
in tu je pol sistem počil. Mi smo bili vsi zelo napeti, tudi 
znotraj ekipe smo se zelo kregali, ni šlo kot je treba, na 
dveh straneh smo bili 
Konflikti zaradi pomanjkanja 
psihosocialne podpore tako sodelavcem 
kot spontanim prostovoljcem na terenu 
Stiska Drugo 
U20 Napačno je, da nobenega na koncu ne zanima kako 
prostovoljec je, saj je res, da je prišel delat prostovoljno, 
se je sam odločil, ampak vseeno bi bilo prav, da bi se kdo 
zanimal zanj. Kako je prišel na mesto, kako je oskrbljen s 
hrano, kako je kaj utrujen, a rabi kakšno podporo, socialno 
ali psihosocialno. Recimo tega ni bilo, ali pa je bilo zelo 
premalo. 
Bilo je zelo premalo zanimanja za 
spontane prostovoljce 
Pomanjkanje podpore Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
U21 V prvi rundi so bili kar vsi povabljeni na usposabljanje. Na začetku so bili vsi spontani 
prostovoljci povabljeni na 
usposabljanje, kasneje ne več 
Usposabljanje Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
U22 Mi smo takrat veliko govorili o psihosocialni podpori, tudi 
zaposleni smo jo rabili, smo bili izčrpani pa nič nismo 
imeli, smo bili opora en drugemu. 
Veliko je bilo govora o psihosocialni 
podpori, ki bi jo potrebovali tako 
spontani prostovoljci, kakor tudi 
zaposleni 
Pomanjkanje podpore Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
U23 Prostovoljci na terenu so bili s koordinatorji malo, ampak 
koordinatorji so bili tudi izčrpani. Da ne bom komu 
krivice naredila, ampak jaz mislim, da nismo imeli 
nobenega sistema za psihosocialno podporo, da bi se to 
sistemsko reševalo, ali pa da bi prostovoljec, ki je v krizi, 
da bi vedel koga poklicat. Mi smo jim bili sicer vsi na 
voljo, ampak mi smo bili tudi utrujeni. 
Koordinatorji so bili za spontane 
prostovoljce na terenu, vendar 
sistemske rešitve za psihosocialno 
podporo ni bilo  
Pomanjkanje podpore 
 
Podpora spontanim prostovoljcem 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
U24 Sodelavka se je pogovarjala s prostovoljci, ampak mi smo 
jih tako naključno klicali pa občasno je kdo poklical, ni 
bilo pa urejenega. 
Občasni pogovori strokovne sodelavke 
s prostovoljci 
Pogovor Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
U25 Jaz sem jih dosti klicala, mi smi bili že napol prijatelji, pa 
so prišli k nam na sedež, pa smo se objeli in bili veseli en 
drugega, pa smo se v Dobovi videli pa smo se bili spet 
veseli. Ampak jaz jim tudi nisem bila prava opora, nisem 
vedela kaj z njimi delat. S človeško empatijo in s svojimi 
vrednotami lahko jaz njim pomagam, ampak mene ni 
nobeden usposobil za to. 
Laična psihosocialna podpora 
spontanim prostovoljcem preko 
telefona 
Pogovor Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
U26 Ah kje, sanje, to bi bilo ful dobro, če bi bilo, pa ni. Debriefinga ni bilo Debriefing Podpora spontanim prostovoljcem 
po zaključku njihovega dela na 
terenu 
U27 da bi našli človeka za psihosocialno podporo, pa bi sistem 
laufal, ne. Prostovoljci ne morejo nudit psihosocialne 
podpore, oni so lahko koordinatroji, ne morajo pa bit zdaj, 
nimajo niti kvalifikacij za nudenje psihosocialne podpore. 
V organizaciji bi takrat potrebovali 
kvalificiranega človeka za nudenje 
psihosocialne podpore, to delo ne more 
bit prepuščeno spontanim 
prostovoljcem  
Predlogi Vključevanje spontanih 
prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
U28 Največkrat so klicali, da bi oni šli delat, če lahko jutri 
pridejo v Dobovo, pa sem jih potem preusmerila na 
elektronsko. Pa da ima še tri prijateljice, ki bi tudi šle. 
Ampak te tri prijateljice še niso bile pri nas, se niso 
usposabljale, kar pomeni, da one ne morejo it zraven. 
Klic glede usklajevanja terminov dela 




Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
U29 Pol so me klicali, da ne morejo na dogovorjen termin, pa 
sem mogla najt druge v eni uri ali pa v enem dnevu 
Sporočanje odsotnosti na terenu Najpogosteje iskana 
podpora 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
U30 imela sem eno dekle, ki je enkrat na Dobovi, kjer je bila 
prostovoljka imela take vrednosti sladkorja, da je padla 
skupaj. In jaz sem to izvedela in sem jo poklicala, kaj je z 
njo pa kako je. Je prišla par dni po tem tudi k meni na 
sedež, pa sva se malo pogovorili. In pol se je ona dobro 
počutila in je prihajala k meni na sedež, da sem pol mogla 
Potreba po strokovni psihosocialni 
podpori 
Predlogi Podpora spontanim prostovoljcem 
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že najt postopke, da se je znebim, ker se nisem mogla z 
njo ukvarjat. Ona je bila ena taka, ki je res rabila, pa nismo 
imeli za njo podpore.  
U31 So se pa pol po kakšnem mesecu večinoma navadili na 
tabele, da se sami vpisujejo notri, na Dobovi so jih tudi 
printali, pa poročila so pisali in mi jih oddajali. 
Prejemanje poročil spontanih 
prostovoljcev s terena 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji  
U32 Velikokrat smo se pa tudi kar tako slišali, interno. Interni telefonski pogovori  Podpora po telefonu Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
 
Tabela 22: Odprto kodiranje intervjuja 22 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
V1 Moje delo in naloge so bile naslednje: sprejem, formiranje 
in priprava prostovoljcev na delovne naloge, to je še 
posebej veljalo za tiste prostovoljce, ki so se nam 
pridružili prvič, smo jih tudi seznanili s kodeksom 
prostovoljstva, oziroma smo preverili, če so s tem 
kodeksom seznanjeni, vsaj jaz sem tako delala, pa tudi 
razložila sem jim zakaj smo mi tam, da nismo zaradi same 
promocije, pa da nismo neki aktivisti, da nimamo nekih 
višjih ciljev, ampak smo tu zato, da ljudem pomagamo, ne, 
tukaj in zdaj, ne da se borimo za pravice, to zdaj ni čas za 
to. 
sprejem, formiranje in priprava 
prostovoljcev na delovne naloge 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji  
V2 Oni so prišli ob določeni uri, izmene so bile 12 urne, od 7. 
do 7., ali pa od 8. do 8., odvisno pač kako si. 12 ur skratka 
je bila izmena 
12 urne izmene za spontane 
prostovoljce 
Čas preživet na terenu Drugo 
V3 koordinator je vedno prostovoljce nove pričakal pred 
kontejnerjem, tam je bilo zbirno mesto, tja so vsi prišli. 
Potem so prišli noter, si jih popisal kdo je prišel, oziroma 
Seznanitev novih prostovoljcev s 
potekom dneva in delom na terenu, 
predstavitev sprejemnega centra, 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
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so se sami popisali, da so prišli, v tem času si jim pojasnil 
kaj vse pričakujemo tekom tega dneva, kaj vse se tukaj 
počne, seveda kaj to je, da to je sprejemni center, kako tu 
poteka delo, da prednost ima seveda varnost, glavno 
besedo ima policija, policijo poslušamo vsi in prilagajamo 
svoje naloge v skladu z njihovimi navodili. To, potem pa 
se jih je seznanilo oziroma preverilo, če poznajo kodeks 
prostovoljstva, večinoma so ga vsi, ker so bili večinoma 
bolničarji, večina prostovoljcev. Tisti, ki niso, so pa pač, 
so dobili pač za prebrat ta kodeks, pa bil je tudi nalepljen 
na steni od kontejnerja, tako da je bilo, so bile te 
informacije tudi gor. 
poudarek na delo v skladu z navodili, 
seznanitev z etičnim kodeksom 
V4 Potem pa si določal naloge prostovoljcev, recimo imela 
sem skupino 12 prostovoljcev, pa sem jih recimo mogla 
razdelit, 6 jih je šlo na linijo, se pravi, to pomeni, da so bili 
pri hrani, da so pripravljali lunch pakete, pa pol hrano 
delili, ko smo imeli sprejem, ko so pripeljali migrante 
oziroma begunce ali kakorkoli jih imenujemo. Potem 
recimo odvisno od dneva, dva sta običajno šla na RFL, 
štirje so šli pa recimo, ali pa pet jih je šlo, ne dva pa v 
skladišče z oblačili, ali pa če je bilo treba zlagat tudi več, 
ostali pa po šotorih, bolničarji pa običajno po šotoru so šli, 
če bi kdo rabil zdravniško pomoč. 
Določanje nalog spontanim 
prostovoljcem 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji  
V5 Potem si mogel naročit iz skladišča pa naročat hrano pa 
materialno pomoč. Vsak dan si mogel naročit kruh za 
naslednji dan, to si mogel do 12 naročilo oddat v pekarno 
za naslednji dan koliko kil kruha boš rabil, preverit koliko 
imaš mleka, jabolk, vsega tega, da če je manjkalo v 
sprejemnem centru, da smo pripeljali iz skladišča s 
tovornjačkom s Civilne zaščite.   
Naročanje hrane in materialne pomoči 
iz skladišča, naročanje hrane v pekarni, 
dostava hrane iz skladišča 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji  
V6 vsak dan sva se zjutraj z zaposleno s centrale slišali, da 
smo za naslednji dan zaloge pokoordinirale, pa da če smo 
kaj rabili, da smo sporočili kaj še potrebujemo, da so pol 
iz Ljubljane pripeljali v skladišče v tovarni Beti, kjer je 
Vsakodnevna komunikacija in 
koordinacija s koordinatorko s sedeža 
organizacije 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
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bilo naše skladišče, tam smo imeli mi pol shranjene stvari. 
V7 Potem je bilo koordinacija delovanja na terenu z drugimi 
agencijami, kot so bile policija pa vojska, pa UHCR, pa 
Unicef. 
Koordinacija delovanja na terenu z 
drugimi na terenu prisotnimi akterji 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji  
V8 vsi smo sodelovali v bistvu, to je pomembno, no, da smo 
bili ful povezani. 
Sodelovanje in povezanost z drugimi 
organizacijami na terenu 
  
V9 moja naloga je bila tudi stiki z javnostmi na terenu, se 
pravi sem imela tudi pooblastilo, da sem lahko dala tudi 
izjave, ki se tičejo organizacije dela v samem kampu. 
Stiki z javnostmi na terenu Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji  
V10 Potem sem organizirala delitev hrane, kot koordinator sem 
morala organizirat kdo bo najprej delil hrano, ne, pa kako 
bomo to delili, pa katere pakete bomo delali, pa katere 
pakete bomo delili, pa koliko imamo predvidenih 
prihodov, pa koliko bo paketov hrane treba pripravit, da 
smo imeli že v naprej pripravljene, da nismo preveč 
zaštentali s tistim sprotnim pakiranjem stvari, ne, a veš, da 
so kar dobili že vrečko v roke spakirano pol 
Organizacija delitve hrane Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji  
V11 vsak dan je bilo treba naredit optimizacijo urnika 
dezinfekcije, to je bilo treba usklajevat z vojsko, ker so 
prišli oni razkuževat prostore, vse te prostore, pa stranišča, 
pa pol ko je organizirana bila prehrana tudi za nas 
prostovoljce, topla hrana, ki jo je, ko je vojska kuhala za 
vse nas, ki smo bili tam, se pravi za vojsko in za 
prostovoljce, vsi smo jedli njihovo hrano 
Dnevno urejanje optimizacije urnika 
dezinfekcije 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji  
V12 Potem je bilo treba vpeljevat varnostne protokole, da smo 
tudi mi ščitili sebe, ne, pred kakimi takimi aktivisti 
padalci, ki so znali zlorabljat potem humanitarne 
organizacije zato, da so svoj aktivizem zganjali tam. 
Vpeljava in obvladovanje varnostnih 
protokolov 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji  
V13 pa potem seveda si mogel spremljat čas, od kdaj do kdaj je 
kateri prostovoljec bil, pa kaj je delal, pa če je dobro 
opravljal svoje naloge, če je v skladu z navodili dela. Ker 
Spremljanje časa, dela in kakovosti 
dela spontanih prostovoljcev 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
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kakemu smo se mogli tudi zahvalit, ker je kontriral, a veš, 
če ti rečemo, da ne moreš nest en sendvič v šotor, kjer je 
5000, ali pa 3000 ljudi, ga pač ne boš nesel. Pa meni dol 
visi, če ti razumeš zakaj ne, ali pa ne razumeš, jaz ti lahko 
100x pojasnim, da ne moreš 3000 lačnim ljudem notri vržt 
en sendvič, pa ne pričakovat, da bo ratala cela vojna. 
V14 potem je bilo tudi nudenje psihosocialne pomoči 
prostovoljcem in drugim prisotnim na terenu. Midva s še 
enim koordinatorjem to definitivno sva počela, za ostale ti 
pa to ne morem zagotovit. 
Nudenje psihosocialne podpore 
spontanim prostovoljcem in drugim 
prisotnim na terenu 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji  
V15 Potem je bilo pa treba vodit še dnevna poročila, pa vsa ta 
poročila dnevno pošiljat sedež organizacije 
Vodenje dnevnih poročil in 
posredovanje le-teh na sedež 
organizacije 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji  
V16 Pa usposabljanje novih prostovoljcev na licu mesta za 
delo. Usposabljanje se je nanašalo predvsem na RFL, ker 
tisti, ki so prišli na RFL so mogli obvezno imet malo 
razširjen uvod, pa najprej so mogli opazovat, niso smeli 
samostojno delat, so pač, zraven je bil skoz mentor z njimi 
in jih je na licu mesta učil kako se ti odnosi vzpostavljajo. 
Usposabljanje spontanih prostovoljcev 
za delo na terenu predvsem na 
področju RFL 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji  
 
Usposabljanje Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
V17 Imeli smo pa tudi usposabljanje novih prostovoljcev za 
koordinatorje oziroma kandidate za koordinatorje, ko je 
recimo prišla ena deklica, pa je pod mojim nadzorstvom 
delala samostojno, ampak pod mojim nadzorom, potem pa 
je morala sama ocenit svoje delo, prostovoljci so jo 
ocenili, pa mi tudi, ko smo jo opazovali, ne. Pa pač si pol 
povedal mnenje svoje, pa tako na take načine. 
Usposabljanje novih prostovoljcev za 
koordinatorje 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
 
Vloga v organizaciji 
 
V18 Z razbremenilnim pogovorom. Nudenje psihosocialne podpore z 
razbremenilnim pogovorom 
Pogovor Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
V19 Vedeli so, da smo na voljo, mi smo jim to povedali, ko so 
prišli, oni so vedeli, da če bodo v stiski, če se karkoli 
takega zgodi, da ne vem, bi rabili kakršno koli pomoč, se 
Spontanim prostovoljcem so podali 
jasno navodilo, da se lahko po podporo 
vedno obrnejo na koordinatorja 
Dostopnost koordinatorja Podpora spontanim prostovoljcem 
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vedno lahko obrnejo na koordinatorja. 
V20 To so vedeli in so prišli, če so bili v stiskah, če jih je kaj 
prizadelo, če so imeli kako pripombo so prišli. So bili zelo 
kooperabilni kar se tega tiče. Vsaj jaz nisem imela nikoli 
težav z nobeno skupino, z nobeno ekipo prostovoljcev, kot 
koordinatorka pa sploh ne. 
Spontani prostovoljci so v stiski 
poiskali podporo pri koordinatorjih 
Dostopnost koordinatorja  Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
V21 Razbremenilni pogovor je pa v bistvu izgledal tako, da 
sem jaz, moja naloga je bila v bistvu reflektivno 
poslušanje, to. Nobena analiza, pač samo človeku pomagat 
Podpora spontanim prostovoljcem z 
razbremenilnim pogovorom z 
reflektivnim poslušanjem 
Pogovor Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
V22 Predvsem reflektivno poslušanje pa potem mogoče tudi 
kaka pomoč pri samoanalizi, ko je pač sam poskušal, ne, 
mogoče malo usmeritve ravno skozi to reflektivno 
poslušanje. Se pravi, če sem te prav razumela in si čutil ob 
tem to in to in to, ne. Da se vrača nazaj, da razmišlja o 
tem, pač te osnove psp-ja 
Podpora spontanim prostovoljcem v 
sklad z osnovami nudenja 
psihosocialne podpore 
Pogovor Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
V24 pol se je en tak, ful team spirit je ratal v tej Dobovi. Skupinski duh Podpora med spontanimi 
so-prostovoljci 
Drugo 
V25 to so bili res ful posebni časi, no, kjer se je pokazalo, kako 
se sodelovanje, medosebno spoštovanje pa sodelovanje, 
koliko lahko mi naredimo če se povežemo, pa kako dobro 
lahko delamo. 
Na terenu se je pokazal pomen 
sodelovanja in medsebojnega 
spoštovanja 
Podpora med spontanimi 
so-prostovoljci 
Drugo 
V26 Imeli smo pa ful ful težav s spontanimi prostovoljci 
padalci iz tujine. To je, veš to so tisti prostovoljci, ki so 
prostovoljci pod krinko, jim jaz pravim, to je, ko vzameš 
prostovoljstvo za krinko, da neko svojo agendo sfuraš 
naprej, ne. 
Prostovoljstvo pod krinko, z namenom 
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V27 Oni so ful šli na to kako policija v bistvu krši človekove 
pravice in so s tem napihovali ljudi, ne, a veš, ali pa so 
recimo prišli, v Dobovi je bilo na začetku, ko še ni bilo 
šotorov, ne, ko je bilo to samo, v bistvu eno ograjeno 
okolje s temi železnimi ograjami, pa so prišli, tam noter je 
bilo 2500 premraženi, lačnih, mokrih, prezeblih ljudi, pol 
so prišli 5 prostovoljcev, ne vem, iz Amerike, pa so 
prinesli 10 sendvičev, pa so jih vrgli med 2500 ljudi. Pa 
veš kaj je ratalo tam noter, ne, pobili so se med sabo 
zaradi tistega. Pa dali so na 2000 ljudi 4 dixije, pa dixiji so 
bili zasrani do tu. To je bilo katastrofa. In potem 
normalno, ker oni so skočili na te sendviče, med sabo so 
se začeli ravsat, ja valjda je mogla posredovat policija s 
solzilcem pa s pendreki, pol pa: »Slovenska policija izvaja 
nasilje nad migranti.«, razumeš, a kdo je to sprovociral.  
Če bi se tebi zares šlo za ljudi, bi prinesel 2500 sendvičev, 
ne pa 2 sendviča ali pa 5. 
Ne premišljeno ravnanje in ne 





prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
V28 A veš pol pa pridejo recimo, pa pridejo iz Nemčije, pa 
javna kuhinja, imamo kapaciteto skuhat obroke za 200 
ljudi. Ja ful dobro, tule jih je pa 2500. You are gonna 
choose who is getting a meal and who is not. 
Ne premišljeno ravnanje in ne 





prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
V29 Oni pač čisto užaljeni, da jim ne dovolimo. Pa kaj vam ni 
jasno ljudje moji dragi, ajd pa hodi tam pred mejo, pa tam 
kuhaj, pa ko ti bodo prišli ilegalno čez, jih tam nafujtraj, 
ne pa mi tu ponujat tople obroke za 200 ljudi, a jaz bom pa 
zdaj zbirala med 2500 ljudi kdo bo imel topel obrok, pa 
kaj je s tabo, mislim halo, a razmišljate kaj, veš. 
Ne premišljeno ravnanje in ne 





prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
V30 Ne, zato ker ni bilo za to sploh časa, ker mi sploh nismo 
vedeli, da bo konec. Mi smo pač, jaz sem prišla 8. v 
službo, pač jaz sem prišla delat zjutraj na svoj punkt v 
Dobovo in so mi rekli gotovo, od danes naprej ne bo več 
vlakov, zapre se vse. In mi smo sedeli tam in samo tako, 
kaj bomo pa zdaj. A veš, mi med sabo tako smo se 
Debriefinga ni bilo, bil je nenaden 
konec dela na terenu 
Debriefing Podpora spontanim prostovoljcem 
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spogledali, pa smo rekli kaj bomo pa zdaj, nas je v bistvu 
presekalo, mi smo bili na vlaku, ko je drvel 800 km/h in 
potem je nekdo potegnil ročno in smo se na mestu ustavili, 
tako je to izgledalo, kot da se v steno zabiješ, ne. 
V31 Mi smo potem koordinatorji tisti teden še ostali, da smo 
pospravili kontejnerje, pa naša poročila pa to vse, da je šlo 
to na centralo, da se je to odpeljalo gor, pa služben avto, 
da se je vrnil, ko smo ga imeli dol 
Pospravljanje kontejnerjev po koncu, 
predajanje poročil in ostalih zadev na 
centralo 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji 
V32 Ne. Debriefinga ni bilo, niti nobenega 
zaključnega sestanka 
Debriefing Podpora spontanim prostovoljcem 
po zaključku njihovega dela na 
terenu 
V33 večino je bilo zaradi teh ne soglasij, ki so med njimi 
nastajala 
Podpora pri predelovanju nesoglasij, ki 
so nastala med spontanimi prostovoljci  
Najpogosteje iskana 
podpora 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
V34 recimo največkrat so se obračali name, če so ugotovili, da 
bo zmanjkalo česa, da so opozorili, veš tako, da so prišli to 
povedat, pa če so naleteli na kako težavo, recimo da so bili 
v šotoru, nekdo ki je nujno rabil pomoč, pa mu oni niso 
znali pomagat, pa so prišli pome, pa so mi povedali, da je 
tam situacija, ki pač rabi nek attention, pa sem potem 
recimo jaz kot koordinator šla tja, pa sem videla kaj se 
dogaja, pa sem potem poskrbela, sem poslala 
Predajanje pomembnih obvestil Najpogosteje iskana 
podpora 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
V35 ali pa so prišli vprašat: »Tam v šotoru je nekdo, ki je ful 
lačen, pa bi še rad jedel, mu lahko še odnesem en paket?«, 
ja ne ne smeš, lahko ga pa ven iz šotora pokličeš, pa ga 
damo tja v čakalnico za zdravnika, pa bo tam pojedel. 
Pomoč pri reševanju posebnih situacij Najpogosteje iskana 
podpora 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
V36 So pa bili kaki, sploh tisti, ki so delali na RFL-ju, na 
restoring family links, se pravi na družinskih vezeh, ko so 
jih pa grozno prizadele zgodbe od ljudi, ki so jih slišali, ne 
in so recimo imeli, se jim je sanjalo o tem kar so poslušali, 
a veš, pa so recimo bili priča kaki grobosti policista, pa so 
se zaradi tega vznemirili, pa so hoteli zagnat halo, pa so 
prišli k meni kao povedat, da je bilo to pa to narobe, pa 
Psihosocialna podpora pri predelovanju 
stisk s terena  
Najpogosteje iskana 
podpora 
Podpora spontanim prostovoljcem 
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potem smo ocenili koordinatorji, a je to situacijo, ki jo je 
za prenest naprej, a lahko mi to lokalno rešimo, pa, a veš, 
ne, da pač preusmerimo človeku pozornost na tisto zakaj 
je on tukaj pravzaprav, da se on pol ne ukvarja s temi 
stvarmi, na tak način, a veš restoring focus, preusmerjanje 
pozornosti na tisto, kar je pomembno 
V37 pa dobro o svojih osebnih stvareh, pa tako, ampak to je 
čisto izven tega kar smo tam delali. 
Pogovor o osebnih stvareh Najpogosteje iskana 
podpora 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem dela na terenu 
V38 Pozitivna stran tega je samo to, da so relativno hitro na 
voljo in v relativno velikem številu se lahko zberejo 
Spontani prostovoljci so lahko v 






prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
V39 Je pa to velik gamble, kar se je izkazalo že v več teh 
izrednih situacijah, ko so se pojavile, da pač ne more vsak 
kar bit prostovoljec, eno osnovno izobraževanje, če temu 
tako rečemo, o tem kaj prostovoljec pomeni biti, kaj 
prostovoljstvo pravzaprav v resnici je in kaj je 
prostovoljec. Potem pa če si pri določeni organizaciji, 
katere vrednote pač ta organizacija zagovarja in načela in 
ti moraš za tem stat, ti to predstavljaš, ne, se moraš 
zavedat, da ko postaneš del nečesa takega, ti nisi več ti, 
ampak si ime te organizacije. 
Vsak ne more biti prostovoljec, 
zavedati se je potrebno, da s tem 





prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
V40 In recimo to zagotovo je en negativni aspekt, pomanjkanje 
časa za usposobit človeka. 






prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
V41 Čeprav mislim pa, da se to na terenu da rešit, tako, ker 
spontani prostovoljci se po navadi, ko se javijo so 
pripravljeni takoj in lahko takoj, ne, da imaš pač na voljo 
na centrali nekoga, ki lahko dnevno opravlja uvajanje 
prostovoljcev, se pravi, da jim predstavi najprej vsa 
pravila igre, kar se tiče organizacije, ne, da jih s tem 
seznani, potem pravzaprav, za kako delo gre, kako bo to 
delo potekalo, da se mu že ta postopek se predstavi, da se 
Pomembno je, da je na organizaciji 
nekdo, ki dnevno opravlja uvajanje 
prostovoljcev in jih seznani z vsemi 
pomembnimi zadevami v zvezi z 
delom na terenu 
Predlogi Vključevanje spontanih 
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mu predstavi potencialne nevarnosti, ki tam, ki so, da se z 
vsemi temi stvarmi prostovoljca seznani in da se ga seveda 
seznani tudi s kodeksom prostovoljstva, z do's and don't's 
V42 In to je obvezno, to izobraževanje, mislim usposabljanje, 
na to je treba prit, izvajajo pa lahko to recimo bolničarji 
psp, ko imajo to psihosocialno podporo, ko imajo ta psp 
narejen, ne, recimo oni lahko to izvajajo brez težav, lahko 
tudi onside, na terenu, neposredno 
Pred vključevanjem spontanih 
prostovoljcev na teren, je potrebno 
uvajanje v organizaciji ali neposredno 
na terenu. Izvajanje lahko izvajajo tudi 
prostovoljci, ki imajo narejen tečaj 
psihosocialne podpore 
Predlogi Vključevanje spontanih 
prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
V43 Maš tudi take prostovoljce, ko si pol razporediš, samo na 
terenu je to težje izvedljivo, da jih, da bi recimo imel 
shadowing na terenu, ko prostovoljec pride, da bi bil en 
dan samo shadow, ne 
Na terenu bi bil zaželen shadowing Predlogi Vključevanje spontanih 
prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
V44 Ampak to v izrednih situacijah je pač ne mogoče izvest, 
ne, obvezno pa bi bilo, ne bi pa smel nihče prit na teren, 
ne da bi šel skozi sito in rešeto, jaz bi dala tudi za izpolnit 
mu vprašalnik, v bistvu kot neke vrste, kaj pa vem, tudi 
psihološki profil, zakaj se je odločil za to, da bo pomagal, 
kaj pričakuje od tega, ne, kaj misli, da lahko ponudi in kaj 
pričakuje. In tukaj potem zelo hitro vidiš kdo je ustrezen 
za prostovoljca pa kdo ne. To so tri vprašanja, iz teh 
odgovorov lahko zelo hitro določiš tole bo okej, tole pa ne 
bo okej 
Vsak spontani prostovoljec bi moral 
izpolnit vprašalnik z vprašanji zakaj se 
je odločil za to, da bo pomagal, kaj 
pričakuje od tega, ne, kaj misli, da 
lahko ponudi in kaj pričakuje. S tem se 
vidi, kdo je ustrezen prostovoljec in 
kdo ne 
Predlogi Vključevanje spontanih 
prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
V45 Scanning, v bistvu screaning, jaz temu rečem screaning of 
volunteers, no, to je tako, kot imaš neko varnostno 
preverjanje pri vseh ostalih organizacijah, bi moralo biti 
tudi tukaj, ker niso vsi ljudje primerni za to, da so 
prostovoljci 
Moral bi biti screaning prostovoljcev, 
da se vidi ali je nekdo primeren za delo 
na terenu ali ne 
Predlogi Vključevanje spontanih 
prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
V46 Med spontanimi prostovoljci v Dobovi je bilo veliko takih 
ljudi, ki so preko organizacije prišli zato, da so na lastne 
oči se prepričali, da so migranti res packi in barabe in 
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golazen in jih je treba iztrebit za vse večne čase, so 
zlorabili organizacijo, a veš, to se mora preprečit in to je 
ena velika nevarnost spontanega prostovoljstva je ravno 
to, da nimaš nadzora nad profilom človeka, ki ga pošiljaš 
na teren organizacije 
V47 Mislim, da je treba delat bolj na, ne toliko na številčnosti, 
kot na kakovosti razpoložljivih.  
 
Organizacija mora biti usmerjena na 
kakovost prostovoljcev in ne na 
številčnost 
Predlogi Vključevanje spontanih 
prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
 
Tabela 23: Odprto kodiranje intervjuja 23 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
Z1 Jaz sem prej delal v dnevnem centru za migrante, sem se 
drugače ukvarjal dnevno z njimi in z organiziranjem 
aktivnosti za njih, tako, da ja, se je tu vsekakor izjemno 
spremenilo. 
Delo v dnevnem centru za migrante – 
organiziranje aktivnosti zanje 
Vloga v organizaciji pred 
izrednimi razmerami 
Vloga v organizaciji 
Z2 Mislim, tudi delo na tem področju, seveda smo mogli, ker 
dnevni center bolj kot ne pomenijo skupinske aktivnosti, 
smo jih seveda mogli odpovedat. Smo jim dali na voljo, da 
individualno, v res primeru nekih bolj specifičnih situacij 
in preko telefona, je dela polno. Tako, da je, vsekakor se je 
spremenilo, spremenilo se je tudi to, da sem deloma imel 
delo od doma, kar ga drugače nimam. 
Delo od doma - v dnevnem centru za 
migrante preko telefona in individualno 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji  
Z3 Ja, samo še vedno je ostalo delo z migranti, a ne, sicer v 
manjšem obsegu, torej določene aktivnosti smo preselili 
na splet in tako naprej. 
Delo z migranti v manjšem obsegu kot 
prej, predvsem preko spleta 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji  
Z4 eno so bile aktivnosti v bistvu prestrukturiranje nekih 
obstoječih programov, a ne, na drugačen način, tako kot 
smo mogli dnevni center za migrante selit aktivnosti na 
splet in da smo v bistvu toliko bolj okrepili, ne vem, 
informiranje preko Instagrama in tako naprej. 
Okrepilo se je informiranje preko 
Instagrama 
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Z5 Na drugi strani so potem določene aktivnosti prišle potem 
čisto na novo, recimo, potem smo mogli prestrukturirat 
viške hrane za obstoječe uporabnike v Ljubljani. To smo 
začeli pol širit in izvajat še v drugih krajih po Sloveniji. 
Potem seveda smo, določeni uporabniki prostovoljskega 
servisa, so potrebovali pomoč pri nakupih, so potem hiše, 
naši večgeneracijski centri po Sloveniji začeli s šivanjem 
mask. Pol smo bili veš čas v stikih z domovi starejših, tu 
smo naredili več stvari, ena takšna največja, najobsežnejša 
je bilo zagotavljanje prevozov za zaposlene. Poleg tega 
smo v enem domu skupaj z migranti naredili veliko 
čistilno akcijo zunaj, ki jim je drugače odpadla. Pa 
naslednja taka stvar v domovih, mi smo skočili za en dan 
v pomoč Ljutomeru. Zelo veliko je bilo tudi neke druge 
asistence občinam oziroma nekim občinskim 
organizacijam, tudi kar se tiče organiziranja 
prostovoljstva, na kakšen način 
Prestrukturiranje viškov hrane za 
obstoječe uporabnike, pomoč pri 
nakupih, šivanje mask, zagotavljanje 
prevozov v službo za zaposlene v 
domovih za starejše, čistilna akcija 
pred enim izmed domov, enodnevna 
pomoč v domu za stare v Ljutomeru, 
asistenca ostalim organizacijam pri 
pridobivanju prostovoljcev 
Aktivnosti Aktivnosti organizacije v času 
izrednih razmer 
Z6 smo tudi naše uvodno usposabljanje za prostovoljce, ki ga 
imamo drugače v živo, smo naredili v e-obliki, tako da so 
lahko tudi spontani prostovoljci prišli do nekega 
izobraževanje.  
 
Uvodno usposabljanje preko spleta Usposabljanje Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
Z7 vsekakor smo imeli potrebe širše Bile so širše potrebe po pridobivanju 
novih, spontanih prostovoljcev 




Z8 V bistvu smo mičkeno precenili potrebe, k sreči, no, 
predvsem. Zaradi tega, ker je zdaj že dosti v redu, no, šla 
situacija v domovih starejših izven Ljubljane, ja, smo se 
pripravili še na kakšne hujše scenarije, no, pa ni bilo treba 
aktivirat. 
Pripravili so večjo bazo spontanih 
prostovoljcev, vendar jih zaradi 
umiritve situacije na terenu niso rabili 
aktivirat vseh 




Z9 da tu smo vsekakor naredili poziv, poziv smo dejansko 
najbolj širili preko naših družabnih omrežij, potem smo 
dejansko, smo imeli tudi nekaj prispevkov v medijih, tako 
Poziv preko družabnih omrežij, preko 
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da smo tudi medije obvestili o tem. 
Z10 In kar se tiče še pridobivanja prostovoljcev, recimo prav 
specifično v Ljubljani, je recimo ena druga organizacija, je 
prejela čisto preveliko število teh spontanih prostovoljcev, 
zainteresiranih, niti niso vedeli kaj, tako da smo se pol 
dogovorili, da jih še pol oni informirajo o možnosti preko 
nas. Tako da preko tega smo jih tudi kar nekaj dobili. 
Med organizacijska pomoč pri 





Z11 Mislim ideje ni bilo nobene posebne, prišla je čisto iz 
potrebe doma starejših, ki dejansko je imel tudi okužene s 
Covidom, ker so bili zelo na tesno s kadrom in si niso 
mogli privoščit, da bi izgubili kateri koli kader 
smo dejansko imeli dve opciji, a ne, imeli smo opcijo, da 
jim mi pošljemo kakšne prostovoljce, ki jim pomagajo po 
domovih znotraj, ali pa smo imeli opcijo prevozov, no. In 
smo se na nek način odločili za opcijo prevozov, ker ima 
to prednost, da, mislim novi prostovoljci v domu pomenijo 
seveda novo možnost okužbe, je nov vir okužbe, a ne, 
potencialni vir, to. In druga stvar je, da ta kader vsekakor 
ni isto usposobljen, kot kader, ki tam dela že vrsto let, a 
ne. 
Ideja o aktivnostih je prišla iz potreb na 
terenu 
Aktivnosti Aktivnosti organizacije v času 
izrednih razmer 
Z12 V bistvu takrat. V času begunske krize se je na 
organizacijo obrnilo več spontanih 




primerjavi z izredno 
situacijo leta 2015 
Pridobivanje spontanih 
prostovoljcev 
Z13 takrat je bila večja pripravljenost, tako, tudi potrebe so bile 
večje na terenu, no, to. Ja, v bistvu ena stvar, ki je, je da 
vsekakor, kako naj rečem, je bilo to splošno navodilo 
ostani doma, a ne in je v bistvu, tudi mi smo ves čas 
zagovarjali to. 
 
V begunski krizi leta 2015 je bila večja 
pripravljenost spontanih prostovoljcev, 
večje so bile tudi potrebe na terenu 
Število spontanih 
prostovoljcev v 
primerjavi z izredno 
situacijo leta 2015 
Pridobivanje spontanih 
prostovoljcev 
Z14 In je potem pač tvegano it na teren pa nekaj delat, če pa 
naj bi bil doma pa z nikomer v stiku. Tako, da dejansko je, 
V času epidemije bolezni covid-19 je 
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mislim, obe situaciji sta bili specifični no, so pa tudi zelo 
zelo podobne stvari tudi.  
 
je specifičan. primerjavi z izredno 
situacijo leta 2015 
prostovoljcev 
Z15 Sem bil v stikih, preverjal, če je vse v redu, sodelavka pa 
sodelavec sta prevzela administrativni del koordinacije, 
tudi posamični dogovori pa povračila stroškov in to, tako 
da ja, jaz sem pa skrbel za vsebinske usmeritve in podporo 
prostovoljcem. 
Vsebinske usmeritve in podpora 
spontanim prostovoljcem  
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji  
Z16 Mogoče begunska kriza je imela še drugo specifiko, da je 
trajala veliko dlje in da je velikemu številu prostovoljcev 
pol kar nekaj manjkalo, da so rabili pol nek takšen prehod 
nazaj v neko situacijo, pa tudi dobijo pol prostovoljci 
občutek, da je za ljudi nekako poskrbljeno, no, da je ok. 
Begunska kriza je trajala veliko dlje in 




Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
Z17 Sorazmerno malo, tako, no. Mislim to, kar je največji 
problem tega, te korona krize je bilo glih organiziranje 
skupinskih aktivnosti in da bi se osebno srečali in 
predebatirali v večjem številu 
Sorazmerno malo sestankov in 
pogovorov s spontanimi prostovoljci, 
saj organizacija skupinskih aktivnosti v 
živo ni bila dovoljena 
Sestanek Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
Z18 to v bistvu sem pogrešal tudi jaz, kot organizator, da sem 
pač mogel nadomeščat to toliko bolj z nekimi 
individualnimi stiki.  
Kot organizator je pogrešal skupinska 
srečanja s prostovoljci, ki jih je 
nadomestil z individualnimi stiki.  
Sestanek Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
Z19 Se mi zdi, da če lahko bi organizirali neke skupinske 
pogovore, bi bilo to veliko boljše 
Skupinski pogovori bi bili veliko boljši 
kot indivitualni 
Sestanek Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
Z20 Najpogostejše stiske, je recimo bilo navzkrižje 
pričakovanj ljudi, ki so imeli zelo visoka pričakovanja kaj 
bodo dobili, potem na drugi strani so bili pa prostovoljci in 
so potem prostovoljci pokasirali kako jezo ljudi ali pa ne 
zadovoljstvo ljudi 
Navzkrižje pričakovanj spontanih 
prostovoljcev in uporabnikov 
Najpogostejše stiske pri 
spontanih prostovoljcih 
Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
Z21 ali pa recimo, so dejansko, so prostovoljci opazili, da se 
ljudje sami ne angažirajo in ne sekirajo dovolj, pa so se 
 Stiska spontanih prostovoljcev zaradi 
nezadostne osebne angažiranosti 
Najpogostejše stiske pri Podpora spontanim prostovoljcem 
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zataknili ob to, pa zakaj, to bi lahko bilo tako v redu, če bi 
to pa to naredili. Pri delu z ljudmi je v bistvu najtežje 
opazovat, ko pomagaš drugim ljudem, da pride dejstvo, da 
eni niso sposobni si vzet pomoči, ki jim je na voljo.  
 
uporabnikov spontanih prostovoljcih na terenu 
Z22 Pri prevozu zaposlenih smo naredili izjemo in sicer, da 
opravljanje tega izobraževanja ni bilo obvezno. Tako pa 
smo se odločili, ker načeloma, če delaš to, ni neko stresno 
delo pa ni neko delo z ranljivo skupino, v primerjavi z 
drugim. 
Usposabljanje ni bilo potrebno za 
spontane prostovoljce, ki so opravljali 
prevoze, saj to ni preveč stresno delo  
Usposabljanje Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
Z23 Recimo, ko smo imeli pa povabilo, ko smo pomagali iskat 
prostovoljce kliničnemu centru za pomoč pri informiranju 
na vhodu, pa je absolutno bilo, da morajo imeti 
izobraževanja narejena. Torej nismo si hoteli čisto zapret 
vrata s tem, da morajo najprej naredit izobraževanje in pol 
šele začet vozit, smo precenili, da to delo ni tako težko, 
zahtevno, kar se tiče odnosov in dela z ljudmi. 
Usposabljanje je bilo obvezno za 
spontane prostovoljce, ki so delali na 
informacijski točki na vhodu pred 
bolnišnico 
Usposabljanje Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
Z24 Tega pa še nismo naredili. Zaradi tega, ker malce čakamo 
še na eno stvar in sicer, da pride do sprostitve. Da skupaj 
organiziramo eno piknik srečanje, tako no. Zaradi tega, 
ker bi bilo več kot 50 ljudi povabljenih, kot je dejansko 
največja omejitev, tako da smo rekli, da bomo to počakali, 
da se še tile ukrepi zrahljajo in gremo potem. 
 
Zaključka še ni bilo, čaka se na 
sprostitev razmer in omejitev števila 
zbiranja ljudi, ko se ukrepi zrahljajo bo 
zaključek za vse prostovoljce, ki so 
delali na terenu 
Ni še bilo zaključka Podpora spontanim prostovoljcem 
po zaključku njihovega dela na 
terenu 
Z25 Torej zgodbe še nismo zaključili v tem smislu Zgodba se še ni zaključila Ni še bilo zaključka Podpora spontanim prostovoljcem 
po zaključku njihovega dela na 
terenu 
Z26 Podobnost, ki se je dogajala in to se vedno zgodijo je, da 
je pri spontanih prostovoljcih: »Jaz imam čas, jaz sem zdaj 
tu, danes popoldne lahko grem, vi mi samo povejte kaj, 
Velika osebna angažiranost spontanih 
prostovoljcev 
Podobnosti Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
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kam, kako.«, to je v bistvu, tega je v bistvu zelo veliko 
bilo takrat in sedaj 
2020 
Z27 Podobnost je bila v obeh situacijah to, da nismo dejansko 
mi kot organizatorji vedeli v kako veliko zgodbo gremo in 
za koliko časa gremo v to zgodbo. V tem smislu, nismo 
vedeli ali bo te epidemije korona virusa konec v 14 dneh, 
ali se pogovarjamo o enem mesecu, ali o dveh, ali o treh. 
Kaj, kako, koliko časa, to je bilo v bistvu zelo podobno 
Negotovost glede razsežnosti situacije 
– kaj, kako, koliko časa bo trajala 
situacija 
Podobnosti Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
Z28 največja razlika je bila že v tem osnovnem navodilu, 
usmeritvi doma države in prebivalstvu je bila osamitev, 
takrat pa v bistvu tega ni bilo, tudi kar se tiče organiziranja 
prostovoljstva in vsega tega je bil javni promet, a ne, ki 
nam je v neki meri zelo odnesel, a ne. Recimo takrat, ko 
smo organizirali prostovoljce, 4 v avto, 5 v avto, pa 
pojdite na teren, ne. Danes, zdaj prostovoljec pač mora 
delat sam v avtu. Tako da zdaj počasi uvajamo nazaj pri 
razdeljevanju hrane, da sta dva v avtu, da ni več samo 
eden, a ne 




Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
Z29 Druga razlika, ki tudi je, da dejansko, mislim je bilo zdaj 
potreb veliko manj, realnih potreb je bilo veliko manj 
Realnih potreb je bilo v epidemiji 
Covid-19 veliko manj 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
Z30 Mogoče te stvari, ki lahko bi bile take družabniške, ali pa 
kaj takega, zdaj absolutno ne. 
Leta 2015 so bile zaželene družabniške 
aktivnosti, zdaj to ni mogoče 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
Z31 to kar je moje osnovno vodilo, no, da gre za osnovno tisto 
preživetveno humanitarno pomoč, bi v bistvu nekako 
mogla poskrbet država, ne bi smelo to temeljit na 
prostovoljcih.  
In v bistvu je vloga potem prostovoljca glih to, da gre od 
tam naprej, pa da dopolni, pa da tiste cukrčke in tako 
Zasnovno preživetveno pomoč bi 
morala poskrbeti država, prostovoljci 
pa za dodatno pomoč, nadstandard 
Predlogi Drugo 
Z32 ti sprejemni namestitveni centri, ne, so delali z maso ljudi 
naenkrat, ne, mislim, tja je prišlo v roku pol ure 1000-
2000 ljudi, center je lahko imel 4000 ljudi, tam je bila 
prisotna policija, vojska z orožjem in recimo že, jaz se 
prav spomnim prizora enega fanta v Dobovi, ki je v 
bistvu, prišla sta skupaj s sestro, pa ves čas sem bil takrat 
tam in je v bistvu ga zvilo, tako, ko je videl tiste prizore 
kako so ljudje, a ne, je dejansko on rekel, da ne more it 
več zraven in je šel na wc in bruhal. Je bilo res čisto 
preveč za njega, mislim ljudje, ki si niso znali predstavljat 
kaj pomeni imet 3000 ljudi, ki spijo na tleh v enem 
velikanskem šotoru, mislim, so bili prizori tako, nam 
veliko bolj neznani 
V izredni situaciji leta 2015 so spontani 
prostovoljci bili na terenu s stiku z 
večjimi stiskami, bili so bolj neznani 
prizori 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
Z33 mogoče to kar je bila takrat moja vloga, je bila toliko bolj 
še specifična. Takrat je v bistvu naša organizacija prvič 
tako na veliko stopila v koordinacijo tako velikega števila 
prostovoljcev v neki taki krizni situaciji. Zaradi tega smo 
bili zelo ne poznan akter Upravi za zaščito in reševanje, 
ne, in policiji in to kar dejansko je bila moja zelo velika 
vloga takrat je bilo to pogajanje s temi instutucijami, da v 
bistvu prostovoljci lahko pridejo pomagat, na kakšen 
način pridejo pomagat. Je bila tudi seveda potem naša 
vloga monitoringa, veliko več je bilo tudi po drugi strani 
polja dejansko za grajenje sistema in podajanje nekih 
konkretnih predlogov in so se upoštevali in pol zrealizirali 
V času begunske krize je bilo več 
sodelovanja z URSZR, skupnega 
grajenja sistema in upoštevanje  in 
realiziranje predlogov 
 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
Z34 smo takrat pol vsi naprej delali in razvijali zgodbo, zdaj 
pa, če tako pogledamo, smo bili kar soočeni s situacijo 
otroci bodo doma, a ne. Nismo bili v tej zgodbi, a bi 
mogoče pa vseeno varstvo lahko bilo v šoli, ali kaj. Stvari 
so bile tako postavljene, zelo trd okvir je bil, ki ga seveda 
zaradi nevarnosti širjenja epidemije nismo nič želeli 
prestavljati. Takrat pa nismo imeli te nevarnosti in smo se 
veliko več pogajali. Tako, kot sem rekel, kotički za otroke, 
pa potem kotiček za ženske za dojenje in tako naprej. To 
so bile stvari, ki se jih vseeno na začetku niso bile 
prioriteta, a ne, kasneje pa smo opozorili, pa to bi bilo 
mogoče fajn, da naredimo in so se stvari naredile, tako 
V situaciji Covid-19 so bile stvari 
postavljene v zelo trdem okvirju zaradi 
nevarnosti širjenja epidemije, v času 
begunske krize je bilo veliko več 
pogovarjanja in ustvarjanja  
 
 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
Z35 Polega tega je tudi bila zgodba takrat daljša. 
Tudi več mesecev sodelovanja in tudi smo takrat imeli več 
opcij sodelovanja z vsemi temi skupaj sedeti in se 
pogovarjat.  
Begunska kriza je trajala dlje časa, 
večmesečno sodelovanje z ostalimi 
akterji in možnost pogovarjanja in 
dogovarjanja 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
Z36 smo v bistvu nekako interno veliko bolj smo pripravljani 
znotraj organizacije na našo interno reorganizacijo 
Boljša pripravljenost znotraj 
organizacije z interno reorganizacijo 
Nadgradnja Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
Z37 To smo mogli leta 2015 naredit zelo veliko reorganizacijo 
našega dela, za katero pa v bistvu nismo bili, tudi osnovno 
jedro zaposlenih, pripravljeni. V tem smislu kako naredit, 
če se odvzame enega človeka, ki je delal na tem, kdo bo 
zdaj prevzel njegovo delo, določene stvari seveda morajo 
bit narejene 
Leta 2015 znotraj organizacije na 
potrebno reorganizacijo niso bili 
pripravljeni 
Nadgradnja Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
Z38 Mislim zdaj smo veliko bolj pripravljeni na to, ne Boljša pripravljenost na izredne 
situacije 
Nadgradnja Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
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je pač podjetje, eno podjetje izdelalo eno posebno 
aplikacijo za kodiranje prostovoljcev, ki v bistvu zelo lajša 
administrativno celotno delo. Torej to je tudi ena taka 
stvar, ki imamo vzpostavljen lasten sistem. tega takrat 
nismo imeli, smo uporabljali neke zastonjske aplikacije, 
ampak stvari pomeni da niso prihajale potem v eno bazo, v 
eno točko, ampak so bile v tisočem in enem excelov.  
olajša kodiranje prostovoljcev in 
celotno delo 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
Z40 V bistvu more prit do nekega konsenza tako, da jaz jim 
ves čas govorim, da naj opredelijo našo vlogo v takih 
situacijah in če se kaj zgodi naj nam tudi povejo katere 
stroške bojo krili in da ne rabijo nič plačevat vmes in 
kadrov 
V državi more prit do konsenza, 
potrebna je opredelitev vloge 
prostovoljskih organizacij v času 
izrednih razmer 
Predlogi Drugo 
Z41 Prednost vidim predvsem v zelo veliki njihovi osebni 
angažiranosti in sicer to so ljudje, ki grejo na teren zato, 
ker res čutijo, da morajo bit tam in si tam želijo bit. Ne 
grejo, ker jih je poslala organizacija, ampak grejo zaradi 
tiste osnovne potrebe. To je ena taka zelo velika prednost, 
ki ima seveda tudi pasti zadaj, 




prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
Z42 prednost je tudi v, mislim izredne situacije seveda 
pomenijo večje število prostovoljcev, tako da v tem smislu 
hočeš, nočeš, če želiš stvari speljat, rabiš spontane 
prostovoljce 
Izredne situacije potrebujejo večje 
število prostovoljcev, kar je možno 






prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
Z43 Pa kje je še prednost spontanega prostovoljstva mogoče v 
teh kriznih situacijah je mogoče pa glih ta, da se v 
primerjavi z nekim drugim prostovoljstvom ni treba 
obvezat na dolgi rok. V bistvu, mislim tudi jaz osebno, 
mislim ob moji službi jaz ne morem naredit commitmenta 
nikjer tako. 




prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
Z44 vsekakor govorimo tu o nepreizkušenih ljudeh, kar v 
bistvu pomeni, da ne vemo v bistvu kako bojo ljudje dobro 
speljali zastonjsko delo, da ne vemo kako bo prostovoljsko 
delo vplivalo na njih, a se jih bo preveč dotaknilo, ali ne, 
Nepreizkušeni ljudje, ne vemo kako 
bodo delo speljali in kako bo delo 
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tako no.  
Z45 Mislim, to je tako, kot da se ne poznamo še med sabo, 
nimaš nekega zaupanja pa v bistvu ne veš kdaj kdo rabi, a 
ne 
Ni še ustvarjenega zaupanja in ne veš 





prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
Z46 je zelo velik manjko, vsaj na samem začetku, ko se 
vzpostavljajo stvari, da nimaš toliko časa za neke mehke 
vsebinske stvari, ampak tako ono, si tam takrat, to pa to 
naredi, je okej, ni okej, super hvala. Je to kar je tega kar je 
celotnega ozadja, pomena mogoče kdaj izpustiš, ampak 
mogoče niti ni toliko potrebno poudarjat, zaradi tega, ker 
sam pomen je že sam po sebi v zraku 
Ni časa za vsebinske stvari, hitro 





prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
Z47 minusu spontanih prostovoljcev, je lahko ta prevelika 
angažiranost, no. Njihova prevelika angažiranost, ki 
dejansko vodi v to, da zelo težko razumejo zakaj so kljub 
vsemu postavljena določena pravila. In v bistvu ta pravila 
v bistvu kdaj zelo težko razumejo, ker gledajo samo enega 
človeka, ne vidijo celotno zgodbo v ozadju 
Prevelika angažiranost spontanih 
prostovoljcev, ki lahko vodi v ne 





prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
Z48 njihova zelo velika angažiranost lahko pripelje do 
izgorelosti in ja, mislim že zdaj pri prevozih, ni sicer bila 
izgorelost, ampak prostovoljka, ki je delala vsak dan po tri 
ure, a ne, ali pa še več, je na koncu po 14 dneh seveda 
končala svojo zgodbo, ker jo je pa v križu ušenilo, ne. 
Mislim pa več kot 3 ure je vozila na dan, ne, je pokrivala 
ful, fajn super, a ne, ampak.  
 
Prevelika angažiranost spontanih 






prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
Z49 Tako v begunski zgodbi smo videli več tako, zares 
pregorelih ljudi, ampak, ja, tudi tu jih je bilo nekaj, a ne.  
 
V času izredne situacije leta 2015 je 
bilo na terenu več izgorelih spontanih 
prostovoljcev 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
Z50 to kar je nam pomagalo v begunski zgodbi, je bilo čim več 
komuniciranja o tem, čim več, mislim tudi tako 
usposabljanje na samem začetku je bilo v živo in pogovori 
Dobro je čim več komunicirati, 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
in tako, čim več tega, da so imeli to in po drugi strani tudi, 
da so videli, da to kar na nek način predvsem spontani 
prostovoljci pričakujejo, oni so zelo veliko pripravljeni 
naredit, ampak imajo tudi zadaj pričakovanje, da se bo ta 
zadeva rešila drugače. 
odprt za pogovor 
 
Tabela 24: Odprto kodiranje intervjuja 24 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
Ž1 Nacionalni koordinator programa za vključevanje mladih 
v prostovoljstvo 
Nacionalni koordinator programa za 
vključevanje mladih v prostovoljstvo 
Vloga v organizaciji pred 
izrednimi razmerami 
Vloga v organizaciji  
Ž2 Ne. 
 
Vloga v organizaciji se v času izrednih 
razmer ni spremenila 
Vloga v organizaciji v 
času izrednih razmer 
Vloga v organizaciji 
Ž3 Prostovoljce sicer posredujemo na regijske organizacije, ki 
jih nato posredujejo na lokalne organizacije. 
Zbiranje prijav prostovoljcev in 
usmerjanje prostovoljcev na regijska in 
lokalna združenja 
Aktivnosti Aktivnosti organizacije v času 
izrednih razmer 
Ž4 - Priprava paketov hrane v regijskih skladiščih, 
- dostava paketov hrane na lokalni ravni, 
- opravljanje nakupov in plačil položnic ranljivim 
skupinam v lokalnem okolju, 
- telefonso družabništvo, mladi prostovoljci so preko 
telefona tedensko klicali starejše, ki so se prijavili za to 
aktivnost, 
- učna pomoč na daljavo. 
 
Priprava paketov hrane, dostava 
paketov hrane, nakupi in plačilo 
položnic ljudem iz ranljivih skupin, 
telefonska podpora starejšim, učna 
pomoč na daljavo 
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Ž5 - preko obstoječih kanalov (mailing liste, FB skupine, 
itd.), 
- z objavami na spletni strani in FB strani, 
- z obvestili na radiih in TV postajah. 
Objave na spletni strani, obvestila na 





Ž6 Odziv je bil velik (cca 450 prostovoljcev). Odzvalo se je 
več spontanih prostovoljcev, kot leta 2015. 
Odzvalo se je skupno 450 
prostovoljcev, več v primerjavi z 
begunsko krizo leta 2015 
Število spontanih 
prostovoljcev v 
primerjavi z izredno 
situacijo leta 2015 
Pridobivanje spontanih 
prostovoljcev 
Ž7 Najprej so izpolnili obrazec na spletni strani, nato smo jih 
kontaktirali z uvodnim sporočilom, ki je vseboval različne 
informacije (kakšne so trenutne potrebe, koliko 
prostovoljcev se je prijavilo, kakšne naloge opravljajo, 
itd.). Nato smo njihove kontakte predali regijskim 
združenjem, ki so jih nadaljnjo kontaktirale glede na 
dejanske potrebe na terenu. 
 
Spontani prostovoljec je najprej na 
spletni strani izpolnil obrazec, nato so 
ga iz organizacije obvestili o stanju na 
terenu in potrebah in ga usmerili na 
regijska združenja, ki so ga potem v 
primeru potreb na terenu kontaktirala 
Prvi stik Pridobivanje spontanih 
prostovoljcev  
Ž8 Redno jih obveščamo o stanju in potrebah dela na terenu. 
Informiramo jih tudi o nalogah, ki jih opravljajo ostali s 
prostovoljci na terenu, da na ta način dobijo širšo sliko o 
dogajanju.  
 
Obveščanje o stanju in potrebah na 
terenu, informiranje o nalogah, ki jih 
ostali opravljajo na terenu, 
zagotavljanje vpogleda v širšo sliko 
Informiranje Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
Ž9 Ne.  Doživetega s spontanimi prostovoljci 
niso reflektirali 
Sestanek Podpora spontanim prostovoljcem 
med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
Ž10 Potrebno pa bi bilo več narediti na področju evalviranja po 
zaključenih aktivnostih. Tukaj smo šibki. 
 
Potrebno bi bilo nadgraditi sistem 
evalviranja po zaključku 
Predlogi Drugo 






IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
kakšne obveznosti bodo imeli in koliko časa bo trajalo. 
 
vprašanj glede opravljanja 
prostovoljskega dela 
spontanih prostovoljcih med opravljanjem njihovega dela 
na terenu 
Ž12 so po preklicu epidemije dobili sporočilo, da se aktivnosti 
počasi zaključujejo. Zahvalili smo se jih za njihovo 
opravljeno delo oz. pripravljenost, za tiste ki niso bili 
aktivirani. 
Zaključek s sporočilom, da se 
aktivnosti zahvaljujejo in zahvala  
Zahvala Podpora spontanim prostovoljcem 
po zaključku njihovega dela na 
terenu 
Ž13 V času begunske krize se je terensko delo opravljajo na 
stalnih lokacijah (bilo jih je okoli 5), vedeli smo tudi točno 
kakšne naloge nas čakajo in koliko prostovoljcev 
potrebujemo. 
V času begunske krize se je terensko 
delo opravljalo na stalnih lokacijah in 
naloge so bile točno določene  
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
Ž14 Terensko delo v času epidemije pa se je opravljalo po 
celotni Sloveniji. Potrebe na terenu so se več čas 
spreminjale, tudi stike, ki smo jih reševali so se kazale 
sčasoma. Prav tako je bilo zahtevno zagotavljanje varnosti 
prostovoljcev, saj je bilo o virusu takrat znanega zelo 
malo. 
V času epidemije bolezni covid-19 so 
se potrebe na terenu ves čas 
spreminjale, stiske so se kazale s 
časoma, zahtevno je bilo zagotavljanje 
varnosti spontanih prostovoljcev 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
Ž15 Koordinacija se je zato dnevno prilagajala novih 
razmeram. Imeli smo ekipe zadolžene za odkrivanje 
potreb na terenu, pripravo protokolov, pripravo sporočil za 
javnost, itd. 
 
V času epidemije bolezni covid-19 so 
je koordinacija dnevno prilagajala 
novim razmeram na terenu, aktivirali 
so ekipe za odkrivanje potreb na 
terenu, pripravo protokolov, pripravo 
sporočil za javnost 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
Ž16 Ne. Problem organizacij kot je naša je kadrovska 
podhranjenost. Veliko nas dela več projektov hkrati, zato 
zmanjka časa za razvojno dejavnost in kvalitetno 
nadgradnjo protokolov 
Zaradi kadrovske podhranjenosti v 
času od begunske krize leta 2015 do 
epidemije bolezni covid-19 ni v 
organizaciji bilo nobene nadgradnje na 
področju koordiniranje spontanih 
prostovoljcev 
Nadgradnja Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
Ž17 Prednost je, da so to praviloma visoko motivirani 
posamezniki (vsaj v začetni fazi), ki so pripravljeni 
postoriti in opraviti vsako delo. Zaradi verižne reakcije in 
Visoko motivirani posamezniki, ki so 
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skupinskega duha se jih zbere večje število. 
 
se jih veliko število na teren organizacije 
Ž18 Motivacija pri nekaterih sčasoma upade in prostovoljstvo 
ni več tako zanimivo – če se nekdo odloči za 
prostovoljstvo v afektu, le-to ponavadi ne traja dolgo.  
Če je odločitev za spontano 
prostovoljstvo odločitev v afektu, 





prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
Ž19 problem, če se prostovoljcev prijavi, potem pa se izkaže, 
da na terenu ni dejanskih potreb ali so kapacitete 
prostovoljcev že zapolnjene. V takih primerih namreč 
nekatere ostanejo brez akcije, ki jo pričakujejo. 
Velik odziv, kar je problem, če so 
izkaže, da so dejanske potrebe na 
terenu manjše, spontani prostovoljci 





prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
Ž20 Izognili, bi se jih lahko z zadostnim informiranjem že na 
začetku (pred prijavo) o možnostih ki se lahko pojavijo. 
 
Pastem vključevanja spontanih 
prostovoljcev na teren bi se lahko 
izognili z zadostnim informiranjem že 
pred prijavo za sodelovanje na terenu 
Predlogi Drugo 
 
Tabela 25: Odprto kodiranje intervjuja 25 
ŠT. 
IZJ. 
IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
X1 jaz sem v organizaciji zaposlena kot koordinatorka 
prostovoljstva, se pravi imamo projekt sofinanciran z 
Ministrstva za javno upravo, tako da dejansko pokrivam to 
točno področje, pred tem sem pa delala na področju 
socialnih dejavnosti, sem pa vedno bila zadolžena v 
organizaciji tudi za prostovoljstvo 
Koordinatorka prostovoljstva, pred tem 
delo na področju socialnih dejavnosti, 
vloga se v času epidemije bolezni 
covid-19 ni spremenila 





Vloga v organizaciji  
Vloga v organizaciji v 
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X2 v vso to logistiko smo pa vključevali tudi prostovoljce, ki 
so se k nam prvič priključili 
Delo na področju logistike Aktivnosti Aktivnosti organizacije v času 
izrednih razmer 
X3 se pravi ta sistem je bil postavljen na ta način, da smo 
imeli bazo, vse materiale, samo koordinacijo in logistiko 
so vodili člani nastanitvene enote, se pravi ena izmed naše 
prostovoljske ekipe, ki so bili že predhodno usposobljeni 
za vse vrstna dela in za logistiko, so imeli krajše 
usposabljanje v manjših skupinicah, se pravi kako predati 
navodila, na kaj je treba pazit, katere obrazce se uporablja, 
se pravi tu pri vključevanju prostovoljcev je bilo tudi 
veliko teh varnostnih vidikov, pač brezkontaktne dostave, 
preventiva, am, se pravi kako uporabljat masko, kako 
uporabljat rokavice, kdaj se razkužijo in tako dalje, tako 
da so samo logistiko v humanitarnem centru pri izdaji 
pomoči vodili tisti prostovoljci, člani nastanitvene enote, 
vključevali pa so se naši že obstoječi prostovoljci, se pravi 
en teden, 14 dni smo delali z našimi že obstoječimi 
prostovoljci, to so bili večinoma člani nastanitvene enote, 
pozvali pa smo tudi vse druge prostovoljce iz drugih 
programov, se pravi, da so se aktivirali tudi tukaj, kar 
pomeni, da smo s tem za začetek postavili z našimi že 
obstoječimi prostovoljci, ki so situacijo predhodno 
poznali, dosti hitro smo pa začeli uvajat tudi, se pravi, 
prostovoljce, ki so se nam pofočkali 
Sistem se je vzpostavil z že obstoječo 
bazo prostovoljcev, katerim so se 
pozneje pridružili spontani 
prostovoljci, ki so pred začetkom imeli 
usposabljanje 
Usposabljanje Podpora spontanim 
prostovoljcem med opravljanjem 
njihovega dela na terenu 
X5 problem ali pa izziv naše obstoječe prostovoljske mreže, 
kar se je kazalo tudi že pri begunski krizi, je predvsem to, 
da je stara mreža, del prostovoljcev, velik del 
prostovoljcev, gre za starejše nad 60 let, ki so seveda vsi 
pripravljeni pomagat, ampak za tovrstno, še posebej v tem 
primeru pa ni bila mogoča aktivacija na takšen način. 
Izziv organizacije - soočanje sooča s 
staro prostovoljsko mrežo, katere 
aktivacija v času epidemije bolezni 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
X6 Kar pa je bila v primerjavi z begunsko krizo izredno 
prednost, oziroma lažje delo za koordinatorja 
prostovoljstva ali pa koordinatorke prostovoljstva, da so 
imeli čas, ljudje so imeli čas zaradi tega, ker se je vse 
ostalo ustavilo, imeli so dovolj časa, da so se lahko 
odzvali in ne vem, preko 450 prijav novih prostovoljcev 
smo dobili.  
V času epidemije bolezni covid-19 je 
bilo koordiniranje prostovoljstva lažje, 
saj so imeli ljudje čas za pomoč na 
terenu 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
X7 smo ubrali načelo minimalnega vključevanja, 
minimalnega števila socialnega kroga, kar pomeni, da 
nismo šli avtomatsko na aktivacijo čim več ljudi  bomo 
vključili, ampak tukaj smo dejansko spet šli čez vse 
izločujoče dejavnike in potlej povabili pač en delež ljudi, 
da se je sploh vključil aktiviral 
Načelo minimalnega števila socialnega 
kroga ljudi na terenu 




X8 Potem ko pa smo sredi aprila, ja v aprilu začeli še z 
dostavami toplih obrokov, pa so delali tudi med vikendi in 
prazniki, a ne.  







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
X9 smo dodatno tudi eno novo prostovoljsko skupino 
pridružili, tukaj na nek način vseeno gre za drugo skupino 
ad hoc prostovoljcev, vendar smo tu naredili pa 
medorganizacijsko povezavo. Povezali smo se s 
Slovensko krovno zvezo psihoterapevtov, naši 
inštruktorici skupine za psihosocialno pomoč delujeta tudi 
v okviru društva, tako da smo se povezali in dodali še tudi 
možnost psihosocialne podpore po telefonu, a ne. Se pravi 
dežurna telefonska številka, ki je še zdaj aktivna, s termini 
od 4. do 8. popoldne. Se pravi tukaj gre za prostovoljce, s 
katerimi predhodnega stika nismo imeli, se pravi če tako v 
interpretaciji gledamo, se je pa v tem kontekstu res 
izkazala prednost medorganizacijskega povezovanja, kar 
pomeni, da gre za prostovoljce, ki že imajo predhodno 
znanje, ki jih nekdo pozna, ki so že delovali v določenem 
kontekstu in smo pač jih samo, se pravi strokovni del 
pokriva Slovenska krovna zveza za psihoterapijo, mi pa 
nudimo ta okvir delovanja pa sistem delovanja 
Skupina za psihosocialno podporo 
preko telefona 
Aktivnosti  Aktivnosti organizacije v času 
izrednih razmer 
X10 seveda potlej smo vseeno izvedli osnovno usposabljanje, 
osnovno usposabljanje za njih, tako da so vseeno vedeli 
tudi v okviru katerega konteksta delujejo, tam je seveda 
bilo lažje, ker strokovni sistem dela je bil postavljen, a ne, 
mi imamo pa pač redna mentorska srečanja, danes recimo 
je tudi eden izmed teh, ko imamo mentorska srečanja tudi 
s skupino psp terapevtov 
Usposabljanje in redna mentorska 
srečanja za spontane prostovoljce, ki so 





prostovoljcem med opravljanjem 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
X11 zdaj, se pravi tista skupina, ki je delala kot logistika, tam 
recimo, ko smo se pogovarjali o teh evalvacijah, načeloma 
je šlo tu za sprotne evalvacije po sprotnem delu. Se pravi, 
ko je prostovoljec tisti dan zaključil, se je pogovoril s 
tistim, ki je organiziral delo. Ja, ampak to je v obliki živjo, 
kako je bilo, kakšna posebnost, karkoli, pač na takšen 
način 
Spontani prostovoljci, ki so delali v 
logistiki so imeli kratke sprotne 
evalvacije po delu 
Sestanek Podpora spontanim 
prostovoljcem med opravljanjem 
njihovega dela na terenu 
X12 tu smo dejansko imeli možnost, mislim na ta način smo se 
zorganizirali, sicer prostovoljski član nastanitvene enote 
plus sodelavka sta bila vedno v humanitarnem centru, kar 
pomeni, da je funkcija te osebe bila skoz to spremljanje pa 
podpora prostovoljcu 
Zaposlena v organizaciji je bila vedno 
na terenu v logističnem centru na voljo 
za spremljanje in podporo spontanih 
prostovoljcev 
Dostopnost koordinatorja Podpora spontanim 
prostovoljcem med opravljanjem 
njihovega dela na terenu 
X13 za to logistično ekipo nekega skupnega evalvacijskega 
srečanja nismo imeli oziroma nismo še imeli, ker ene 
stvari so že sproti potekale, smo se pa odločili, da bomo 
vseeno nekaj naredili potlej, ko bodo res vse stvari bolj 
sproščene 
Ko bodo razmere bolj sproščene, bo 
skupno evalvacijsko srečanje za vse, ki 
so delali v logističnem centru 
Ni še bilo zaključka Podpora spontanim 
prostovoljcem po zaključku 
njihovega dela na terenu 
X14 v primerjavi z begunci, takrat smo se na kupu zmenili, 
srečali, tukaj se je pa res delalo ena na ena, ne, se pravi 
neka koordinacija prostovoljcev, sicer bistveno bolj 
zahtevno, ampak pri veliko prostovoljskih skupinah smo 
to reševali z video srečanji.  
V času begunske krize so bila skupna 
srečanja s prostovoljci, v času 
epidemije bolezni covid-19 je 
srečevanje prostovoljskih skupin 
možno le z video srečanji 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
X15 Definitivno zdaj večja. Odziv spontanih prostovoljcev je bil v 
času epidemije bolezni covid-19 večji 
kot v času begunske krize  
Število spontanih 
prostovoljcev v 
primerjavi z izredno 
situacijo leta 2015 
Pridobivanje spontanih 
prostovoljcev 
X16 Tudi v primerjavi s takrat, tudi nismo imeli neki 
negativnih odzivov, se pravi takrat smo imeli, smo se dosti 
tudi, ne v veliki meri, ampak ukvarjali tudi s tem 
vprašanjem, beguncem oziroma migrantom boste 
pomagali, za nas bo pa zmanjkalo, se pravi teh negativnih 
odzivov tokrat sploh ni bilo, a ne. 
V času epidemije bolezni covid-19 ni 
bilo toliko negativnih odzivov, kot jih 
je bilo leta 2015 zaradi pomoči 
beguncem 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
X17 Prav tako je bilo, se pravi primerjava, da je delo bilo 
bistveno manj kompleksno, se pravi prostovoljce, 
spontane prostovoljce, tiste, ki niso čisto v logistiki, pač 
smo vključevali v ta enostavna dela, se pravi prevozi, 
logistika, dostave. Medtem, ko so v stiku z ljudmi v stiski 
bili predvsem prostovoljci, ki smo jih že poznali in smo že 
imeli stik. Kar pomeni, recimo te ad hoc prostovoljce smo 
res na tak način vključevali, razen znotraj organizacije 
Delo za spontane prostovoljce v času 
Covid-19 je bilo bistveno manj 
kompleksno 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
X18 V primerjavi z begunsko krizo, ma , takrat je šlo tudi za 
bolj kompleksno prostovoljsko delo, za psihološko, 
psihosocialno definitivno bolj obremenjujoče, te izmene 
plus vožnje na teren 
V času begunske krize so spontani 
prostovoljci opravljali veliko bolj 
kompleksno delo, psihosocialno bolj 
obremenjujoče 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
X19 Z vidika organizacije je bila razlika, da so takrat vsi redni 
prostovoljski, se pravi vsi programi organizacije tekli 
naprej, recimo zdaj smo določen del aktivnosti, se pravi 
vsa usposabljanja so bila prekinjena, vsi dogodki za 
najširšo javnost so bili, veliko stvari se je ustavilo, 
prekinilo za določen čas, a ne, kar pomeni, da dejansko 
smo reorganizirali službo in smo se ukvarjali z drugimi 
stvarmi. Smo se ukvarjali z nujno oskrbo pa pač z 
razvojem programov za podporo ljudem. 
V organizaciji so v času epidemije 
bolezni covid-19 morali urediti 
reorganizacijo, dogodki za javnost so 
bili odpovedani, v času begunske krize 
so vsi redni prostovoljski programi 
organizacije tekli naprej 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
X20 V času 2015  je šlo res za dolgotrajno vključenost 
prostovoljcev, za psihično bistveno bolj obremenilno, 
negotove situacije, prizori, ki jih v življenju še nisi videl, 
tako da tam smo videli pač, prvič je bila situacija, 
epidemija je bila tudi prvič, ampak takrat je bilo potlej, 
kar smo se lahko zorganizirali je vseeno pač, na telefonu 
si bil, da si lahko govoril s prostovoljci, pa tudi 
V času begunske krize je šlo za 
psihično bistveno bolj obremenilno 
delo 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
X21 mislim razlika je bila tudi, ker so bili odzivi regijski, je 
bilo še nacionalno regionalno treba usklajevat takrat, v 
trenutni situaciji smo pa res delali bolj vsi lokalno, razen 
ekip prve pomoči. 
V času epidemije bolezni covid-19 je 
delo na lokalnih ravneh 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
X22 Kar se pravi, da si bil odvisen od svojih resursov, vedel si 
kaj so potrebe, v času prihodov beguncev je bilo pa pač 
tudi bistveno bolj kompleksen sistem za koordinacijo, 
stvari na katere nisi imel vpliva. No, takrat vem, da smo 
rabili, da se je vzpostavila ena spletna tabela, kjer so bili 
vsem vidni prostovoljci, je trajalo in trajalo, zdaj smo, se 
pravi tisti petek 
V času begunske krize je bil bolj 
kompleksen sistem za koordinacijo 
spontanih prostovoljcev 
Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
X23 ko je bila razglašena epidemija smo mi imeli na spletu že 
obrazec za nove prostovoljce, smo že pripravljali spletna 
poročila za prostovoljce, ki delajo od doma, tako da smo 
lahko to pač redno spremljali, poročali, pač tako no, da je 
bila bistvena, mogoče tehnološka razlika.  
Ko je bila razglašena epidemija, so na 
spletni strani že bili obrazci za prijavo 
za spontane prostovoljci, poročila za 
prostovoljce so se že pripravljala, 
napredek na tehnološkem področju 
Nadgradnja Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
X24 vsekakor vsaka izkušnja pomaga, čeprav bojim se, da 
pride naslednji val beguncev, pač ljudi, da bomo spet 
imeli eno veliko sranje, da tukaj vsaj na sistemski ravni za 
odzivanje na migracije, tu še vedno veliko manjka, da bi 
rekli, da smo usposobljeni, pripravljeni na to 
Na sistemski ravni je še vedno manjko 
glede odzivnosti na izredne situacije 
Predlogi Drugo 
X25 smo zagotovo pač naredili nekaj čisto tehnoloških korakov 
naprej, ki nam vsakdanje delo olajšajo.  
Nadgradnja tehnologije, kar olajša 
vsakdanje delo 
Nadgradnja Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
X26 Se pravi narava dela je drugačna v primerjavi z odzivom 
na begunsko krizo 
Narava dela je drugačna Razlike Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 







IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
X27 Se pravi najbolj pogosti razlog za to komunikacijo je 
predvsem to urejanje logistike, težav z, se pravi logističnih 
težav 
Podpora pri urejanju logističnih težav Najpogostejše stiske pri 
spontanih prostovoljcih 
Podpora spontanim 
prostovoljcem med opravljanjem 
njihovega dela na terenu 
X28 še eno prostovoljsko skupino oziroma odziv, ki smo ga 
vzpostavili in sicer učna pomoč na daljavo. smo 
vključevali tudi nekaj ad hoc prostovoljcev, s tem da smo 
bili zelo pozorni, da pač, no pa imeli smo poglobljen 
uvodni razgovor preko spleta sicer, skratka v prvi fazi smo 
storitev začeli spet z že obstoječimi prostovoljci, da smo 
lahko videli kaj pa kako gre. Tukaj imamo spet zunanjo 
mentorsko podporo, spet je v naših prostovoljkah 
inštruktorica psihosocialne pomoči, se pravi ena je, 
oziroma obe sta tudi delali kot svetovalni delavki v šoli, 
ena tudi vodi supervizijsko skupino za svetovalne delavke, 
tako da smo tule v bistvu dejansko lahko znanje iz prakse 
porabili tudi za to, da smo prostovoljce čim bolj pripravili, 
tako da tu je šlo spet za e-usposabljanje, pa vsak 
prostovoljec ima svojega mentorja, tu smo si delo 
sodelavke razdelile, ker gre res za v bistvu, tukaj pa gre od 
prvega stika do rednega dela z otrokom, tako da tukaj 
recimo smo rekli do 5 prostovoljskih ur na teden lahko 
prostovoljec nameni otroku, ampak saj običajno so se 
slišali1x, 2x na teden. 
Spontani prostovoljci, ki so opravljali 
učno pomoč na daljavo so bili 









prostovoljcem med opravljanjem 
njihovega dela na terenu 
X29 tukaj smo iz prostovoljcev, ki so se prvič obrnili na nas, 
dobili tudi nekaj takšnih, ki mislimo, da jih bomo lahko 
vključili tudi vnaprej, v tem kontekstu, s tem, da smo pa 
iskali ciljno, ali so bili to študenti določenih smeri, ali so 
bili z ne vem, pedagoško izobrazbo 
Spontani prostovoljci ostanejo 












IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
X30 Tako, da tukaj pa smo imeli že prvo supervizijsko srečanje 
po enem tednu, 14 dneh, zaradi tega, ker tukaj pa gre za 
kompleksne stiske, gre za kompleksne težave, tako da, ker 
gre tudi za dolgotrajen odnos, kjer je pa dinamika 
prostovoljca čisto drugačna, smo tukaj intenzivneje 
vključili to podporo.  
Supervizijska srečanja za spontane 
prostovoljce, ki so opravljali učno 
pomoč na daljavo, saj gre pri tem delu 
za kompleksne težave in stiske 
Sestanek  Podpora spontanim 
prostovoljcem med opravljanjem 
njihovega dela na terenu 
X31 veliko stvari je izhajalo, da je potekalo preko e-oblike, 
preko mailov, preko klicev, skratka tam smo, se pravi pri 
begunski krizi smo pri nas že dosti hitro začeli imet 
tedenska usposabljanja, kjer se je določena skupina ljudi, 
ki se je odločila za prostovoljstvo, smo jih pač povabili na 
uvodno usposabljanje, da smo se v živo srečali pa pač v 
živo podpisali dogovore, jih izobrazili kaj pa kako 
V času epidemije bolezni covid-19 je 
sodelovanje s spontanimi prostovoljci 
preko raznih e-oblik komunikacije, v 
času begunske krize je bilo možno 
izvest usposabljanje in srečanja< v živo 
Razlike  Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
epidemije bolezni covid-19 leta 
2020 
X32 Kot organizacija pridobiš večjo kapaciteto za opravljanje 
enostavnih, manualnih del, skratka da pač lahko imaš 
večji doseg na ta način. 
Večja kapaciteta za opravljanje 





prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
X33 Dolgoročno pa zagotovo kot organizacija priložnost za 
vključevanje novih prostovoljcev na dolgoročni ravni, 
skratka nekdo, ki te je kontaktiral v eni izredni situaciji 
ima zagotovo večji potencial, da bo ne vem, se vključil v 
redne prostovoljske programe in bomo na tak način si 
lahko seveda tudi prostovoljsko mrežo okrepiš. 
Priložnost za vključevanje novih 





prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
X34 Zdaj zagotovo je težava, da ljudje ne poznajo organizacije, 
ne poznajo sheme delovanja, zelo striktni, pazljivi 
moramo bit pri ne upoštevanju navodil za delo, varnostnih 
navodil. 
Spontani prostovoljci ne poznajo 












IZJAVA POJEM KATEGORIJA NADKATEGORIJA 
X35 zdaj prostovoljec, ki je že pol leta v tvojih programih bo 
vedel, če si dal eno pravilo, si dal zaradi tega, ker je 
smiselno. Torej, ne vem, masko nosimo, na tak način si jo 
damo gor, na tak način si jo damo dol. Zdaj z nekom, ki 
odnosa še nimaš vzpostavljenega, ki ne pozna sistema, si 
bo seveda določene stvari lahko razlagal po svoje, tako da 
tu je zagotovo pomanjkljivost vključevanja spontanih 
prostovoljcev na teren, skratka to medsebojno ne 
poznavanje, vedno pač delež rizika, potreben je večji 
delež nadzora spremljanja ljudi, da lahko res zagotoviš, da 
je storitev takšna, ki jo pač kot organizacija želiš met 
Riziko zaradi medsebojnega 






prostovoljcev na teren z vidika 
organizacije 
X36 Tukaj je zagotovo treba smiselno, mislim se vedno 
vprašamo katera dela so primerna za ad hoc spontane 
prostovoljce, pa katera niso, a ne 
Premislek o tem katera dela so za 
spontane prostovoljce primerna 
Predlogi Drugo 
X38 Kako bi se izognili oviram vključevanja spontanih 
prostovoljcev, sta sodelavki super napisali, da smo se 
trudili res jasno sporočat kakšna so naša pričakovanja, kaj 
bodo ljudje delali, kakšna so pač pravila obnašanja, kaj so 
potencialni riziki, skratka res jasno komuniciranje in v 
živo in preko pisnih navodil, pač je birokratsko delo 
ampak dokumentacijo se res trudimo imet urejeno, da se 
pač v teh primerih res takoj sprejme dogovor o 
prostovoljskem delu in se uredi potrebna zavarovanja, da 
je koordinator, da vejo kdo je ključna oseba na katero se 
lahko ljudje obrnejo, da pač preverijo kaj je, kako je 
V izogib oviram vključevanja 
spontanih prostovoljcev je treba jasno 
sporočat pričakovanja organizacije do 
spontanih prostovoljcev, se izražat z 
jasno komunikacijo. Velik pomen ima 
tudi urejena dokumentacija – dogovor 








X39 tukaj je bila časovna kapaciteta, ki smo jo imeli v 
primerjavi z begunsko krizo bistveno večja, ne, ker si bil 
res na razpolago za ljudi. 
Manevrskega časa je bilo v času 
epidemije bolezni covid-19 bistveno 
več, možnost biti na razpolago za 
prostovoljce 
Razlika Primerjava izredne situacije 
begunske krize leta 2015 in 
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X40 pa ta dnevna poročila, refleksije, da ne rabiš vsak dan 
klicat, da je v elektronski obliki, da takoj vidiš okej, tukaj 
pa je nekaj. 
Spontani prostovoljci so oddajali 
dnevna poročila, refleksije, skozi 
katera so koordinatorji lahko opazili 
morebitne težave oziroma stiske 
Dnevna poročila Podpora spontanim 
prostovoljcem med opravljanjem 





8.8 Osno kodiranje intervjujev s spontanimi prostovoljci 
PRVI STIK Z ORGANIZACIJO 
NAČIN VKLJUČITVE V TOČNO DOLOČENO ORGANIZACIJO ZA DELO NA TERENU 
• Samoiniciativno iskanje organizacije za vključitev v delo na terenu (B7) 
• Brskanje po spletu in ugotovitev, preko katere organizacije se da vključiti v delo na terenu (B8) 
• Klic v primeru potreb po pomoči (B10) 
• Na spletu najden razpis za delo na terenu (C5) 
• Na Facebooku je videla, da iščejo prostovoljce (Č4) 
• Prijava preko spletne strani (D6) 
• Opazila je potrebo po prostovoljcih in poklicala organizacijo (E3) 
• Samoiniciativno aktiviranje z zbiranjem stvari (F4) 
• Dostava samoiniciativno zbranih stvari v zbirni center in vključitev v pomoč pri sortiranju (F5) 
• Dostava (F10) 
• Prejem informacije o potrebah po prostovoljcih in neposredno kontaktiranje izbrane organizacije (I12) 
• Kolegica mu je predstavila situacijo in se je odločil iti na teren (J5) 
• Odločil se je, da se pridruži na terenu, ker so tam že delali prijatelji (K5) 
• Na terenu se je pridružila na začetku, ko se je kamp vzpostavil, šla je na pobudo prijateljice, ki je že 
vedela, kateri organizaciji se bodo pridružili (M2) 
• Prijateljica jo je spoznala z organizacijo, delo je potem potekalo spontano (M21) 
• Izpolnila je prijavnico, ki jo je poslala na organizacijo in takoj dobila odgovor, da lahko gresta s 
prijateljico v roku par dni na teren (N7) 
• Na teren je prišla brez predhodne najave oziroma dogovora z organizacijo, ki jo je na terenu sprejela. 
Sama je hodila po terenu in raziskovala, kam bi se vključila (O1) 
• Pogovor o situaciji z družino, raziskovanje na spletu in klic v organizacijo, da bi šli pomagat na teren 
(R6) 
ČAS, KI GA JE SPONTANI PROSTOVOLJEC PREŽIVEL NA TERENU 
ČAS PREŽIVET NA TERENU 
• En mesec in pol dela na terenu (B6) 
• Spontana prostovoljka je na terenu preživela 8 ur v dnevu (B28) 
• Tri tedne dela na terenu (C2) 
• Približno trikrat tedensko delo na terenu (C3) 
• Spontana prostovoljka je na terenu delala tri tedne (Č2) 
• Prisotnost na terenu dvakrat na teren, vse skupaj največ šestkrat (D5) 
• Na terenu vsak petek po službi (E2) 
• Par mesecev dela na terenu (F9) 
• 4 mesece dela na terenu (G2) 
• Od začetka do konca potreb za delo (H2) 
• Delo tudi ponoči, tudi 12 ur (H18) 
• 6 mesecev dela na terenu (I7) 
• Vsakodnevno 12 urno delo (I8) 
• Delo na terenu 7x (J3) 
• 12 urno nočno delo (J4) 
• Pol leta dela na terenu (K3) 
• 12 urno delo (K16) 




• 10 mesecev dela na terenu (L10) 
• Najprej je bila 5 mesecev na terenu kot spontana prostovoljka, nato 5 mesecev preko javnih del (L11) 
• Do konca januarja (M20) 
• Delo na terenu je potekalo različno dolgo, od 6 ur pa tudi do 12 ur, največ 16 ur. (M37) 
• Sama pri sebi je določila, da bo na terenu maksimalno do 3x na teden (M54) 
• 12 ur dela na terenu, kar je psihično naporno (O3) 
• 3 mesece dela na terenu (O13) 
• Tri mesece neprestanega dela na terenu, skoraj vsak dan (O14) 
• Nočno delo na terenu, dopoldne je hodila v službo (P3) 
• Skupno sedem mesecev dela na terenu (P4) 
• Zato da je pomagala na terenu, se je v službi dogovorila za prilagojen delovni čas, ko ji je pogodba 
potekla, je bila 24 ur na terenu (P5) 
• Med pavzami si je šla odpočit in malo zaspat v stanovanje, ki je bilo v bližini, drugače je bila na terenu 
(P7) 
• 8 ur ponoči (S2) 
• Največ 6x na terenu (S3) 
DELO, KI SO GA SPONTANI PROSTOVOLJCI OPRAVLJALI NA TERENU 
VRSTA DELA 
● Deljenje hrane in oblačil, podajanje informacij, usmerjanje do zdravnika (B1) 
● Deljenje hrane, zlaganje oblačil in deljenje oblačil (C1) 
● Deljenje hrane, zlaganje in deljenje oblačil. Bila je možnost izbire, kaj bi radi počeli (C13) 
● Najprej deljenje hrane, nato deljenje in sortiranje oblačil (Č1) 
● Spremljanje ljudi iz vlakov do šotora (D1) 
● Spremljanje ljudi do šotorov v namestitvenem centru, pomoč ranljivim skupinam, skrb za ljudi znotraj 
šotorov, pomoč pri zagotavljanju različnih potreb, drugič razporejanje prispele humanitarne pomoči 
(D4) 
● Spremljanje do zdravnika in razdeljevanje oblačil (E1) 
● Zbiranje stvari za begunce (F1) 
● Sortiranje stvari in razvažanje na različne centre (F2) 
● Delo v centru (F3) 
● Razdeljevanje stvari (F6) 
● Spremstvo do zdravnika in sortiranje stvari (F7) 
● Spremstvo do centra na sosednji meji (F8) 
● Priprava hrane (G1) 
● Delo pri hrani, stika z ljudmi ni bilo veliko (G17) 
● Pakiranje hrane, deljenje hrane, čiščenje, usmerjanje ljudi, spremljanje do zdravnika (H1) 
● Sortiranje hrane, pripravljanje paketov v skladišču (I1) 
● Sortiranje oblačil (I2) 
● Deljenje paketov hrane in oblačil (I3) 
● Ko nekem času je koordinatorka pri organizaciji na to funkcijo postavila spontano prostovoljko (I9) 
● Prevzela je koordinacijo skupine, kar je bila zanjo velika odgovornost (I10) 
● Priprava prehranskih paketov (J1) 
● Deljenje hrane, pospravljanje in čiščenje prostora (J2) 
● Raznoliko delo (K1) 
● Deljenje hrane, zlaganje oblačil, pripravljanje paketov hrane (K2) 
● Čiščenje vlakov, odnašanje smeti (K10) 
● Čiščenje smeti in ostalo razno delo (K11) 
● Delo na Policijski postaji (L1) 
● Deljenje oblačil, obutve, hrane, pijače in ostalih pripomočkov ter pogovor z begunci (L3) 




● Združevanje družin (RFL), spremstvo do zdravnika, čiščenje prostorov, tolaženje izgubljenih otrok, 
druženje z begunci (L5) 
● Pomoč policistom pri komunikaciji z begunci (L6) 
● Združevanje družin (RFL) (L7) 
● Delo na področju RFL (restoring family links)  (M1) 
● Policist se je obrnil na spontano prostovoljko in ji rekel, naj umiri zadeve, ko je v šotoru nastal ne mir 
(M15) 
● Delo na področju RFL (N1) 
● Delo na področju RFL, iskanje in združevanje izgubljenih družinskih članov (N2) 
● Raziskovanje možnosti dela na terenu, povezovanje z ostalimi pomagajočimi na terenu (O2) 
● Koordiniranje prostovoljcev na terenu (O10) 
● Delo na terenu in koordiniranje prostovoljcev (O16) 
● Na začetku čiščenje in pospravljanje šotorov, spremljanje ljudi, deljenje hrane, posredovanje pri 
policiji, nato RFL, na koncu koordiniranje prostovoljcev (P1) 
● Delo na info točki, nato prehod k drugi organizaciji in delo neposredno na terenu (P2) 
● Delali so, kar je treba, razdeljevali so hrano (R2) 
● Delo je pri RFL (R4) 
● Pospravljanje šotorov, deljenje hrane (S1) 
 
RAZPOREDITEV DELA 
• Zjutraj ob prihodu so dobili navodila, kaj bo kdo delal (B2) 
• Tekoče razporejanje dela (C15) 
• Ustaljeni urniki in delo prilagojeno potrebam (C16) 
• Ko ni bilo dela po urniku, so našli drugo delo (C18) 
• Zadovoljstvo z organizacijo in razporejenim časom, imeli so planirano tudi pavzo (C19) 
• Delo odvisno od razpoložljivosti spontane prostovoljke (D2) 
• Razporejanje v različne skupine (D3) 
• Takoj ob prihodu se je razdelilo oprema in delo (D12) 
• Razdelitev zaščitne opreme in pričetek dela, delali so v parih (D13) 
• Razporejanje dela po urniku (K9) 
• Na začetku so si sami razporejali delo (M26) 
• Ena neformalnih koordinatork RFL jo je kontaktirala, če želi priti zraven in če pozna še koga, ki bi prav 
tako prišel (M27) 
• Na začetku smene so imeli briefing, na katerem so razdelili delo (M75) 
• Delo v parih, na terenu nisi bil nikoli sam (N14) 
 
PRILAGAJANJE DELA GLEDE NA POTREBE SITUACIJE 
• Delo tudi glede na potrebe situacije, ne le tisto določeno (B3) 
• Prilagodljivost glede dela (C14) 
• Spontano delo glede na potrebe na terenu (C17) 
• Na terenu je bilo treba hitro reagirati, ni bilo časa za razmislek (Č29) 
• Delo se je porazdelilo spontano (E5) 
• Pomoč med spontanimi prostovoljci in spontana delitev dela (G15) 
• Spontano prilagajanje dela po potrebi (K8) 
• Spontana porazdelitev dela na terenu glede na potrebe in zmožnosti prostovoljcev (L13) 
• Spreminjanje organizacije dela na licu mesta (M8) 
• Sprotno prilagajanje potrebam situacije na terenu (M9) 
• Delo se je določalo in organiziralo sproti, ne ve, kdo je dal direktivo (M10) 




KOORDINIRANJE SPONTANIH PROSTOVOLJCEV 
VLOGA KOORDINATORKE 
• Pozdrav in seznanitev z delom na terenu s strani koordinatorke (B13) 
• Koordinatorka je določala naloge in svetovala (B14) 
• Skrb koordinatorke za varnost spontanih prostovoljcev (B45) 
• Opozorilo koordinatorke za upoštevanje varnostnih ukrepov (B46) 
• Koordinatorka je izpostavila pomembnost pavze (C4) 
• Vodja je bila tista, ki je določala delo na terenu (C10) 
• Koordinatorka je podala jasna navodila za delo (C22)  
• Pogosti pogovori s koordinatorko, po mnenju spontane prostovoljke zato, ker je narava njenega poklica 
takšna (C28) 
• Pogosto pogovori s koordinatorko (C37) 
• Koordinatorka je na začetku razdelila delo (Č8) 
• Razporeditev dela ob prihodu na teren, časa za uvajanje ni bilo (D7) 
• Če je bila koordinatorka na terenu, se je lahko obrnila nanjo, sicer je bilo preveč dela in preveč ljudi 
(D16) 
• Pogovor s koordinatorko in ostalimi prostovoljci med pavzo na terenu ali na malici oziroma kosilu 
(D21) 
• Na terenu je podpisala izjavo o prostovoljstvu, s strani koordinatorja je bila obveščena o načinu dela in 
določenih specifikah ter o pravilih, ki so veljala za tiste, ki so delali na terenu (E4) 
• Delo je razdelil vodja organizacije (E8) 
• Vlogo na terenu je določila koordinatorka prostovoljka (F11) 
• Po pomoč in podporo se je obrnila na ostale prostovoljce in koordinatorje (F19) 
• Prihod na teren in koordinator je podal navodila za delo (G4) 
• Koordinator je določil vlogo (G5) 
• Prijateljica koordinatorka je določila delo (H5) 
• Koordinatorka je določila vlogo na terenu (I13) 
• Koordinatorka je organizirala, da je delo gladko teklo (I15) 
• Delo je razdelila kolegica koordinatorka (J7) 
• Podporo je najprej poiskal pri svoji mentorici (J8) 
• Delo je določala koordinatorka prostovoljka (K7) 
• Koordinatorka je vprašala, kdo želi delat na RFL in potem so šli, brez natančnejših pojasnil (M3) 
• Vlogo na terenu so takoj ob prihodu na teren določili koordinatorji organizacije (N9) 
• Koordinator je neposredno na terenu določil njeno vlogo. Ker je znala angleško, je šla delat na RFL 
(N10)  
• Koordinator je določil vlogo na terenu (S6) 
• Pred delom so se pogovorili kako bo potekalo, koordinatorka je razložila in razdelila zaščitno opremo 
pripomočke za delo na terenu (S7) 
DOSTOPNOST KOORDINATORKE 
• Odsotnost koordinatorke je nadomestila druga koordinatorka (B17) 
• Koordinatorka je bila vedno dostopna (B25) 
• Glavna podpora na terenu je bila koordinatorka, če ni bilo na terenu nje, jo je nekdo nadomeščal (C21) 
• Vedno dostopna koordinatorka je imela vedno pripravljen odgovor na vprašanje (C55) 
• V primeru, da bi potrebovala podporo, bi verjetno lahko poklicala koordinatorja (E9) 
• Eden izmed koordinatorjev vedno prisoten na terenu, so se menjavali (F12) 
• Koordinator je bil na terenu ali dosegljiv na telefonu (G7)  
• Koordinatorka je bila vedno na razpolago za pogovor (I14) 




• Eden izmed koordinatorjev, na katerega bi se lahko obrnila po pomoč je bil vedno na terenu (N12) 
• Odzivnost koordinatorjev oziroma drugih v namestitvenem centru (N16) 
• Koordinatorji so bili odzivni na telefonih in so vedeli svetovati (N17) 
• Koordinatorka je bila ogromno prisotna na terenu in tudi ko ni bila so se lahko vedno obrnili nanjo 
(N21) 
• Koordinatorka je pisala spodbudna, motivacijske sporočila, zavedanje, da je na voljo za prostovoljce 
(N22) 
• Vedno se je lahko obrnila na koordinatorja, če je kaj potrebovala (P11) 
• Nekateri prostovoljci so želeli delat v isti smeni kot določeni koordinatorji (P12) 
• Ves čas je bil na terenu nekdo, na kogar se je lahko obrnil po podporo, koordinator je bil ali na terenu 
ali dosegljiv na telefon (R20) 
• S koordinatorji so se dobro ujeli, lahko so se sproščeno pogovarjali (R21) 
• Koordinator je bil ves čas na voljo (S10) 
 
ELEKTRONSKO KOORDINIRANJE 
• Organizirano elektronsko vpisovanje razpoložljivih terminov za delo na terenu (C11) 
• Seznam za vpisovanje (E6) 
• Iz sedeža organizacije so koordinirali urnike in skrbeli za povezanost spontanih prostovoljcev med sabo 
(M35) 
• V tabelo so vpisovali razpoložljive datume za delo na terenu, nato je koordinatorka v organizaciji to 
skoordinirala (M56) 
• V skupno tabelo na spletu so vpisovali svojo razpoložljivost za delo na terenu (P10) 
 
KOORDINATORJI DRUGIH ORGANIZACIJ 
• Bili so tudi koordinatorji Rdečega križa in drugih organizacij (G8) 
• Prisotnost članov Civilne zaščite (G9) 
• Delo je določal skupino vodja na terenu, iz druge organizacije (K6) 
• Koordinatorka je bila prostovoljka ali zaposlena druge organizacije (K21) 
• Ni se vedelo kdo je bil odgovoren, bili so tudi konflikti med organizacijami glede tega, kdo je glavni 
koordinator (L15) 
• Na terenu so bili prisotnih koordinatorji drugih organizacij, ne pa tudi organizacije, preko katere je 
spontana prostovoljka bila vključena v delo na terenu (L16) 
• Vsaka organizacija je imela svojega koordinatorja (R8) 
 
ZADOVOLJSTVO S KOORDINACIJO 
• Spoznanje, da je bila dobra organizacija in koordinacija (B16) 
• Dobra organizacija dela na terenu (C33) 
• Vzdušje na terenu je bilo odvisno je bilo od vodje kampa (M59) 
• Koordinatorka je zelo v redu skrbela za svoje spontane prostovoljce (N23) 
 
NE UREJENO KOORDINATORSTVO 
• Ne ve kdo je usmerjal in določal delo (J6) 
• Sama ni imela koordinatorja (O17) 
• Koordinatorja z organizacije ni bilo na terenu, zato se po podporo ni mogla obrniti nanj (L26) 




• Koordinatorstvo se je sistemsko uredilo šele nekaj mesecev po vključitvi spontanih prostovoljcev na 
terenu (M58) 
 
PODPORA SPONTANIM PROSTOVOLJCEM S STRANI ORGANIZACIJE 
PRIČAKOVANA PODPORA 
• Brez pričakovanj (B40) 
• Zadovoljstvo, brez pričakovanj, odhod na teren z željo po pomoči (B47) 
• Brez pričakovanj, dokler ni doživela ni vedela kaj pričakovat (C49) 
• Brez pričakovanj glede podpore (C54) 
• Ni pričakovala podpore s strani organizacije na terenu, prišla je z namenom pomagat in ni bilo časa za 
podporo (Č24) 
• Brez pričakovanj glede podpore s strani organizacije (D27) 
• Brez pričakovanj glede podpore s strani organizacije, ker je bilo preveč dela na terenu (D28) 
• V drugih razmerah bi podporo pričakovala (D34) 
• Brez pričakovanj po podpori (E19) 
• Pričakovanje prejema pomembnih informacij v kaosni situaciji (F20) 
• Brez pričakovanj (G19) 
• Brez pričakovanj (H27) 
• Podpore s strani organizacije ni pričakovala, ker je imela podporo v spontanih so-prostovoljcih (I36) 
• Ni pričakoval nobene podpore s strani organizacije (J17) 
• Ni pričakoval nobene podpore (K22) 
• Na terenu ni pričakovala nobene podpore (L28) 
• S strani organizacije je pričakovala profesionalnost (M62) 
• Do prihoda na teren ni vedela kaj pričakovati (N8) 
• Od organizacije je pričakovala zagotovitev zaščitnih sredstev, veselila se je dela z enako mislečimi 
ljudmi (N29) 
• Psihosocialne podpore ni pričakovala (N31) 
• Zase ni pričakovala in ni iskala pomoči (O26) 
• Ni pričakovala, da bo potrebovala podporo, ji je bilo pa samoumevno, da bi morala biti na voljo (P23) 
• Kako bi lahko izgledalo na terenu, ni imel ideje, bil je brez pričakovanj (R22) 
• Čisto brez pričakovanj glede podpore organizacije, o organizaciji ni vedel ničesar (R23) 
• Pričakovanj glede podpore na terenu s strani organizacije ni imel (S23) 
• Podpore ni pričakoval in iskal, saj je za prostovoljno delo potrebna iznajdljivost (S25) 
NAČIN PODPORE SPONTANIM PROSTOVOLJCEM 
• Organizacija je poskrbela za dobro in ekonomično organizacijo prihodov na teren (B26) 
• Organizacija je poskrbela za prehrano (B27) 
• Prostovoljci so imeli urejen obrok hrane (C20) 
• Imeli so organizirane obroke hrane (E10) 
• Podpora s strani organizacije preko telefona ali e-pošte (F14) 
• Organizacija je poskrbela za prehrano (H23) 
• Organizacija je plačala potne stroške, za tople obroke je poskrbela vojska (I16) 
• Povračilo potnih stroškov (I18) 
• Poskrbljeno je bilo za hrano in pijačo, dodatne podpore ni potreboval, zadovoljstvo z organizacijo (J9) 
• Povračilo potnih stroškov, plačilo položnic (K13) 
• Paketi hrane (K14) 
• Hrano za spontane prostovoljce je priskrbela vojska (K15) 




• Možnost prehrane na terenu (K24) 
• Topli obroki hrane (L17) 
• Priznanje za delo so dobili le nekateri koordinatorji (L19) 
• Imeli so priskrbljene obroke hrane, prevoza ni bilo organiziranega (M63) 
• Koordinatorka s sedeža organizacije je napisala ganljivo priporočilno pismo, kar ji je veliko pomenilo 
(N37) 
• Nekajkrat so lahko prespali v stanovanju, ki je bilo v bližini terena (O9) 
• Nekajkrat je v organizaciji organizacije prespala v stanovanju, ki je bilo v bližini terena, prehrane na 
terenu ni imela, saj tam ni bilo zanjo primerne hrane (O19) 
• Del potnih stroškov je dobila povrnjenih (O27) 
• Na koncu je bil s strani Civilne zaščite organiziran piknik za vse prisotne na terenu, vendar se ga veliko 
ljudi ni udeležilo (P42)  
• Organizacija je povrnila potne stroške, zagotovljena je bila prehrana, bil je internet (R10) 
• Prostovoljci, ki so na terenu doživeli stisko, so se lahko fizično umaknili v kontejner. Na terenu so bili 
zdravniki, bolničarji, ki so po potrebi pomagali (R15) 
 
USPOSABLJANJE ZA DELO NA TERENU 
• Prijava na usposabljanje in usposabljanje (B9) 
• Usposabljanje je trajalo en dan (B11) 
• Spoznavanje kulture in navad ciljne populacije, s katero delajo spontani prostovoljci (B12) 
• Velik pomen priprav pred nastopom začetka dela na terenu (B41) 
• Velik pomen priprav pred nastopom začetka dela na terenu (B42) 
• Na usposabljanju so izpostavili pomen občutljivosti na kulturne razlike (B43) 
• Zadovoljstvo z uvodnim usposabljanjem (B44) 
• Zanimivo in temeljito predavanje (C7) 
• Na usposabljanju so povedali, kaj pomeni beseda pomoč (C8) 
• Zadovoljstvo z usposabljanjem (C9) 
• Brez zapletov na terenu, k čemur je pripomoglo uvodno usposabljanje (C23) 
• Uvodno usposabljanje je pripomoglo k dobri pripravljenosti in k temu, da ni prihajalo do nesporazumov 
(C25) 
• Na uvodnem predavanju so jih opomnili, da posebnosti ciljne uporabniške skupine in povedali, da na 
terenu ni prostora za usmiljenje (C30) 
• Na usposabljanju so jim razložili pomen besede pomoč – po moč (C31) 
• Teoretična podlaga za krepitev občutljivosti na kulturno raznolikost (C32) 
• Na uvodnem usposabljanju so temeljito razjasnili pojme in imeli priložnost spoznati, če želijo delati na 
terenu (C42) 
• Temeljito usposabljanje na katerem so imeli priložnost kaj vprašat in spoznat ali so za delo na terenu ali 
ne (C50) 
• Uvodno usposabljanje je pripravilo na delo na terenu (C59) 
• Usposabljanja za delo na terenu ni bilo, neposredna vključenost na teren (Č7)  
• Dobro bi bilo začetno usposabljanje za tiste, ki jim področje ni dobro znano (D30) 
• Usposabljanja pred začetkom dela na terenu ni bilo (D8) 
• Za uvajanje in razlago ni bilo časa, bilo je preveč dela (D14) 
• Uvodnega usposabljanja ni bilo, dogovorili so se v šotoru (E7) 
• Na terenu je bil vključen spontano, brez usposabljanja (H3) 
• Niso bili dovolj zaščiteni in usposobljeni, so se žrtvovali (O7) 






• Jutranji sestanek in razporeditev dela (B4) 
• Vsakodnevni jutranji sestanek (B5) 
• Refleksija doživljanja preteklega dne na jutranjem sestanku (B18) 
• Ni bilo dnevnih sestankov, ob prihodu so se zbrali, opremili in šli delat (E12) 
• Refleksija na sestankih (H12) 
• Vmes, ko je delo že potekalo, je bil sestanek, na katerem so se pogovarjali, kdo se vidi pri katerem delu 
(M22) 
• Sestanek za prostovoljce, kjer so podali pristopno izjavo (M23) 
• En sestanek v prvi tretjini in en sestanek vmes, na katerem so govorili o tem, da bi morali imeti 
supervizijo (M24) 
• Bila sta dva sestanka, eden na začetku in eden v vmesnem času (M65) 
• Na začetku smene so imeli briefing, na katerem so razdelili delo (M75) 
• Za organizirane sestanke na terenu ni bilo časa, pri delu so tudi improvizirali (N13) 
• Na začetku menjav na terenu so sestanki, na katerih se pojasnijo zadeve, predstavi se koordinatorje, 
odpre prostor za vprašanja (R14) 
SUPERVIZIJA 
• Dogovorjeno je bilo, da bo zagotovljena supervizija, a je ni bilo (M25) 
• Bile so situacije, ki bi jih bilo potrebno predelat na superviziji. Zato da si po tem funkcionalen in zato 
da se napake ne ponavljajo (M50) 
• Pri organizaciji so obljubili, da bodo imeli supervizije (M66) 
• Če bi razmere trajale dlje časa, meni, da bi bile uvedene supervizije ali kakšen drug način podpore 
spontanim prostovoljcem (O29) 
• Posebej organiziranih supervizij ni bilo, razen ene proti koncu (P21) 
PREDAVANJE 
• Srečanja s predavanji strokovnjakinje (B19) 
• Strokovnjakinja je na predavanju izpostavila svoje izkušnje in odprla prostor in čas za refleksijo (B20) 
• Koristnost predavanj in spoznanje, da isto situacijo doživlja vsak na svoj način (B21) 
• Prilagajane predavanje glede na izpostavljene teme in stiske (B22) 
• Reflektivni pogovor s predavateljico (B50) 
PSIHOSOCIALNA PODPORA 
• Ni čutila potrebe po psihosocialni podpori, vedela pa je, da bi ji v primeru, da bi jo potrebovala, lahko 
dobila (B48) 
• V primeru potrebe po psihosocialni podpori, bi ji lahko dobila pri predavateljici (B49) 
• Možnost individualnega svetovanja v primeru potrebe (B51) 
• Na voljo je bila psihološka podpora, delo je lahko vodilo v stiske (C25) 
• Ni iskala in ni potrebovala psihosocialne podpore (Č22) 
• Psihosocialna podpora s strani organizacije ni bila organizirana (D17) 
• Preveč kompleksna situacija, da bi bil čas za psihosocialno podporo (D18) 
• Ni se ji zdelo, da bi rabila psihosocialno podporo, mogoče zaradi narave svojega poklica (D19) 
• V manj kriznih situacijah bi podporo verjetno potrebovala, v tisti situaciji se ji je zdelo neizvedljivo 
(D29) 
• Psihosocialne podpore ni bilo (E11) 
• Na terenu ni nikoli potrebovala pomoči ali podpore s strani organizacije (E16) 
• Spontana psihosocialna podpora skozi druženje in pogovor s prisotnimi na terenu (F15) 
• Psihosocialno podporo bi lahko prejel, če bi potreboval (G11) 




• Če bi potreboval psihosocialno podporo, bi se lahko obrnil na organizacijo (G13) 
• Ni potreboval nobene podpore (G21) 
• Psihosocialne podpore ni rabila (I19) 
• Ni potrebovala psihosocialne podpore, ker so se sami organizirali (I24) 
• Nikoli ni pomislila na to, da bi poiskala podporo, lahko bi jo prejela pri zdravniku ali pri Rdečem križu 
(I38) 
• Ni rabil psihosocialne podpore, rad je pomagal (K17) 
• Psihosocialne podpore na terenu s strani organizacije ni pričakovala, je pa to nudila beguncem (L29) 
• Psihosocialno podporo bi po končanem delu na terenu potrebovala (L30) 
• Ob refleksiji ugotavlja, da bi vsi prisotni na terenu nujno potrebovali psihoterapevta (L31) 
• Psihosocialna podpora je bila obljubljena, vendar je ni bilo (M44) 
• Na začetnem sestanku so v organizaciji obljubili psihosocialno podporo, na katero je tudi računala, a te 
podpore ni bilo (M64) 
• Psihosocialne podpore s strani z organizacije sploh ni prejemala (O18) 
• Zagotovljena psihosocialna podpora za tiste, ki delajo na terenu, je nekaj samoumevnega v izredni 
situaciji, nekaj kar je samoumevno pri disaster managementu (P24) 
• Zaposlena iz organizacije je občasno prišla na teren in takrat je bilo veliko olajšanje, ko so se z njo 
lahko pogovorili. Ni bila namensko psihosocialna podpora, bilo pa je veliko olajšanje. (P30) 
• Psihosocialna podpora je bila zagotovljena s strani koordinatorke, vendar je ni iskal (R11) 
• V primeru, da bi potreboval psihosocialno podporo na terenu, bi se imel obrniti na koga (S13) 
PRIZNANJE 
• Prejem priznanja za opravljeno delo na terenu (I29) 
• Vabilo na podelitev priznanja (I40) 
• Sestanka po koncu ni bilo, dobil je priznanje (K25) 
• Podelitev priznanja (K26) 
• Priznanje oziroma pohvale za delo na terenu ni dobila, vendar ji zahvala beguncev, s katerimi je delala 
na terenu, pomeni več (L37) 
DEBRIEFING 
• Ni bilo debriefinga (D35) 
• Z delom na terenu je zaključila, ko je šla glavnina ljudi mimo, bi bilo debriefinga (E20) 
• Po koncu dela na terenu ni bilo sestanka (H33) 
• Obvestili so jih o koncu dela, ko je zmanjkalo potreb po vključevanju spontanih prostovoljcev na teren, 
debriefinga ni bilo (I39) 
• Zbor po zaključku dela na terenu (J19) 
• Skupinski pogovor o doživljanju dela na terenu in podeljevanje diplom in zahval (J21) 
• Sestanka po koncu ni bilo, dobil je priznanje (K25) 
• Debriefinga ni bilo (M76) 
• Ni bila pozvana na debriefing, niti ni vedela, da bi bil (M77) 
• Debriefinga ni bilo (O30) 
• Ne spomni se, če so imeli po koncu dela na terenu debriefing (P41) 
MANJKAJOČA PODPORA 
• Spontana prostovoljka ni pogrešala dodatne podpore (B53) 
• Ni pogrešala nobene podpore s strani organizacije (C56) 
• Na terenu so se mogli organizirati, ni bilo podpore. (Č9) 
• Ni se obrnila po podporo, ker je ni potrebovala (Č28) 
• V tisti situaciji ni bilo možnosti organizirati drugačne podpore (D31) 




• Ni pogrešala podpore s strani organizacije, kar se je zgodilo, se je zgodilo (E21) 
• Neznane in ne predvidljive situacije, v katerih se je bilo treba znajti sam (F21) 
• Pogrešala je možnost počitka v času, ko na terenu ni bilo dela (I32) 
• Potreba in želja po obveščenosti (I34) 
• Ni pogrešal nobene podpore s strani organizacije (J18) 
• Ni pogrešal nobene podpore, če je potreboval, je dobil (K27) 
• Ni pogrešal nobene podpore (K28) 
• Ni bilo podpore, razen priskrbljenih obrokov hrane (L18) 
• Občutek, da je organizacija pozabila nanjo, kar jo je prizadelo. (L20) 
• S strani organizacije ni prejela nobene podpore (L32) 
• Ni bilo organizacije in vodstva (M7) 
• Na začetnem sestanku so v organizaciji obljubili psihosocialno podporo, na katero je tudi računala, a te 
podpore ni bilo (M64) 
• Razočaranje, ker obljubljene psihosocialne podpore ni bilo, bila je izčrpana (M67) 
• S strani organizacije ni pogrešala nobene podpore (N36) 
• Organizacija ni povrnila potnih stroškov (O8) 
• Prenočišče ni bilo urejeno, spala je tudi v šotoru med begunci, v avtu, pri znanki, ki je živela blizu (P6) 
• S strani organizacije ni na terenu prejemala nobene podpore (P13) 
• Na terenu bi nujno potrebovali nekoga za psihosocialno podporo prostovoljcem (P22) 
• Pogrešala je podporo, strokovnjaka, ki bi ji razložil, zakaj situacijo doživlja tako intenzivno, stiske 
drugih je ponotranjila in jih ni znala razrešit. (P25) 
• V trenutkih stiske je pogrešala podporo s strani organizacije (P29) 
• Ni pogrešal nobene podpore s strani organizacije, glede tega je bil zadovoljen. (R24) 
• Podpore in pomoči pri organizaciji ni iskal (R9) 
• Dilem pri delu na terenu ni imel, ni potreboval podpore (S22) 
• Na terenu ni pogrešal nobene podpore, težko bi rekel, da bi v danih razmerah lahko bilo kaj boljše (S24) 
 
ZADOVOLJSTVO Z ORGANIZACIJO 
• Zadovoljstvo z organizacijo (B15) 
• Ni bilo pritiska in obveze, možnost odpovedi za delo na terenu (C43) 
• Pri organizaciji so spoštovali potrebe in zmožnost spontanih prostovoljcev (C44) 
• Pomoč je bila zadostna (F22) 
• Zadovoljstvo s podporo organizacije (G10) 
• Organizacija je lepo poskrbela za potrebe prostovoljcev (I17) 
• Možnost izbire, ni bilo pritiska, če kdo ni zmogel opravljati dela na terenu (M28) 
• Sčasoma so se zadeve dobro zorganizirale (R3) 
 
PODPORA MED SPONTANIMI PROSTOVOLJCI 
PODPORA 
• Velik pomen podpore isto mislečih ljudi (B23) 
• Spontani so-prostovoljci najbolje razumejo (B24) 
• Prošnja spontane prostovoljke v stiski po pomoči spontane so-prostovoljke (B32) 
• V trenutkih negotovosti pomagajo ostali spontani prostovoljci z željo po pomoči (B37) 
• V stiski sta si  pomagali s sodelavko (Č10) 
• Medsebojna pomoč v stiski s tistimi, ki jih je poznala (Č11) 




• Poznanstvo z ljudmi, vedno pripravljenimi pomagati (F16) 
• Skupna vožnja na in iz terena, petje, postanki s kavo in plesom (I22) 
• Prijetno vzdušje v družbi spontanih prostovoljcev (I23) 
• Spontani prostovoljci so bili kot družina (I25) 
• Povezanost (I27) 
• Pozitivna energija med spontanimi so prostovoljci, zaradi česar niso potrebovali psihosocialne podpore 
(I37) 
• Z ostalimi spontanimi prostovoljci so bili kot družina (J10) 
• Razumevanje z ostalimi so prostovoljci (J11) 
• Prevoz ostalih prostovoljcev na teren (K4) 
• Povezana skupina spontanih prostovoljcev (K18) 
• Po podporo se je obrnila na svojo sodelavko, ki je prav tako delala na terenu (L24) 
• Obljuba s so-prostovoljko, da bosta čuvali ena na drugo, opozarjali sta se tudi, kdaj rabita počitek 
(L25) 
• Medsebojno opozarjanje o sprotnem reflektiranju in poslušanju lastnih občutij ter postavljanje lastnih 
meja (M32) 
• Fenomenalna ekipa spontanih prostovoljcev (M33) 
• Samoorganiziranje spontanih prostovoljcev (M34) 
• Psihična podpora med spontanimi prostovoljci, opominjanje drug drugega na lastne potrebe, država in 
prisotne institucije niso delovale, kot bi bilo v situaciji potrebno  (M38) 
• Na terenu so delali čudoviti ljudje (M39) 
• Doživljanje hudih stisk in zagotavljanje podpore med so-prostovoljci (M45) 
• Dobro počutje v družbi spontanih so-prostovoljk, dogovarjale so se, da bodo delale v istih smenah 
(M51) 
• Pomagalo ji je, da so bili med prostovoljci tudi njeni prijatelji (M72) 
• Povezanost med tistimi, ki so delali na RFL, bilo je spoštovanje in ne hierarhija (M73) 
• Na terenu je vladala pozitivna naravnanost in spoštovanje, kar je omililo psihološki vidik (M78) 
• Pomagalo je priznanje ekipe, s katero je delala (M79) 
• Z ostalimi spontanimi prostovoljci so si pomagali, če je kdo kaj potreboval (N18) 
• Skrb med spontanimi so-prostovoljci drug za drugega, menjave če je kdo potreboval počitek (N19) 
• Spontani prostovoljci imajo podobno razmišljanje, pristopijo v akcijo (N20) 
• S spontano so-prostovoljko sta si bili v oporo (O24) 
• Z ostalimi prostovoljci so skrbeli eden za drugega, skupaj so si skuhali in pojedli, dobro so sodelovali 
in se povezali (P8) 
• Suport med spontanimi prostovoljci in tudi ostalimi prisotnimi na terenu (P18) 
• Še posebna podpora med spontanimi prostovoljkami, ki so skupaj bivale v času opravljanja dela, 
določene zadeve so predebatirale že na terenu (P19) 
• Sodelovanje in podpora s strani ostalih prostovoljcev, dodatne podpore ni iskal (R12) 
• Če je kdo doživel hudo stisko, so si prostovoljci pomagali med sabo (R16) 
• Če ne bi bilo podpore med so-prostovoljci, bi bila potreba po dodatni psihosocialni pomoči večja 
(R17) 
• Nezavedna podpora med spontanimi so-prostovoljci, razbremenilni pogovori (R19) 
POGOVOR 
• Pogovor na poti na in iz terena (B29)  
• Pogovor s spontanimi so-prostovoljkami o pričakovanjih na poti na teren (B31) 
• Pogovor s spontanimi so-prostovoljkami o možnostih izboljšave (B34) 
• Spontana prostovoljka ni čutila potrebe po psihosocialni podpori zaradi podpore ostalih spontanih 
prostovoljk (B52) 




• Pogovor o dogodkih s terena na kosilu (C40) 
• Pogovor med delom na terenu (C41) 
• Pogovor na poti domov (C47) 
• Pogovor s spontanimi prostovoljkami, s katerimi so se poznale že od prej (Č12) 
• Enkrat tedensko druženje in pogovor (F18) 
• Po pomoč in podporo se je obrnila na ostale prostovoljce in koordinatorje (F19) 
• Pogovor z ostalimi spontanimi prostovoljci o doživetem (G14) 
• S spontanimi prostovoljci so debatirali (J12) 
• Velik pomen pogovora in podpore med spontanimi so-prostovoljci, ki imajo tudi izkušnjo s terena 
(M46) 
• Pogovor, druženje in moralna podpora med spontanimi prostovoljci (M47) 
• Pogovor s tistimi, ki imajo izkušnjo s terena, zapiranje pred drugimi (M71) 
• S so-prostovoljci so se veliko pogovarjali, bili so kot skupina za samopomoč (P15) 
• Pogovor s so-prostovoljci, zavedanje, da vsak situacijo doživlja na svoj način (S18) 
OHRANJANJE STIKOV PO KONCU DELA NA TERENU  
• Prostovoljci si še danes pomagajo med seboj (H25) 
• Nekateri prostovoljci se še danes družijo in si pomagajo (H34) 
• Druženje in obujanje spominov po koncu dela na terenu (I41) 
• Pogovor in obujanje spominov, so še v stikih (I42) 
• Po končanem delu na terenu so se s spontanimi so-prostovoljci veliko dobivali (J20) 
• Ogromno lepih prijateljstev s katerimi stike nadaljuje (N24) 
• Na terenu je spoznala svojega najboljšega prijatelja, spoprijateljila se je ljudmi z različnimi vlogami na 
terenu (N25) 
• Še zdaj so s so-prostovoljci v stiku (R18) 
DOŽIVLJANJE DELA NA TERENU 
ZADOVOLJSTVO Z IZKUŠNJO 
• Posebna energija na terenu (B35) 
• Posebna situacija na terenu (B36) 
• Lepa izkušnja dela na terenu in ohranjanje stikov s spontanimi so-prostovoljci (B54) 
• Velik pomen izkušnje, ki je veliko dala (B55) 
• Enkratna izkušnja (C48) 
• Hvaležnost za izkušnjo dela na terenu, srečanje z drugo kulturo, z drugačnimi stiskami (C52) 
• Prvič v življenju se je počutila koristno (Č5) 
• Če bi imela možnost bi službo menjala za pomoč ljudem v stiski (Č6) 
• Izkušnja, ki je ne pozabiš (Č15) 
• Vsak bi moral dobiti tovrstno izkušnjo (Č20) 
• Občutek, da je bila prvič v življenju koristna (Č32) 
• Delo na terenu je bil izziv, bilo je zanimivo (G20) 
• Vse je bilo v redu (H28) 
• Nepozabna izkušnja (I6) 
• Dogodek, ki ga ne gre pozabiti (I28) 
• Fajn je bilo na terenu, je teklo kot je treba (J13) 
• Bilo je sproščeno (K19) 
• Ponovno bi se odločil za delo na terenu (K20) 
• Največje zadovoljstvo je doživela, ko je bila družina združena (L8) 
• Izredno dobro počutje na terenu, strah ni bil prisoten (N15) 




• Same dobre izkušnje s terena, zadovoljstvo z izkušnjo, iz katere je veliko dobila in se naučila (N35) 
• Žalostna in težka, a ena izmed najlepših izkušenj za življenje (N38) 
• Bila je popolnoma predana delu na terenu (O15) 
• Lepa izkušnja, iz katere se je naučil, da je potrebno stvari, ki jih imamo, ceniti (S21) 
STISKA 
• Težke stiske so se pojavljale po končanem delu, kar se je odražalo na večji občutljivosti na osebnem 
področju (B38) 
• Preokvirjanje (B39) 
• Lepa, a težka izkušnja (C12) 
• Kljub uvodnemu usposabljanju je bil na terenu šok (C24) 
• Doživljanje stiske v neznani situaciji (C27) 
• Bolj kvalitetno delo brez usmiljenja (C35) 
• Izkušnja pusti travmo in občutke (C36) 
• Ni bilo fajn videti stisk na terenu (C51) 
• Ni bilo prijetno delo z zaščitno opremo – maskami (C53) 
• Zraven je šel tudi njen mož, a samo enkrat, saj je doživljal prehude stiske (Č3) 
• Situacija, zaradi katere ni spala, občutljivost in stiska zaradi otrok (Č13) 
• Mož je predčasno končal z delom na terenu, saj mu je bilo preveč hudo (Č14) 
• Stisko je doživela, ko na terenu ni mogla pomagati, ker ni imela stvari (Č25) 
• Stisko je doživela, ker na terenu ni bilo stvari, ki jih potrebovala, da bi lahko zagotovila pomoč (Č26) 
• Iskanje potrebne pomoči in improvizacija. Doživljanje stiske, ko ni bilo stvari, ki bi jih potrebovala, da 
bi lahko zagotovila pomoč (Č27) 
• Podoživljanje ob prihodu domov (Č30) 
• Celodnevno delo na terenu. Nespečnost zaradi podoživljanja (Č31) 
• Nekateri prostovoljci niso zdržali pritiska na terenu, potem so nadomeščali ostali prostovoljci (H8) 
• Stiska ob spremljanju zgodb s terenu, jok (H9) 
• Močna stiska, jok (H11) 
• Stiska in potreba po obvarovanju lastnih čustev pred begunci (H14) 
• Stiska ob doživljanju neprijaznega vedenja beguncev (H15) 
• Bilo je psihično naporno delo (H16) 
• Težke razmere na terenu, ni bilo nič dobrega, razen da sem pomagal (H20) 
• Doživljanje stiske ob težkih situacijah (H29) 
• Podoživljanje dogodkov v sanjah (H30) 
• Presenečenje ob zavrnitvi ponujene pomoči (I5) 
• Vsakodnevno premišljevanje o tem, kako bo delala na terenu (I11) 
• Težko je obujati spomine (L9) 
• Ni imela veliko stikov z ostalimi prostovoljci organizacije, preko katere je bila vključena v delo na 
terenu, doživljanje, da so se izogibali stikom z begunci (L21) 
• Težko obujanje spominov (L38) 
• Doživljanje stiske ob prizoru na terenu (L35) 
• Šok ob doživljanju razmer na terenu (M5) 
• Veliko ljudi se je umaknilo (M6) 
• Nekateri spontani so-prostovoljci so se skrili (M12) 
• Nekateri spontani so-prostovoljci so padli v paniko (M13) 
• Občutek, da je sama v situaciji (M17) 
• Zaradi stresa na terenu je zbolela (M18) 
• Spremljanje situacije na terenu je bilo zelo hudo (M30) 
• Stiska ob situacijah, ki jih lahko povežeš s svojim vsakdanjim življenjem (M31) 




• Doživljanje krize, ker ni mogla biti več prisotna na terenu, bilo je naporno in imela je svoje obveznosti, 
psihološke pomoči ni bilo (M53) 
• Skrivanje čustev zaradi psihičnega napora, bilo je vse hujše (M68) 
• Zavestno se je z nasmeškom opremila za delo na terenu, po koncu dela je občutila stisko (M69) 
• Stiske ob poslušanju zgodb ljudi s terena (N11) 
• Na teren je šla s strahospoštovanjem, nevedoča, kaj pričakovati (N30) 
• Zgodbe s terena so se jo dotaknile, skupaj z begunci je jokala in jim nudila podporo (N32) 
• Doživela je šok, na terenu je videla razne stiske (O4) 
• Včasih je bilo na terenu nevarno, saj je bilo veliko ljudi, ki so potrebovali pomoč (O5) 
• Ena izmed najhujših izkušenj, ko so med ljudmi, ki so bili lačni, razdeljevali hrano, katere ni bilo 
dovolj za vse (O6) 
• Kmalu po začetku dela je zaradi stresa zbolela (O11) 
• Stiske je doživljala, ko je spremljala stiske beguncev (O20) 
• Doživljala je hude stiske (O21) 
• Stisko je doživljala, ko ni znala pomagati (O22) 
• Bila je v akciji in ni razmišljala o svojih potrebah in stiskah, šla je preko sebe (O25) 
• Stiska je bila velika predvsem pri začetku dela na področju RFL (P26) 
• Pri deljenju hrane in sortiranju oblačil je doživljala manj stisk, ki jih je lažje obvladala, na področju 
RFL pa so bile težke zgodbe (P27) 
• Doživeta situacija na terenu te spremeni kot človeka (P28) 
• Prvič na terenu je bil šokiran, ga je presenetilo in je spremenil mišljenje (S5) 
• Bilo je hudo (S9) 
• Izkušnja je močno vplivala nanj, tudi nezavedno (S17) 
• Zaradi stisk s terena je z namenom, da bi se zaščitil, z delom tam zaključil (S20) 
STISKA ZARADI NERAZUMEVANJA OKOLJA 
• Nezmožnost predelati izkušnjo zaradi vplivov iz okolja (Č16) 
• Ne zmožnost predelati izkušnjo zaradi vplivov iz okolja, ki niso naklonjeni situaciji (Č17) 
• Doživljanje pripomb neodobravanja iz okolja, ki jih je razčistila pri sebi (Č18) 
• Stiska zaradi neodobravanja situacije okolja (Č19) 
• Neodobravanje okolice za delo na terenu z begunci (N27) 
• Prekinila je stike s tistimi, ki niso odobravali dela na terenu z begunci, ima svoje mnenje in neposredne 
izkušnje s terena (N28) 
• Znanci niso odobravali dela na terenu, zato se z njimi ni pogovarjal o izkušnjah s terena (S19) 
NI BILO STISKE 
• Izkušnja ni puščala travme (C34) 
• Ni doživljala take stiske, ker se v svoji službi srečuje s travmami (C39) 
• Brez večjih presenečenj na terenu (C60) 
• Stiske ni čutil (G16) 
• Ni ga prizadelo (H17) 
• Ni doživel težkih trenutkov (J14) 
SPOPRIJEMANJE S STISKO 
• Če je imela problem, je rešila pozneje doma (C58) 
• Sama pri sebi je predelala doživeto, ni iskala pomoči (Č21) 
• Doživeto je predelala sama (Č23) 
• Spoprijemanje s stisko s humorjem (D23) 
• Kasnejše predelovanje doživetega (D24) 




• Odločitev, da na terenu ne bo čustveno vpet (H13) 
• Brez čustev (H21) 
• Razmišljanje pozneje (H22) 
• Greš naprej (H31) 
• Greš naprej (H32) 
• V primeru, da jo je na terenu kaj zmotilo ali prizadelo, si je vzela pavzo in se umaknila s (I20) 
• Pri doživljanju stresa se je umaknila (I21) 
• V enem primeru se je na terenu po pomoč obrnila na predsednico druge organizacije (L27) 
• Zavestna odločitev za pomoč in za trdno delo na terenu, čustva je postavila na stran (L33) 
• Sama si je postavila mejo, kolikokrat na teden bo delala na terenu, da zanjo ne bo prenaporno (M19) 
• Spontani prostovoljki so pri spoprijemanju s stisko pomagale lastne izkušnje in  izobrazba, ki vključuje 
tematike podobne razmeram na terenu (M48) 
• Svoje doživljanje je zaupala izbrani socialni mreži, ljudje tega niso razumeli (M70) 
• O dogodkih s terena se je pogovarjala samo z nekaj prijatelji, ni veliko govorila o tem (M74) 
• Na poti iz terena je razmišljala o drugih zadevah, doma se je pogovorila z možem (N33) 
• Z najboljšim prijateljem, ki ga je spoznala na terenu, se je pogovarjala, saj je razumel in ni obsojal 
(N34) 
• Ko se je znašla v stiski, se ni obrnila na nikogar (O23) 
• Prevpraševanje in samoopazovanje (S12) 
• Podporo je iskal v drugih stvareh, k pogovoru se ni zatekel (S14) 
• Zatekel se je k alkoholu in k drogam (S15) 
• Da se je po prihodu s terena sprostil, da je predelal izkušnjo, se je zatekel k alkoholu in k drogam (S16) 
KAOS 
• Bolj kot globje stiske je bila prisotna organizacijska negotovost (C45) 
• Potreba in želja po tem, da se prostovoljci na terenu znajdejo sami, kaos organizacije (F13) 
• Na začetku še ni bilo vse urejeno, kot bi bilo treba (I33) 
• Velik pomen organiziranosti na terenu (I35) 
• Kaotične okoliščine dela, razvijanje neverbalne komunikacije s spontanimi so-prostovoljci (L23) 
• Ko je prišla na terenu je bil kaos (L34) 
• Na terenu se je videlo, da je bila organizacija spontana, niso točno vedeli, kaj in kako (M4) 
• Na začetku ni bilo organizacije dela na terenu (M14) 
• Nenehne vsakodnevne spremembe, potrebno je bilo veliko časa, da se je vzpostavila organizacija 
(M29) 
• Institucije niso funkcionirale, kot bi bilo potrebno (M36) 
• Na terenu je delo potekalo glede na osebno angažiranost prostovoljcev (M40) 
• Zaupanje v to, da ima država pripravljen sistem pomoči v izrednih primerih (M41) 
• Učinkovit sistem, ki bi ustrezal potrebam, se ni bil zmožen vzpostaviti tako hitro (M42) 
• Meni, da je to, da so se zadeve poklopile, bila stvar naključja in ne stvar organizacije (M49) 
• Razmere so bile nepričakovane in spontane, ni se razmišljalo o psihosocialni podpori prostovoljcem 
(O28) 
• Na začetku še ni bilo dobro vzpostavljen način dela na terenu (R1) 
• Bil je totalni kaos, bilo je grozno (S8) 
NAPORNO DELO 
• Veliko so delali, garali (I4) 
• Treba je bilo veliko delati (I30) 
• Delo je utrudilo in izmučilo, motiviralo je stanje na terenu (I31) 
• 12 urno delo na terenu je bilo naporno (J15) 




• Delo kot v vojnem stanju, ves čas v pogonu (L22) 
DRUGO 
RAZLOG ZA VKLJUČITEV NA TEREN 
• Zaradi prostega časa se je odločila za delo na terenu (C6) 
• Neznane predstave o stiskah ljudi in načinom dela z njimi (D9) 
• Grozna situacija in osebna potreba po vključitvi (D10) 
• Poznavanje situacije in zavestna vključitev v delo na terenu (D11) 
• Odločitev za delo zaradi radovednosti (G3) 
• Odločitev za delo po vključitvi prijatelja in iz radovednosti, kaj se dogaja na terenu (G4) 
• Povabila ga je prijateljica, ki je že bila na terenu (H4) 
• Želja po pomoči beguncem  in spoznavanju situacije skozi lastno izkušnjo (L33) 
• Pobuda prijateljice, da se skupaj vključita v delo na terenu (N6) 
• Po debati s prijatelji se je prevpraševal, kaj se dogaja na meji in se je odločil iti delat na teren (S4) 
MOTIVACIJA ZA OPRAVLJANJE DELA 
• Pri delu v izrednih razmerah je imela v mislih le, kako pomagati na najboljši način (B33) 
• Želja po izkušnji dela v izredni situaciji tudi za namen strokovne rasti (C29) 
• Za odločitev za delo na terenu in pomoč drugim se je odločila zavestno (C57) 
• Zavestna odločitev za delo na terenu (E17) 
• Odločitev za delo na terenu z namenom pomoči  (E18) 
• Delo z željo polepšati trenutke ljudem (N39) 
PROFILI NA TERENU PRISOTNIH POMAGAJOČIH 
• Vsi prisotni na terenu z organizacije so bili prostovoljci (H6) 
• Kontrola nadrejenih na terenu (H7) 
• Po potrebi posvet s policaji (H19) 
• Po pomoč se je obrnil tudi k policistom, vojakom, k svoji koordinatorki (H26) 
• Timsko delo in povezanost z ostalimi pomagajočimi na terenu (I26) 
• Na začetku, ko se je sistem vzpostavljal, so vodilni upoštevali izkušnje s terena (M43) 
• Bil je vodja kampa in vodja policije, z njimi so se koordinirali (M60) 
• Glavni vodja je bil vodja Civilne zaščite (M61) 
• Dobro sodelovanje prostovoljcev s policisti (P16) 
• Vzpostavilo se je zaupanje med prostovoljci in policaji, čeprav so bili policaji v vlogi represivnega 
organa, prostovoljci pa kot humanitarni delavci (P17) 
POVEZANOST Z ORGANIZACIJO 
• Sodelovanje se je nadaljevalo tudi po zaključku dela na terenu (F17) 
• Se ne počuti povezano z organizacijo (M57) 
8.9 Osno kodiranje intervjujev s koordinatorji spontanih prostovoljcev (begunska kriza) 
VLOGA V ORGANIZACIJI 
TRENUTNA VLOGA V ORGANIZACIJI 
• Vodja programa prostovoljstva (Š2) 
• Koordinatorka projektov in programov. (T2) 
• V organizaciji zaposlena preko javnih del. (U1) 




• Receptorka – pomoč strokovnim sodelavcem. (U3) 
 
VLOGA V ORGANIZACIJI V ČASU IZREDNIH RAZMER 
• Vodja projektov v programu prostovoljstva, predvsem usposabljanja (Š3) 
• Koordinatorka na terenu, nato so koordinatorstvo prevzeli na novo zaposleni ljudje na terenu (Š5) 
• Od države so prejeli sredstva, s katerimi so zaposlili koordinatorje na terenu, umik obstoječe 
koordinatorke (Š21) 
• Opozarjanje prostovoljcev na delo v skladu z etičnim kodeksom in delo prilagojeno okoliščinam(Š25) 
• Dosegljivost preko telefona, komunikacija z ostalimi akterji na terenu in prostovoljci, podpora 
prostovoljcem (Š32) 
• Koordinatorka in vodja organizacije - koordiniranje prostovoljcev, njihovega dela in povezovanje z 
ostalimi deležniki na terenu. (T3) 
• Sprejemanje novih prostovoljcev, kontakt s Civilno zaščito in ostalimi dobrodelnimi organizacijami. 
(T4) 
• Koordiniranje vseh prostovoljcev. Najprej splošni poziv prostovoljcem. (U4) 
• Pobiranje prijav po mailih, Facebooku, telefonu. (U5) 
• 13 ur dela na dan, tudi še doma. (U6) 
• Koordiniranje s sedeža - vsakodnevno beleženje in poročanje po potrebah spontanih prostovoljcev. (U7) 
• Koordiniranje preko tabele na spletu. (U8) 
• Koordiniranje preko tabele na spletu. (U9) 
• Zbiranje števila razpoložljivih prostovoljcev in njihovih kontaktov. (U10) 
• Zbiranje poročil spontanih prostovoljcev. (U11) 
• Koordiniranje spontanih prostovoljcev pod mentorstvom strokovne sodelavke. (U16) 
• Prejemanje poročil spontanih prostovoljcev s terena. (U31) 
• Sprejem, formiranje in priprava prostovoljcev na delovne naloge. (V1) 
• Seznanitev novih prostovoljcev s potekom dneva in delom na terenu, predstavitev sprejemnega centra, 
poudarek na delo v skladu z navodili, seznanitev z etičnim kodeksom. (V3) 
• Določanje nalog spontanim prostovoljcem. (V4) 
• Naročanje hrane in materialne pomoči iz skladišča, naročanje hrane v pekarni, dostava hrane iz 
skladišča.   (V5) 
• Vsakodnevna komunikacija in koordinacija s koordinatorko s sedeža organizacije. (V6) 
• Koordinacija delovanja na terenu z drugimi na terenu prisotnimi akterji. (V7) 
• Stiki z javnostmi na terenu. (V9) 
• Organizacija delitve hrane. (V10) 
• Dnevno urejanje optimizacije urnika dezinfekcije. (V11) 
• Vpeljava in obvladovanje varnostnih protokolov. (V12) 
• Spremljanje časa, dela in kakovosti dela spontanih prostovoljcev. (V13) 
• Nudenje psihosocialne podpore spontanim prostovoljcem in drugim prisotnim na terenu. (V14) 
• Vodenje dnevnih poročil in posredovanje le-teh na sedež organizacije. (V15) 
• Usposabljanje spontanih prostovoljcev za delo na terenu predvsem na področju RFL. (V16) 
• Usposabljanje novih prostovoljcev za koordinatorje. (V17) 
• Pospravljanje kontejnerjev po koncu, predajanje poročil in ostalih zadev na centralo. (V31) 
 
DELOVNA DOBA V ORGANIZACIJI 
• 10 let dela v organizaciji (Š1) 






NAČIN PRIDOBIVANJA SPONTANIH PROSTOVOLJCEV 
POVEZOVANJE Z RAZLIČNIMI SKUPINAMI 
• Povezovanje z drugimi skupinami, bilo je veliko učiteljev, ki so prišli v času šolskih počitnic. (Š7) 
 
PRIJAVE PREKO SPLETA 
• Na mail je pisalo veliko ljudi, ki so se želeli vključit na teren kot prostovoljci. (Š10) 




PRVI STIK S SPONTANIMI PROSTOVOLJCI 
DELAVNICE 
• Dvourne delavnice za bodoče potencialne prostovoljce, v primeru da bi bile potrebe na terenu. (Š6) 
• Skupno sedem delavnic, približno 100 prostovoljcev, ki bi se v primeru potrebe odzvali in šli na teren. 
(Š8) 
• Prvi stik preko delavnic. (Š9) 
 
PREKO GLAVNE PISARNE 
• Zaradi prevelikega navala je bil prvi stik s spontanimi prostovoljci preko glavne pisarne – sprejemanje 
klicev, pogovor in usmeritev, razpored. (Š11) 
 
PRVI STIK S SPONTANIMI PROSTOVOLJCI NA TERENU 
• Prihod na teren, predstavitev delovnih nalog in zaščitne opreme. (Š13) 
• Spontani prostovoljci so se prijavili na listo in začeli z neposrednim delom na terenu, časa za uvodni 
sestanek ni bilo. (T5) 
 
PODPORA SPONTANIM PROSTOVOLJCEM MED OPRAVLJANJEM DELA NA TERENU 
PODPORA PO TELEFONU 
• Skozi dosegljiva na telefonu. (Š17) 
• Interni telefonski pogovori. (U32) 
 
FIZIČNA PRISOTNOST NA TERENU 
• Fizična prisotnost na terenu in dostopnost preko telefona. (Š18) 
• Prisotnost na terenu čez teden, čez vikend je bilo urejeno nadomeščanje. (Š19) 
• Koordinatorka ves čas dostopna na terenu. (T6) 
• Na terenu so bili drugi koordinatorji. (U15) 
 
PODPORNIH SREČANJ NA TERENU NI BILO 
• Na terenu ni bilo nobenih posebnih srečanj, namenjenih podpori spontanim prostovoljcem. (Š23) 







NAJPOGOSTEJE ISKANA PODPORA 
• Videli so, da stvari na terenu ne funkcionirajo in se želeli o tem pogovoriti, pogovor v primeru 
neprimernega obnašanja na terenu. (Š24) 
• Pogovor, raziskovanje, iskanje rešitev, prostovoljci so sami poiskali podporo. (Š26) 
• Nekateri so potrebovali jasna navodila, drugi so bili samostojni. (Š40) 
• Podpora v primeru, da so na terenu opazili nepravilnosti. (Š41) 
• Pogovor. (Š42) 
• Podpora pri spoprijemanju z občutkom, da ne zmorejo rešiti situacije. (T16) 
• Podpora pri spoprijemanju z doživljanjem raznih stisk na terenu. (T17) 
• Podpora prepoznavanju in razumevanju lastne vloge na terenu ter postavljanju osebnih meja. (T18) 
• Klic glede usklajevanja terminov dela na terenu in povpraševanje po potrebah dodatnih prostovoljcev. 
(U28) 
• Sporočanje odsotnosti na terenu. (U29) 
• Podpora pri predelovanju nesoglasij, ki so nastala med spontanimi prostovoljci. (V33) 
• Predajanje pomembnih obvestil. (V34) 
• Pomoč pri reševanju posebnih situacij. (V35) 
• Psihosocialna podpora pri predelovanju stisk s terena. (V36) 
• Pogovor o osebnih stvareh. (V37) 
 
USPOSABLJANJE 
• Nove spontane prostovoljce se je pozneje uvajalo na terenu. (Š29) 
• Uvajanje novih prostovoljcev direktno na terenu. (U17) 
• Na začetku so bili vsi spontani prostovoljci povabljeni na usposabljanje, kasneje ne več (U21) 
• Usposabljanje novih prostovoljcev za koordinatorje. (V16) 
 
PREDAVANJE 
• Organizacija predavanja na temo izkušenj v vojnem sistemu in delu s prostovoljci, odpiranje prostora za 
glas spontanih prostovoljcev in feedback. (Š31) 
• Vsi spontani prostovoljci so bili povabljeni na predavanje. (Š47) 
 
FACEBOOK SKUPINA 
• Facebook skupina prostovoljcev (Š35) 
 
POGOVOR 
• Vedno so nove bile informacije, ki jih je bilo treba predati prostovoljcem na terenu (Š30) 
• Na terenu, med delom so se usklajevali in pogovarjali (T7) 
• Hitri reflektivni pogovori s spontanimi prostovoljci v času pavze oziroma ob priložnosti. (T10) 
• Občasni pogovori strokovne sodelavke s prostovoljci. (U24) 
• Laična psihosocialna podpora spontanim prostovoljcem preko telefona. (U25) 
• Nudenje psihosocialne podpore z razbremenilnim pogovorom. (V18) 
• Podpora spontanim prostovoljcem z razbremenilnim pogovorom z reflektivnim poslušanjem. (V21) 
• Podpora spontanim prostovoljcem v sklad z osnovami nudenja psihosocialne podpore. (V22) 
 
ELEKTRONSKO KOORDINIRANJE 






• Bilo je zelo premalo zanimanja za spontane prostovoljce. (U20) 
• Veliko je bilo govora o psihosocialni podpori, ki bi jo potrebovali tako spontani prostovoljci kakor tudi 
zaposleni. (U22) 
• Koordinatorji so bili za spontane prostovoljce na terenu, vendar sistemske rešitve za psihosocialno 
podporo ni bilo. (U23) 
 
DOSTOPNOST KOORDINATORJA 
• Spontanim prostovoljcem so podali jasno navodilo, da se lahko po podporo vedno obrnejo na 
koordinatorja. (V19) 
• Spontani prostovoljci so v stiski poiskali podporo pri koordinatorjih (V20) 
 
PODPORA SPONTANIM PROSTOVOLJCEM PO ZAKLJUČKU NJIHOVEGA DELA NA TERENU 
POVRAČILO POTNIH STROŠKOV 
• Povračilo stroškov spontanim prostovoljcem (Š34) 
• Na začetku ni bila predvidena finančna shema, pozneje so prostovoljcem izplačevali potne stroške, 
nekaterim tudi nagrade za delo (U14) 
 
DOGODEK 
• Predavanje in dogodek, na katerem so begunci, ki so ostali v Sloveniji, kuhali prostovoljcem (Š6) 
 
ZAHVALA 
• Zahvala spontanim prostovoljcem za opravljeno delo (Š39) 
 
POGOVOR 
• Pogovor po zaključku (Š49) 
 
VPRAŠALNIK 
• Vprašalnik o lastnih občutjih in o predlogih za izboljšavo (T11) 
 
DEBRIEFING 
• Debriefinga ni bilo (U26) 
• Debriefinga ni bilo, bil je nenaden konec dela na terenu (V30) 
• Debriefinga ni bilo, niti nobenega zaključnega sestanka (V32) 
 
VKLJUČEVANJE SPONTANIH PROSTOVOLJCEV NA TEREN Z VIDIKA ORGANIZACIJE 
PREDNOSTI VKLJUČEVANJA SPONTANIH PROSTOVOLJCEV NA TEREN 
• Širša množica ljudi, ki želijo pomagati in jim je delo na določenem področju vrednota (Š51) 
• Več prednosti kot pasti (Š54) 
• Delo privabi ljudi, ki se jih situacija dotakne in si res želijo delati (Š50) 
• Odziv na akcije, ki niso običajne, obstoječi prostovoljci so že utrujeni (T22) 
• Možnost, da se pridruži nekdo, ki ima veliko znanja ali pa se znajde (T23) 




• Raznolikost (T27) 
• Širjenje baze prostovoljcev (T28) 
• Poznanstva in povezovanje z akterji na terenu (T29) 
• Spontani prostovoljci so lahko v relativno velikem številu relativno hitro na voljo (V38) 
 
PASTI VKLJUČEVANJA SPONTANIH PROSTOVOLJCEV NA TEREN 
• Na začetku je sprejela prostovoljko, ki je prišla brez, da bi bila na uvodnem usposabljanju in je naredila 
napako (Š20) 
• Konfliktni spontani prostovoljci (Š27) 
• Ne poznani, različni ljudje, velik pomen delavnic pred pričetkom dela na terenu (Š52) 
• Spontani prostovoljci lahko ponotranjijo stisko ljudi na terenu in se ne držijo navodil organizacije, s 
čimer ogrozijo druge (Š53) 
• Veliko spontanih prostovoljcev z omejenimi finančnimi sredstvi, zato je, da se lahko vključijo na teren, 
najprej treba pomagati njim (T25) 
• Brez prevoznega sredstva, zato je otežen dostop na teren (T26) 
• Prostovoljstvo pod krinko, z namenom izvajanja lastnih interesov (V26) 
• Nepremišljeno ravnanje in nezmožnost uvida širše slike (V27) 
• Nepremišljeno ravnanje in nezmožnost uvida širše slike (V28) 
• Nepremišljeno ravnanje in nezmožnost uvida širše slike (V29) 
• Vsak ne more biti prostovoljec, zavedati se je potrebno, da s tem postaneš del organizacije (V39) 
• Pomanjkanje časa za usposobiti spontanega prostovoljca (V40) 
• Izrabljanje situacije za druge, lastne namene (V46) 
 
PREDLOGI 
• Če bi se situacija ponovila, bi omejili prisotnost na terenu na največ 3x na teden, zaradi preveč 
intenzivnega doživljanja situacije. (Š38) 
• Spontani prostovoljci potrebujejo koordinatorja, drugače je razpad. (Š55) 
• V organizaciji bi takrat potrebovali kvalificiranega človeka za nudenje psihosocialne podpore, to delo 
ne more biti prepuščeno spontanim prostovoljcem. (U27) 
• Potreba po strokovni psihosocialni podpori. (U30) 
• Pomembno je, da je na organizaciji nekdo, ki dnevno opravlja uvajanje prostovoljcev in jih seznani z 
vsemi pomembnimi zadevami v zvezi z delom na terenu. (V41) 
• Pred vključevanjem spontanih prostovoljcev na teren, je potrebno uvajanje v organizaciji ali neposredno 
na terenu. Izvajanje lahko izvajajo tudi prostovoljci, ki imajo narejen tečaj psihosocialne podpore. 
(V42) 
• Na terenu bi bil zaželen shadowing. (V43) 
• Vsak spontani prostovoljec bi moral izpolniti vprašalnik z vprašanji, zakaj se je odločil za to, da bo 
pomagal, kaj pričakuje od tega, ne, kaj misli, da lahko ponudi in kaj pričakuje. S tem se vidi, kdo je 
ustrezen prostovoljec in kdo ne. (V44) 
• Moral bi biti screaning prostovoljcev, da se vidi, ali je nekdo primeren za delo na terenu ali ne. (V45) 
• Organizacija mora biti usmerjena na kakovost prostovoljcev in ne na številčnost. (V47) 
 
DRUGO 
PODPORA MED SPONTANIMI SO-PROSTOVOLJCI 
• Nastale so zelo dobre manjše ekipe (Š14) 
• Ekipe spontanih prostovoljcev, ki so si nudili podporo.  (Š15) 
• Spontani prostovoljci so se med sabo povezali in bili drug drugemu v oporo. (Š44) 




• Skupinski duh (V24) 
• Na terenu se je pokazal pomen sodelovanja in medsebojnega spoštovanja (V25) 
 
STISKA 
• Za nekatere spontane prostovoljce je bila situacija preveč čustvena (Š28) 
• Vsak se je kdaj zjokal. (Š43) 
• Nekateri so po tem, ko so prišli s terena poslali mail, da ne zmorejo več delat na terenu. (Š45) 
• Spontani prostovoljci so bili na terenu v stiku s travmo drugih. (Š46) 
• Za nekatere spontane prostovoljce je bila situacija pretežka in se po podporo niso obrnili na 
organizacijo (Š48) 
• Delo na terenu je bilo utrujajoče (T21) 
• Stresna situacija, ki je povzročila tudi konflikte (U18) 
• Konflikti zaradi pomanjkanja psihosocialne podpore tako sodelavcem kot spontanim prostovoljcem na 
terenu (U19) 
 
RAZLOG ZA VKLJUČITEV SPONTANIH PROSTOVOLJCEV V DELO NA TERENU 
• Veliko spontanih prostovoljcev se je vključilo zaradi radovednosti. (T20) 
 
POMOČ MED ORGANIZACIJAMI 
• Posredovanje prostovoljcev drugim organizacijam na terenu, nato tudi lastna vključitev na teren, s 
Civilne zaščite so potrdili prisotnost na terenu (Š4) 
• Podpora pri koordiniranju spontanih prostovoljcev s strani sodelavke iz organizacije iz tujine (U21) 
 
POVEZANOST SPONTANIH PROSTOVOLJCEV Z ORGANIZACIJO 
• Nekateri spontani prostovoljci so ostali v organizaciji kot prostovoljci, drugi ne. (Š37) 
• Spontani prostovoljci so prehajali med organizacijami, če so drugje videli boljše pogoje dela (U13) 
 
ČAS PREŽIVET NA TERENU 
• Menjave spontanih prostovoljcev na terenu na 4 do 6 ur (T12) 
• 12 urne izmene za spontane prostovoljce (V2) 
 
MENJAVA PROSTOVOLJCEV 
• Menjava večjega števila prostovoljcev (T13) 
• Prostovoljcev je proti koncu bilo manj, lahko so zmanjšali prisotnost na terenu, ker so bili vključeni 
javni delavci (T14) 
• Spontani prostovoljci proti koncu niso več zmogli, zato se je število zmanjšalo (T15) 
 
8.10 Osno kodiranje intervjujev s koordinatorji spontanih prostovoljcev (Covid-19) 
VLOGA V ORGANIZACIJI 
VLOGA V ORGANIZACIJI PRED IZREDNIMI RAZMERAMI 
• Delo v dnevnem centru za migrante – organiziranje aktivnosti zanje (Z1) 
• Nacionalni koordinator programa za vključevanje mladih v prostovoljstvo (Ž1) 
• Koordinatorka prostovoljstva, pred tem delo na področju socialnih dejavnosti, vloga se v času epidemije 
Covid-19 ni spremenila (X1) 
VLOGA V ORGANIZACIJI V ČASU IZREDNIH RAZMER 




• Delo z migranti v manjšem obsegu kot prej, predvsem preko spleta (Z3) 
• Vsebinske usmeritve in podpora spontanim prostovoljcem (Z15) 
• Vloga v organizaciji se v času izrednih razmer ni spremenila (Ž2) 
• Koordinatorka prostovoljstva, pred tem delo na področju socialnih dejavnosti, vloga se v času epidemije 
Covid-19 ni spremenila (X1) 
 
AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE V ČASU IZREDNIH RAZMER 
AKTIVNOSTI 
• Okrepilo se je informiranje preko Instagrama (Z4) 
• Prestrukturiranje viškov hrane za obstoječe uporabnike, pomoč pri nakupih, šivanje mask, zagotavljanje 
prevozov v službo za zaposlene v domovih za starejše, čistilna akcija pred enim izmed domov, 
enodnevna pomoč v domu za stare v Ljutomeru, asistenca ostalim organizacijam pri pridobivanju 
prostovoljcev (Z5) 
• Ideja o aktivnostih je prišla iz potreb na terenu (Z11) 
• Zbiranje prijav prostovoljcev in usmerjanje prostovoljcev na regijska in lokalna združenja (Ž3) 
• Priprava paketov hrane, dostava paketov hrane, nakupi in plačilo položnic ljudem iz ranljivih skupin, 
telefonska podpora starejšim, učna pomoč na daljavo (Ž4) 
• Delo na področju logistike (X2) 
• Dostave toplih obrokov (X8) 
• Skupina za psihosocialno podporo preko telefona (X9) 
 
PRIDOBIVANJE SPONTANIH PROSTOVOLJCEV 
POTREBA PO SPONTANIH PROSTOVOLJCIH 
• Bile so širše potrebe po pridobivanju novih, spontanih prostovoljcev (Z7) 
• Pripravili so večjo bazo spontanih prostovoljcev, vendar jih zaradi umiritve situacije na terenu niso 
rabili aktivirat vseh (Z8) 
• Načelo minimalnega števila socialnega kroga ljudi na terenu (X7) 
 
NAČIN PRIDOBIVANJA SPONTANIH PROSTOVOLJCEV 
• Poziv preko družabnih omrežij, preko prispevkov v medijih (Z9) 
• Med organizacijska pomoč pri pridobivanju spontanih prostovoljcev (Z10) 




ŠTEVILO SPONTANIH PROSTOVOLJCEV V PRIMERJAVI Z IZREDNO SITUACIJO LETA 2015 
• V času begunske krize se je na organizacijo obrnilo več spontanih prostovoljcev kot v času pandemije 
Covid-19 (Z12) 
• V begunski krizi leta 2015 je bila večja pripravljenost spontanih prostovoljcev, večje so bile tudi 
potrebe na terenu (Z13) 
• V času epidemije Covid-19 je delo na terenu tvegano. Vsaka situacija je specifična. (Z14) 
• Odzvalo se je skupno 450 prostovoljcev, več v primerjavi z begunsko krizo leta 2015 (Ž6) 






• Spontani prostovoljec je najprej na spletni strani izpolnil obrazec, nato so ga iz organizacije obvestili o 
stanju na terenu in potrebah in ga usmerili na regijska združenja, ki so ga potem v primeru potreb na 
terenu kontaktirala (Ž7) 
 
PODPORA SPONTANIM PROSTOVOLJCEM MED OPRAVLJANJEM NJIHOVEGA DELA NA 
TERENU 
USPOSABLJANJE 
• Uvodno usposabljanje preko spleta (Z6) 
• Usposabljanje ni bilo potrebno za spontane prostovoljce, ki so opravljali prevoze, saj to ni preveč 
stresno delo (Z22) 
• Usposabljanje je bilo obvezno za spontane prostovoljce, ki so delali na informacijski točki na vhodu 
pred bolnišnico (Z23) 
• Sistem se je vzpostavil z že obstoječo bazo prostovoljcev, katerim so se pozneje pridružili spontani 
prostovoljci, ki so pred začetkom imeli usposabljanje (X3) 
• Usposabljanje in redna mentorska srečanja za spontane prostovoljce, ki so delali na telefonskih linijah 
za psihosocialno podporo (X10) 
• Spontani prostovoljci, ki so opravljali učno pomoč na daljavo so bili vključeni v e-usposabljanje in 
mentorsko podporo (X28) 
 
SESTANEK 
• Sorazmerno malo sestankov in pogovorov s spontanimi prostovoljci, saj organizacija skupinskih 
aktivnosti v živo ni bila dovoljena (Z17) 
• Kot organizator je pogrešal skupinska srečanja s prostovoljci, ki jih je nadomestil z individualnimi stiki. 
(Z18) 
• Skupinski pogovori bi bili veliko boljši kot individualni (Z19) 
• Doživetega s spontanimi prostovoljci niso reflektirali (Ž9) 
• Usposabljanje in redna mentorska srečanja za spontane prostovoljce, ki so delali na telefonskih linijah 
za psihosocialno podporo (X10) 
• Spontani prostovoljci, ki so delali v logistiki so imeli kratke sprotne evalvacije po delu (X11) 
• Spontani prostovoljci, ki so opravljali učno pomoč na daljavo so bili vključeni v e-usposabljanje in 
mentorsko podporo (X28) 
• Supervizijska srečanja za spontane prostovoljce, ki so opravljali učno pomoč na daljavo, saj gre pri tem 
delu za kompleksne težave in stiske (X30) 
 
NAJPOGOSTEJŠE STISKE PRI SPONTANIH PROSTOVOLJCIH 
• Navzkrižje pričakovanj spontanih prostovoljcev in uporabnikov (Z20) 
• Stiska spontanih prostovoljcev zaradi nezadostne osebne angažiranosti uporabnikov (Z21) 
• Iskanje informacij glede splošnih vprašanj glede opravljanja prostovoljskega dela (Ž11) 
• Podpora pri urejanju logističnih težav (X27) 
 
INFORMIRANJE 
• Obveščanje o stanju in potrebah na terenu, informiranje o nalogah, ki jih ostali opravljajo na terenu, 
zagotavljanje vpogleda v širšo sliko (Ž8) 
 
DOSTOPNOST KOORDINATORJA 
• Zaposlena v organizaciji je bila vedno na terenu v logističnem centru na voljo za spremljanje in 






• Spontani prostovoljci so oddajali dnevna poročila, refleksije, skozi katera so koordinatorji lahko opazili 
morebitne težave oziroma stiske (X40) 
 
 
PODPORA SPONTANIM PROSTOVOLJCEM PO ZAKLJUČKU NJIHOVEGA DELA NA TERENU 
NI ŠE BILO ZAKLJUČKA 
• Zaključka še ni bilo, čaka se na sprostitev razmer in omejitev števila zbiranja ljudi, ko se ukrepi 
zrahljajo bo zaključek za vse prostovoljce, ki so delali na terenu (Z24) 
• Zgodba se še ni zaključila (Z25) 
• Ko bodo razmere bolj sproščene, bo skupno evalvacijsko srečanje za vse, ki so delali v logističnem 
centru (X13) 
ZAHVALA 
• Zaključek s sporočilom, da se aktivnosti zahvaljujejo in zahvala (Ž12) 
 
PRIMERJAVA IZREDNE SITUACIJE BEGUNSKE KRIZE LETA 2015 IN EPIDEMIJE COVID-19 
LETA 2020 
PODOBNOSTI 
• Velika osebna angažiranost spontanih prostovoljcev (Z26) 
• Negotovost glede razsežnosti situacije – kaj, kako, koliko časa bo trajala situacija (Z27) 
 
RAZLIKE 
• Begunska kriza je trajala veliko dlje in so se spontani prostovoljci na delo močno navezali (Z16) 
• Omejevalne okoliščine v času epidemije Covid-19 (Z28) 
• Realnih potreb je bilo v epidemiji Covid-19 veliko manj (Z29) 
• Leta 2015 so bile zaželene družabniške aktivnosti, zdaj to ni mogoče (Z30) 
• V izredni situaciji leta 2015 so spontani prostovoljci bili na terenu s stiku z večjimi stiskami, bili so bolj 
neznani prizori (Z32) 
• V času begunske krize je bilo več sodelovanja z URSZR, skupnega grajenja sistema in upoštevanje  in 
realiziranje predlogov (Z33) 
• V situaciji Covid-19 so bile stvari postavljene v zelo trdem okvirju zaradi nevarnosti širjenja epidemije, 
v času begunske krize je bilo veliko več pogovarjanja in ustvarjanja (Z34) 
• Begunska kriza je trajala dlje časa, večmesečno sodelovanje z ostalimi akterji in možnost pogovarjanja 
in dogovarjanja (Z35) 
• V času izredne situacije leta 2015 je bilo na terenu več izgorelih spontanih prostovoljcev (Z49) 
• V času begunske krize se je terensko delo opravljalo na stalnih lokacijah in naloge so bile točno 
določene (Ž13) 
• V času epidemije Covid-19 so se potrebe na terenu ves čas spreminjale, stiske so se kazale sčasoma, 
zahtevno je bilo zagotavljanje varnosti spontanih prostovoljcev (Ž14) 
• V času epidemije Covid-19 se je koordinacija dnevno prilagajala novim razmeram na terenu, aktivirali 
so ekipe za odkrivanje potreb na terenu, pripravo protokolov, pripravo sporočil za javnost (Ž15) 
• V času epidemije Covid-19 je bilo koordiniranje prostovoljstva lažje, saj so imeli ljudje čas za pomoč 
na terenu (X6) 
• V času begunske krize so bila skupna srečanja s prostovoljci, v času epidemije Covid-19 je srečevanje 
prostovoljskih skupin možno le z video srečanji (X14) 
• V času epidemije Covid-19 ni bilo toliko negativnih odzivov, kot jih je bilo leta 2015 zaradi pomoči 
beguncem (X16) 




• V času begunske krize so spontani prostovoljci opravljali veliko bolj kompleksno delo, psihosocialno 
bolj obremenjujoče (X18) 
• V organizaciji so v času epidemije Covid-19 morali urediti reorganizacijo, dogodki za javnost so bili 
odpovedani, v času begunske krize so vsi redni prostovoljski programi organizacije tekli naprej (X19) 
• V času begunske krize je šlo za psihično bistveno bolj obremenilno delo (X20) 
• V času epidemije Covid-19 je delo na lokalnih ravneh (X21) 
• V času begunske krize je bil bolj kompleksen sistem za koordinacijo spontanih prostovoljcev (X22) 
• Narava dela je drugačna (X26) 
• V času epidemije Covid-19 je sodelovanje s spontanimi prostovoljci preko raznih e-oblik komunikacije, 
v času begunske krize je bilo možno izvesti usposabljanje in srečanja v živo (X31) 
 
NADGRADNJA 
• Boljša pripravljenost znotraj organizacije z interno reorganizacijo (Z36) 
• Leta 2015 znotraj organizacije na potrebno reorganizacijo niso bili pripravljeni (Z37) 
• Boljša pripravljenost na izredne situacije (Z38) 
• Lastna aplikacija za prostovoljcev, ki olajša kodiranje prostovoljcev in celotno delo (Z39) 
• Zaradi kadrovske podhranjenosti v času od begunske krize leta 2015 do epidemije Covid-19 ni v 
organizaciji bilo nobene nadgradnje na področju koordiniranje spontanih prostovoljcev (Ž16) 
• Ko je bila razglašena epidemija, so na spletni strani že bili obrazci za prijavo za spontane prostovoljci, 
poročila za prostovoljce so se že pripravljala, napredek na tehnološkem področju (X23) 
• Nadgradnja tehnologije, kar olajša vsakdanje delo (X25) 
 
VKLJUČEVANJE SPONTANIH PROSTOVOLJCEV NA TEREN Z VIDIKA ORGANIZACIJE 
PREDNOST VKLJUČEVANJA SPONTANIH PROSTOVOLJCEV NA TEREN 
• Velika osebna angažiranost (Z41) 
• Izredne situacije potrebujejo večje število prostovoljcev, kar je možno doseči le z vključevanjem 
spontanih prostovoljcev (Z42) 
• Ni potrebe po obvezi na dolgi rok (Z43) 
• Visoko motivirani posamezniki, ki so pripravljeni opraviti vsako delo, zbere se jih veliko število (Ž17) 
• Spontani prostovoljci ostanejo prostovoljci v organizaciji (X29) 
• Večja kapaciteta za opravljanje enostavnih del in s tem večji doseg (X32) 
• Priložnost za vključevanje novih prostovoljcev na dolgoročni ravni (X33) 
 
PASTI VKLJUČEVANJA SPONTANIH PROSTOVOLJCEV NA TEREN 
• Nepreizkušeni ljudje, ne vemo, kako bodo delo speljali in kako bo delo vplivalo na njih (Z44) 
• Ni še ustvarjenega zaupanja in ne veš kdo kaj rabi (Z45) 
• Ni časa za vsebinske stvari, hitro podajanje informacij in navodil (Z46) 
• Prevelika angažiranost spontanih prostovoljcev, ki lahko vodi v ne razumevanje celotne situacije (Z47) 
• Prevelika angažiranost spontanih prostovoljcev, ki lahko pripelje do izgorelosti (Z48) 
• Če je odločitev za spontano prostovoljstvo odločitev v afektu, motivacija sčasoma upade (Ž18) 
• Velik odziv, kar je problem, če so izkaže, da so dejanske potrebe na terenu manjše, spontani 
prostovoljci ostanejo brez pričakovane akcije (Ž19) 
• Spontani prostovoljci ne poznajo organizacije in njene sheme delovanja (X34) 







• Za osnovno preživetveno pomoč bi morala poskrbeti država, prostovoljci pa za dodatno pomoč, 
nadstandard (Z31) 
• V državi mora priti do konsenza, potrebna je opredelitev vloge prostovoljskih organizacij v času 
izrednih razmer (Z40) 
• Dobro je čim več komunicirati, usposabljati ljudi na začetku in biti odprt za pogovor (Z50) 
• Potrebno bi bilo nadgraditi sistem evalviranja po zaključku (Ž10) 
• Pastem vključevanja spontanih prostovoljcev na teren bi se lahko izognili z zadostnim informiranjem že 
pred prijavo za sodelovanje na terenu (Ž20) 
• Na sistemski ravni je še vedno manko glede odzivnosti na izredne situacije (X24) 
• Premislek o tem, katera dela so za spontane prostovoljce primerna (X36) 
• V izogib oviram vključevanja spontanih prostovoljcev je treba jasno sporočati pričakovanja 
organizacije do spontanih prostovoljcev, se izražat z jasno komunikacijo. Velik pomen ima tudi urejena 
dokumentacija – dogovor o prostovoljskem delu, zavarovanje za prostovoljce (X38) 
IZZIVI 
• Izziv organizacije - soočanje sooča s staro prostovoljsko mrežo, katere aktivacija v času epidemije 
Covid-19 ni bila mogoča (X5) 
 
